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'cbcMdcll' cf5T 3Tsf FtcTT t ^ 4 1 ^ ^ef vjft W^^ ^ ^ m ^ f f ^ ^ ^ c F > ^ t 
cfTcqcRTT ?T6^ ^ cpqt ^ j f f ^ ? ^>H<^\ ^ 3 T R t fcp >H^"f TpeT eTcTT c^ ^?rq ^ t 
* ^ ' ^ c T f^TTf%r^  ^ ^ f c l ^ m , ^ 0 233 
^ V l M ^ ^ m f^jf)TnTTffqTIT '^Tf^rq HlPld: 1 ) "qTe»flf^ HJHMTJT, 1 0 0 / 3 1 , ^0 429 
arqclMI-ij^cJI^cIf m f ^ M K l ^ J ^ R T I ^ I I ^ , 6 5 / 4 , ^O 354 
vyqt fc r f^Hf^Ml f r l *IT?^J^Tc^4^PxT ^ <il-d<t>lMi*: | | ^g^?T ^ 1 ? ^ ^ ^ , 1 1 / 2 1 , ^ 0 359 
f^^TJ ?^?T ( Q ) 
fuTH T^JR cTm c^ ^ 8 T ^ f^TRIcf? ^ ? n ^ T T f ^ ? t ^ f I ^ c f ^ 3Tcr^R ^ 
f ^ ^ m i 3 T f ^ ^XB^STI ' cfrr JJ^^ ^ ^TPtT cfT^ctr t CT8TT ^ %aTT ^ t % 
^gcFT? cfJT Wo\ -^^ ^ T 3 f k ^tcb^T W ?^5cT f^T^cT SRJ'T FtcTT t I ^ ^B^T^ 
3m^T^ cbeMddl ^^ TFTcfJ^ W ^ ^ T c T T^cf \jf%RT 1 1 
2. a r ^ ^ K ^ ^?R^r?TTT-
3rcR[FT cbeMddl J^cf> ^ ^ eff^ c ^ t l ^^Tc^" l?aFT >H>W>^u| f^r«R?r 
f^ f6cr3ftf^ :RPT ^f^^grr cbd^hrii ^ 1888 - 1912 ^0 ^ i ra^r f^ ^STTI i^^ Tcf^ r 
^ ^ >H>W)x:"l i f r^^^R MN:^J,X!IH CTS'FT t u c^ ^HMKchcrl ^ f^r^eTT I^^l41ci 
«-^n\ ^ 1959 ^ ^ ^Ufi "^ Mcblf l^d 3^TT I 
fcr«rcT cffr YM^rpfr Q^RU ^' STRT ^ i^  1202 ^0 ^' fcRefcr c^  ^TT^ ^f^^cT 
'cf ,-q4,5_Tj j teI_TcRj^' - ^ c f > ^ ^ ^ZJT^ ^ cp?# f r % T ^ ? T R ? I ^ M p ^ d ^ ^ 
Tper ^ vSM6l>( ^' f ^ 3 i k ePPFT 70 ^ c^ 3Ff=TR ^TTfcft^ qp^v^d H^I4>[^ 
^ ST^ F^T ^joq^m, (ywrg^) 
f^^RT ¥#?T (9) 
effrt^ijlcb^ ^ >H^mdl ^ fcr«RT ^ R ^ l d fcf^PT ' ^ H I ^ I H d l ^^c i ' ;^ r^T)-^ 
?^ Tcf>T M^li,c|K W^^ ^JTTI^ ^ 1882 ^ ^ ft^CU ^ TRToTT ^ ^ ^^fSff ^ 
^ ?TT5tp^ crm CFT 620 ^^rteRTt cTTcft ^ T^c^ ecn^ - f i r ^ ^ TTT^ ^ 
sft i ^ ^ 1662-63 ^ ^ g f ^ f3{T >H">Wid T^T^  cPT fclselcfl feRT^^R c^  ^ST 
Rleeldl a r^gK "^ arr 1 Legends and miracles of Buddha Sakya Sinha '^ TFT ^ 
^ T ^ ^ r ^ ^RT 3 P | f ^ Buddhist Text Society of India Calcutta c^  Journal ^ 
1895 ^ 65,51,98^ Medc| cf^ T ST^^R ^fHT^ ^ ^ i ^ ^ Ucbll^W 3^TT I 
3. ^>f^ e^T^^ ^ viT^ TJ^ ^ MRT^ I ^ I -
c^ T^ef >H'>W7C1 >Hlf^ri| ^ ^ « f ^ cbia|cj>|>jT T^  ^ m^ ^ '^^ ^ fcWT W ^ 
a r f ^ S T ^ t -
(^) wt^ ^ '^cT grrc^ ^^nfrm, j^o 407 
(^) ^ " ^ ^ ^n1%rq ^ f frrgra, ^0 223 
^q^^fvf ?c lW ^' ^ ^ ^ 3 N ^ f ^ cffr ^ ^^RTT cf?r t ^ M ' ^ eft 
3<HHl^^lP|cbc1l t 3fh? ^ ^ ^fcT^ oMIMId ^ t ^ f ^ HR^ >H>W7Rl ^ 
f^TcHT % vil-HcbId T^ arcRTPT cfTTcTI ^ f M ^ ^ «llRl>Hrc||c|ciM cj^eMddl ^ 
y>k1lcHI ^" 3 n ^ ci'^INefl ^ TT j^R y^ f^ ld ^ t -
i 
1 
i 
1 
i 
^^Tg?r Rj^lld ^ffRRT nan viciKdl ^ Hf^ >dd ^MJ^riddl ^ qRrj j j T^RT ?t?TT 
t I ^ >H*^H MRCIK C^ ^ ^ cfTf^  ?^  I 3^^ Tcf)T -cJsbMId ^^ TPfT^  ^ T J ^ STT 3ft^ 
' 3 f t f ^ ^ fcmr? c^TErf, v j q ^ ^ R , ^ 0 91 
f^^ ?^^ (11) 
dlRhcb U ^ c^ cfjl^ t WoR\: ^ ^ ^JTcjff ^ 3 r ^ ^ ^ ? f ^ f^^ef^ f f ^ JR^ 
^ 0 ^TTTF? cTTeT ^ \ ^ 0 f^ReTT ^gt^ HcTT^ ^ ^ cfTT vjl-HcbId 990 ^ 0 
3 f k J^ri^cblcH 1060 f^TFT^ t" I ^ 0 ^?Tn^rar? f ^ R T ^ ^ ' T ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ T T ^ " ' f t 
^ ^ cf^ cf)Tef 990 ^ 0 a f k ^^r^cbld 1065 ^ 0 ^ F ^ W ^ f I ^^Rq lcT Aoft^^ 
^ ^ cfJT u f ^ gJTcT 1 l 4 t J^ldl«n cf^ r^TST^ TFT TTPT^ t ' I ^ ^ 3T f r r f ^ ^ ^ 0 
^cc|||^-1c|Jj^mi<icij|(^lf^;:ij6ll?:[c[Tf^: | 
t vifr ^ 1014 ^' ^ ^ 8ft i 'cbfcict>U(im^ui' c^  TTRwr ^ Tp^ w E p n cf5t 
^ IfT^ F3TT 2TT-
Ksemendra And His Time, ^0 8 
3 ^ 
Samay Matreka - The Prakasa Hindi Commentary and notes, ^0 8 
* ^>^?T ^TTf%rq ^ 5fcf?r?T, ^ 0 821 
* ^ ' ^ c T m ^ ' ^ ^fcTFRT, (cj?fr^ q f ^ ^ ^ ) , tjo 218 - 19 
^ ^Ff^afPTSuTfl, vJi4'H'gK. ^ 0 620 
m^¥^?T (12) 
W ^ ^ : ^x!>Mr^ ^ : f^i l lHIdcbNOct I 
• ^ T^ cf f^r^T c^  effrT cf^ TcT cfJT 3 P T R ^ 25 ^ ^ f^TR fePTT TrTT^  eft 
2^T? Plf^xid Ft ^^cTT t f ^ ^ ^ ^ 3 ^ f^TfT^ ^ ^^T :^ 25 ^ efT^ 990 ^0 c^  
3Tm-tTM ^ fT? ? f ^ 3 f k ^^TcfTt ^ ^^ q-cTcT: 1065 ^0 3PRR f ^ ? t ^ I 
g r ? ^ ^ ^ 1 ^ ' 3 H ^ ' cf^ t n ? r f ^ cfJt Tr4t t 3fhf 3PT^ neper cf?t ^ j ^ w t ^ 
iJ>Mll^: MRCIKCI^CI f^TJcR TRsJITcT ^ftef^^: 
3TmT: f^tcTefcTT -I^Jr-uRvIcl' ^Tf^ y ic lNMd: 
c f T R i ^ y ^ -ffcTTq ^efcT :^ cf>trjf ^JcTRN^: 
y'k|!^lfc|cHMd>KI t R ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ \H^^^ 1 
fcl!^c||cbKc|d: 5^: cbfc1iJ,Tf fc|fcU|lRc|lc>HlfB'l1 
W^ ^PT^ Ft J^TRTT t f ^ ^ ^ ' 3 H ^ ' (1028 - 1063 ^O) cTSTT 
'"^ >cRT' (1063 - 1089 ^O) ^ ^fR^Tc?!^ ^ 3ft^ ^ ^ x!|v3-ijct>ld ^ ^ 
^ H l P l d cf)f!r 8^1 ^ TJ^^JN 1 1 ^ ^Ic1l«fl cfJt ^ t ^ -^ f ^ R l c h l d f^TFTT ^ 
^ ^ ^ ' ^Fc t f ja r rqa^ ^ 1037 ^0 ^ '>H^iiHi<^cbr 1050 ^^  
'ciJ^llcJclKrlRcl' 1066 ^ fcT?^ 8^1 '"^ ^TRcTTTcrRcT' cfTt ?^T^ s r f ^ ^fcT 
' ^f^^udlVT^nr, 1 / 1 0 , ^ 0 64 
^ 3 f t f ^ ^ fcfrfK Tfrff, vJtRTFR 
f^^ra ^^?T (13) 
^cidmi ^mr 11 ? ^ '^ ^rjTFT ^wmiRcb t ^ ^ ^ '^ f ^«^ ^ 1070 
5. t t ^ faxq-
HiecbcbK, >^ (cicbK, ct>lb|cbixi crarr ^Ri^mc^K -^ w^ -^ w^ ^ m ^ arr^ f i 
c^  ^ f ^ ^ifm^ cfJT te^ cfT^^, ^ ^ T^ Txff cffr VCmU cTSTT cfnsff IR oJTTT 
^ > ^ ^ J^?Tc^  MRtcbi^i ^ oUlcl^lRcb viMmT 7^T >y,^Ic| ^ 1 ^ ^ 5 ^ cfJTog SfCT^  
^ ^ ^ TERT3?f ^ r^f^ Sm 36 6RTT^  TJ^ t , f ^ T ^ ^ 19 ycblf^ld 3Tk 
17 SWcblf^ld f I aiUcblf^ld TcHT^' f , ^STT- ^ I I ^M ' ^ I H |^cb|o>JH, q^cb lc iH^, 
dfcld'^HHIeil, cbRlcbfilfcbl, McHMrjl^lcbl, f^^^T^Icfc^, 3TcRr?^ TTY, -f l fclddl, 
-JMNcil ^ ^iMNcfl, CHNU^^HVJI^, ^ ^ 3TcfJm sfhf c||c>Ml|iJH >{^ -5|vHK I 
^ ^ c^  MHlRlcb T T ^ ^ ^ ^ ^ f^ ^TTuFT % ^ ^ >Hchdl # -
( i ) ^JTozjwir ^ ^ -
(ar) xmm"i H^vii^- ciie4lRh c ^ x!Hm"i cf^ r zi^ w f "^ f^>isTT f^Rrr ^ g ^ 
^CT t l ^iraf^ cbMcixHI ^ ^ f e ^ ^>Hcbl T^c^ ^^TT^ f f ^ ^ 1l41i 
Tper ^ ^fref^-mfrT f^ VJTKTT 11 
f ^ ^ ?^?T (14) 
(an) ^TRcnrsvjTfr- ^ r ^ ^ ^HKCIH^VJI^ H^mKd ^ ^ C T ^MI'TI>^ 11 '^w^ 
cfjan cT^ eft 3?^ [^cf t f ^ ^Tcznar afr^ 11 "^TNcffTSurfr ^ ^F^ ^ H^mKci 
cf5t ^?rr^ ^ B ^ ^T^^3ff ^ ^ ^ J e ^ f ^ ^ t I ? ^ !^llPdM4 c^  342-353 
cT^  3 f ^ eTK ^ qf^gMcT 3^TT t I 
(?) f^c^aTTRSvJfft- J^T? ^ ^ cf?r ^^-crli^Tjf c^fcRff ^ ^ TJ^ t I ? ^ ' 18 
cHMcb f I ^FctfjaTFT^viTfr ^ y m ^ c|ft ^??^aTT cfTT f^TN 11 ^ ^ f ^ cf?t " ^ fe ^ 
J^iF i f ^ f t mP>^<?M^^^ t ^fcf j^ ?^ Tcf?r ^inm "^ ^ ^ c r r 3tk ^ ^ ^ ^' vjifciddi 
(^) <Ji lNdKT^Rci- ^ cfTfcT cf>t >kiRm>!cb TcRT 11 ^ ^ ' fcTKT; ^ ^ ^ 
aracTRf ^ ^ ^ 11 ^8Tr- 3TTf^  iTc^, ^ , ^^T?, ^ : j f^ , Rll^fbH, VJI^C^PH, 
Jm. ?ltR, ^^fRT 3 fk g j f ^ I ^ TcPTT ^ ^ cf?r q>!c|dT t ^ ^ ^ 3TReTT cfft 
' f r ? ^ f^ TcRTT t l ^ ^ 3 i lRd0 T^ HiRdcb i^ fTcT W 3 T ^ fcTcPI ^ R^ l^^ 
^ 11 YFT 3 fk ^ fcT^ c^  3mcTR c^  ^?^ ^ ? ^ ^Ff^ aTTT c r f ^ ^ f | 
(2) v5M4Jim^i<*>-
(ar) q>eiif^<i>m- ^^TcfJi ^^ rr^ Tcfj ^^d^ci f v^ fr 3 N ^ f ^ r ^ ^er^Y^ ^ f ^ f ^ 
cf>cTT3Tf cPT ^ f ? ^ >H^^ldl t l ^ ^ TP«T cj>T ^ 11 ? ^ ' "^^ ^ t -
q*^l<Si|l1+1, c f N q " [ l * 1 , <^mqu[^+| ^J^-MltlrlH, cf>RRa|rjRc1H, ^c^ejU^H, 
' i i-^-iq^fl+i, >fic|ufcbKldjfcl:, ^=TRT£JcfcF^Tff, 'HcbdchdlPl^bM"IH | 
f^^RT ^-^Jl (15) 
(an) >H*iii*ii^<t>i- e r ^ ^ >HH^HI^4JI ^ T^RT IO5O ^' ^ sfti ' 
Ftcfv? ^JTHM 1^ T^cft ^UffrRTf, O U N K T , czrfT r^aT t^ cTSTT c|^r|cbdl cf?T vjw^ct^ 
^ ? 3 T ^ cj|c1lcl>ju| cfJT f^PrW ^ J ^ ^ ' f t STTI ^ TFST T T F ^ ^ ^ fcf^ 3TPT^ 
yc^M c}>^ crrcTT 11 
(^) xrT^xRf?Tcra>- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^f^f^ "^^T^ 11 ' ^ ^frfrr-f^TJpff 
^ ^TfF, virdite 3TR^ 3ft7 TJ^ f^ST ^sftcR c^  f ^ ^frlchdl cfft ftrSTT '^ ^ f 
c^cfczff IT? TJcfTRT ^Te[T T T ^ t I ^ ^ " cfMcT MxIH^I 3fh? p^TTcT ^ m 
(^) q i f q e l l - OT^mf ^ ^ g?r O^F r^!^ Icf> Sfh? Rrl lVdr^ HEfFT TEPTT t 
^STT- ^ d R x l K , eRf^xTR, teltor?, ^^o^f^rTN, iJlMRrJIx!, e^lHf^rlK, 
^?lW i^jJcRSIT^  ^frRfrs4 f^dlrHcj: 11 w^ ^RT^^, ^OT^FR, ( J H ^ cTg g>Tcir W¥) , ^0 415 
f^ TJRT ?t?T Qfi) 
dM^f^T^K I ^ TERT ^ ^ ^ ^ ^ cZfJIIrHcb frtcT ^ f^«TT^' " ^ t I c[# 
^ ^ ^ f ^ f ^ ^ H H 4 1 ^ ^eT?fT3lt ^ ^ f^cht>KI t I ^>f^ ^ ^ c^  m^cT ^ 
t i ^ ^ ^ ^ f ^an- ^uiHc|u[^, cb i^jciufHH, J^^ iJiciuMn, cg^ci^ lc^uinH, 
^ f%r5FT ^ ^ ^ cfjfcT ITRT cZiTJj f ^ 7T^ f I 
^ ^ c ^ •cJd,cf4>HiJ^ ^IcIMxicb T T ^ ^ 3PFTT fcrf^T^ f^STPT f^^ ScTT t I 
^ ^ " er4-T^?rfTT, 3Taf-TT?Rn, cPFT-17?RTT, ^ST-^^RTT, ^^TFTcf? xTR q f ^^E^ f | 
^TT^' ^ 106 ^m f I T T f ^ TP«T ^ -g t?^ % ^ cf^ ^ n r t ^ S^TT H'Tlf^ill' 
(3) ^^tfcrtrw-
(3T) * [ ^ * "dmy" i - ^ ^ MicT cbf^ cbudm u^i 55 qiff ^ f^r^^ d^chm 
^ ^^^cT^ , 1 / 4 , ( « ^ ^ ef^ J^TcZT ^m?), ^ 0 145 
f ^ ^ ^^?T (17) 
(arr) af lRiruRriKrir iF-
afrtxR^ clot MR^IMI ^ ^ ^ ^ cf>^ f ftf> ^ Rii>Hcf> i f r ^ t 
f^mtT, cf^ TeT, "^ YT, cgcT, ?RT, n?t[, ^{fcxj, ^ r f ^ F f , WTRr, ^fTN^¥?, -^ TfcmT, 
(?) >ti<jTlfcldct>-
tl 
(4) 3RT -
(3T) dl<t>y*|!i| ^ ^ -
SftfxfrJT fcTETR Wxrf, 3, ^ 0 1 
^ ^ , 7, TJO 3 
(18) 
(3?T) itfcT * e M d * -
? ^ TT^ J^ "^ 108 3Tcr^ R t -
(i) sPTMrn^r^-
1%m f^ " t TTGFT! T?CP f ^ ^f^ cTTerr FRft ? ^ tfcfjT^ T t , 3mT ^ ^ 
^ I" TTvilT ^ H ^ ^ ^ a r eHF? Plct^dcbxl Fiaft c^t t^m cTarr '^ fRTTcT' T^FT c^ 
T^^ Tcf^ T ^ 3 n ^ f ^ f^ ^ ^af r ^ 3 T 1 ^ f^%T ePTTSfr I HFT^cT ^ ^MT 
fjmn ^ij\ (''^) 
eiechc^^ ^ ^ ^ 1 " f^TW ^ H^^ mcT c^  ^ « ^ q^ ^ €r f%m cR 
cbHclivH^I cf5t W^\f^ T^ ^ s f r f^cPT f^TTcT f ^ WK ?f^ ^T?TTefT ^' 3n ^PTTI 
arfcT c fT f^ t I " x O ^ ^ i^ T^ TcfcT c^ ^ cfjST^ ^ ^ f F 5 f ^ ^ 5 ^ ^ c p ^ f ^ 
2^TT ^ ^ ^ t f^ f fT^ FTaft ^ ^TTTH ^TrT c^ ^ R cf^ ^fPT^ ^f^ feTUT Ft"? 
f^FT cfT^ cf^T ^ ^ cneellci t I 
? ^ ^TcFT ^ ?MT cpt »^4VJ1-H C^ ^f^TER cfTT ^FRT^ Ft f^RTT, cT^ 
3<|cbl^|c||ujl ^ f^ "3TFT >H^cb ^ f F 5 ^ FfTTl" ^ ^ ^Tcp^ T r a ^ T^^ iTT 
(2) 5 f t # T W ? T ^ - UF arcRTR cbeMddl cf>T f | ^ aTcf^FT t I ? ^ " H^^ fTcTR 
f ^ t l 
cf>cTT3ff ^ MK'JICI, ^uiJIcHI ' - ^ M ^ ' ^^ TFTcf^  ^?T^ S^  | TJ?Tcfft cffrfcf cfrt ^^^cp^ 
^?MT cf5T T ^ T T ^ ^pTY ^ g^TTUT ^ j ^ effeT cTSfT TIvJrT ^ erteTT 'STFTc^ f^^PT 
STR^ f^^Tcft cfj^ cTT f % q c ^ , ^ 3 f h f ^ f g i T c f 7 r ^ > ^ ^ T ^ i ^ " ^ ^ xn%q, 
f ^ ^ ? ^ ? T (20) 
^ ;gcfvT Ftcf?^ 3 N ^ i ^ f ^ f^TRI ^ c ^ f ^ T5^[r^[fMT ^' " ^ ? ^ ^ ^ I" 
xrl^ TT cfr ^ cp^  ^ ^ f^r?crm Ft ^fpn f^ ^'^ r^fcT w ^ w r f ^ t ^ 11 r^w 
^ ^ ^fpfr ^ CTRT w f r i w^ ?^r5TT c^  ^^ TPTTCT <^ vsn^ c^  fcr^ ^ ^ a n ^ 
^r f r? cfjt 'TRT ^ cZimf ^RT cf>T^ ^3TT ipTTcfJ^ W 3Tr?IT cTSH ^ M T ^ ^tcTT 
fcfj ' z r i ^ ^ 3 T ^ ?T#f cfTT 3TT£n * m " cfJT^c^ ^ "^ "^ eft ^' ^ ^ Ft 
eTfcf 3 T f ^ >HH^I'^ T^ ' f t Y T ^ ^ 'Tef' 3tt? '^fP^^' T^FT c^ ^ ^^c[cfyf ^ 3 T ^ 
?[#? cf^  an^ ^ chie'^ ^ cfi^, T M f t ^^ craprf ^ ^^MT cfjj ^?r^ cf>T ,^ ^ ^ 
3 N ^ 3Rlefr ^S^ ^' 3n ^ 3ft^ TTSTT cf^ T ^ T ^ ^ J ^ ^ Ft TTETT I ^ ^ ^ 
^ ' f t ^ R m m cfTt ^cF? cTFT an ^ I YMT TRP^ STT 3fh? ^ ^ ^ H T^ vH^ch 
(3) Hl^|xJ^'d|clciM*|- TJ^J^ 3 fTe f t^ TpeT ^ J^TF ^ # J f 3Tcr^R t I ^^Tc]P^ 
t ' T ^ 3TTT^ ^?cRf, cfTtfcf iTcf cZRFR ^ MvjIMiT cfTT f ^ STTI 3PTit Tpf t c^ 
"^PfcRft F t ^ -q^ YMT ^ ' ^ cf?r ^^OTJ^TN "JTTWt cfTt y^JcT ER ^FT f ^ I 
"^pft ^ YTvJlT cfft ^ S T f f gJT • ^ ^ T T t^ TTT, ^ q ^ "^MT ^ft er4 cPT 'TcfTT W^ 
V^ I cblcHM^! ^' Ypft cf5T Tpf ^ ^3TT 3 t k ^ ^ W^^J c^ ^JRFT ^ ^ ^ ^ TTCJ^  
? n ^ 8TT % ^ J ^ cftFT i f t ^ f f t ^ W^ oTTrTT STT, ^ ^ ifTeTcf? cfft 3?^^ 
xj^vJP^ ^ ^ F R ^ 8TTI ^ J ^ ^ T ^ ^ iJNcbT ^ £ R ^ ^ feT^ cf5^ | ^r f^ ^ 
^'T erar^ Tl"' ^ ^^ cm ^ errors c^ ?^TFT '^rf^^r^' ^^^ TT^ZIT I t ^ ^ ^ ^FTCRTFT 
^ 3FPTR '^frf^r^' ?^RJTT eFfTi f j c m ^ T ^ ^ ^ ^^Tm ^ ^!:f^ g^ ^f?^^ ^ 
f ^ ^ ?t?T (21) 
cK^M^v! j \ ^ ^ ^ ^ • ^ J^T5T cfTT 3j|i i lvjH fcfrzni -^mcr,!' c r^ ^ r ^ '^ 
arcRR ^Y ? ^ ^aT?T cf^ r ^ eRTcfv? ^JT^mrcn ^ arRrr 3 t k ^ ^ \rr3TT ^ S^TCT 
cTSTT *f^5H cffr J^TTtpn cf)t I ^ ^ ^ ^ ^ 3 T ^ >^Ttv?JT ^T^af ^ f ^ ^ f ^ TTST^ 
^ ^ c f j ^ ^ % "^' ?ft ^ f ) f ^ 3 f k cTT^ 'fRT cfTT ^qY i^R ^JU". ^5^ WfSl 
c^ r?T cf5^  ^ ^ ^ ar r^ c||>klfclcb ^m ^ TJcfT^  3^TT 3 fk ^ 3 ^ ^?MT cf?r ^?MT 
t f ^ ^fMT ^ ^ i tP lR ^^ TPT^  ^fp^ ^ 3rq^ ^Ttf^cT cfjt "^Ff ^' ^ f ^ , eft 
'TfrfrT ^ftf^ cfJT % ^ 'clinch' TTvirr c^  T^RT 3fPn 3itY 3 T ^ T ^ cf^ ^ ^ c^  
^WTcp? ^ ^ cpt ^ ^ f ^ I srrjt vjeel^y t f^ ' ^ ^ ^ c^  Tr3n '^.^HU^H^' 
cf5>C"iRrici TF5TT J^TW ^q^ ^fit^ J^FT STT ?fifr I^T? ^ ^ cfJT 3]|cbl^lH|jf ^ 3{UTf{^ 
^orr 3 f k ^fMT ^ c f ^ f ^ ^ appfr ^f|^ efrf^ ^' cpn^fr, ^ ^ ^ ^ -^^ m 
YMT Piqf"l cf?r iTTcRT ^ ^ ^ cf?r sfK xTeH f^RT I TMT c^  cR ^ cTTXRT ^ 
^fTvJf^ ^ '^ >HM>H '^ ^ ^ ^ ^ 5^ftcT feRTT s f k ^ ^ 3{^^ GTf^ TcfTR ^' ^ 
feRIT I 3TPt ^ 4 ^ t % '"^mRTF' -^ T^v?JT ^' ^?J ;^^  ^fh? 3T^ncT r:^. ? ^ ^ 
f^^RT ?^?T (22) 
^ T^J^f^ t W^ ^ P|ciK"l Ft f^T^ KTT t I ^ ^ ^ ^ f # r ^ ^ ^ ^ ^ 
cfJFT f ^ - " ^ «T^ ^ f^5T4 ^' cPft Ft, ^ #c f j ^ cf>^^ zuf^ I" d<H^>^ 
>^HM>H^ c^  sTTfT ^ ^ ' W t sTT^Wt ^ 3TTcfv? 7MT ^ ^^ cf?r 3 ? ^ ? ^ ^ 
g?ri >HTt:|iJllcfl TIW ^ 3RTB^fm ^ > ^ ^ ^HF^ ^ 'Tf^ ^J^ WT^mt ^ ^ 4t I 
^fMT '^^ ^fftxT^ ^ f ^ ^?r^ cF>T -efT^  cjvf^ ^ '^ 6 f ^ ^TRI g j ^ fcfvqr t ' ^ f ^ ^ 
(4) HI't4|-5|NciM*|- 'STcT^Fr cbeqddl' ^ ^ ^ s f 3m^FT t I ? ^ cTSTFRT 
^ TJ^ vJFFf ^ vicJKcll ^ ^2T T R ^ ^TFTTT ^ cfnf^ f I ^TcT^Fr c^  3Tr?^ ^ 
^ I efS^^mFI cf^ Trar ^m^ F^JTR MfrHijI' ^ ^ ? f t f ^ STTI XT^ WR x!M^f^JjT 
3^TT STT I ^g^ ^ "WfW] W^ ^ qt"l|c|7eT ^?MT ^ cfJeRT c^  WcT c^ ^ fcT^n I 
f ^ ^ 9^?T (23) 
f^STFT ^ t 3KT: ^ ^^T^ ^ ^ ^ J^TRT I' f^MT c^ 3TT ?^T cf^ t ^cfT? ^ adcT 
^ t f ^ ? t ^ 3fk ? M ^ cf^  ^5?RT ?1^  TT^ cr>ft XJcfj ^cic^d ^ ^P|i|T c^ ^RT 
STTcfR YMT Hl-tJldl ^ ^ ^ T T T ^Eff^ cfTT -^^ W^U I ^ j f ^ ^ i\ " 5 ^ ^ ' T^FT 
^ ^ ^ ^m cfJT J^TcT 3ilcbl!^l cf?r 3fr? T # ^ , ^ q^ TfP^ TrrTT ^ # ^ T T ^ ^ 
^ cfTt sfftcr ^ ^?fJR cfrT^ c^ feT^ g j ^ 3Tt^ ^ S T ^ ^^^ cfj^ T f^ YMT ^ 
^ ^ T ^ YTFT ^ f^ tY ^ s^l 
^ ? ^ ^ -j^^ ^ I ? ^ ^ YMT cf)T wMid cfv? Ri'^mn q^ t u r m ark J^^ TCPT 
•^^iViM f^rmi w. -mQ\ 41?r vsn^ ^ W K 'TFcncTT c^ TPT '^ arf^ ^RFT s f k 
^ i c i ^ ^ ^3 r^JI ^3rf 3lk ^ ^ # ^ f^  I ^ c^  STT^  STTFR tR t ^ ^ ^ 
?ftm ^ ^ , ^ ^ '^ ^ ^ ^ ^ •^ rmTvjJT ^Y T?cf) i j ^ -^ Tvj^  ^ I ^ q^T 
I^ TspT ?^?T (24) 
oL|IMI>f| - ^ ^ ^ 8TT, V c f > - f ^ ^ ^ 3 ^ ^J^ ^ ^ ' R H ^ ^ I ' =^Tm ^ ^ •t\^cf) ^ f T ^ ^ -^mqi 
3TT2n I vJc^Rch ^ ^ ^ ^ ^ "^ '^S^ ^TT^ ^ ^5Tcf ^ , c^fcfFT xTR ^ qT^ ^" 
^ T^cF?r ^JPfr^ ^ ^ f ^ ^ , ^ ^ "^FT c^ c f jR^ TTp^ TTcTT ^ ^^T^^ TTSTT ? ^ 
cfJT 3TrfT^ IJT^ ^3TT ^ f c f > -^FT eTFR^T^ ^ f ^ "T^ T^T 3 f k ^T^ ^ ^ ^ s ^ 
(5) TpgnSfTT^^PT^- 3Tcr^H cbeMddl cfTT Wcfcft 3 m ^ F f '^T^^iTrcr^PFf ' t 
? ^ 3?TT^ I^ CJVJ1-H ^ •H^NH ^ "^FT cfff ^ f ^HI cf>T cfnt^ l^^g^lt ^ fcf^TT t I 
^ 3TcKH c^ 3TRWf ^' ' x P ^ i T ' =^TFlcf> ^fMT cfJT vieclxlsl t Wt "^FT ^^nf^ ^ i f f 
Y T ^ "^ ^ * ^ H XJcf gPTETFlT ^ ^ ^ STTI vJ>Hct?| ^ ? i f ^ l d l ^^TFT cf?r ^=FTfr ^ft cTSTT 
60 ?^5TN ^^FRf ^ ^ ^f^Pfr STTI f^P^ TT ^ f ^ ^ w R l c^ f^FTFT ^^frfcT^^Tef ^ 
vJcvIx^ P l d d l t I 
3TFTTI ^Jt^ar ^ TP5TT c^ % f ^ ^ofT c^ lM 3 R T ^ sft ^ J ^ f^ftrTT 1% ^ 
^Trar cfJT f ^ ^FT ^ w t T H , f ^ W ^ ^ ^ ^ vivHcbl 3TT!T?T ^ c ^ , ^ 
'fkrar' •qlxrr cfr ^ ^Wcbxi ^TR -^ CRIT ^JMT C^  ^TH ^nifr 3fk ^ ^ ^ ^a r 
STFT v j ^ ^ ^ 3ITRT f ^ cfJ^rf^ ^ ^ f c t j ^ YMT ^ ^^cTT -^ STJ^T ^ 
^cfRT^ ^ 3m^ f ^ cfft f i^ar c^  fert ^FT cfR^ cf>T f^^rpr ^ R feRUi 
I^^nr ?^?T (25) 
^ y>H-lRlTl ?t^ ^ J^FT f ^ - '"ZTF eft ^ fcT^ ^ ^ ^ W 4 t 3 ih ^ eRj 
^ fcfj T^ yrtJT J^TTcIcp cf>t ^ifTvJH f^T% ^ cFfTf I" "^MT ^ ^ PI^T^AJ ^ 
^' I ^PrHilT ^ ^ g ^ ^ ?rT^m ^ ^ ^ TTF^ ^ ^ ^ f^pTT cF>^  f ^ I 
fcT^ ^ ^ I ^ " ^ Hp^i^l" ^ ^rm c I^FT 1 ^ 1 ^ ^ 3lfclRcW ^JITFT "^ cRTT 
^ ' fr ^nW ^ THT f^ JTTT ^ ^ 1 ^ TTSTT ^ ^ ^ 3T^e r cfft ^ >i<flcbK ^ f ^ i ^ 
3fU ^ t f^ cf>T 34ldMH ^ ^ PiS^ i^J f%^ f ^ - " ^ ^31IT^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ WcTT irrf^Rff c^  cbc^|U||sf ^ J N M f ^ ^ ^ ? ^ eRPTT ^ifRI I" ^ H^chcM ^ 
(6) «l<>iEriMA||-5(M<JMi|- 3Tg^R cbeqcHdl cfJT 'elc^yi^MiJMIcKH^' ^E?^ 
WR^ £R cf^ c R ^ cpt ^ cfJT vJeelxy t | C K H T I ^ ^|J|C|M ^ ^ cfTt ^ f t ^ 
gTfT 'fToFT qyf PRf^TcT c f j ^ cTaTT 'TfraPT c^ T?f^ ^ ^ 3 ^ T^T^  ^^ T^ ^ F t ^ ^ 
ftT^rRTT ^ ^ ^fFTmpT c f j ^ ^ nnwr^ ^ cfj^r f^ 'cj|x!iu|>tfi ^r^^ '^ 'WFRTT' 
f^^RT ?t?T (26) 
W^ TPPR fcTcTR W^ ^ ^ f ^ cfJT c^NlR^lT c^  w a r >irH£nM ^ T ^ ^ 
vjUcb"^  J ^ cfTT ^?rn^ c f j ^ effe^ ^ sfjTT ^ ^ : cTR 3PT^ ^mf^Tqt c[?r S^TTsf 
x M cfTt eR ^ cfiT ^ iJc^^ 11 d^H-^^ f^cTH ^ ^pft^ T^TRcfj "^ CICTT ^f^ '^I cf^ t 
cf5t i n ^ c^  fcT^ ^ f ^ c^^cH t , ^ ^ ^ ^ ^nW ^' 3TT^ ^Tcfr 6fTE[T3ff 
^ efcTT^  f q cf)^ cTT t f ^ ^ TtflcTcfJ T^R ^' ^^^ ^H^ cZTTmfr f ^ ^ I ^^ I? 
xili^Uch =^TfR ^ ^ ^ f ^ ^ # f ^ / ^ ^^Tcf?r (cZTRTfr ^^) ^ ^ ?t ^ 1 
cR^T^tR y i ^ M d f^ TcTRfr ^fiT 3 f k rT^^'^ ^ST c^  WcTT^  ^ ^ ^ ^ ^ ^TT^ 
^ t ^ ^ n ^ 3fhf ^ ^ 3TT f^Tzfr I ^F^^ ^ P^ft?T "^ c^TT ^ e f ^ ^ f ^ t ^ F F R ^ 
3TFt cft^ Y c ^ ^ ^TfR 3flY ^ ^ t I N ^gcT^ ^ 3nS, # c f ? , efxfrfT f ^ F ^ f M 
Picbddl f I v3FrgR ^58m ^ cft^ T^R yWK cfR ^FR cf>T ^ K ^ g W , ^ ^ 
f ^ H R i j l ' ^ f^fcfJcT^R ^ ^ J ^ ViWi Pl^<H f^Tin ^ f ^ ^ f t ^ ^ ^ ^ 
T F ^ ^ f ^ l 3T^ ^' f ^HR i lT ^ ^ chlndl ^ f ^ "^cfR cf>^ f% i fF 
^^erj^TR ? w ^ j ^ gfr cf^ cfrjcfr 11 ? ^ 3TFr ^ ^ cm- wHt ^ ^TfR ^ 
^^cfcfR f ^HRi lT ^ ^ ^ ^ ^f#T TT?^ cfR^ cf)T vJc^>y t f ^ cT? xft?^ ^TfR ^ 
^ T H , cTFf ^ W ^ ^ ^ ^ Y ^ ^Tcfr ^ g ^ ^ f ^ H R ^ l " ^ ^ ^cfRH f ^ 
'6R7' ^^ rm cfTT F'TRT "m^ t , ^ J ^ W J^TF f m 11 f^t^ rer ^ T R ^ ?f?T ^ J^T? ^^T 
^ j^^ ar 3^TT t , ^iF^ sTt^  ^ cfrnt ^ ^nfr^ araf ^ ^ g ^ C{RCTT ^^FCTT t 
3tk f^aR ^ ^ ^ -^^^ ^ f ^ g?r M^ - ^ -^^ % I d<-i-Tix! ^ f im ^ 
TT^^ ^ R 3?tr^ vpN xTeT t ^ I 
f^TspT ^^^ ( 2 7 ) 
^ 5 ^ ' T f ^ cf>^ CcTviTT c^ f^V^SR ^ ^ ^ ^ ^ f ^ , ^ ^ v i ^ c j ^ ^?T*ft >HI>1lRcb c f ^ P T ^ ' 
^ Ft " ^ 1 
(7) ^ < W l d d l c K H * | - 3Tc[^FT cbcMddl c^ 'M,^ ldc1lc |<MM' ^^ TFTcfJ 3Tcr^FT ^ 
^ J ^ ^ f ^ f^TJTT t I ^ 3Tcr^PT c^ 3TRWT ^ 'cbfi^d' ^^TR^ ^^ PT? c^ W^ 
'^sjnftET' cpT ^ "^IJIclM ^ ^ c^ ^3^^?T ^ cfJT cpit^ 1 1 ? ^ viM^^ll ' ^ " ^ 
^ g^FT f%- " W ^ t f ^ f^rcrfoT c^ fcT^ 3Tfrr T^KT^Rfr t I " "^ "g^T^f^ ^T?^ ^ 
cfJFT fcr>-"f^^rzft vdM^S I^ ^Jf t^ ^ f I " ? ^ ^ ^ TTojTff ^FcR^q^ TFRFTT ^ c f ^ 
fcf7-"^iTfTcrpT ^ ^ f e '^ ^ - • q / ^ '^ c ^ ^ ^ 1 1 " •qfcT cffr i ^ TrarR c[?r 
cT^^T^^R Wmv^ naTFTcT ^ ^fTfTR cfft 3]Plr<!Jdl C|TT ^ T ^ ^ f ^ | ^ # 
^ ? T f ^ m ^ ^ ^ T7^ cfjt ^ c fN^ c^ f ^ 'xllf^cbl' T^PT cffr 3TTpft ^ T ^ cp^ 
TEN ^ 3TXT^ FT? crr^ ^ f e i ^ ^ » ^ I ^Tj f t ET f l f q^^ ^ ^ ^ ^' cTwfR sift, 
^^TfeT^ " 5 ; ^ Ft^fN ^ 3 ^ ^PftxlT % ^ e p ^ f v f^t c p f f ^ ? ! ^ 5 ^ f , " ^ c^ 
3T«fPT M\ ^5fm^ eft ^ ^ -^ TTc^^ 1 1 f ^ ^ ^ F N " ^ c^ fe f^ ^Elcft M cR 
gp^fr f ^ - ^ ^ ^ fRRH cTaTFTcT ^ ^ t^S<fR fcT^r? f ^ > ^ f ^ ^ ^T^ft 
^ v3^Tf cfT?^ r n f ^ I TP f ^' vTT^ ^ TTcfj TTT^ ^ ^ ^TR f ^ sfh? ^J |c |H 
f^^RT 9 t ? T (28) 
^S^TFKT cf>T e q R cf># ^ " ^ 3 ^ STFT ^^IFT 1 ^ I 
clTt TJTFT^ cf>t ^^?5T ^Tcf>3 ^ I cZTN l fM ^ gfRT ^ ^ ^ ^^TPT ^ ^ Y T ^ ^ 
^ cR ^ d f ^ d Ft f^RfT I TTjTJpft cfTt 3 N ^ ^cfvjI-H cfff cfjSTT cf^ ^ F K ^ Ft ^fV^\ 
(^ W^ X ^ ^3f ^ TTEJR ^ oUNlRi l l ' ^ cfJFT fcfJ ^ ^ J N M ^ ^ cfft 
3 T f ^ cf5^ ^ 1 ciJNlRilT T^PfT u R cfF ^T^ ^ ^ cf^ f ^ ^fnU eft ^ J ^ ^ ^ 
i T ^ , ^ 5 3 ^ fcR^T STT fct?-"3TFm>T ^PRFm ^ cZRFT, m ^ , cp^T 3TTf^ ^ ^ 5 ^ 
^^rm 11" cTif 5^ T^ fum^ ^ ^ WJMHH a n ^ irfcmT ^mcbx! Ri'^d^M 
^ €r4 cf^ t ^ R ^ ^ aTTFTT m % ^ I "U^ih ^ ^ V(W^ f%^ , 3^^ TcfJT ST^ TFT 
^?I^ Ft ^cfTT STTI C R ^ F T R vicvlxJsi t fcf> Y M ^ ^ iWcTR cf^ viM^K >M>hL| 
^Tlcfq^ef ^ N 3 < ^ H ^ , >{lf^cbl ^ T lR | t |H c^ c f j rm ^ c K l i d d l t I W^ 3TFt 
^ ^^T^ ^ 2 ^ ^ t f ^ ^ R F R f r ^' HFTepT ^^TFT ^JT omm>^ ^^ FcTT STT, "^SW^ ^c^Tcf^ 
^rm ^ ^Tr^ sfr, ^ ^ ^ T # T an l ch ldM>i ^ ^^? ^*\<i\^ F t ^fRn I xlHcldl ^ 
3 T ^ fTT^m cT^TPm ^ 1 ^ Tfcf^ c^ -^>R^ -^^ ^^ F R 3 T f ^ f^ xEfT I ^^TfeT^ 
cfF f^TFef ^ YMT ^ ^ ^ epft, t ^ P|cjfu| f^ TeTT | ^ ^ ^JT^ ^ ^^cRf c]^  
WT^ "HMclM HS^^fTH ^ cpsR t f ^ ^ ^ ^ ^J^Ttj^TR f r x?JcT TfFd F t ^ f 1 
f^^^ ?^?T ^___ (29) 
(8) ^ | | , k 1 | c l < H * | - arer^PT cbcqddl cfJT 3 T T ^ 3m^FT ' ^ M , ^ N c i M H ' # I 
^^TFT c?>T •^ JF^ rfcT arri ^ ^ «rN ^ f r y ^ ^ 3 N ^ ^R ^ STFT ^ WU 3^TT T ^ ^ T ^ 
cT^ rT f^^T^cfrT ^"TKJR eUdiij i | c R ^ P ^ c^ ^ J N M cTaTFTcT cfft ifr^JR ^ feT^ 
' •#5^ ' ^ TTc^  ^ ^^{^ fMcr f%^ eft ^ ^ ^ ^R ^' ^ ^ ^ ^R^ ^^gr i 
fc tJ^ >^T^ ^ ^ ^J|c|M cTSTFTcT c^  ^TM ^^ TTcfR F^FTfT en?r c^TTJfr, c f^cf>^ ^ J ^ ^ 
^ H W ^ ^ T ^ F t ^ 3 l k ^ ^ ^ ^ c f Ft ^ S^l ^ ^7 T f ^ ^ cf^  m ^ 
eftcT^ cTTeTT ^^ im^ ^ f ^ c^ cZfa^ T ^ ¥ ^ ^ f ^ d Ft ^ffm 3ft^ ^^F^ cmT fcf) 
"^fRT^H 3TFT ^ T^TfT ^ 3PT^ YaTT cf>^  I" g f ^ c^  ^^ HT c f , ^ q ^ ^ ^ 3\f^ 
^' 1 ? ^ ^J^ f^TJTT eif^H ^?7T^ ^ cf>TT^ STf^ ^ g r ^ f e R ^ ^ ^ qRciRfd FT T^^ Jt 
3 f k ^ 1 ^ ^?^ f^ TefTI 
c f j ^ ^ 3Tf^ gjT ^ ^ ^Ffeff ^' MRCIRICI Ft f^RIT I ^>FRFT cf^ " ^ ^ ^ 
vi^ tioJl cpcjqai ^HHiki Ft f^Tzfr aft^ 3fr?gt ^' ^f\\ -^^C^T^ ^\^] W T ^ f ^ Y^cfT 
f^ TiRI 9 ^ ^ (30) 
Tfry c^  c|uH cf5t ^ g ^ 3fk 7MT ^ ^ t ^ cf?r ^xcrr oJicf^ r cf?r[ C I < H ^ ^ 
^ 0 ^ ^ ^ ^3^ 'Tt^ cffr Mch-^ A c^  feT^ eftt^rqt ^ 3TT^^ fen, ^fcfT^ ^ 
3j>H45d ^ " ^ I ^iR 'fr? ^ "^ ^ST f ^ wtfeT^ 7MT cf5t 3TT5TT ^ 3J>H45d F t^ ^ 
•^TJT^ ffH f , cfl" ^ cb>i5U||ct>cH Ft ^frqr 3Tk f^cRT f l " ^W^ ^ 3n" TRHI f^RTT 
>HMr^cb vi>Hct51 ^H^cfcb ^ ^ cfJT^ eTHTI cbMMv! ^' YP3[T RRclvdij cf^  rfj^ 
^ c^fcTT f^RfTI ^fMT # xf^ ^m^ ^ ' ^ c^  TPT ^ cf^ PT f^cfjR ^ ^ Fl T^STT 
^ 1 ^ ^ ^F f ^ cpfr 1 ^ ^^ F ^ ^ ^rrq c f^ff ^ TTW ^ cfjF t ^ 3TCT: 
^^3^ ^ cf^  f^ ^ ;^cRT "Htw] feerr fern ^JTT^R cfr?^ c^  ^J^^PXT ^ ^TR 
^?Fft ^ # ^ ^ cZTrgj eT Ft^J^ 3TPT oSTFT f ^ I 
o 
(9) vj^1Rl*«l»N<M*t- 3m^^H cbeMddl cCT H^tcfT 3T^^R Vijlfcltchlclc^HH' t I 
? ^ 3TK«T ^ ^ vdeei'Jsi t fcf> ferf^ cRTR TMT ^ T T ^ ^ ^fM^JF ^^ PN ^ 
51M"|tt>T c^  yfrf 3rfrT ^T^T^ '^'>^' ^^ TFTcl^  ^»JF^ Picjm c|rfcTT ^ \ xi^dp] 
GTPFR cFJT viec)xy t I ' ^^H^ ' ^ >HMr^cb ^^ TcfJT T^RT? f%^ 3 tk 3 f q ^ ^FRTFf 
c^  fcT^^ ^ »^TTfTcrFT cTSTPTcT >^  ^ 1 WMH ^ ^ ifcTPn f ^ - "g^FRT ^ 
fe2T >^*^<l3ff W ^?^r4t F t ^ 3 t k Mflvrill ^gr? ^g f^ TTT^ ^ 5 ^ I" ?r^ ^T^TT^ 
"f^^' ^^ TTR^  ST^mcp ^ '^ g i^TS' ^ ^ ^ ^ gRT ^ J 1 ^ f^TRJtit T^TP?T ^ 3TcnTcT 
cfj^rari yquich ^ ^^y^tf^ ^ svu J^TF J^TFT fenrr 1% ^ ^ ^ ^TRT C^T^ ^ntfr 
t l SUJWf> ^ ^ vJTT^  c^ i f R ^ ' T ^ ^ aflqf^ijlf 3TTf^  ^cf^ q ? ^ cf^ Tfjf 
f^ TiPT ^^?T (31) 
W^ " ^ I ^ J N M cT^ TRcT am"lcbT c^  ifT^ ?^Pf ^ "^SfT^ s^, " ^ 1^g3Tf c^  ^ST 
TFRTFT ^ Tj^, cT^ # ^ ^ ^^>T^ ^ f ^ ^ 3 r f ^ "^, M f t ^ ^ ^ VCm^ ^ 
f^\ ? ^ 3 R ^ ^ -^M] ferf^ eRTT? ^ WTcTcp cf^ Q\ feRTTI s r f ^ c^  T^T ^ 
cfjT vJcvlv^ 11 T ^ WN WF^ S^ ^ ^?J^ ?^FT an eft vd^ dcbx! ^^T^ c^  f ^ TR 
f ^ ^Tqr I Y T ^ vi>H<t51 f ^ ^ cpt ^>ycby! xrfctKT 3^TT 3?k 3IXT^ t ^W cfjt ^^E^ 
F c ^ cfj^ ^ 3fhf i^RRT f^TWr epf TfZTT, 3fh? w r f c T ^ c^  ^RT ^^cfR cPFT fcfJ ^ 
f ^ ^ ^ T^Ten m, 3TCT: 3 ^ ^ W^T^ cfTT 3TT^ "^TFT ^ ^ ^ I o-<!jl[c1t4^ c^  
^ leT^ 3n^ eFt ^^dcT^ vr-nlfcH4> ^ : ^ ?tgv? ^fftxT^ eFn fcf^  cpft "efm ^ 
T^TfT c^ fcRc^ ^ ?^TJTH ^fT4^ f ^ J^TT^  f , f^gTR ^ xTr^ c^ cf?F m ^ F t ^ 
f elRb-1 -^ilvji-t) ^ ^fTx^ CRT oSjf^ 3 T ^ ^ ^ 3 T f ^ ^bM|UL| f | 
11 ^ ^ 3TR«T ^' vdc^xlsl t f ^ cb(^dc|>ki ^ ^^Wter g ^ T^ ' wm\^ cTaTFTcT ^ 
ftf^JR ?^?T (32) 
^?f^ ^ 3 ^ ^ 7 ^ t f ^ - ">HccbK aft^ 3TT^T^ ^ ^ ^ ^ fcT^ Mtlv^ill t " , 
" ^ f c R ^vfrraFT HarPKT ^ ^ • . •5^: >HH^I'^ ^ ^RxTFt f^ ^ ydRi id Ft f^PTT I 
f ^ r ^ f o r m fcp ^ R ^ ^ ' • ^ ' ^' ^ ^ T t eft ^' 3 W ^ ^Tr^ ^ ^TT^ xTen 
^ ernri f^^^ ^ ?^ ^ M ^ -frrrcTR c^  w^^ Pi^c;^ f^nrri CR I^T^ TCTR 
f ^^^F fR T j ^ % _ " ^ T g l f r ^ 7 ^ 3fh? •^ ^TPT^ c^ eilciuii ^' IchclHl 3r=TR 
^ ^fp^ cf^ ^ f ^ ^ ^ Ks\\do^ ^ ^ c^ e f l d l t l M ^ 3T^ f^RT3rt cf?t f^^^TOT I :^=T^ 
M R M I C H C|>^, ftR ^' ^ " ^ SIxstMsff ^ ^FTfrf^ cfr? " ^ ^ 1 " 3FfRT3ft c^ 
f^feT^ ^ 3l1^termT ^ ^ cT^ ^ c R ^' cHT ^TZn 3ft^ s M t ^ c ^ t ^ f ^ f c ^ ^ 
f^ TBRT ?^?T (33) 
fcT^ eFTTm t g ^ f l % ^^?T^ ^TT I J ^ t . ^ 3r»ft cT^J ^FT ^ J^cRT t , ^ ^ ^ 
efTcff cfjt ^g^Tc^ ^ T ^ ^ yi i l l^-cjd ^3TT, vi>Hcfri ?^FT 3 i k cTTfRT ^fTHT^ Ft ^ I 
^ ^ ^?P^ ^ 3T^^ F t ^ j ^ ^^fr^^ ^ 3rf%ff cfS^ ^ "5rP<T ^^ feHTT I 
(11) f ^ « ) < i * l < ^ < H * | - 3|c|<M 4)cMdc1l c^ ^ i lK^^ ' am^^PT 'f^^J^cf^TcT^HTT' c^ 
f^-"^^Tcf?r ^w^xyiafli ^ ^mr TTCRTT t f^ l? IT? i ^ f ^ > ^ ^JMT cf?f ^ TTC^ 
? ^ 3TFI" v i e c l ^ t fcf> g?»ft f^lcbK c^ f e i ^ 3TT^ cffhfTeT ^ ^r3TT 
TT^^r f^^ ^ Hlfclcbl cpt "^^J^TI *1|[e1chl ^ ^?MT cfTt STCRT MR^^^J tol cTSTT 
^ c^ W^H HlfelchI ^ ^ f ^ l ^?MT cjff q ^ ^T?^ 'cli^fchKI' 3Tk 
'TnfeTcPT' M>i>Wx! f^dvjj^dcb>! ^ ^ c T ^ I ^ ^ 3 F P ^ HlfeichI c^ ^5f ^ ^ ^ ^ 
F T ^ CPT viee)«l t I f ^ R T ^ ^^TFT 'fct^o^cp' -^^ T\1U I fcT^o^cf) cf^ T "^.ismi^c^' 
^^TFT^ ^^frt%cT cf>T ^ f ^ 6RTI ^^ 6fR f^>t)<icb ^qY^ m x [^^ f? f^icbK ^ 
feT^ J I^|c|-ijT c^ vJUR ^' ^ ^ T n n i ^l|c|-ijT ^ ^ ^ J ^ ^ c^^cbx! > H H l f ^ 
fcf^ ZTTI ^ ^ 7 ^ yfcTcF^R s^ flpcTT ^ R>('<ich ^ ftm c^ ^ ^ ^\^^\ cfTt 
^ Hlfclcbl cf^ STtf^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ W ^ fef^ gJFT Sfk ^^[^m ^ ^ ^ T 
g>^lHf^d ^ ^ ^ ? n cfJT mv^ TJTfT- *1<MH HaTFRT ^ H # ^ T f ^ ^ ^4VJ1-M ^ 
cfvfm 1 1 ^ef iTTTcfFf cTs:rFT?T 3 M \ f ^ " ^ 1 ^ ^ ?^Pf c ^ vj1Hcb>{ s^||<+iHi|xj 
c^  f^mj^ 3T f^^ 8TcT ^ cf>T cfjrm ^JWri f^RRFT ^ TR^rR ^f^WT fcRn^ cF> ^ 
f^'^cJcb 7f>\ ^ E f >HMIk1 Ft T^TJn fcf r^ ^ : ^:xyHl^c|7 c^  cf>F^ iR " ^ ^ "^ TTcfjff 
^ 3TrarFFr ^ R f ^ l ^Wdriii ^ YSTT ^ fer^ Hl<iJ|e^|iJH 3TFt 3n^ eR 
^>FT^H ^ ^ ercTTJTT f ^ ^TTWf c^  c f f i f ^ ^ C^RTJT f r ^^TcffT ^ ^ ^ 
11 cT^^ T x^R ^TTcfjff 3 f k R>h<icb c^  W^ ^fff% F t ^ cfJT vde^x^ t I ^ #£T 
^ ^ 4 t ? t ^ TTN f ^ I -^ ^^ ^TTcpft ^ W^\^ -^ PlclfRld cf>^  f ^ I 
? ^ 3 F P r R fcl>{>c5cf> c^ -gm ^TTcpjff ^ ^ a r ^ viL|!^IH'1 cf?t f r e i ^ 
^m^^ -^ >H>HT1>{ FviTR g j ^ ^ 3 i k ^ H R t cf^ 6 f ^ 6RT^ cf>T S^TT SHT^ ^ cf>t 
F c ^ cfR^ cfJT viecl<cj f I 3j^cbK sftY JptSTT^ ^ [^*(icb ^ WTcfTsft c^  FT^ T 
^ > ^ ^ f ^ I STTT ^ FTST g j ^ ^ WTcTTSTt ^ 3TT?g^ ^ ^ ^Tcft W ^ - ^ ^ 
f^^PI ?t?T (35) 
mm f^ HTT I ?rcff M c^  w^ ^ ^ ^R^ FTST ^ : ^ ^T^ afk ^ ^ C^  ^OT -^^ T 
(12) ^ l>ORl *K*mcJc iM* | - 3Tcr^ FT cbeMdcll cPT ^H^<i\ 3TcKFf '^rfrfcTcfTT-
•enni 
3TFt ^?MT firf^^RTK W HP^ijT ^ c^^rf ^ ^rj|f^ c^ f ^ -H^mr^ cTSTFTcT c^  
c f i ^ m m^ 'f^ TJTcfJyT' ^ ^ TTFIT eft g? f^ eTFT W^ ^ ^ I ^ f ^ 
^ t , ^ ^aft ^ ^ FTcfR efTcft f^-"erT^ ^ F T ^ ^ ^ ^ j c f j ^ c f ^ t a r l c r 
^ ^ Ft cTt f ^ H ^ ^ ^ o^T t ^ f^KT^ ^a;f^  ^ ^ ^ j ^ , ^ - ^ ^ g_^ 
^ l - - ^ B ^ t , ^ J ^ ^ ? ^ cpt cfT^Tf^  ^ ^ c^ fef^ ^ cfjxT^ ^ tn f^ c j ^ % 
^ ^f^, ^vj^ ^ ^ f^^^ ^ ^ ^^^^ ^ f^ii'^i f ^ f^rm I 
(13) g i l c l ^M l t1c iM* t - STcRFT cbcMddl ^ ci>i^c|1 S m ^ H 'y i fa51<4[qqM*l ' 
1 1 ? ^ 3rRWT ^ Rf4!6|>HK c^ g i r r ^T^cR 3TT«Ff ^" smf^eTH fT^^T^ cTSTFTcT 
fcf>- " ^ f T ^ ! 3TT^ ?TTRT Sfhf ^ ^T^m CJTT ^ i f e y r n ^ " ^ I" v i - ^1 ' ^ J^T^  ^ 
^ cfT^ f ^ - " ^ f ^ cp t l ^ ilTcT c f 5 ^ cfr ^ ^TfR ^ PitcblRld cf^ 
3 r ^ : ^ ^ aTFTfpT FtcTT t ^ f t^ ^ 3 ^ W^ ^ ^ cf5t WQU JIW^ c^ ?TST ^ 
^ ^ cfFeff ^ t ^ ^mcfr 1 1 ^^^Tef^k ^ eTTcT cf^ Tf^ cTcf^  TT|rrr t ^ f 
3 i k ^?MT ^ ^ ]?% i ^ ^ ^ ^ Ftcf>^ ^ 3 ^ FTST ^ c f>^^ ^ t | cR 
v 3 ^ «pg e l ^ yquicbT ^ ^ r m WTcfJ7 TTTsI^ ^ ^ f f ^ - " 3 r n T ^ f T ^ Ft 3TcT: 
^ ^ ^TTT ^ I" er^T^T^ f e t ^ c | ^ cf)t ^ ^ 3 R T ^ xT^ ^iTT^ f | C1<H-T1X! 
3 T F f ^ f ^ g i^T^mPT cTarPm cffr mm ^ ^ ^ sfTff ^ ^ : ^ ^ cf>7 ^ f I 
" ^ ^ ^ feT^ "^^cTT cTFT ^*R<c1 Ft ^iTl^ 1 1 vJHvjifcicI 3TmT ^ T ^ [^'^|>H^ q ^ 
f ^ ^ M H M Wm^ ^ Srgn ^ e ^ f ^ f R ^ I^ HRJcT F t ^ ePft | f^TFTfH ^ W^ 
f^^R ?^?T (37) 
^ , •^ '^ cTT r^f anft ' c^ £|T?T ^ ^ I ^ ^rrf^ wuTTcfr? ^ g ^ cfv?^ cf^ r v iee l ^ 11 
(14) ^ c l l c | d K N < M * t - *^c||c|dl>!Nc{M*|' s r ^ T R ctjeMddl ^ "cflc^^cil a r^^pr 
t I ? ^ 3TRwr ^" ¥RT^Fr cTSTFRT cf^ T ^Fcpf ^' "^^[cTT^ff cfTt cpt^^PTT ^ s f k 
TT^ JT 'vi(^dc|U|[ ' ?^TFT ^ f ^ g ^ cfTt ^ ^ ^J |c |H c^ " ^ # ^ cfTT ^^ [PT ^ f^ TcTT eft 
T 5 f ^ 8 f ^ m ^ f ^ l ' ^ J ^ ' f ^ g ^ ^ q^xTR feRHI ^»FTcrR cTarRRT ^ ^ 
viTFT feRTT 1% ^ 3 ^ STFcfH^^^ '^ TuTT cf)T ^ ^ i ^ E I R ^ fctJlTT 1 1 viM<^^l c^ 3T^P^R 
"gsn eft ^ ^ T ^ q ? ^ ^ f^TTT^ TFIT % - " e R T ^ ^ ^ , 1 ^ cfTf 3 ? ^ cfvRT 
1 1 " f ^ cT? 3TtFft q r ^ cfJt TFr?TT^?TTcfJ^ 3 f k ^ '^^ ^cfv? ^^TTcT q? t^cfT? 
?^r5^  ^ ^ ^m^ cPni ^#f^ ^ ^TR ^ ir?fr aik ^ ^ H ^ ^ ^ ?t f^r?fti 
g^?^ ^ ^^^ eTRT^ ^ J T ^ 3PT^ ?^TT8T v^HlcH^JJ^^ ^' ^ ^T^] | ^FT £^Hc|dl ^ xr^ 
^ cfTt u f ^ f ^ l cfJTcTPrR ^ 'Mc^H^va' ^^TFT c^ ^ ^ ^ cf5^  T5f^ f ^ | 
«Rr^ ^ vJcvl*y 1 1 
f^TiRI 9 ^ ^ (38) 
3TPt '>Hl5^JHI' ^^ TR c{5t X^ cf? Tfrrn cfff ^ ^ ^ 7TWT ^ f^^fTF ^ v3ec)^ 
3RT: f ^ ^ . ^ cT^ ^ ? # ^ 3 f k ^?m ci^ r ^ ^TM 3TT ^Smf\ c f j ^ I" '>H1^J,HI ' 
^ ^ 5^Er?T f|TT ^' ' 'TFm' ^^ TFTcp ^^c f j ^ ^ f f ^ ^ >H1^J,HI ^ ^fr^FT ^TFT^ 
^ ^ 5 c q ^ ^3TT I cr^ f ^ ^ 'TTFTcT' c^ ^ S T ^ ^ ^ ^??cfr 3 f k YTcT cfTt ^W[ cfTT 
3TTT^ ^ c^ f ^ i ^ ^ f^TrTT ^ ^ ^ ^ 4 W T 3 N ^ ^ T T ^ C^ ^RTEZR ^ 
' # ^ P T ' clTt ^ " ^ I c f lu i idK^ ^ ^er cT^ 3 W ^ 3TT^5frfcfcf)T ^ x f T ^ ^5^ ^ xToTT^ 
eFTTI 3TFt- cfj^hjcfj ^ ^ ^IHrn" ^ 3TFFPT cf^ ^ e ^ 1 1 ^ ^ J ^ ^^W\ >H1^J,HI 
ep^ cfj>f^ cfjt c f j ^ I ?fr^tFT ^ ^^FRf?r 6fKT ^ TFT^ ^ 3 T ^ a f f ^ ^gtef ^ , c^ 
r [ ^ ^ 3Fen Ft ^fFTFI ^?ft"?pIT ^ STxT:^ ^ ^ I T R ^ wl^cbx! ^fMT c^ 
? F R F T R ^ c^Tefr ^rj j t I 
c R R ^ ^ eRFtT^ftg i> T ^ ^' ^frtFT ^ TTSrr c^ f^ TeFT ? t ^ ^ 7 ^HXFT 
^?M[ cf^  # ^ p r T ^ fcT^^ ^ ?^T6f ^ eicn ^ 1 1 cR j^Tun ^ f i y i 3ft^ 
>H1^^H I grr TT^ ^ ^ t^TTcF? ^Tf^TFT cR ^' B i t ^ ^ t l ^ c^T" ^ ' T^R 
fcRT^ cHT cfR ^ t I " cT«r YMT cRpf 3 f k STFJ^T^ "^cfR ^ x i M H ^ d ^ 
3TFni 
f^^^ ?^?T (39) 
(15) f^ldlPlJt]M|c|<iM*|- 'l^ldlPl«^M|c|ciM^' 3TcRPT cbcMddl ^ M-?J^ c|1 
3TFm^ cfTf vJc^xa 11 TpraPT c^ 3fFrfR ^ g^^ Tc??^  ^ c^ cfr^ ^ cfTt 
cKH-vl^ -fFRFT cTSTFRT cfJT c g ? f J ^ ^" 3TFm^ FtcTT t s f k ^ vJ^ %cTT 
^ snr^ ?TSf "^ vi<il<t»{ ^ ^ " ^ f I H^ldH ^ ^ ITRT ^ # ^ ^ ^ flTcTT 
I^ ^TTcT 3ng>R ^ ?t ^ ^ 3?k ^ 3raf^ STcT ^ ^ I ^ • . 'HMclM ^ ^ ^cf> 
T ^ gvf^ ^ - ^ ^ ^f«rR ^ ^fs f ^ I ^ ^[vrm ^^ T^ JOT ^^ mcT ^" srfcT f^^^r^r 
3 r ^ '^ ^fpmR ^ ^RT ^ ^ , ^ ^ 3nf^ "^^msff ^ ti4^!^Hi ^ ^ 
^^c^sr t l ^ vJM i^ii ^ f^^ ^ 5rpT m^ ?t ^^RT ^ ^ ^ R ^ f^r^ ft 
( I6) ^^<4«4iq>^U|K<H*|— aiW^H *eMdc1l ^ vH' ld^^ 3{g^PT 
'^^^<^l*>J"IM<H*t ' t l ? ^ 3TRWT ^" M^MH ^S?FRT ^ ^RT l ^ s f f ^ 
3n^ >>r ^^ MT w^ lUTi vi>H<^  ^^ira^ ^^ ? ^ ^ ^ g ^ srraM "^ f^ ijcjct>H[ ^ 
f^ Tsra Tt^?T (40) 
^ f ^ g>Rf ^ ^ ?t "Tm a f k ^?MT ^ g>t?T ^ >^»?r 3TT ^ ipft, ^^efeP? 7MT ^ ^ ^ 
•?J5 cfJt f^PTT ^ f^Kfjgr f ^ l STRft ?^3rR cT^  ef^ ^m^ ^ c f ^ c^^ c^  H^"»TFT 
^ t ^ ^^TFT ^ 7MT F t ^ vift ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^tf^cT ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ iJN*»T ^ 
fcT^ RlTimf^l c^  ^?mH STT afh? ^ cfJT TFT "^^P^ ^^c j7 ^ f F ^ W^ ^fRTl 
'£JH>H"HC1' ^^TR^ ^?MT ^3TT| t ^ ^ srf^^ ^ cRT ^[Nf c^ ?^fET^  ^3n I 
f ^ ^ J^vJTT g > ^ f ^ ^ ^ T | ^ ^ ^ # ^ % ^?MT TRTT eft i^u^dH t Ki^dp\ 
(17) aiK^[*i«i<i<n*|- '3TK?f5^srTWTFm' am^FT ctJcMdcii g>T >H^^C|1 
^ > ^ ^ v icv)^ 1 1 cTT^F^ ^SfPRT ^ f^rsi 3 [T4 ^>T??R ^ ^^ T^ R c^  ^?IFT 
^ ^?T^ arPPR 3 l k TT^ ^ ^ >ft^ ^ ^ftf^cT ^ ^ f ^ ^ TT?^ ^7^ W 
f^TBR 9 ^ ^ (41) 
'Hi]<iH CT8TFKT ^ ^ilvjIHiaf ^fTK? 3 IHpp |d f^^iTT I cR ^?MT c^ ^ ^ ^ ^ cfTt 
(^ xisicbx! arnr^ ^ ^ J N M ^ TraiT ^ ^ ^ ^ c^ cfjRnr ^pfi? ^ J N M ifrgrr? 
^ ^ ^ ' ^fJT^ ^ f j # f ^ [ ' ^ ^:?im ^ i^fecT ^ s;ra7 ^ p n | vJ>Hctil Tff T j ^ feT^ 
cPFT - ' • *FT^ ^" >H^ct5 >dH l [ ^ ^ n ^ cf>^^ -cll^dl f^ I' ^ ^ 'T^RPT ^ 
f ^ o^TT^  ^ ' f r ^IIF ^ ITF<T ^ ^ 1 3TPt fPT^n^ cf^ T ^fMT ^ TrfcT 
arr^^f^^ snf^ ^^TvSTTsf ^ W T ^' v^r^ TT^^ ^vf^ ^ ^ ^T?T VC^ "^pf f ^ 
^30^ ^ ^ ^?Rtf^ y r ^ ^ ^ 1 
(18) ? J l l R i i - ? ( « r i ^ M < M * t - 3Tcr^FT cbc^eldl ^ 31c5K^cj1 am^FT ' ^ I I R H , ^ -
MdvriJIclfiMH' 1 1 ^ ^ aTRWT ^ ' N 5 C ^ ^ t % 3^TW ^ " ^ C H 3IT^TrT ^ ^ J c P ^ ^ 
M R J I M * ?TTf% ^ ^Frm f ^ 'Tm ^ 'H*\4H cT«rnm ^ ^rra an^ i 
^^TPfT ^ *J,"W^ ^K^ «ft| vi>H<t>l f^ '^^Wf "W^ Uc^ «*> ^ STTl ^ TT^ 
^R "53^ XR sTRTi 3rtr^ Tjf^ ^ arnn ^ ^ g ^ x j ^ T R ^ f i r ^ ^ R ^ 
^^ S^TT afk ^?% anf^ ^ MR^ I ^ I ^ T ^H-^^K; f ^ ^ i ^ ^ ^ ^jPfer ^ ^ r r f ^ # 
f^ TSR ¥ t ? T (42) 
^^ ^ u f^ fcRTTI cR fi^gsff ^ fV^MV^ cTSTFRT ^ ^ T l f ^ c^ Hiei|c{7c[ ^ 
vJp^ TTF^ c p ^ grr cfjRXJT T j ^ I f^^  ^f^xR W n^XT >^T^ rraT^  ^ ^ J ^ f^-^J^^rPfT 
^ '^ fTFFTfeT' ^^TFT c ^ Y M ^ y^ vx-MI TT?^ cf,^^ xTT^ cTT an f ^ r ^ ^ ^ f ^ ^ 
• ^ ^ cb^cbx; ^ f ^ f c f j - " Y M ^ c^ feT^ ydvrill ^cfrf^RT ^ . 1 1 " 
cfJTcfPrR ^' WFTfrT ^ 'TFf ^' ^m^ ^ ^^ "^f^ f^^ (^erf^) cfrt ^^ST 3Tk 
XJEJT f% ^^\^ M^m ^ ^ ^ vit^^^iJ t ? ^ ^ ^ ^ Jl^SP^ ^ ^cTRn % 
" d ^ ^ ^ ^ ^TM ^ ^TT^v? Udvxijl f^en^ T:r4 ^TToT-rft^ " ^ ^ ^ c ^ ^ 
t l 
# ^ f l i ^ ?^ T^ >^  HlciJic^mn c^  ?^TPT ^  i^TPrr ^^rr^^ 1 
(19) ^ l u | * l f ^ * u | [ < i < ; n * | _ '^)u|ct)'ir^(»u|[cjc;M*|' ST^^R <t>eMddl ^ 
?^^ 3T ^T^ I g^m^RSTT ^' f ^ 3 ( k 'TTcTT ^ ?^ 5?T ^ F t ^ ^ ^ ifT ^ e R T ^ c^  
^ ^ TqT I ^ vJTcT ^ 3rr?TT ^' ^ : •?T^: W ^ ^ " ^ 3 ^ T?^ effe ^?FR cfTt 
^^JIT fuRT^ ^ R TR f^ 8T?T TT^ TfT I^PT^ ^ ^ ^ ^ ^ i 3 ^ ^r% ^ f^^?T ^" x j ^ | 
^ ^ ^ [ ^ ^ ^ ^ 'ft ^ -^>^ t R W ^ T ^ ^" y 1 ^ Ft TFZTT a fk ^ ^ ^ 
s^cldW ^ ^^^3T| v3M" g>T^ ^ -WW^, ^ 3 fk ^Rer ^" fen?t ^ ^TR 
f^^^ 9 ^ ^ (43) 
t ? ^frpT^ >M>hM vi'^'l''^ 6|c1|i|| fcfj-">HvjvjHl' ^ r^fcT cfj^ cTcH efter^, 3Tf^ =mPT 
3frY i'^ narr ^ ^ 3Ttr5Y^ '^ cfrr?^ ^pr ^ ^CT ^^FR ^ ^ : ^ c^  'TPff ^ 
t l " 
Picbdcbx! f^tcTcT Y?RT cfT^ cR ^ t ^ l ^ Tfj^ T, ^ ^frf^T^tf^ ^ T ^ f^^TR ^ 
TTR ^^gfrrat c^  ^R^ '^m^ c f j ^ ^ TT[cf) ^;^J^ cffT ^ ^ ^ I v3^ ^^i!5^ c^  T^YT 
'-^frf^Tcf^' cfJT ^fTc j^R fcfHTT f^PH 3 f k cT? TTcT ^ 3 ^ ^ 3 ^ -^ST RldliSI I 
cT^^ ^P^R vdc^xa t 1% f^TfpT 3ff^ 3P=fRT3ff ^ S{^^ Ft ^fT^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^7 f ^ q ^ 3 i k cgrff c^ W^ c^  gRT ^ 3 ^ ^ f t^ cf^ t !^3T fcRTT ^^T I 
r^c||cl>HM Ff^ ^ « T t f ^ r a ^ ^ ^ : ^ f^ TTPT, 3TRRT "^ 3 t k ^ ^ ^ ^ | cT^ 
^ f t t e j t f ^ c^  ^ M ^ 3TT^^ c^ ^ ^ ^ ^ tr? v j ^ WcfRTT fcf^-^ m^FR 
TTR ^ q^jaff ^ TH^ Pl*ldcb>{ t^RTT 8TTI ^Tc^IR^ ^ ^5?T^ ^JFT f ^ - ^ 
f ^ ^ f ^ ^R^ Ft eft ?^Tf% ^ ?^frcf ^ 3TrcR^ f^vin ^ sftvr v ? ^ ^ ^ 
J^fld^<k1 >H*^H ^ t "^, 3RT: ^ TTcT ^ ^ f t cTJ^ 3 lk f ^ ^ f ^ ^ 
W^ Pidcll t I ^ ^ "ER uTTcfR ^ ^ "^ >(<l"fMN T J ^ T ^ 3fK <t.|eiJ|iH 
^ J^^STT ^ ^ ^ g>F^ I ^ftf^^T^tfe ^ : V ^ 3r=?Rr TJ^ ^ ^ ^ f ^ f^^TR 
cpt •^^sfcn t I - ^ ^ -f^ ^ i f f " ^ 3TTfcr82T f^niT, ftR H^cT ^ ^ ^ ^ f^FfT^ ^ 
f^ 3ft^ ^SRft ^ ^ ^ f ^ ^' ^ ^ R ^ Y^m^^^R^ f ^ j ^ l TncT:g>Ter ^ 
^ ^ ^ f ^ 3nTfJ5^ ^ ^»5f^ F t^R 3TPIT aft^ ^ g ^ ^lpi|ct?tlci ^ 6rcTT?TT f ^ ^ 
^Rm irm ^ '^ TFRiT' ^TR^ WTFm \ \ ^rshft ^ T^c=ft ^ "^ am ^ ^ ^ ^fn^^ 
STTER^  3fr^  ^d% ^' T R ^ 7TTH ^ p^ROT ^ J^TF fMct ^ t I ^ ^ ^ 
f^ TspT yj-^j] (44) 
^cT " ^ I " ^ ^ ^>7tuR W T ^ ^ ^ in^lcbl f^ ^ ^ # 5 H f ^ f ^ > ^ cf^ '^\W^ 
? F m : ' ^ , 'TRT, cT t^ 3 f k ^ m W^ ^TRTTI ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ efcTrqT-^' ^ T f R XTR 
^ ^ c | ^ ^ ^TRft f I cfJTrJTRPT ^ fcR^<PR g > ^ c^ ^ J R ^ ^ E^TTxTf ^cT ^ ^ ^ 
f 1 ^ ^ ^ ^ 'ER ^" ^ ^ ^ fR ^ g ^ ^TT f^f cf^ r ^ ^ m ^ ^ 3fh? cf^ Tc^ TTJH 
(20) 3 J I « M l e ^ < i < M * j - '31 l«mc^c l<MH' 3Tg^R <t)eMddl g>T # f f c [ t 3r^^PT 
t I 3 ic l<H ^ 3TRwr :^ v jc^xy t f^ FJ M^TcTT ^ 'WcRffcT' '^^^ cfJT ?^TWr Pic im 
g> r^aT 8TTI ^^>WR| ^ ^FRR 4lRl5t ^^3^^ '^TFT^ vJ>H4>l ' T ^ ^fT I ^S^i^ ^ 
Tfkq- g>t ^?TF^ ^ g ^ ^ crr^ TTf^ jRTf ^ ^ 3 ^ tfcFT ^ ^ % T cFTTcfR YTWT ^ 
^ ^ f ^ ^ ^ R f ^ I 3 N ^ TrfcT f^r5TT ^ f ^> { f ^ ^>act»' *^?gti;g' ^ 3nT^ ' ^ ' 
^Slllf^ TTvar ^ ^ d V l ' ^ ^)T y^TM f ^^m ^ R ^ ^ 31>H4>d ^f?T| ^T^^=FTR 
v3^ 3ra%RT g > ^ ^>T v J c ^ ^ t l ct>|dl'Xl>{ ^" ^»F^ ^ ^ f t ^ ^ ' f ^ ' ^ 
1% ^cTT ^ ^ 3 N ^ f ^ g>ir ^^TTT Ft^v? IJ^ ^ ^ sfr? viMxIdI g>T ^ 
f^ Tsni y^?T (45) 
r^rm 3fk 'TiYq' ^ ^ T R H C^  cfjR^ XJMJ^^ ^^FR ^ f^ f^ sRTR ^^Tvsn CJJT 3TT«ra ^ 
^ "^MT ^ 3mTF f^ >JTT fc lo - " " ! ^ tcT cf^;^ t , STf^ TcCrr ^ ^ 3n ^ t I " cR 
'^V^ fM^«RTR ^ ^3r?r^ f ^ ^ m '^f^ feRTI ^ J ^ ^ cf^ t 111% f ^ I 
^ ^ ^ ^ TTFcT 1 ^ I f^RTcPT ^^TFT ' 3 immcf l ' T^^T f^RTT I TpfT ^ ^ ^^F^f?^ % 
NjxrifNrTsf c^^cT T?^ ^ c z r f ^ ^ ^ R y ^ cfj^ 3 f k WET ^ f^cfx^ ^ ? ^ 
frT f^ ^ ^ ^ 3ft? w ?MT ^ irfrf c^mmcki Ft ' ^ sfr? ^ ^ 3fi7 [6IR^>HK ^ 
•4t 3 N ^ ^ r p ^ >^  3rra^TTcfr ^ ^ ^ fcT^ vJc>H<l^ c1l TR)^ ^ 1 ^ ^ 3fFt 
f^n<l>HK cf>T 1 ^ W^cT^v? 3fraTTTc?t c^ ^^^ F^ncT f ^ cfc^ ? F ^ 3 fK ^II^MIc?! 
c|7t 3 r ^ ^ ^cfr? 3 T ^ ^?T c f f e ^ ^ vicrrl^y t I ^fWa 3 n ^ ^ OTffqioft XTcf) 
^ ^ vJT^ - ^ t f ^ ^ cJJFn fM c^ ^ S T ferficRTR cpt ^ q - ^ t I 
yTTvirr f^f^^^TR ^ "^ 3PT^ ^ ^ TTRT ^ R F ^ ^ ?TFT ^ ? ^ W R ^ R fcTlRI 
3 r ^ ^ l^gai i^ ^RT J^TfTcTR ^ 3TT¥^ TTc?t c^ fcTqiT ^" ^JI?^ v^T ^ ^ N M ^ 
% 3Rftf^r5TT ^tcfyi -^MT ^ ^Tr^ ^ | 
f^ TSRI 9 ^ ^ (46) 
cfJT " J J ? ^ STTl ^ ^ 3 ^ ' ^ • ^ ^ ' ^^TFT ^ ^ v d ^ H ^ 3 ^ 1 SPT^ ejleilcbid ^ # 
ftcrr c^ f ^ l ^ ^ c^ S F P T R 3FTTSTf 3fhf ^ 1 ^ ' cffr ? :R ^ c^ cf>R^ cf? 
Z^TTEFTT cjv?^ cTSTT c f v ^ c^ ft^H ^ ^RT cfv?^ S T ^ ' ^ ^ -% ^m '^ ^T^PT C^ N^H^  
cf>T vdc^>!sl t I 5 l l ^ " l v ^ ^ J c ^ " ^ c^ feT^ -^^Hd Ft '^Vm Ht ^ [ ^ M R I ^ ^ 
T # 5 H c^ fcT^ 3 T F T f ^ f^ tvJTTI cTTefEI ^' 3ncf>^ s r f ^ ^J#5R ; ^ ^ ^ 
f^^{jf^R>T Ft ^ ^ 3 f k 3 T ^ ^ *RT x^ c lWf ^ ^ ^ R N^ P|ttt>lP^c1 cfT^ 
S^pTT f 3 ! T | ^ ^ 3TFt ^ 3 0 ^ ^ cp f^ f fcfj 3HT^|fllu>d< ^Jctf) c^lfv? -^ fcTJI STT^ 
^^^^R tpjcTT t f%--cPiT g ^ f^trjfr ^nw cfjt P *^^ ^^ c1 f^f>^ t ? [^^ Mfci ^ 
'3HTSTf^ rTJ^^ ' cfJT ^ armr ^ ^ t ^ Ft r^rm ^ iftoTT-^ ^^ TTCTR ^ ^ cf^ t^  f ? 
^^rM^^art ^ JiK"i|Jid f I" 
^ P ^ [ ^ c p ^ 3 i k ^PTcTH c^ ETNT v3^ cpicT EFf^^HT t ^ 3ft^ xTR 3Jl4>Hr^1' 
f^^PT 9^?T ^ (47) 
^TFT c^ 3 ^ ^n^ cfTt fcTFR c^ ^?T^ ^' TRFT fcp^ ^ \ 3fh? 3TFT cTFT ^ f T ^ 
^rrcTf^ ^^fnit cpt 3TT f^rm 3fk ^crcrr^ff cffr >H^iiidi ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ t ^ fcr?R 
^ l lRy,^ c^ ^KT 3 T ^ - 3 R ^ v J ? ^ Rxlsiii) Tyi^ 3 f k ^ T ^ ^' YcRTTaT M> l^Rilc1 
?t^f>^ ?TT f^ c^  c^RWf ^ f ^ ^Tmi ^ r r f ^ '^ ^ N ^ ^ ^rra^? ^ 3 ^ ycivxiii 
TTF^ cffr 3Tk ^ ^ ^ ITRT Ft f^pfT I 
3 r ^ ^" ^^FmR ^ ^ ^ 3TPFR ^ f ^ d W c^ 3 (PF^ ^ 3TTcj1^ F t ^ cf?T 
(22) f ^ T m ^ ^ R R T c R T ^ - sm^FT cbeMcHcll ^ « f T f w f 3 m ^ H ' f ^ m r ^ -
vJcil41 f ^ g ^ J ^ t ^ ^ ^ J N M ^ 3TPPR ^ ^?JxHT ^ t I chldlMi>! 
^' "^T^ mFT ^ ^ 3iicbi5^iHi4 >^  c^RTTaff sfh? f^gaff ^ war 3TT^, f ^ ' 
;fU|iji^c[ch ^^T^fr J^vJTT cfff I YMT ^ 3T^3rt c^ 3TcRJ^ cf^n^ ^ ^ ^ cf^ FT f ^ -
^ ^ Fm^ ^T^ ^ f cT^ w f CRT f ^ ? u>HiciT ^ wlv^cb i^ gn g ^ ^ ^ 
^fffm g > ^ Ft? ^ ycPK c^ g x H ^5^Tcf>^ ^J |c |H cT^TFRT ^ Tf^ JTT ^ 
Mrq,-a><<<:» ><^M ^^FT f ^ - " ^? roT^ ^ " ^ ^ ^ eft ?TTf^ ^ 3 T ^ ^ 3TR^TeR 
W^-^ I" 
f^^RT ? ^ ^ (48) 
^ ycfJT? fU\m^ cTaTFTcT c^  £[RT F^TTcT WuTN fcTYt? viM^J I^ YMT cf^ t f ^ 
'f^^cTcPf' ?^TFT cfJT T?cfj 3TcJT^ "v3^N ^ ^ aTT I f^"?cf?R ^ f ^ c^  fcTuTSRaT cpt 
•^ FT ^' "^ f ^ l '^J^ ^ •^T^ ^ T^cFT c^  iTEf >^  c g f ^ ?tcfR (JHT^ ^ c^ 
f^FJ?I ^ f ^ m t f ^ cfT^  f ^ I ^ W f^WcR 3Ff i t TT?^ TH^, ^ ullfeU 3fr^ 
c^^<^ =^TFT cf?t c fF^ cpt c^c^ cR cfTt xTeTT f^T^TT I ^ ^ 3TPt vSc^^y t fzT^  ^TT^ 
^?jcf 'Jef ^ c^  teT^ ^ ^ afr, cFft f^y^ WTSm ^ f^^^cR ^ 3TT^R ^ 7 ^ 
f c f j - " ^ XTM g ^ ^cfcfj ^ t , 3?cT: ^ ^ ^ encTcf^  ^ ^ Tf |" ^ ^ I1RT 
3 N ^ ^ ^ ^ fcf^ T T ^ cfTt Tfrrn 3fhr f^^^cR ^ 3Fr^ ? f t ^ ^ <^l^i dctt>ld 
trc^t grt ^ l ^ ^ l ? ^ ^ I T ^ c^ cillchdcll c^ ^"^TcfR 3FFn ^?)^ £TR^ cfv? 
o 
gj?T f ^ - " ^ f^T^K 'TcT ^ ^T^RT ^ ^*^H\ ^ ^FT ^ R ^ ^>Hfei^ ^ ^ 
f^RcRR c^ ^ 3 i k ^ cf^ t x l ^ ^ feT^ f t r?^T f^ ra^ ^ f^TZTT I ^fMT f ^ ^ m t e 
•^ 'vJF|cf>' ?^TFr c^ WTFPT ^ ^ t ' i c r yr?T f W r e lRh l c|7at i ePTcfv? ^ 3 ^ 
g>FT f% ^q^ ^ 3 N ^ y^ iTTcr ^ t I 3PTT ^' ^tlTFTR ^ f ^ g s f f ^ eTcTTJIT f% ^ 
(24) 3Tf^Pl«$»>H u |N t iH* j - ' 3T f ^P i t f bH" l l c | c iHH ' 3TcKFT cheMddl <m 4\^^c\\ 
c ^ c fT^ c^ fcT^ ^jcRi - ^ j ^ i p f ^ 3TT^ I ^ ^ F t ^ ^ ' H ^ m m i ' ^ 
^^FRT ^ T^fbci^ F^fn ararar ^ f r^^ f^TRftf^  ^ ^5^TT e r ^ , ^ f ^ ^Tercfj cf?r 
Ft^fj^ wTFff ferf^ w f^mW ^[>^, 3 R ^ - ^ r f ^ ^' w ^ m FT^ CPT ^ e ^ 11 
cPTeTPrR ^' '"Jmt??^' ^ viHchl f^^TTF ^3TTI ^ ^ ^ XJcfj fcl^Hd f a r ^ 
fST cfTt v)o|cf5y cffecfj^ ?€r?- '^eR ^'cf> f ^ l cT^^FrR ^C|C{T1 ITT?! ^ ^ 
F ^ ^ vjf lRd ^T?^ TT^ T f r f ^ r ^ T^PT ^ cfr?^ ^ ^ g ^ f^^TF ^ T vier^xld 1 1 
cT^^T^tR v r l f r l c r f ^ ^ 3TTcfvf NTMT ^ cf^ FT fcf7 f^TTcT f ^ m^ ^^FRT ^ 
•"^spqcfl 3T8TgT g f ^ F t u l | i ) j | | , f t ^ cfnfr ^ar ^ t^f^JT ^^IPT ^" W^ f ^ 
T T v i l ^ ^ uRT -5^  v j fH TTcf> ^ ^ > ^ ^ "^^ScfR ^#£17 fcf> ^ T ^ cf>T 3PTT ^ fcT ^ 
t , f ^ ^Jlvn^^ ^ ^^MYf^cT ^ T T ^ ^ TT^ ? R ^ ^ ^ ! ^ fuT^ c fW ^^TF ^fTF^JN 
f ^ ^ ?^?T (^Q) 
c^ feRt ^ Tin ^ S^l N!Mct>HK v3^ t^Sc^ ^ ^ ^ 3TTcf)^  ^ ^ , " ^ . ^ ^ f k 
^Eprr ^ 3TTc^ Ffcf^ >H'>HK ^ ^gfcfrf m ^ cf>t f ^ P ^ c p ^ ePTTI c^TeTRR ^ 
x!HH,?| ^ i^clRHd cfTmr^STT^ ^^ o^f^ ^ ^ ^ ^ ^incf)^ 7n3T^^ yf l^-^l 
cffr 3 fK vj^xid Ft ^^ RfT I ^ H N ^ ^ ^fMT ^ ^ ^ f F J ^ fcTFrT ^ ^^^TRT 1 f ^ 
^ cf>F^ ^ fifvf W^^ c^ ' H ^' Tftcf t ^ cfTT cblc^cb TiTFn 3 f k ' ^ ^ 
T5^^ ? t ^ . ^ ^^mtERT ^ ^fTifclcfr F f ^ cfJT vieejxjsj t I cTW ^ f ^ 3Tcrf^r^ 
^?F^ q ^ x!M4,^ ^ J^TVCTT 1% 5^TF TFPT ^ ^ 3 f ^ WJ^ t ^^HfeT^ ^ W - c i * 
g ^ T^  q^xTcf>^ x iM i^^ ^ 3 N ^ 3Tr>^T^^ viclKcbx! W^^^ cf^ t f ^ , ^ffeT f^T%cT 
^ F ^ r ^ ^ T^CTfT e f f e ^ ^ cfJFTI C R ^ T T R ^ f M ^ ^ 3{^^ efTeT cf>rs f ^ f^JT^ 
3<qqM c^ 3 ? ^ ^' T J c ^ ^ t f ^ Wt^cb ?^TTcT f ^ cTR ^ f t ^ cfft #cf5^ 
^T5r>TcR Tf X T | ^ eft ^FPft S T ^ ^ j f ^ ^ ^ fcJeTR cf>T^ C F I , ^ ^ chudch 
^ ^ m^ mr^ f^\ 
(25) • 1 l x ( ^ R i q " l i q q M * ^ - STcT^PT cheMcHcll cfJT q ^ c ^ f j " ^ 3jc|ciH ' ^ K [ C 1 ^ | C | U | | -
cT^FFr' t I ^^fTc^ an^RT ^ € t eftf^RTW ^ q f r f 3T^iJ|R|4jY ^ ^KT c<K|U|>^ :^ " 
Mfl f^cl F t ^ ^ vJcvIxy t 1 
sn^t v j e ^ t f% ^TTcPrgf^ ^g^fr^ cf?t ^?RTT g ? ^ ^ f c ^ ' ^ ^ ^ T R ^ ' 
f^TiPT y^?T (51) 
fcmr? i> feT^ ^S(K? ^ ?TcfJ WcT f ^^m I ^ ^ ^ ^TRff ^ « I ^ ^ \ c r f^tcTFt 
c{7T ^ epTTcfr? f ^ a f k W ^ cfFT ^ ^ ^ I cb- i | l4 ^ ^ ? ^ ^T^PT cf j^^ ^ 
cT?^ ^ 1 ?^ . ^? F ^ ^ c f^ f ^ "?r?nh3fr anrifr f , q ^ ^ ^ " , f ^ 
w^irsfr ^ cfy^ f ^ - " ? ^ ^ ^ er| f I" ?fifr 3TTcfn?Tc[Ffr f t f r f^ cfq ^ ^ ^ 
3 f K W W ^ ^NT ^q^ ctj^cbN! ^J#? cfTt T ^ ^ ft^ ^fFn f ^ - " ^ F^n^ WF\ 
cTPTcf5 ^ t I " ^ ^' ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ^^ TFTf ^ ^ fcr?IT I 
^ ^ 3 n ^ ^ 3 c ^ ^ t % eftl^TRrg ^ T R F ^ Ftcfv? " ^ ^ cfj^^aff ^ cf7?T 
f c f ? - 3 n ^ ^TR cfTT Mfi^ltJM f^vJIT t 3TTq cm "cJl^cfl Ft? ^ ^ ^ ? J ^ t ^ c^ ^ /^ 
'^?T^af ter ' cf^ rt Tiler ^ ^?i)q ^' q j ^ ^ ? ^ ^ WcTPfr I 1%^sf ^ g ^ f % - " ^ J ^ 
^ ydvr-qi ^ c?t 1 1 " cTW vd-^T'^ ^)FT f ^ - " F f T N T "^F[ ^ ^ cf?t % f e ^ 
>H^m4) ef^ I" ^ ^ ^ Wtf^RlT^ c^ f ^ Wef m ^ ^3TT 3 i k ^ ^ ^ ^ ^fTER 
H^F=T ^ cfT^cfr t , • ^ ^ T ^ ^ ^ m f r 1 1 civrimn ?^TFT cfrr "^?T ^tf^RTvcff c^ 
^ f e ^ XT^ ^ 5 ^ ^ W ^ F t ^ ^ ^3c^W 1 1 ^ ^ Tf chH^c) ;^ g ^ 
c R ^ ^ fcT^ ^JgRT ^3TT t sfh? *1J|clH ^ » i c ^ i l q j^ r? ^ F 3 T M ^iTR ^ ^ 
>^  WeTT ^fRT I ? ^ WK ^ ' cff^ ^ ^ ^ ^ 1 M f ^ ^ q ^ f u R ^ ^ d l f ^ r ^ j ^ 
f ^ ^ ?^?T (52) 
^ 3 ^ fcT^ ^c f f c^  ^FRFT Ft ^ I cTif ^>FT^R cf^T f^fffcT 5fH HT^ l^TT I ^ 
VH4^1I^ ^ R ^ 3 f k ^ ^ I T ^ ^ ^ffR^ ^ F t ^ cPn i cbldlTlxI ^' cr>\H^q 
^ p t ^ R ^ ^5^T^R TJS^ ^ ^ f ^ q ^ cR ^gcTT3ff ^RT ^ W^ ^3n 1% 
3fr^ >!lPlAj"| Snf^ 31MP<C1 Ft ^ 1 
oiJNiRijT ^ Rl"xSmc1 TTF^ ^ > ^ ^ vdcvl^y 11 
(26) J«l l<wl^Rl: - am^PT cbcMcidI cfiT w4l>Hc|1 ST^^FT '^TTWfcqfrT:' 1 1 
^ ^ ^Il<t4|4!^l ^ g ^ t I 3]clc{H ^ 3TRWT ^" viex>l^ t f ^ ^ j f ^ le r^^ ^ 
cTSTFTcT ^ ^ Vif^rm ^ fef^ Tfft^ 7Te?IT?H ^ f^{^K\ ^ R f ^ I Mlc^Mc^liH 
^ 3 ^ cr?T ^ ^^PfcF c^  fcf^RI Tj -gfcTT^  l^r cF>^ f fc^- iTF^ J^T^ eT TRTR 
J^lclH-M an I ^ i^TeT ^ : ?r^: ^ p f l ^ F t ^ ^ cf>3k ^ T J ^ 3fh? ^ ^ ^?^, ^RT, 
^FT^, •9T6^ , ^fp^ ^Tofr ^84t v i ^ - ^ ^ I ^ c^ Sft^ F t ^ ^ ^ 3(PTrFg7 eftcf> ^ 
^^m ^ a ^ q^ f ^ , " ^ ^ ^er sf^f f ^ ^ Ftd TT^ TTTTI T^^J^-. ^ F ^ ^J^^^^ 
cfR^ ^Tc?t ^^:=ERT cPT vJP^ 3^TT 3fi7 v j ^ ^^FRI c^  TTF^ SpETcfTR ^' ;^^ ^ 
cR^T^tR e r f ^ ^ f ^ 3fhf f ^ 'HFRf^ RcT' ^^TPT gJT ^?MT f^iTfrT ^ ^^ TcfJ 
^ ?^nTT ^ v3c^'^ ^3n I T ^ R F m ^ ^ ^" '"^qt^ET' ^^TPT ^ TP5TT F3TT I S^^ ftTSTEf 
f^TSR 9 ^ ^ _ _ _ _ ^ (53) 
YMT ^3fT, ^ ^ ^ ^Sc||c^4!^| ^ 'f^>(o(icb' ^rm cfTT ^rarr ^ 3 [ T , C R ^ J ^ 3 T ^ 
^ ^ c^  ^ ^ c^  ^ jR^ i r i ^5rf c^ PicilRici cfj^  ton ^ ^ •^ cf^f^ c^  
3TT r^fT ^ ^ I cblelM>! ^' ^?T^ R^^ - ^ c||o{Hc^ ^ W ^ ^ ^ : ^ f 3 n 3 f k ^ ^ ^ 
HpPlilT ^ ^ W ) " ^ cTT^ ^ c^?T I Hf^-yT ^RT TTvin cffr 5TTcT ^3TT f ^ ^ 
^ T T H ^ ^ F R y r ^ ^ f^PTT t I t ^ ^ ?Tcf^ ( ^ ^Fra>^ t ) 3f^f 3r?TcR ( ^ Ft 
F^fcPcTT) ^ RjTlH f c f j ^ , ^^rfeT^ ?TTcmcRT ^^TFT ^ ^ ^ p n | ^ 3 ^ ^ ^ ^^TFT cfJT 
YMT ^ ^[err^ cfTefT eRT I ^ ^ YMT^ff c^ T N F^^TK T N T ^ ^ ^ I ^ ^ 
cCT ^TMT ^3TTI f^TFfr^ ^ ^ p l t o , ?i ;^xJft^, " S W ^ , ^Ti jcf t^^ ^ ^ I 
(27) ^ T K ^ > l € t f W ? T T ^ ^ T ^ - 3 [ ^ ^ R cbeMddl Wi ^x\\4^4\ STcf^FT 
'^>|cblcf) f^ i^| |c|ciMH' t I ? ^ 3TRWT T\ f\ xrrqr ^^ TFf cffT ^FTfT c^ ^ M T 
'Mlciell ' ^ ^ ^ ^ F f ^ ^ ^ ^ e ^ ^ t l ^TcTg> ^m^JT ^af5f ^ ^ ^3TT 
^ «iVTcf>t€t ^ 3 ^ ^J ;T^ MR-c|ii ipjcrr t ^^ JXR ^f^^w ^ 3PT^ cf^ t ^ ^ M M ^ ^ 
^JT % « ? WcTT^ t I cR ^luict^tcTl ^ SPfT ^ t ^ STTcft ^fft^iR ^>FRR g ^ i^^ TJT^  
cPT vJect^ t I - v J ^ ^?FR[ ^TMT feff^^RTR ^ ^"TfRR c^ feT^ ^ f ^ ^ft^jR ? n ^ | 
f^m y^^ ^ i L 
7r5TT c^  T^RT ^f^' ^ f ^ 3fr^ WST €t ^ ?R ^ ^ ^ "^^^^ ^ ^ I ^ ^ ^ 
vdcvjvy t I 
(28) t^HMIdN^M^t - STcf^ FT c^eMdcll c^  3 T ^ ^ T ^ ^ aTcT^ TH 'eRTfeTTcT^FR' 
^ ^ J N M crafFTcT ^ YTSnjF ^ ^uj ,chm c^  cbd-^cb Plcim tR f % R cf>^ 
^ vieelvisJ 11 cT^ feTf^ eRTR cf>T ^ ^ '3MTcRT^' TTWT 3^TT I vd>Hchl ?TTcF2mT ^ 
3TcT: " ^ ^ ^ ^mn I 
Ffsfr ^fT?^ ^ 7 ^ ^ Ft TTmi J^^Mfcl ^ E^R -irrSR TTFTIT : 5 ^ ^ 3R^?R 
3 n ^ 3TT«R ^ cf te^ ^ ; ? R ^ FTsfr ^ STFfr ^ ^ cTaTFTTT ^ "cRufi ^ ^ ^ 
^T? ?Tfk oJTPT f ^ l ^ ^ WK 5^3^ Rf?r 7TTIRT rTTRFRTf^T^ ^^rTT^ff ^ f ^ 
3fNr ^"FmR ^ ^ cr4^^RT ^ i 
f^Tsm 9^?T (55) 
^ I 1 ^ eTR chlf^|>{j^^x! ^ en^ 3fh? 3T£nf ^ ^ W^ ^ f ^ ^ N c f ^ 3 T ^ 
f ^ ^ W^ f ^ - ' \ M ^ ^ < \ ^ fir^ ^ t ^ ' Udvxill ^ c f R TTcfTT^ cpff ^ 
^ vjllfclJIcI ^>i'Hlc| cfTt c^ TRT f ^ l W •^ JTel ^ " ^ ^ c f ) ^ g i ^ STT 3RT: e f t ^ 
^ SIlpTlcllcri 'cfy^ ePt I 
? f f ^ t ^ c^ feT^ Tpn I g # ^ frUpdciicfl k|cbM f^^ f^FT ^ t ^JMHH t ^ 9^ I 
^M-q^q(a<qT ^ ^ ' ^^3T 3 i k ^ F ^ J ^ ^ c ^ ^^cfr? ^ ; | t F t ^ ' I ^?MT ^ 
F t ^ j ^ ^ c^ F T 8 T - ^ ^TTS f ^ I ai lPdci|t{ l ^ (3Txr^ aTTTif) cf^ f rR^^^R 
^^FR ^ ^ 5 T , afTefT ^ ^ f ^ an f^ ^ RkHcl vJcMH ^ R f ^ | ^ F t ^ q ^ 
cfJT vJecl^y t -^Sv^ 
_^K -
k.CC ^ " 
r^-it-^i^?, 
'"ife 
(56) 
(30) ^c |u lMl^c j [< j<M* | - 3 R ^ R cbeMdcll ^ cfRmt 3ra"^FT ' ^ 5 ^ -
Ml i jc jU^I ' iM' t l ? ^ 3 T R ^ ^ € t ^irfmFT cTan^ TcT f^^ ^ WcTT^ f f ^ 
cT^ ^ 3fRn, W t ^ J ^ ^ ^ ' ^ ^ 3llsblc{H ^ g ^ l ^ ^^dpi 3RT ' J ^ eft 'TFT 
^ ^fcTFf '>M"fm!j4' • ^ ^?^^ T?T| ^ ^v!sl4)v! 'c f l t lc^ f^ ' ^ ^ f ^ 
f ^ - " c ^ ^ K I ^ TJ^R ^tcf^ ^ t " , • ^ f ^ >Jic|u[m!^c[ ^ f ^ c^ gKT ^fRT ^ 0 ^ 
^ i f f ' ^ f ^ d 4 > ' "^^Y^^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^« r^ ^ ^ ^ fcTJni ?K^TnK ^ 3 ^ 
^J?r^ Pi^ciH % ^ f ^ ^ f^isiiT ^' f ^ r ^ ^cTFTT ^ m cpzfff^ f^Tcf>Tfr ^ >H.H^>ri 
TJ7T ^ e n r f t r ^ -cp^ ^ - ^ ^ i 1=^1^ ^' ^ ^ j ^ ^ ^ cfTt waTm '^^ ^ 
^ ^ ^ ^ cpt ^ ^ i ^ c^ fcT^ ' ^ ^ f ^ ^ 3j>H45d F f c ^ c f fe 3TT^ I ^JR 
'cgfecT^' ^ IT? - ^ 1% TT^n TfT ^gt^sf^ moi ^ C R " ^ ?ft ^ ^ ^ ^^^ 
^ ^ 2 T TTCT ^ T ^ I cOfcj^Rd g>t^ ^ TJTer TTvirr ^ ^ ? T # ^ m^ ^^gr eft ^ ^ 
^ T c f j ^ ^' 3RT^Pef ? t ^ ^ ^ ^ ^ ^ >H^W ^ ^ ^ ^ ^r? ^ | 3TcT: ^ 
F^cRT ^ ^ f T ^ ^ ^?T#T 3TT f^f^ TT I 'cgf^cT^' ;^ T ^ F F ^ Ftcfr? J^TuTT ^ WcTT f ^ 
icf>-"^?TF ^ ^ 1 1 " ^3^T^ cl jclHcll ^ ^ <f| t |<^[^ ^ c1ctt)ld ^ ?TT^ ^ 
f ^ f^r?T^ ^ ^ ^f^Tt FTar t ^U 7T^ I HW >y,c|ufq|^4 ^ -^j^ cfTt eraFTT f ^ 
^ f c d c n -^ q j a t ^c l l c^ ^TT^T^ ^ ^ ^3TT t l cT?>FTf? YT^ TT H^-^>{^H ^ ^ 
ftpBRI ?^?T (57) 
8:0" 3fh? 3r? cfjfeTcfJ (^ cjcixl an I 
cbi4c<<HH' 11 ? ^ vic^^a t f^ Miefci^i^ ^^ PR ^ ' 5 ^ ^ ' T^R c^  ^Twr c^  
cbc^luicbl'T! 3 l k 3Tc^e?TFT ^^TFT c^ ^ ^ ^ I 'cbc^l"|cbl>ri' <M!^f ld ^ Y ^ 
^m^ cf?r 3Ttpfr ^ ^ m ^ ^ cbei||U|cbl^ cfTt ^ f ^ l ^ J ^ a r q ^ fcTcfT? cjTT 
^ f # c F ^ ^ g ^ ^ f ^ ^ ^P?T fct? '^' f ^ ^FRTcfT ^ 3r3f^ cF?c^ q ^ cf^ t 
^ ^ 0 c ^ l " | c b l D ^ 3 T ^ ^^eT ¥TOr 1 % ^ , e f r ^ J^FPT f^RT^ ^ 3TTcf^ ^ 
^ 3rT ^fpft l 3icbe^iu| ^ ^ ^ qr?T ^ ^:r^' cf>t ^^^T 3fh? ftlr? ?f)J?xfr c^ 
^ j ^ c f ^ TpT cpt TTfp^ cfT^ cfTcfr 4 H T cfft 6ivjiiiji I TfiTif cF?r ^ r f r i f t 
f ^ ^itcfr f^-">!lvj1c|>HK ^ ^fFf g ^ 3TrfPlxT ^ ^ n n t )" cTW che^|U|ct,|>ri ^ 
^ ^ ^PFT f ^ "HTcTT ^ f R g ^ ^ ^ i ^ j l d ^ d F t ^ ^ t ^ ^ 1 1 " ? ^ q ^ 3TTT^ 
' T ^ a r ^ * r R F t ^ ^ ^ ^ R ^ Pn4>lRlc1 cfR f ^ i cbldl-Tl^ A 
^c^ITOT^TTft ^xr^TS^ ^^TSTT c^ ^T^R T^ " q f x f Trqr s f k ^ ^fMT ^ ^ H^1>;HI 
(58) 
f lp "Tff^ ^ ^TT ^ T ^ ^ F^TgETT t eft 3{Vm\ ^^ ^ ^ W ^ ^JfT^ I" ^ J ^ 
^ cf>aR ^ vi>Hcbl fcTc^ "^rm ^ ^tcf^ Ft ^Tf^ni CR^T=TR cfJTen^ TR ^ 
cbc^imcbl'Tl ^ H^lxiHI cfft IcTTJIT f% ^ ^ ftcTT ^ m^ ^ ^ 1?^FT f^ r?TT 
an I cbldlnlv; ^' vJ>Hcbl ^ ^ ^ ' f t ^Icfj ^ TpjT I 3RT ^ "H^W] ?TSTFm c^ 
(32) f^?TT^rm^FF(- 3 R ^ H cbeMddl ^ elTfl>Mc|| 3TcRPT 'R^I I^Nc^MH' 11 
3r5^m^, f^^TT^) cfJT vdecl^ t I ^crra f^^ TT ^' •^ ^^ pfrT ^ ^?nft ^ cf^  3f?ftcf^ ^ 
^ f R r f t ^ YTv??T ^ PiclfRld ^J^ f ^ l ^ ^ f^PT^ g ^ f^W?T *?TT^', y^ll^y, 
STJ^TT^ ^ 3ixrf?r MfcH<yT ^ M cf?t ^f^iJI f^TFT^  ^ ^^ TcJ?t FP^TT c f ^ cf?r 
3P^I3r xTefT Trqri ^ ^' 'c|>dcbc|dl' 1 ^ ^ oi||c|,d Ft ^pfr cR 'f^?TT^' ^ 
^ ^ afhf ^ c^  RhHI^ f^ J?TPT cfv?^ eFt, ?r«ft cf^ qp?t c^  ^ c]^  ^ST 
Ucllf^d FT2T-^ W^ 3^TT XT J^ 5^7^ aTTlIT I cb>t>u||ct)d 'f^^TT^' ^ ^ ^ ^ 
Picpidcpy WQ\ f^oUf^ TT^ FT fcfj^ I cbldl'Tl>! ^ ^ ^ ^^?^ c^  ^fcTm F t^ TR 
R ^ l l ^ ^ ^Teft cbd'cbcld^ ^ v j ^ >H*^1M cfft ^ r ^ ^R>s ^ ^ft^ 3 ^ TT% 
^ Rj>Hcfj>( \ 5 ^ wa r ?^TFT c f j ^ ePfri T^ cfj f ^ ^ 3 ^ srq^ M c^  ^ST 
f^ Terav? 3[xr^ qfcT ^ FrJIT ^ t|<dij'^ T m I f ^ ^' " ^ ^ ^ Sfy] cf^RT eRT^ f i t 
^ ^^17T, 'cbdcbcldl' ^ v3>^  ET^ rfjT ^ f ^ , fuRT^ ^ ^ ^' f ^ ^nn i XTpfr 
^ ia[^ TF ^' Trarfl^ Ftd ^ ^ ^^cf^r^ f^frrft TTITJ TPU, cpft ^ ^m^ ^ 
1?^ ^ ^ f ^ ^ i f^MT ^ ^jc^ Ft TTzJt sft, vjq^fctf^ ^ cTaWt ^ 3^^R tr^ ^ 
(59) 
# YMT CRT f ^ l 
cfJT 3mr? f^fy^]\ o^uTf ^ - ^ ^ €r W^TFT T^^ TT sfK f ^ ^ 5 ^ ^FTRJH ^[^TP^ 
oftfft cfTt WcTPTTI c^TPxT >H,H*^ ^ ^ "fcT^ ^ T ^ sfhf cpeic^qcfl #^^7 ^ 
f ^ g^f ^ ^^ Tefr ^ I 
(33) H-<1m-c iMc iH* | - 3ra^PT cbcMddl cfjj # ^ f r w 3Tcr^ PT ' - I ' ^ l m ' ^ l -
cT^FFT' t I 3Tcr^ FT c^  3TR«T ^' ^ " 5 : ^ 3 fk 3n^ l f ^ ^H f^^s f f cfTf ^^ iqM c^  
W^ 3TTcFr? TmPT cfR^ ^)T ^ J e ^ t I ^ t ^ g Wl^[\^ cTSTTfTcT ^ efcTT^  f 
f ^ - ^^F^ ^ viMH-^ ^^ TFf c^ " ^ ^^TPT 3 N ^ ^cf^ff ^ 3TFT cf>t ^qf^ ^ ^ f , 
f^^RT^ ^PT^ ^ q ^ ^ I^ ld l4 ^ -H^ Ft 5^TKft f , ^^^T^ f ^ t c f t ^^T#' ^ 
^j^T^ ^»fr^ r^  3 r r ^ ^^g^F? -^  - ^ ^ ^TFT ^ ^ T ^ cfji ^?)^  cfR^ g ^ CTFT ^ 
3ncR ^ ' »^T7mR ^STFKT cf5t J^KuiMlcl F t ^ cfTT ^pTR f ^ I 
f^RcTFT c^ ^ ^ HTof ^ ^ ^ t ^ t ^ ^ ^ ^ f c t ^ Ft ^ ^ t 1 
(34) ^i^Mfcl^<iTll<l<iH*|- 3T^^M ctjeMddl ^ T f f# fmt 3T^^PT ' J | ^ M R | -
^g^TTFRTTfT' t I ? ^ 3TRT^ ^ ^ '^^f^', ' v i m - ^ ' aft^ TMT M>el-ir^d cfTT 
^ fcf>^ f^RT^ cfF j p t t e Ft ^ I dc^H^x! ^ t ^ ' c^ W^ ;j|>H<^fe g>T 
f ^ ^ 9 ^ y [ (60) 
an eft 3TfT^ fcTccT^ ^ ^fFTTI >^TfTc[FT c^ IT^ iTTcr ^ cf^ ?TPtT 'tT Ft f^PTT, ^ f ^ 
O^^ iTT ^ ^ 3?xpn y^m^ WcTPTT I 
'^5^?! ' ^ 3[iHT ^FFJtjf ef^ : ^ ^ t ^ ^' effe f ^ I 5^T6f ^ ^ q M V^ ' ^ ^ ' 
^ 6fT[T eft W ^ ^cf>Y ^»FT^T^ c^ Wfn ^ffJIfl 3<eM<M c^ ^i^R^ ^ 
dRiMlcl STf, e i f ^ ^ ^J|c|M ^ ^ >HH^mi f ^ 3 i c ^ < M c^ cfTR^ d f ^ d ^ 
F t ^ x n % ^ | ^ ^ ^ ^ff^ef f^ ^JTT - ^ H cfJT g ^ ^ - ^ ^ ^ I ^ c^ F^PRFT t 1 m^ 
vJeclxIsI t % - T r i % ^ f r ^ uldlcbv! ' ^ ^ T T ' ^tWrn^ c^ ^ T ^ ? f t cf=rt q ^ ^^T STT, 
cf^ TTSTf ^ ^ f ^ ^ ^CIT;? ^ ^ c ^ f ^ ^ 3 ^ n^ffl^ ^ >M^"f ^T^R ^3fer^ 
eFH I cTW ?^r3TT ^ ^ J^EJxf ^fR f ^ | ^ ^ 3rFt ' ^5^TT ' 3 f k Y f ^ cf>T f^PTcTf^  
^ ^ f f ^ ^ifT^ ^fjf ^^Jc^^ 11 ^ '^^^Tf' ^ ^fr3fr cpt ^^m^ ^ f%irr ? ^ 
^ ^fMT ^  ^ TTvHr ^ PiciiRid cf,^  f ^ I cf^ '^g^xT' cf?r n^niR^ ^ ^ 
c^ ^fn?t^ 717JTI dci^Tlx! TT^FT ^ ^ g ^ TR ^?T^ ^ ^5^Tf cfTt TRR^ cf>^ 1 ^ ^ I 
(35) t < l R | o l i q q M * | - 3ra^T^ ct)cqddl ^ ^ e f t ^ ST^TR ' ^ I f ^ d N c ^ M ' f 
^^ TR ^ e F T T ^ ^iJ^Reft ^3TT | ^ i n ^ ' ^ e R ' YTSn c^ ^ m^ \ ^HW ^ 
^ 3 ^ TRTR F t ^ R - ^ 3T^ PTT ^ ^ F ^ cRT f ^T^ , f ^ f c f j ^ f^T^J^ c^ cf^ t R 
^ fMf ^ ^ ^ T ^ £pf f^T^fTffr ^ ^ ^qr^ ^ 1 % ^ f ^ ^ ' ^ E R ' ^ cpt^ 3<>Hc4^l4 
^ f^ t^ JTTI 3PTT ^" ^^ TW ^ ^fRI 3 i k epf cffr ^ t f g r ^ ^ ^ HHcbx! WT^ 
fk^ ?^ ?T (61) 
Ft T f t I :^?Tr?T "^ Billeted FTCPXT ^ a ^ ^ 3 r ^ c T ^ ^ ^ J^TCT ^pfNT i era ^sr ^ 
3FTTSTf^r^J^ cPT "ET? WcTTcTT an, ^^^ ^ ^ ^ ^ t c R ^ f^ TeTT t I" ^ ^ ^ ' ^ 
c^ ^ 2 T 3RT8Tf^r^r^ c^ ^ R ^ ^ t I S P n a r f V s ^ ^ Ni^cbl >Hr*K f^^q i ftv? 
efcff^ cf5T giJ^T t I 
(36) ^ " l f t l < M * | - sra^FT cbeMdcll cfJT W-d1>Hcll 3ra^FT ' ^ u | [ c | < n ^ ' t | 
cfR^n an I ' ^ ? r ^ ' ^\^ ^ ^ J ^ T ^ q ? ^ aft afh? '^>Tf^', '^T^^IT^', ' ^ C J ^ ^ - ^TFT 
c^ cfr^ ^ a^ I cbc{|R)ct '*ra' ^fl^ft Ft^fR Hx!"ll>HH Ft ^Tm eft ^ ^ ^ ^ ircf 
^T?^ ^ Ki^dp] ^ 8 T T cfR 4 t | 3TFt vdeclx^ t f ^ 'Hfedc*>l' ?^TFT ci^ T ^^Tfft ^ 
^ ^ ^ cfF ^^g^fer Ft ^frm 3fh? ^ ^ ^Tff t ^ " ^a r >H^c||vH W^ ^ ^ \ T ^ ' 
^TFT^ ^ ^ ^3TTI cfMt * n | ( - J T I ^ , ^J^^^T^, ^ c j ^ ^ ) epftTTM^ ^ f c f ^ 
^?T5^ ^ ^ r ^ T j ^ ^^Terf^ ' ^ ' ^ f^ tcTT ^ oMNK^ I ld l ^ ^ ^ ^ fF^ ^ ^ ^ 3 ^ 
3 T f ^ ER ^r? fc l l ITI f ^ ^ H>!"llMx!l'd v R e R f^ ^ r^aeT ^3TT eft VJ-FT"^ ^ ^ 
ftTspi 9^?T (62) 
^ : cf? e R T ^ Ft TRH 3 l k i lNcb t ^ ^FT ^ cTTT I 
Ftcfr? ;^fr5?r c^  TT^ l ! ^ ^' ^r^^ w^ ^ vJeclxa f i e f W ^frrra ^ 3 ^ 
oUNlRjjT ^ eRTPTT fcf^-"-^ THSTT f ^ c^ 'SR\ m^ T j^fT t I " "ER 3TTcfv? ^ J ^ 
cffr, cm cT? cTSTFTcT c^ ^ ^ cf^ t ^ c ^ Ftcfvf xTeT f ^ sfh? ^ ^ N H ^ ^ 
&1H|!^flddl cffr trfrSTT ^ cf)T NJovi^ 1 1 W f c^ cfT^ sf^ Y ^^ cfTfTcr c^ s^ | iT?t 
^ ^ ^ f^l4>l>ri « T ^ 6fFT "^^v? vd-^cffl 3ft^ - ^ t ^ e l f ^M f ^ ifT ^ cZRcgeT 
^ f3TT 3 f k f^lcMH ^ ^ ^ 3 N ^ T^ TT? Tf^T? W^ cf^ t cf>^ | ? ^ (^Icf^lil 
? ^ 3TFt t jy t c^ W^ ^ ^ H f ^ c^ W ^ F t ^ T^ c^T Hlct)|vj>cS FtcfR ^fTJ^ 
TRfTI ^ r a cZrfcfvT ^ ^ g ^ cfjt cf>r^ ^ 8^, ^ t r? c | f ^ ^ c R c^ ^FcITffr 
'H^5ic|x!' ?^nTra? ^ST ^ '^TfcTcf>' ^^TPT ^ ^ ^ ^ , tor^ ^ ^ ^ tcT^ ^Tm 
^ff?m v3c<JH Ft TTRTI cR ^ f f f ^ cfTt 3 N ^ f lT^ 'TJ^^' g^T ^i^\ ^3TTI ^fT^ 
cjPicr? f^Tefcfj^ vi>dcf>i eJTR ^^>^ cFt, ^ ^ ' ^ ' ^ arr^r? ^ cfft ^ ^ gft 
^ftcfj f ^ l Zf§f ^ ^ ^TTT^ cf^ r vjlHcbx! cFT wl<dcf>y! 3RER xfeTT Trm f ^ ^ 
W^ ^ c F ^ ^ ^ v f 3PT^ ^TfR efr^ 3 0 ^ I 
3 r a ^ R -^ 3FTT ^ ^ ^ ITRT T?^ ^-TiHMld ^TRcfj TTRTR 6<^c||^ sfT^ 
ftnsRT 9^?T (63) 
(37) *i<t>M'^;^c|cl<H*| - STcTcTR cbeMddl J^T ^ M T w f 3 m ^ H 'i^cbM«d;7^-
cIciMH' t I 3TcRFT ^ sn^RT ^' €t Uflf^cl ?TTcRT ^MC[ )HKT ^ r f t ^ 3nf^ ^ 
IT IRR ^ "^^T ^ f ) ^ Wi ?TTcF?I YT^Jfcgwf ^ ^ ^ ^JW f ^ -3nW^ 3 r ? ^ 
"3TKTJ^ ra5?rcT«TTfr q7 J^TF f^RR elT^ ^ FtcTT ^ "^T^^ RT ^ ^ "^^ c f ^ 
STTI" vdM t^lH c^  ? ^ ^8T^ ^ mcRT TMcgrrpff ^ ^ eTTcT cf^ eft^ T ^ ^ f%-
^^ TFT^ ^?MT 8TT, ^^^T^ W^TcRft ?^TFTcfJ qr4t sfT cfSTT ^^^cf7 ^^TFTcf? ^ STT I ^^T f^? 
"^ TfTH 8TT, ^ ^ vipfT ^' ^ ^ : ^^RT^ ^R f ^ i^PTT t I ^ STcfTR ^ ^ 
?T5PPTf? "^nnsTT ^ ^ft^rr fcf? I^TJT c^ ch^ui I I F ^p? efter T T ^ ^^rfcr^ 'T^T 
5 ^ ^ 7MT c^ ^ffr??^ cf>t I ^ dldcll 3^TT ^ t ^ ^?MT ^ ^^Pffq c^  
3TT ,^ e l f ^ l ^^ c^F7 ^ : i^4cld Ft ^^PTT I YMT ^ ^ ^ : #OT 3fh? ^ ^Ycf ^ 
f^ TSRT 9^?T (64) 
^ ^ Q\\^-\ 7MT c^ W^S\ ancfj^ ^ : " 5^ F t "fUn I CR^T^TR ^ ^ 3 ^ c f j ^ f ^ Tn3TT 
^ ^ c R ^ H ^ eft ^ i t ^ ^ 3 f k rT^TTT i f r i TT^n ^ U>HHRJT1 ? t ^ R 
m f ^ cf^ clxiciM # fTT | cR-^^Roq ^^MT ^ ^ Mcl^-41 TT?^ c R ^ cf?r ^^H\^ t 
an 3ftY ?TTcPT x!Hc(7HK f t ^ j f e ^ ^' Hp^ i lT c^ ^ ^ ^ | 
(38) l H I ' v 4 c l < H * | - 3T^^pT ctJeMcHdl ^ STS^ft^rarf 3TcRT^ 'aTPv^ra^PT^' t I 
3 r a ^ R c^ sn^ TWT ^ ^ ^ ^ N H cTaTFRT c^ I K T ' ^ ^ ' '^ TPTc^  vic^lcfl liaT CIF^  
C R ^ P T R ^ C | X ! H ? ^ H^TcTR ^ ^fT%f 3TTcR ^ ^ ^xycbHd ^Y 
*i>W)>il^e ^ cFTR^ T } ^ f I cTarPTcT ^ ^ ^ efcTF^ f f^-" i^4<Jc1l 'Tl cfft 
f^fNTJT ^>^ Z[F ^>ecb>!l^ci ^ 3 ^ q ^ ^ t I " yi^HcblcH ^' ^ cpf ^' 'frllPd^lfrl ' 
vJTl^ifcl^ll ^5T 7MT 'cf^fef' 3 T q ^ ^ f l f ^ ^ ^ a r W^FcT ^fC^ ^ cR cf>t ^ftTT 
^ ^ ^ armri ^ r f ^ ^ ^ ^ g ^ £ ^ M H H ^ ^ "^^ST eft ^ ^ sTTfrT 
'cfR f^ STcT Ft TT^ I eTift ^ ^fMT 3rr f^TJTT 3ft7 ^ ^ 5 ^ sf^eRntft 3Tf5^ ^ ^ e f Ft 
^ f t ^ € t ^RT g f ^ ^ FTST ^ ^5T^ f ^ I 3 i ^ ^ cF5^ ^ ^ ' f t ^ f ^ ^ sf^ ET ^ 
3TFTTI 3 P ^ ^ f ^ i j T ^ sf>\^ Ft^gr? ^?MT cf^ ?TFT " ^ m^T, ^ f ^ frUPrlxife! 
^ ^ '«rHT ^v? ^ ' Z^TF cb^cbvl -^[mt ^ f ^ , f ^ vd^ l^ l -gp^ f % - " i r f ^ 
^ ' f ^ ^ cfTt^ f ^ ^ j R ^ t eft ?^Teq c^ ^ T R ^ ^ 3TaTeT ^ ^TeTT Ft ^iTT^Trr | " 
^ c^ ^ 8 T ^ TT^  ar^iFR ^ f t ^ F M M ^ ^^eT Ft ^f^ I ^ ^?MT 'g^foT' 
1 ^ ^ ?^?r (65) 
^ ^ tTTq c^ WR^ '^W^' ^=1Fr^ "^R^ ^ xTcTT ^fRT I 
(39) * f i i d l c J« iM* | - 3T^^FT ctjeMddl ^ v3Hdlofl>Hcl1[ ST^^fFT 'crjfHeimqM*t' 
^cfcft ^ " 3fr^ ^ ^7?% ^ ^ T t ^ eTfni W\^Y^ ^ ^ ^ er iT^ ^m^ 
foT5Tr?rra?T ^strf^e^rn v iF f f r ip ^ ^ ^ ^ ^ ^ x j^ ^ C T P ^ cf=rt x^ \ Tf^wi^^^wj 
?rT5I^ ^ ^{TcR^ c p ^ cfft x^GST oEfcRT ct^ l ^ M T ^ ' c I l R R i ^ c^ T R c}=rt ^ 
C R ^ F T R VTMT ^ "Zf?! c f ^ f ^ f^TPTcf) -^S^ ^ f ^ gTeTT 5 ^ vj^nJH ^SH" I 
^ i f f e f ^ g s f f ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ fjfrITT, ^ I R c f j f ^ ^ f ^ c^ ^ M c f j f ^ 
cTcR ^ 'TTcTT ^ 6RTRTI c p f ^ ^ Tft ^ ^JFT f ^ ^ J^||>HT # 3TS2I?PT ^ 
f ^ ^ ' c f ^ M><iRiia ^ cp^ >Hchcii I ^ ^ Ticrr ^ 3 m ^ ^ ^ cycler 
rqTfT 1 ^ , c ^ f ^ Mglf^cl ^ i fm^ c^ ^ rJTmri ^ff f^ cTFT ^ 5 ^ f ^ ^ i f t ^ 
t I 3TFt ^ e ^ ^ t fcf? xiM^i^ ^ f^P^xHK ^fMT ^ , ^ ^ f^FRT f h ? ^ ^T^R ^' 
T^PTcfj ^ 3^TT I 1 % ^ ^ 3fh? f^^R^ T^PfTcf> ^ ^ ^ TF=Jt ^ I TIWT vdril-M"! 3ft^ 
^(T^ f^r»^>HK ^ XR^PR l^ fTT^ f^racfT 8fri cf)TeTpTR ^' TTOT \^<i\H^\ ^ 
B k R THY ^ Wrm f ^ j ^ 3 f k f ^ t f^ g?r f ^ fFRRT#^ ^R f ^ I d<^-l-Tl^ 
c i M ^ >ylc1NRl, ^?T^^FTPft 3RFrrffr 3 f k 3 r ^ TK cfTt 3TT^ fc|>5n I cT^ f rT^ 
^ erf f f^T^ f ^ l TTvJTT ^ t ^ ^ ^ M qcTT WeTT f% ^fFft i ; j^ ^f^m? ^ 
f^^RT ?^?T (67) 
cfft ^f^ ^ ^ ^ r ^ I '^cjcb^i cF?r ^ •fPTcTFT cTarnm c^  w ^ ^ ^ ^ ^ 
3 f k f^l^ts^"^^ cf^ ^n^q^flK ^ ^ 3 T ^ f ^ l^n^>HK ^ ^fPft^ ^irra)? UdRMd F t^ 
f ^ ^J^T^m ^ MdvxiJI TT^ ^ S^TT Wpf ^^ft^ ^ ^ J ^ ^ff^M ^ > ^ eFt | 
^ F^R^ TRTT ^ f ^ 5^T6f ^ ^ 3 ^ viHctTl eTRT ^ 'TT^ ?ft '^Wf ^ ^ r?TFT 
f ^ l ^ 3 ^ f^STH Wi ^ ^ '"^^^' 3 f k '^5^^T^' "^ TFT^ Hp^ilT cfjt ^?^ feTSTT | 
f ^ 3TFr xdcclxa t f ^ Udf^d vi5il<yu| cfJt ^ij^m ^ r?^ ^ ^T^R cf5T TTg5 t ^ 
f^ TcTT 3Tk "^J^Ff^ " ^ ^ 3W^ ^ i?^ ?^Tv?JT cfjt ^ ? T c T ^ ^ I ^ ^ ?MT ^ 
viriMul ^ ^ 3TT?g^ f ^ ^ fc^ ^' ^F^" STTcfrf v j ^ ^ TPf ^' c T T O ^ | t ^ 
^ , ^fTRJ^ fcfPrT ^^ PT? ^ efnffr" ^ c^TT f ^ ^ tp? -^ TTg a fk ^ T R ^ 
f ^ R 5 ^ cpt >^T5^ JT^  ^ cf>FT fc^ ^ YMT ^ : YT??! ^PTT x||^dl t , 3TcT: ^ ^ 
cf>^[^ ^ 1 f ^ c^ HXI^IIMXIITI ^ qj^xjidiM -gsu a f k f ^ v j ^ ^TJ;^ a rk 
3 tk fi^ RKf> S^ -^ ^oTT term I 
3TFr v i e ^ ^ t f ^ ^JT^ ^ f ^ t ^ l R l d -^r^ ^ ^ TT^ ( ( ^ l ^ u ^ ^ Tff) 
3 N ^ ^ cfTt 'WH^Ic) f5^ WcTPIT f ^ ^ 3rq^ f ^ cf?r »^J?5 ^ ^ f t ^ ^ 
f^JxRT Wl f t ^ ^ f ^ ^ ^ 'FRT cii>wRch f ^ ^ an, ^ ' ^ ^ c^f^xjK ^ 
TTTt^T f^ njT m i ^mr ^R\ >t\H^\^ m f ^ m ^ ^ snpn ?ft^ rJTrn" f ^ i 
f^^PT ^^?T (68) 
?M t I CR^T^TR ^ Y T ^ ^^T^ Ft m^"^ I 3TcT: ^ ^ W xIH^Rci F t ^ iR y ^ 
^?c^ ^ ^ R xT^ ^3TRm cblri|M-l gRT ^ ?^TcTTF ^ ^ l^ ^hcb ^ STCT^  ^ 
Y^FTT^ ^ c l^c-UliJH cf^ r ^ i f f q 1 ^ Sfk f^ R^Tcf> ^ 3Ttpfr ^ i^ilHIclcfl cf^ 
TT'^ ^f?^ ^ ^ R ^ ^ I ^TTefPrR ^' ^J^Ff^ 3PT^ ^^TTH "^ ^ ^ffR eUdii) | 
3Tf%rfT f ^ £i^d<jf^ F t ^ ^ YTvSJT ^^ Ft TRTT I T^«f cblciJM^ ^ p ^ ^ cf^ 
Ft ^^RTI cR^ToR =^TfR "^^ cTT ^ ^ cblciJIiH ^ ^c?T cR^T^ I ^ ^ 3{Ut 
f^>loJIFRr c^  ?RT ^iJH|ct> ^ ' c F ^ ' - ^ c^  vJTn^  cf>T yior^isi % | 4>ldl-x1^! ^ 
cF iR ^?T c^  ^?MT ^ ^ r g Ft f^r?ft I ^ ^ ^ ^H\H\<t) ^ ^ ^?T^ Ri 'gm^ 
? ^ m^ c b M N H J^T ^N>kfl T^  ^fFRT^ ^ ^FT^ eft^ 3TT^ ^ 
«RTT^  f I 
f^m 9 t ^ (69) 
(41) <t)P^dlc|<M*|- s ra^R cbeMddl cf^ T ^cbdlofl>Hc|1f STcf^ PT 'cr^RleliqqM^t' 
t W^ 3TRWT 1^ ' ^ W\^a^ cTSTFTH W v^dctH ^' f^FR ^ ^ '^ ^ e ^ W 11 
^ 3 m g ^ filledcblcH ^ tl ?TTf^^ T:j^-I^g3ft' ^ 3n1rr«T ?^^ cTT 8TTI ^^TcTRf? 
^ v5^ v^dclH ^ ^cTFTTI v^dcH ^ i^TT^ ^^TT^ ^ ^ ^ f ^ f ^ sfh? ^ 
^f^fRT ^^^^ TT^ FT cfv? f ^ 1 dciHTlx! ^ fcT^ ^ ^ ^ ^8T f^TTRPT '^ ^^^TTS^ 
Wei f ^ I v^clclH ^ ^ ^ »^T^ RFT ^ ^ ^ f^^sf f ^ i#3r=T czm^err cf^ 
cf^ cf>^ I dc^H-tl^! ^f^^cT ^RT ^^ ^ ^ 3TT^ 5ftcR Pl^P^cl cfT^ Ticf ^ f ^ , 
^JTM^ ^ ^FT ^fg^nq >!H>ilf^l 3 T f ^ ^ ^ ^ ^ e ^ 11 MI^V^CI ^ R T " ^ ^ 
>!H>!lf^l 3f7TRf ^ MRclRfd Ft ^ y^ I cR i#^5cT ^ " ^ iRTFn tcfj-"3TcFYrer 
cfi^ ^ g^RT^ ^ ^317 1 1 " 3Trr: ^ f^tg ' ^ ^ PlHp5ld ^ I CR^PTR 
v 3 ^ ^ ift^?I[ ^ff^^ ^ ^jm cffr J^vJTT ^ I cR ^ : 3T7TR ^fc^ i R 77;^  | 
? ^ 3TFr Mf^ >dd ?TT%5r ^ 3TT^ FT ^ ^m^R MdvxiJi TJ^UT ^RCTT t I 
cbldMx! ^' ^ 3 ^ ^llRq,^ ^ 3 ? ^ ^ fT^ 8TT c^  fe f t ^WT^  cjTt ^JFT 3fh? ^ f ^ 
STFRST Ft ^frqri ? ^ ^ ^ ajpRer ^ v j ^ r ^ P i f ^ H f^rf^ ^ f ^ 
RtnielT c|^ m^J\ f ^ l f^RTcTR cTSfFKT ^ ^ vJ>Hchl 3 T ^ >^PHcbe uTFTcp? 
a q i m y Mf^ «^d ^ 5TfT ^yldmRl, ^fT^TFrnft 3RFTTf^ X[^ 3T#cT ^ ^ 
m f ^ cf)T vJecl>ta t I ^l lRq,^ ^ ^FRT effe^R f^T^ cf>t 3T^^ ^TTRT cf^ ^^ STT 
eft vJ^Ff^ M>HHR|X1 Ft ^^dp\ ' ^ - ^ y^RTT ^ I 
f^m^ 9^?T (70) 
(42) <t?H<t><J"llt1<M*|- 3|c|<M cbeMd^il cf>T ^ ^ I l c f r ^ ^T^^TH '^j^Tc^-
c|"lfc|<MH' t I ^ ^ vjc^x!^ t 1 ^ cf^ T^cf^ T ^TR cf5t ^nfT ^' ' ^ R c ^ ^ ' ^^^ cfTT 
TI^ WT ^3TT, ^ ^ J ^ ^?F^ ^' TT^TT c^  44VJ1-H1' 1^ WT wf{ ^ CITR^ ^ f ^ ^ 
3<cif^ ifcci wr , cr>fr uc^cp -g^ ^ ^n^v? ^ j ^ ^HY^^R -^ mwu cj?ri CRT^^R 
Tlr^cfJ 1 ^ c^  SJIchl^mnF ^ WT^ c^  ^ K H^KT W f c l ^ TT^ Tfr^ T ^ i f M - f f ^ ^ , 
^ : t l M l l ^ ^f^ 3 f ^ ^ : v!H<jf^ f ^ I 
3 m ^ R c^ 3T^ ^' 'T fRR cTaTPTcT f^^3f f ^ TrfcT 3Tf5^8R t % 
(43) fByu^mui^<l<M*|- 3TcKR cbeMddl W] ^cTTcfrfT^' 3TcRR ' 1 % ^ ^ ^ -
ufr ^|-c|cbl' c^  fef^ ^Jcq^gT c^  ^TRR S^T | f ^ ^ ^R^\c^ F t ^ tR CT8TRTT ^ 
TrfcT vi>Hcfri ^frfcf^ W^ T j ^ l cTF "^T f^RR cTarPfRT ^ W^ v^dcR ^' uTTrTT t 
(44) 3tvjim5?|-jR?i«jl^|cl<iH*|- a m ^ R cbcMddl W ^"kicTl'Hcl'l 3 m ^ R 
'3ivjiia5Jl^Rq?il^|c|<M+|' 11 ? ^ SfNWf :^ ^ i^T^ Riri^>HK cffr ibj<i>^\ ^ 
f^ TspT ?^?T (71) 
^ ^t^3^ "^ " ^ S^ l 3 r 5 T K m ^ cfTt ^3R -Jf^  T^TcT ^3TT f^ ^?MT c ^ ^>#5H 
UrZTST ^ | r f ^ t 3 i k ^ 6RTT^  f f%-"-?Tfr?PxT ^ ^ ^T^TfT cpTeT f ^ s ^ 
•5J?r^ 3T1T^9T^ t f ^ f^ r»^>Hl>t ^ 3 T ^ tnqt ^ q^^ cT >^#fpTT 9;fT sf^f ^ " T^TM 
W ' f t ^>?^ t fcfj T^PTf c^ d W F t ^ q^ ^ y ? ^ f ^ Ft i^TT3fr^ I 
(45) «l»cl5lN<H*t~ 3T^^FT 4>eMddl ^ ^ m c f f W 3ra^FT '^cT^TT^^PT^' 11 
? ^ 3nT«T ^ vdeclxld t fc^ *1J|c|M cTaTFTcT ^N>kfl c^ v^dcH ^' f ^FN ^f^ 
c^  ^nr'iTPT ^ ^ fcT^ cTfTTcfv? XTT^  ^Fq^ ^ TJ^ ^ ' ^ ^iTT, f^RT^ ^ ^ ^ i fR ^' 
fcT^ ^ f ^ Ft W r ^ ^ l ^ ^ i j lvjUi cFfTcfR ^ cTafFTcT ^ ?^T%T f^T^ TTI *1J|C|M 
cfJt " ^ ^ ^ W •cn<9'^  cFTT fct^  - ' ^ ' eft 5^rcT f^FT 4 l ' ^ ^ ^ c^  •^TJT ^ ST^ if? 
^ f t ^ >ti?Kl>< H^icblRn ^ f ^ TTZfTI fi^gsft c^  ^ M x j ^ TK cTafPTcT ^ 
TfrgrTR^^oq ^5^ ^4VJ1-H C^ ^ T T T ^ g?t ^JFT-3Tfct^ftm ?^TFT cf?r ^ f l f t ^' ^ T ^ 
'^^fcRTt^' ^ 'c^ cT5T' 3fh? 'ar^cT^T' ^ ^ f ^ I '^cffT' iJNct^T c^ xji^ s^r^ 
- ^ 8TTI cF4t '^^Tfcra^' ^^TPTcf> r^STT ^ 3PPtr 'vy<^c^c^|p)|cbl' ^ 'c^cT^T' c^ 
feTit g^PT ^ ^ ^ I ^ : ' ^ c m ' ?^ T^Tu^ T ^ feT^ ' i m F ^ ' XR 3 n ^ Ft^R x^ 
f ^ I '3|c^?T$T' ^ efr»T ^ ^ R f r > ^ 13TT ^ 3 ^ ^ ^^ Tcf f ^ I 3 p f e ^ f ^ 
7 c ^ cfJt ^Te^ ^ eflET fcRn 1 ' ^ ^ ^ f ^ ^ ^ i^r«f c^ cT^ T ^ T^OT eft 3Tc^ cT5T ^ 
dc^-1'^'^ f c f ) # Vi^pR '^ TCT5T' T f f c ra^ ?^r5TT c^ ^^T^ ^' ^ ^ ^fflfT I cP^ 
X31IFF ^ x t M c b ^ l ^ ^ ^ fcPTTI ftcn ^ ETKT STRTt f ^ >w4ciy! ^ ^ 3 ^ 
• ^ ^ 3 r ^ ^ ^?MT3Tf c^ TTeJf ^ g^ TTT cF? fcfJIT I ftf?TT ^ ^ 5 ^ f ^ F f ^ R " ^ W cfft 
g ? ^ ^ ^SJUH ^' "^?cfr? v5>Hct51 ^cTT c ^ ePft I X T ^ efR ^ ^ H W ^ ?fT^ ^ 
f^cTf^ Ft ^ T ^ I ^ ^ ^frf%cr '^^cT^r' "S^ ^ ?f^^ ^ f j ^ 1 ^ «ftefT f ^ 'cj, ^ 
^ sm^ HICT ^^T f^fccn t wr sm^ '^ ^ ^ t ^ Ft ^sn '^ ^fk J^TC^  C^  
TT^m ^ ^J^TW ^ ^ t ^ Ft fVm. ^ : vJ'dctJl ^ ^ ^ ^ ^tcfJ Ft f^RTT I 
cR^f ixR '^cT^I ' 3 T ^ ^Tr^ ^ F^TFT 3 ^ 1 ^ ^ F N ^ c f t ^ mm 3Tk ftcTT ^ ^ 
^ g ^ f M ^ ^ 3Tr?ff^ ^v? f ^ I '3jc^cl5l' • ^^ t ^ ^ R T Ft^T? ^^Hc^ TRTTJ ;pT^ 
c f ) ^ ^ fcT^ 3rRT cPft ' ^ J^TefT ^ 7FT 4 ' ? ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^T^cf^f^ ^ 
f ^ f^PTTI 
^ '3rc^cT5T' STT 3?k ^" ' c ^ ^ T ' 1 
(46) 5Sllfcl>«l*<«iqqM*t- ST^^FT ^K^TcTm cPT f ^^^nc fTW ST^T^T^ '"?T7fcR?T-
* ^ i q ^ l i n ' ^ ^ ^^ T^TRT ^" t\ *FRFT ?TSTFRT ^ ^|cj>Kfl ^' l ^ g a f t c^ ^ S T 
f ^TT??^?T (73) 
H M K M ^ ^ ^ T T ^ cfTt ^xlcjchv! >H<^K ^ fcl?^, I ^Jm^ ? f > t f ^ Ffcfj? TP3TT 
^ : m ^ cfT^ fcRTT? cR yrij,Tlx!>M^L| if iTcrR cf>T cj^ ?T^ f f^-^ ic fv i l -H ^' 
c^ ^ S T f^Tc[cT ^3T^ cfjTt - ^ STT ^ J ^ ^ ^ N^ cfft ^ ^ ^ c f , ^ 3TM J^l^ JTT y>^HRilc1 
t ct-ijTR> ^ ^ ' f r ? ^ ^iffRT ^' e lKMK ^5P^ TT^ f^^OT t I >H>llRijT c^ cg^TcT 
3?t? 3fcg?TcT cfTfrf w 8T^ F t ^ g ^ ^ ^arqar ^ > F ^ f i 
(47) ^ « ^ R i « ^ | t l < H * \ - ' ^ 4 R l < € i l c 1 < H ^ ' S f ^ T R cbeMddl cf^ T ^"dlc^>Hcll 
v5^TR ^ c f f e ^ ^{TH^ ^ ^ <RM\ t ci||ct)d c^jRd^jT ^ ^^!3T| c jR^d l ^ 
f^ TSJlI 9 ^ ^ (74) 
ufPTT t , ^ ^ ^TM R l -nm^) ! t I ^ ^ ^ ? ^ W ^ T F R M c^ TRT ^^ TT^ ^^ THT I 
• ^ f ^ ^>FT f^-">HI>HlRch MxilMcbR W^ c^ WR ^ ^ € t c l k T " ^ I" ^ 
3?^>R Rjn lHp^ l ^ ^ > ^ cT? c n f ^ 3 T ^ ^TTR ef t^ 3TPTT | ^ F i ^ ^ 3TT^ t R \ 3 ^ 
<Rric1l ^ Ft ^JTTTJI" ^ 5 3 ^ ^ c f j ^ ^ ^ 7 r ^ cf?r f l ^ f^fT 3 fK ^fT^ 
HMv!cllRlijT ^ ciRsjdl " ^ Wt TTzftl 
HMIdlcb ^" ^iTFRM c^ ^TOf xTcft ^fPJt I 
(48) 6 W < P i q q i 1 * t - sra^FT ct>c^cHdl ^ aT^gclTeft^Rt 3T^^FT '^>k1ct)NciMH' 
viecl^a 1 1 
^3^^ T^ ^arri ^5^ f ^ ^ FTS^ ^3^ r^^  l^n, "^W ^ c M ^ fcT^ STRTRJ 
^ R ^ ^ ^ YTf^ cf5^  ^ ^ 3TPft, f ^ v 3 ^ 3TtHT fcTFcT f ^ ^ c^TTJIT I 
^ ^ 3Jk v3^ fTg>T ^ F ^ ^ tJ^vJRT ^ 3TTETR ^ f^Tcrf f^ t ^ f ^ ^TJTr^ ^ 
f^^ni vi^Ji (75) 
v3WR c^ '^o^ ^ '^ TMTT H ' ^ ^ r f ^ '^ fcT^ c^cf^ ^ r^mr 1 1 TTSTT ^ vd-^ c^ n ^^ 
3 t k ^H ^ H^p^ ^tcfv? ^ 5 3 ^ cf>^ f ^ - ^ cp?TT ru^ Ft? ^ ^ ' g^Fifr 
cfrgT fcrj-"3TFr 3ppfr %^ ^ ^ t ' i" ^ ^g^r^^ ^TVJIT czncgef FT ^ rm ^  ^ 
^ " ^cT^ cFH 1% ^' iJNch cfTt c ^ Pic4,el ^fR >Mcbdl ^ ? ^ ^ cfFT 
^ s f t ^ STR^ Ft^fvf STT^TT ?fr ^' S r q ^ ^ ^ "^ "fTH I" ^fMT ^ ^ cfxH 
^ ^ f 3fhf ^»Wm^ v j ^ tjiTJP?T c^ fcTRT R>WK ^ i T m ^ f I 
(50) <5i l *4i<ir iJ<lciH*| - 3TcRFT cbeqcHcll cf>T M-c||>Mc|1[ 3T^^PT 
'<^|ch4krl,c^c<ciH^' 1 1 ^ 3 m ^ R ^' fUT^[\^ cTaTFTcT l^^garf c^ i ^ i R 3{TT^ 
1. W ^ cfjT^^ ^TFTcf) TffcT ^' ^ 3 ^ ^TFT^ J ^ ^MRI c{?r cbldcbl ^^ TTRcf^  ^ ^ afT 
3Tk '^er' mn^ "^jwm wt^ >Mlcldi TT^ arri t^idiTiy ^ VJ>M<^0 xrefr ^ 
3m: l ^ T ^ Fcq i ^v { - ^ v 3 l ^ 1 1 " 3 1 ^ ^ feoT ^Tc^ ^ R f ^ f ^ 1 % ^ ^ 
f % ^ 9 ^ ? T (76) 
2. T^Fc^  STst^ xT ^a^^ cTTF xIH^M ^ effe J^FT STT, cfift ^^fRT ^ 4 ^ T ? ^ ^ 
^ f ^ T ^ ^ ^ W^ eft 3T8|"^TT ^ sfJ^ST ^ 3TTcfR vi>Hct>l ? ? ^ ^r? ^ | 
c^  glYT ^ J ^ m ^ cpt FTST ^ ^ c f ^ ^s4t ^ T^ 'cf) f ^ TTZTT I ^5^ WT c^  
T7>cT cfTt 3pir T iT^ ^ * f t ^ ^ ^ ^' i\Wf^ c^  ^^^ ^ ^JJfrmra ^'Sp^ 
4. TT?^ clf^lki ^^ TFTcfJ 3T^^ cfJT ^ K ^ M ^^TFTcp Uclf^cl ^ STTI cf? e l W gT?T 
clf^ltci cf>T 3 r r ^ >Ho*>l>i "^^^cfR ^ S ^ t ^ cjvJvTT s^ l cble1l'Tl>; ^ iTcfrff ^ 
1 1 " fcT^R cf5t qRxJlRcbl ^ ^ f r c^ FT, ^ ^5^T r^? -^^ - ^ g % ^ c^  
cf^^^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^RT 3JMHlPlc1 3^TT f I 
5. W ^ cfRPRft ^' -W^ ^TRcf) t ^ ^ afr I ^fTTer ?^TFT^  f ^ ^ ^ XTcf? 3T?];cP 
l ? ' ^ ER "^^vf ^ 3 ^ w a r ^ Sm >HWiVl ^ $x«4> 11 3 T 1 ^ E R ^ 
KCC N^ 
t^ Tsnr 9^?T 
.-1 
.^rr-^m, (77) 
U:.-v''"S 
cTTcRTT ^ '^>R^ ^S^ •^OTTcT ^ cb^dcjl f ^ fcfj ^ ' TTfTT??^ cfr? ^ f^" 
W^ "^ ^ tm '^J^ mcT ^RT^^ f m ^ ^ MRfxIcI ? t f^TlR 3 t k ? f ^ t f ^ 
F t g ^ vi>H<*>l c^^ TT ^ f>^ "^1 t??iT cf?r ^Rfr ^ ^ H^n^ ^ R ^ T ^ X R I ^ 
•^pTTcT ^ 3ncR 3TXFrr 3T^RTer >ecf|cbK cfR feRTTI 4^C[VJ1-H C^ W T cf^ 3F^ 
6. T r r#T cPTeT ^ 6 p g ^ ^^^ ^ f^T?j f r ^•TfRH ^ ^ f ^ I cf^T J^^ Tcf?r 3 r ^ 
' frrff ^ TjsTT 3 rc [ ^ cf>^ ^ I ^ i^vrijHH " ^ "fj^' mm^ i r r s m ^ c f ^ 
f% i^T^ Tjvjzr ^ ^ cfr ^ f r M c^  sTRT w r ^ ^ T ^ ^FR^ ^ C^ T STT^R 
(^J t^ ) RsldMI mf%^ I ^J^v5P^ ^' fcfr^ ^ ^ WT c^ cf>R^ ^' ^ ^ 
3TTFR ^TT ^  g ^ ^ ? ^ 4 ' 
7. • ^ T R ^  ^W^ ^' ^ ^ ^ f^TcT cffr ancTTERT cfff ^ W r c^ CITRTTT : g ^ U ^ C[^ 
cT^ 5TFT TfT^ ^ 3 n >HHlRr ^ I 
8. Mlti l-I cf5TeI ^ c f j ^ ^ c r^ l^R ^^ TFTcfJ ^[^^\h cfJT ^ R M ^^TFfcfj ^ ^ ^ anr I 
^ i q M ^ ^ cp? ^ f ^ f ^RT^ ^ t i l ? f> r f ^ F t " T m i cbldlMh>! ^ 
cT? ' R T^ZIT I cTSTFTcT f^S^Sft ^ ifcTT^ f f ^ ^ ^ U f ^ c^ ^ XTTT? c^ cfjRUT 
9. y i x f l l cfJTeT ^' • I I ^CIKT ^ ^ ep^ ^wfel i lT cp^ Mcb.^ cb>{ cfjT^ eft H^c||^ cf>T 
«r?T ^ ^ ^ ^^3^R F?T t r ^ I I^<{VJI-H C^ ^ q m ^ ^ > R ^ j^iiet-^ej'^ i c^  
f^ Tira ^i(j] (78) 
cfJRT^ iRTT^ f ^ ^ J | c | M ? ^ cf^ 3 P T ^ 4^cf<jTl e r m ^ f - ^ ? c ^ s:}c^eimcfl ^^fflff 
? ^ ^ ^^^ "^ f^-W^ T R ^ p^m "^ ^^FT '^ cfTt^  f^ ^>r? ^Jcq^ ^3n? ^ 
v j ^ f t l c r f ^ ^ ^ ^ '>i>ctHc1M' cf)T y!|v7ij|f^fc|cb cfR f ^ l ^TuZf cfR^ ^ c g ^ 
^TcfT F t ^ ^ WTFm ^ ^' ^ ^3TTI ^ t^ fPf t f ^ f^wJIld c P T t ^ ^' xRTT 
^fRTI ^>TcfpTR ^' ^ ^ XT^ - ^ •% ciJicfjd ^2TT5ft ^ ^^3T f^TFR^T g>Hcjcbld 
f^Tsni y^?T (79) 
fcTT^ cf>T R^^ XTT cfv? ^ ^>W>>ili|l 8TTI 
(52) 3 l 4 l H ^ " ^ N « i H H ~ 3Tcr^PT-cbcMddl cf^ WTcHcff STcRPT 
f^rTR IcfT^n f% ^ ^ ^ i r a , "^rf^ 3nf^ CPT cFr^ rnrper •^tm, "^^frfeRl ci^ '^w^ 
^ SR ^ ^ ^ ^ f r f ^ cfv? f ^ 3fhf ^ 3 ^ er^-WFET^' ^ i F ^ 6FTT feRIT I 
errfTiT fcfT^ 'ar '^t^^T^TJii' cfjt "^^^T a r k ^ ^ ^ ^ 3 ^ 3 I | J | H H CPT cf jR^ TJ^JT 
3TT^ ^?rrnx^ ?t TTZfr 3fh? c[F f ^Rm Ft ^nin I ?R 3 T f r ^ ^ ^ ^ ^ cPFT f ^ 
^ ^ f ^ cWcict>>! ^?MT STFT^TT ^ ^ " ^ , W ^ ' enr "^ ^ , ^ 1 % ^ 
sriFm ^ ? ^ ? ^ c ^ cf^ ^>7^ ^ 'FTT ^ ? f ^ l cT^^FrR sTTFm cfjftt^ 
f ^ ^ ? t ? T (80) 
i{cfvj1-H ^ ^ f r 8TTI 
(53) ' ^ 'H l f^d^ l^ ' ^<1<MH- 3m^Ff cbeMddl cf>T f c T ^ ^ ^ T^cTTFT 
^'fr FT^ c^  cf)RT^ ^ ^fr^ cf>Mi ^ ftRi ^??cn srri T ? ^ «rR ^ 3 ^ ^rsn ^ 
f^TTFraj g^Em> t Wt T^Tff ^' 3<|c|MIH^ cfJT^ ^ ^ cfhff ^ ^?j f^ ^ffxRf cfj^m 
'^FJH ^ ^ 3PRT el^^Jc^ FR Rxislici ^ cfJFT fcr>-"zrf^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
^^3T)Tt eft ^' ^ ' ? ^ FT? ^ ^ ^ ^ 1 " ^ ^ E : ! ^ ^ ^ >H^Hd Ft TfTTT <>)R)H 
^?MT c^ ?^TFPt ^ ^ ^?^ ^ % ?^}JcftT cfTt TTF^ c f j ^ # SFFTT? ^ ' ^ ^ 
^ r ^ ' y T ^ ^ g r ^ ^ 3 F F ^ ?^TvJTT XT^ ^ g j i ^ ^ f ^ 'Rvjl^ir ^8T ^ vi>Hcb1 
miiT Y8TT ^ 1 C R ^ T T N YTufT •^ T^^TcT 3TTT^ ^TTR cffe 3TFTT ( chldM>! ^ ciF 
'^SJ^ WSU ^RT f ^ ^ ^ 3 ^ F R ^ % ^ ^ foftl WMN 7^771 ^f%^ 
>(ivr<^ cf>*it ^ rft7 ^^FTfT^R ^^ TuRFTT ^' ^ STT^ | ^ % r ^j;? F t ^ ^ g>RTJT ?MT 
^ ^ T^F^ TFT fcRTT 3fk ^ ^ T R F P ^ ^ ^ ^ ^ R toll 
f^m^ T?^?T (81) 
(54) ^ W l f e i > M N < l ^ * | - STcT^FT cheMddl c^ # c R ^ 3TcKFT ^ ^ I ^ N M CTSTFTCT 
Ft i^TT^ s^ 3ft7 ^ ^INcbT cfTT ER c^ £fKT >H-cj,t<i ^ ^ ^ ^H^sf an | M R ^ I H C I : 
^ ^^Flft ^NcbT 3ftY xilRmT ^ ^ S T T - ^ sft I cblcHMx! ^" ^ ^ R<i'J|c1 ^ 
m cTSTWt 3ft^ Hp^i jT ^ ^ 3 ^ ?Tft^ cfTt d W f ^ c l c^ fcT^ g ^ ^ TJcf^  ^ ^ ^ 
^ g ? f ^ ^ ? ^ f c R T I ^ ^ ^ g ^ ' ^ cf>R^ vi>Hchl ?TftT cTMT f t cRT T?T I 
t^TPxR ^ ^ M ^F^ f^er f t ^ cfTt ^[^FRT ^ ^ W ^ 3ft7 -^S^ 1J%^ ^ ^PT?t 
^ • ^ m i 
(55) ^ 4 « N < H * t - ST^^FT cbeMcHcll cfJT L|X|MHC|1[ 3 T ^ ^ F T '>H4<ciM<MH' 1 1 
f I ^ ^ crarPTcT ^ -m\^ f f ^ ^Fc^ >Hc|fcldl ^^TFT cfTt ^^Flft ^' '^fT^^^' 
^^ TPTcfJ YlWr ^ 3 m TTcfj eTR v ^ ^JTW STT^ ^f^T ^' t ^ ^ 3 n STT cR ^'vtsjRlflH 
^ ? R 3ixiMcr> ^U^ ^ ^^ jfETT ^ 3n^v? f i t? ^ ^ ^ I ^?MT "^3^ W^R ^ "^^^cfv? 
^ ^ ^ f^cTcT f t T r m i ^ ^ W^ ^fMT ^ ^fTc^ cf5t TTftSTT c ^ ^ fe f^ ? ^ 
*imi41 ^seraj gjT ^^)^ «Hlch>! STRTT 3?k ^?MT ^ c ^ c R c^ 3Tf i |^MHI cf?r I 
'^V^ ^ 'FTT cfR ^ q ^ gSETcfj ^ U^ ^ ^ ^ f% ' ^ ^ ^7^?R cfTt ^ 
^ ?ft ? ^ W^ra^ 3 N ^ ?Tft^ ^ T n ^ ^ t T t r ^ ^^ci>i ^fMT F f ^ 
3^TT 3fh? " ^ r ^ ^cTT HJNi411 Tjcp iTert ^' ^>^cR ^ t^TcfR ^fMT 3rqr^ ^ Tft^ 
cpt 'cpf^eif^vS;Mcl' ^ 4>ecll<t>N! ^ ^ XTcf^ ^ ^ f ^ cPH I ^iTm sfh? g^i3TT ^?T 
f ^ ^ y ^ ^ (Q^) 
^ cj?r cRf c ^ l 3TFt cr^ ^«TcP f^FSTT >^ J^HcTT t f ^ ^ ?T#f " ^R ^ 
W=^\^ c^ feT^ ? r ^ ^PT f ^ # 3 f k ^ ' H ^ 3 ^ f^Tc^ T ^ 3T\Srf^^cT T^FT t 
cfr ^ ? T ^ ^ ^ : ^FcTfer Ft WP? I 3RT ^' TfrU ^ y»TTcr "^ YTvJrT ^f^^^T Ff ^^ TJIT | 
(56) ^nWcRPr^r»T=TTcRFT^- 3T^-^PT <tJcMdc1l ^ W^^ 3?^^FT 
'J | lmdH|JKH^|c |c iH4 j ' t , f^RTc^ 3rR«T ^' iFTcTFT ?TaTFTcT c|7T e f R T ^ ifaT c^ 
^ t f ^ Ftcfx? W ^ 3TTcpm ^ J^MHil cfR f ^ 3 f k MH^ f ^ ^ ^s f f cpt chf i^d 
cfr? f ^ , fxfj^ ^ >^T?Tcf>^  cJt^R 3 n ^ cPn, cPft "HHdH cTaTPTcT ^ ^ q? ^ T ^ 
(57) « l ^ m q q M * t - am^FT ctJcMcHdl cfH >HT1|CHCI1 ^ m ^ R '>k^Mlc|<MH' t I ^ 
'^cftgT' ^rm c^ ^ ^ ^5TT^ 'Wl^' ^ ^ ^ £ F f f q ^ t ^ t", f ^ 'W^^' 
^ ^ "^Teftefm' ^^TTfT cf>T ^Rjq i R ^ T m | ^ ^ ^ H ^ TpTcfPT cT^fFm ^ gRT 
m vJecl^ 11 ? ^ WK MM<iH cTSTFTcT ^ Miefcl ^ ^ 'Mlaeii' ^[64(0 c^  
(58) ^ " ^ « l d N < M * t - 3<c|<M cbeMddl ^ 3<ecl|cHc|l aTcRTR 'H,ui)6iciiqqM*i' 
3fK w^ mf^ cf?r cZTcTfsn cp^ "^ ^fr s f k MR-ciiRcbT T ^ t i f f cf^ t a n ^ ^ f ^ 
3T^ cfTT 'W^ erR^ c f > ^ -^ xFT^ ^^ RT^ nr 3TT^ 3f^f " ^ ^ cf j^ 1% - "TM^J. ^ 
W^ ^ f t 3ptfT 1^ STFf " ^ - " ^ f e ^ '^ «Pg f t , ^ STPq "^ W^ f t ^ ^ 
3PHT T^ cfj ^ -^H cR - ^ I" 7MT ^ y>HHcil ^ " ^ 3{XRT ^ "^ f ^ I ^ 
^ ^ ^ 7MT tR ^ ^ f e : cf)t, 1 ^ ^fT^ 3PRT ^TRT ^ " ^ c^ ' f t J^lTcT 
f t f^rmi 
STcrcTPT c^  3T^ ^' ^ ^ Wf^ 3mcft ^^i^ ^ ITcf^  f t ^ ^ f 3Tk YMT 
(59) <*7"lldlc|<M*t- 3?cr^ PT cbeMd^ l^ cfJT ^^RTcf^ 3{cr^PT cgu||cH|c|ciHi| f | 
^ ^ ^ c ^ ^ t f% m ^ f e l ^ ^TT? ^" 3R f t ^ ^^TP7cf> ^?MT f ^ I ^5^^ ^^W^ 
T^TRcfJ ^ ^ aft I ^^ uTTcT i ^ chl^ -M^Mlfc1ct>l ^^ TFRP ^ ^ 3 ^ ^ TTCJ ^ ^ ^ 9^1 
aq-lnnx: vJecixScJ f 1 ^ T ^ €[R 3r?ftcfj c|ft ^ ^ ^ q ? ^ fcTSRaTT ^ cg^ TTcf 
cpt XJcm^ g ^ ^ ^ vJTT^ R v 3 ^ Wn^ Pl^^H f ^ > ^ | ^ q? cfjUlH ^ 3 R ^ 
3 n ^ ^NT ?fteT ^ £TR^ ^ ^ ^ rTrff^ |" ^ TJ^TR ^ T ^ C T ^ ^RT TPrR 
P l ^ ^ l ^ 3 R t o R -^y^ TR ^ ^ ^ : ^ : " ^ ^ TJ^ jpr P | ^ < H ^ fRcft ^ | 
f^^PT ?^?T (84) 
c^ ^ n ^ ^ ^ ^ c f ^ ^ > ^ ^ cfJT ^^Je to t I ^vj1>!ct)"f ^?MT cg^meT ^ J^pTT 
3r?frcf7 ^ 5 ^ cf?r cznf^ ^ tftf^cr ^ ^ i t i f f i> ITNT VCJM-CJK cf,^ xr? ^ ^ ^ 
cf? f^cRST ^ ^ eft ^F?f^ 3rq[^ ^ cjiuiid cf^  ^crar^ c^  fer^ •IP^-MT ^ 
f ^ c^ feT^ 7MT 6FTT f ^ I TTS^ ^^ffTef^ ^ ^ 5 J ^ ' " ^ ^ c p ^ f ^ t , 
PlefvAjl t am: ? ^ T ^ 3 M x ? ^ " ^ W ^ " - ^ ^ ^JR ^ oV^ ^ ^?MT 3 R l W 
^ T ^ cPTT^^ cTerflTcn ^ f ^ l ^ 3 ^ ^ ^ c ^ Mcicbv! ftcTT cfff STT^TT cfJT 
^ J c ^ T ^ ^ ^ ^ ^ cfjUiH ^ 3 N ^ -^mt 3TKt' qg^^T cfT sfh? >HM(^ch 
s^rf^ TcTT ^ c^[err amni ^^TTCT ^Y^m T I ^ W s:fT sm-. " ^ ^ ^ 3 ^ c^  T^T^ jm ;^ 
T^ziT I c[Ff Trf^ ^' f ^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > n w ^ , f ^ YMT 3r?frcf> ^ ^ 
term 3fh? ^ 3 n ^ ^ ? T ^ ^dcimi i c^mo^ afh? cbfxHHifcHcbi ^ <ii41ij 
3TcRe^ ^' ^ ^^ MT ' J p ^ Ft ^ I Fkr ^' 3n^ q^ vd'^ T'^  cg^ meT "^ ^ 
^fror ^ ^?MT ^fm?T ^ f% ^JIF ^P74 fcT^JRSn c^ IIT?! f ^ r m ^ T ^ t 3 f k ftfJ^ 
" ^ ^ 3 ^ cfg ^ TJUcT Ft TTZt I cgTiTTcI ^ ^ ' ^ftcfj^ ^ ^ F T fcfJ ^ I^HIdl 
^ llfcf clJ^HN i f t ^ € T ^ t 3?k i r f ^ ^ ^ 45<^cj|^ ^Tcft J^TF R H I C I I ^ ^ 
STM ^ ^ T ^ f t ePnft t eft ^ -^J^ -^ ^fjm ^ ^ ^ €t^7 F t vJTR I 
(60) H l^ l< t>MKNc^M*| - 3 T ^ ^ H cf^eMddl cf>T ^ f T T ^ 3TcKH 'HH|c|iHI' i |c|<MH' 
^ a r ^Frg^ c^ [ ^ H I ^ ^?^CTT ^TT I W^ =^TFT C^ TER ^ " ^ ? T ^ CTRT ^ITC^ ^ '^Fcfr 9^ 
^ cfrgrczrafRPT^ aft I cfpft ^ 3 ^ ^ ' " 5 ^ ^ ' "^ ^ T ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^f^c^ 
c ^ c f jR^ t j ^ ? T?r5TR^^^nq ftcTT ^ c^TTJIT f ^ - " " 5 5 f f^JPFf^ ^ ^ , Er4, ^ ^ cf^ 
? R ^ ^ cfr t 3 f k %aTT^T^ m ^ cfvf fe f^ f , " ^ ^ ^^ tcTFT ^ FtcH I" 
l^!j|x!"l ^ 3 P T t e ^ vHdiRld f l cR^Prf? ^ T F T ^ ^ ^ ^ ^ ^RT ^mJ^ 
cTSTPHT cf?r ^ N ^ ^ " ^ cf>T vJc^xisi t l *1J|c|M ^ "^?f^ f^Tra ^ ^ vJ>H*l 
?^fcTFT ^ Ft Wm % 3fh? f ^ ^ 3J|vjilcH ^ jJ ldH ^ ^?T%T srl^ TcTRT cfj^ c^TT 1 1 
MndM ^ IfRT ^ ?T^: ?T^: ^^ TPff c^ ^?TH^ >H'tt>eM ^ cfT? f ^ ^iTT^ f | 
31c|<iM c^ 3PcT T|= vicvl-isj f f ^ ^£pT ^ ^TJcR cfJeF^cfj Pl<^m q ^ 
^?RfEr TRmpT ^ ?ft^ TRT cT^ iJvJTT cf>t I ^ tpf OT^RT^ ^ 3TFP^ ^ cf?FT f ^ 
^ e R 3r f r^ upfT ^' efrt^ I J T ^ c f r ^ i 
(61) * t ( * N < H * | - 3 T ^ ^ R cbcMddl cfiT ^ ^ v f T ^ sra^PT 'cb^lcbNc^HH' t I 
^ ^ vieclxy t fcfj TTFc^  ^Ic|>kfl ^ >MR^cb ^^ TFTcp f^r?f^ WTFm ^^ FcTT STT I cf^ 
^ f ^ cfvff c f > ^ 1 ^ 3TTpfr STPi f r f^^ xJcHldl STT I ^JTcTPrR ^ cf? 3W=fr ^efT ^ 
^tcfT f ^ - " F f T T f r <R?ic1l ^ cppm - ^ H ^WT cf5T ^ ^ ^ ^ t I ^ ^ ? ^ 
•H'lqiM ^ fi^u^^MId ^ J^vJTT " ^ ^ ^ t I " qfcf ^ ^ ^sp=T ^ vj>H(t^ t f ^ 
vJ^T^ qR«c l l ^ FT ^ n ^ I cR ^ : - g ^ ^?RfET WWi^ cTSTFTcT ^ J^uTT cjft I 
(62) ^ ¥ l ) t i N < H * t - arcr^FT cbeMddl W i f T f T ^ ST^^PT '4J?Aqiqqii*i' t l 
F l ^ ^ *fr ^ f i^vH-TlM STT I "S^ eP^-eTPET^ ^ ^ eRTRn f^-^^Tc^rmrPT 
cfr " 3 ^ ?^ TcPT IMcr fcf5in ^ 1 % ^ epg-wpefcff ^ ^ : ^ : 3r5#T CF>^ ^ 
^F cg^R ^ ^ ^ far ^ w^ wu 3?k ^er ^ CPF^ CFH f%-"^  ^ "5^ T^ 
Tfnf^ Ft 5^TPT 3P^STT ^' g ^ cblcicb>! ^ ^ ^ ' ^ ^ " ^ I" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^' W f f^rar^ W$Tf[? ^ TTcfjR f^xjKHH c[F >H^|i|c1l2^ ^^ c^ F^Tiftq ^ 1 ^ I 
^m\ 3ik ^ ^ ^FT f^-"^ 'W%^ c^  ^ c^  "^ s^  ^' vj<^H Ft ^3r t I" 
cPft ^' ^ 5 ^ ^ ^ ^ F t ^ ^ l " ? ^ ? ^ f^TF'TcT Ft Tp^  3Th f^ ^ C T ^ 
eft^ 3TFft afhr ^g^i^ ^ wtc?t ^ ' ^ ^ Tnf^ eft Ft ^irr^^ f ^ ^ 
>r^ 3T f^PTTI ^^?fT ^ WKT ^ ^FN^ v 3 ^ ftcTT ^ sn | SRT: ^ vd>H<t>l OJPT 
' ^ ^ cPTT I XJcp ^ K ^UPT ^' ^ff^m c p ^ ^ TH^fr^ ^ "^TTraH cTSTFTcT ^ t^S] 
3ft^ ^ ^ T ^ m ^ g ^ ^ ^ ^ \ c T ^ ^ P ^ ^ ^ 1 ^ ^ >!<JTlx!RHd T?^ ? R ^ 
t ^ 3fr^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ -^ttrr^ eRT f ^ - ' T ^ cf>t ^ V[^ % ^ ^ Tjfm^ 
^ ^ ^ F ^ F t ^ e P n i TTf^  ^' eflec+px! ^ 3 ^ iJl^jmcJH ^ 3Ttpft x j ^ ^ ^ ^ 
sfhr f ^ MrivT^l-^^ Ft^fvj ^?T^ ^ g f^STH i^r^^i T^TTCTFT ^ ^ ^ 3TTcTr ^ 
^ F R c^ ^Tf ^ T ^ cTTcfr ^RT ^ ^ ^TR ^vfTJIT 3 fK ^ >Mcs4^5JI1l " ^ I 
(63) H^I4)|5i^MlclciH*( - ara^FT-cbeMcHcll cf>T fcT^^fT^ ^TcRPT 
JR ^ 5 ^ f ^ ^ ^ 3 ^ f^^^TF cfJT 3r5^?T f^ vJTT, ^^fcfH f ^ 'fT cf^ f^^^TF 
f ^ ^ ^ ^?^ I cf^TcTPtR ^ ^>TTcn-f^ c^ ^RT ^ : ' 3^ : STJ^CT f ^ n n f^RTT I cR 
f^r^iTciTZH ^ ^ t'T^FJTT sR^F fR ^r?T^ ^J^T f ^ - " l f f ^ ? ^ f^TRPT dlc|Ui^ 
C{T\ ^F?IT f ^ ^iTT^^ eft ^' f^mr? c{^ ^ ^n r ^ : ^ ^ j ^ Tmr-ftcfr ^ - . ^ B^ 
^CTPTT efcfPn cR ^ci>icb ^ WT^FT ^ cf>^ f ^ - ^ " ^fcRI g^?T^ ^ ^ fcT^ arfrT 
cPTcfT^rR ^ t^TTcfr ^" 'xlc^xicb' ^ ' ch f ^d ' ^^TFT^ WTgm cf5t 
3 j fc ld lcJu i |H^ '^ TST' ^^TR^ ^ ^ R^TTTiT ^ ^ ^ f l T ^^5371 ^ ^ ftcTT g ^ 
^fTRjyf f^TTxT ^WcfR xi^^cf> ^ Tj^ fT c^^^ ^ "iTRHT cj>ri ^ 3 ^ ^ I t jH I cfR^ x^^ 
s^ra f^t^qcmn grt ^3^ dMUii^41 ?fFjxnfM ^ f ^ ^ ^' WRT ^ an eft ^ 
t ^ ^ y^?T (^^) 
afr? ^T^RT >H^MH ^ m ^ ^ l^fT t l " CR^PTT? ^ ^ "^W ^ t%^T? ^ 
• ^ ^ #crr am ^ ^ efR f{^ ^ ^ aft aft^ s^^ Tcjfr ^ 5 ^ ^ cT^cfft ^ ?ft 
cr>ft f^ ^u c^^ mH ^ * r ^ ^ it^^ ^ ^ ^ ^^J^ sfk ^ c^  >^Tir ^ \i^cp\ 
^ 5 ^ cfTt vjdicb>! ^^Tcffr ^arr c^ 1 ^ 5 ^ ^ ^FT^ ^ ^ T ^ s^rfT ^ afk S N ^ qfrr 
efreTT 1 % - " ^ ' R ^ ^ fcra^R ^ t I ^ ^ f^RT ^ ^ ^ ^ ^ ^ R ^ % ^ 
cbHcii>HHi c^  cfjR^ ^ I" -5^: fT^ Tj^ c^ Fcfr t fcp-"i iF ^ YPT wf r ^ 
>H«i^ "f £FT y^NcbT ^ ^ f ^ 3fh? ^ ^ ^ >H^cb Yff^^ ^m^:^^ c^  ^ r ^k 
(64) <Jt4lR>"l4qqM*t- 3T^^FT cbc^cHcll ^ 7^ 1>Hdc|1| ar^cTH '^^FT-
^ f^gsff ^ f ^WK ^ e[cTFTT 11 
W ^ ?f^?FTT^ ^ eR T^FTcfJ YMT ^3TT| vJ>Hc^ 1 YPTT ^^TFTcf> TTC^ 3fh? 
^ E H J^TFTcfJ ^ an I 3^YTcCT H^ni>e)H T^PTcf) q^^ffT YMT STT ^ 3Ter»ff afTI 
F T ^ ^ ^FTtrT^ cPft fcfJ-'ePT' TTviTT MvillcloHd f 3T?T: F^ T ^ ^ ^ ?RTJT ^ J^TT^  
f I ^ f^W?^[R yvJlMI F f ^^HT^ ^ TTTFT cFt I ITF ^ YMT ^^HIc^T ^ 
f^^^ 9 ^ ^ (89) 
3^^^ ^|x!"IMId Ft viTT^^ I CR^T^TR 'f^UTER' ^^ TFTcP ^3pr ^ ^ ^^ TFT ^ M^n^s^ 
J^FTcrr t f ^ ^ ^ ^cfv5^ c^ fcT^ anUT t l cTsr ^^TFT CFT ' T ^ clecbdl i in c^ 
H^HTcT ^ cfF [^«£Tcp f%Rcf>Tcf W^ ^^<\ cfjT ^ ^TcTT 1 1 cfnefPrR ^ cTF ^ ^ 
STRt^ TTm cpt 3 R ^ ^ c ^ W^F\ cFR Tjr5 ^ ^ ^ ^ ? t J^fKTT t I 3nT^ f ^ 
cf?r ^ ^ ^ 3 P R R ^^FTc^ ^ 'vd<^cHcb' ^ g f ^ cf?r MR^-yf T^ " f^RcT ?^FcTT t I 
^RT ^ f ^ ^ g f ^ ^ 6RTRT f ^ - " ^ T ^ cFif Ecrf^ f ^ H v ! c f F ^ ^ t | " f^fR 
yriJ,Ti>^'W-^M i j f ^ ^ <s|c1li|l f c f j - " f ^ T ^ T^TFT 3r r f t ^ q r ^ ^ ^ ? ^ TTFcT cfj^ 
'^cpni 1 1 " cT^ v i ^ d c h ^ 3pftET ^ r m ^ -H^mdl ^ ^=TPFr^ vjllcby v j ^ iffer 
fcT^ITI ^ F ^ ^ m s F ^ c p ^ i R ^3RT^ v j ^ <Ndmi f% ^ f M ^ ^epT c^ fcT^ 
^•^ g ^ c p ^ cRTm 1 1 ^H'Mcl!^! Y M ^ ^ E R ^ ^ffTm ^ R ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 
3n TRT cfeT vi<^dc}7 ^ TS^ ichHv! c F ^ CITT ^ E R ^ ^ f ^ cfJ^T f% ^ 
viTT^^ I ^ E R ^ - ^ ^?M TRTT^ I^f ^ ^ j f R ^ ^ ^ f ^ ^ F ^ R fcT^T I ct>ldl-dx! 
f ^ ^ ? ^ ? T (90) 
uTFI eft ^ f^T^ ?KT Ft W ^ ^ I" 
fcJrRfr cf?r ^vISi'HId c f j ^ cf5^  cfTFT ^fK 3 N ^ ^ cf^ ^^5Fff^ ' f t ^ 1 c^ldl^x! 
^ YMT ^ T^ cfJ -^^^SM t^S\ ^ y.'^lf^d ^ vJ>Hcbl M R " I I H ^CJW I ^ £ R ^ 
^R^ c^ feT^ " ^ Pl^-cjifl ^^rf%cT ^ IM] cf^ t efrTPTT fc f^-RhH^I cffT FoiTT cfT^ 
^ T^n^ cfr ^:^F5r=^ ciTT nmcf >HHIk1 Ft ^ m ^ ^ I ^Tt^cT g?r effcT T7^ fcT^m^ ^ R 
?^TviTT 3ft R>H>ri ^ ^ c^ fcT^ ^^JcT Ft ^mcTT t I ^fTft c^ ^ ^ ^ fn?r ^3TT eft 
^J?r^ ^ ^ • ^ H f ^ I "^cfT^ ftcTT c^ ER T i ^ ^JTT^ cfTt cf>FT| " ^ J ^ cf^F^ t R 
f ^H>r i 3TTcfJT?FTPf ^ fciTtf%cT Ft fttcTT c^ ^ ^Efcft ^rifr sfh? ^FRj4 f?nnT 
? ^ vdc-el^ t f«t> cFfefFrR ^' f^fTfTTT c ^ ^ cfF f^H^Tl ' ' R t F ^ ' 
TTFf^ c l c t ^ d m ^ ^ 3TT«FT ^ ^ x f ^ 3?k ^ ' STrpft c2Tan eRnf cTSTT STT^ 
^ ^ ^ ^ STJTtET f c ^ ^ 1 % - " ^ ' ? ^ f^FT^ T 3 R ^ f ^ c^ ^ f^ RTRT cfj^ 
^ ^ 1 " ^ E R xlMcl^HK ^ e p r ^ ' ^ ' c^ vjfld4)>J ^FRT ef t^ 3TPTT, c ^ f ^ 
S m ^ TTe^ ^ 3 P t T : ^ ^' ^ TTmR 3TrJRT ^ : ^ ^3TT I 'TT ^ ^fT^jyt <Jc1M ^ 
efcTRTT 3 t k f ^ ^ ^ ^ Iv i l "^ ^ f e i ^ 3TT«R ^' TT|r[ TpjT | ^ i l f ^ ^ ^ 
^TF^TR^ i ; ^ fcfP^ c l ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ t ^ ^ cF? f ^ I f ^ ^ R sftY 
^ af^fpnsff ^ ^ ^ ^ I af^ fpTTsff ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ w m m f%- "^ ^^ TCT ^fpfTF^ 
t ^ W T ^" ^TcT f ^ ^ I 'TFcf ^' ^FIFT cp^J^ f^ffpT f^H>^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^^ n^ T^ 
3TFTT 3^TT r^TFTcfR ^ J ^ [ chH^ ^ ^ ^ S^^ T ^ q ^ ^ rft cR ^ ^TTT f ^ 
Sfhf <|7|dl-dx! ^ 3 N ^ T^TcTT-ftcTT cf^ KS^ f^^^ ^' T^cTfTcT cfr?T f ^ I ^ e R c^  
f^^^ ^ ^5^T^7 HH1^X!I RbH^Tl cf^ T f ^ 3T?zPrT s f r r f ^ ^^ TT I f ^ ^ ? P t t e 
CT^^T^TR vdecl^ t ^ H^)^i\ '^ f ^ ^RT vd>Hct^  f ^ i ^ H ^fTaTT^ c^ 
^ 3fh? ^ ^ ^ ?^TT:pcf ' f r ^arr 3 f k f ^ 500 f^nR-uT c^ JTE^ T ^ ^ ^ 
sm^PT ^ 3Pr[ ^' ^»TimR cTSTFTrf f^^^Tf ^ ^cTl^ f f%-^' # ^ ^ R 
afT 3 i h R J H I I Tn%7T j^mTERT ^ 1 
(65) i ^ * ^ ^ ^^ IN< iM* | - 3T^^FT cbeMddl ^ ^ ^ H ^ Sf^TR ' ^^^ ;J | | c | c^HH' 
1 1 3R^FT ^ 3TN«T ^' €\ Wm^ cTSTFTcT ^ ^TTcFJT^ ^ ^Wt^TTR ^' f ^^Ri^ 
fc}7-"7TcT W=fti ^' ifr ^ 2^T?freRT ^ gTfT ^^ Tr^ TT J^TKH f^FT t I" cKH-rlx! 3PT^ 
'^MT 8TTI vJ-^ cfJl HICI'TI ^^ TFRfj ^ ^ ^ sft | ^ ^ cf>^qTT c^  f^^T? # ^ F t ^ XR 
"^MT ^ *i\^iii i\ ^ aciRi ^[>T^ c^ fef^ cp?T cTarr ^ ' f t <s|c1li|l % ^ ^ CR 
f ^ ^ T?^?T (92) 
f^ r^R f ^ ^ n f ^ - ^ ^ ^ ^ R ^TlcFfr ^ ^ Ft TiTRl eft Tjf^RT iUU I H P ^ ^ T 
^3TT 3fh? x!Mc^HI>n ^ ^ c l ^ Rsleimi I c||dfdlM c^ efT^ " ^ M ^ T ^ - " ^ ^ c^ 
^ ailcbRfd f ^ I ^ ^ 3TFt Mfel-^ c^ IfRT ^?T^^ ^?TTnT 3 N ^ f ^ c^ ^T^ 
^RT -^r^ cfJT l^l^clcl f^^T? f ^^m ^n^T t I cT^^T^^ ^ - ^ ^ CIMICH ^ efTc 
3 n ^ f I STT^ ^ ^ ^Tc^ ^ ^ 8 T iTcp^TT cf>t ^HTcn Tpf\ 3Tfrr I T O ^ FtcfT t I 
(66) ct) f^<*>HK|c|<M*|- S{^[^^ cbc^dd l cf>T f^ i imcic i ' i ST^^T^ 
'cf>f^^frRTg^PTfT' 1 1 ^ ^ vScxAxy t % M M I d ^?T c^ cb|f*^e^ ?^T^ R ^ 
F^TcJRcT ^^TFT^ f^TSTT ^3TTI ^ERTcfft 'cTaTUTT' ^^TFT ^ ^Teft aft ^ f^:>H'TlH aft, 
c^ f t 3 T o f t c R ^ ^^ TRcfJ ^ ^ ^ a n i g?TcTP^ ^' ' ^ER f ' "^ ^T^c^ ^ , 
c ^ f ^ ^ ^ ^ fRq TT^n cj?t ^ ^ ^ T\i I ^?T3n ^ 'RWr^RPrT 3 R r f ^ 'e faT^ ' 
^ ^ STefTeR^ ^ xTTWr eRT f ^ I ^ e R f ^ y>Hc1lclf^ >HpHc^ci F t ^ T R 
v?2frtrr^ 5^^f%cf ^ ^?MT ^ «RRT % - " 7 p f ^ 8 T f ^ ^ vJ>Hcbl CTET c f j ^ | " 
? ^ ^ ?^KiTT ^ 3 R T : ^ ^' I lWra f f ^ P l^OcI cfR ^ , ^ f ^ ^ >^^ct>x! ^EF l f 
3Tc^T^ ^ : ^ f t I cfrrcTPrR ^' ^HfT^ ^ ^ vJTR f ^ , l ^ f ^ ^ ^ H i ^ j j ^ 
^RFRf ^ ^ ^ elTeraJ cfTt ^ g c i t ^ ^R W^Sm 1 ^ # 7 ^ ^ x r ^ ^ ) ^ ^ H4|c)|cb>! 
f ^ ^ ?^ ?T (93) 
^ ^ 3TFt v jc^xa t fcf) efTcTcP c^^cff ^ ^ R 6 f ^ ^tcTT ^3TT fcTglT 
c ^ d l R ^ %8Tr JT^ W^ e rn r i c b l d M ^ ^' ^ ^ ^ i l l f r l ^ qYt%cT ^ c^c[cff 
3fr? >^HMiiict)T c^  ^ m ^ ^ fePn i^r?TT aft^ ^ ^c^\ ^m cf>^ cFi i ?frcr 
W ^ cfr ^^ TFT ^ vi'^cbl >H I^-Mc1l cf?r f ^ 5 ^ cfJTerprR ^ -^HHIilcbT c^ ''TJT ^ ^ 
IFT? f ^ l cR^PvT? cT^ ^"TRcn ^3TT W c ^ ^TTft 3fh? f ^ cgTqcfTR c^ ER ^ 
f t f t f 7T7TTI W f >{^HHmc|7 ^g^T^ tftYJT c fT^ ^ q|TT Tf^ | ^ ^ : cfTcT ^ ^ 
^ t ^ ^ ^ ?^cf) ^ T F R C^ ^ 5 T ^ XT^ ^fRT G^TFT '3T^3R' ^fiT ^ v i i i < ^ S^TT 
^ 1 CT^^PTR W •qcfj ^ ^ 1^ " iT | xn c i f ^ ^ cTFT ^ TPT^ TcRT ^ cHc^ ^ ^ M 
3TFi" vJeel^ t f ^ ^ 3 r q ^ ^^fR Vi^zf] \ cTFT cT? Hc{ct51 ^ ^ ^?:[tf eRTcfR 
e i M ' cfjT Tf^flT^if^ -^y^ eFHI ^?MT 3TcftcFP^ ^ ^Tcf^ cf)T ^c^TcffhTcT cf=rt 
vi'dcfTl a r k v3-H,xy ^3TTl ^ ^ ^I^TR ^ 3 N ^ ^?Tcfc^ ^^n^ cf5t c^PTcfR -RJ^ cfTT 
WcTrm f ^ ^ ^^Tcf^ ^ 3 T f ^ v5>Hct)| >Hlcidl ^ 1 1 c K H ^ x ! ?^rcfcf?r ^^^CfTfT 
cg'TR ^ ^?M f^TFFFR ^ ^ 3 T T ^ ^TcftcFFSf gJT ^ ^ cfR f ^ | 
c^ ^m c ^ c^ chRU| Tf^ ^ ^ ^ ^ ^ WcT Ft ^ f I 
^ R ^ 0 ^ H^TRT ijcbiijcb viHcbi yci^u| (^f t^) 3rcRj^ F t ^ epn 3 fk ^fr5^ ^ 
STT^TM OTJfr % - " ^ f m ^ f ^ c^ TJTcT ^' c f j ^ ^ TJ^ ^ TTclF^ (^ftcl=^) v j I dHH # ^ 
cf>^ TpjjTi ^?r5^ ^ ' c fT^ TR ^ j ^ cr^ ^^TFT ^TcH cf>t ^^sn ^ ' ^ ^ ic^ 
5^cfTT ^3(T ^ 'W^ clfillcb TTfT^ F t ^ ^ ^ R WT^ cf^ ^ r ^ c f ) ^ ^fcfFT 
c^ ^IvjJHMN ? 8 f r ^ c^ ^ ? ^ ^ qRclfcfcl F t ^ 3fhf t STFTH ^ ^ - " ^ ^ c^ 
f ^ ^ "^^ W\ f ^ T j s ^ ^^cRT-NTf^ FT ^ I ^IvjIHctjIcH cf?r ^H\{^ Wi t 
f ^ g ^ : -^^rm FT ^ I ^FTERte ^ M ^ ^ ^ ^ W t ^ ^cTPTT f^-"4^4vj1-H ^ 
FH ^llvjIHcbld ^ cf)cTF c p ^ 8 ,^ ^ ^ ; ^ -^ M R U | | H t I" cT '^==RR ^ : ifKiFT 
cfHoT ^ f ^ F N J^TCT ^nrm 3 i k cb ldMx I ^ ^ F ^ : P l f ^ d Ft T^RTTI ^>Mcbl cPR^ 
^lvji-|c|7iel ^' F ^ fcfFR cfjt ]^TefT f ^ 8TT, ^ ^ 3 ^ cfjT M R U | H t I 
W^ 3TFt ^ff^RfecT cPT KTcfj ^ M I C H ^ ^ ^ cf>T ^Jc#?5 t I ^ ^ ^ ^ Tj 
^' ^ Y F ^ c^ feT^ ^JFTI ^?f^RfecT W^f T [ f ^ ^ f^^fFT cfR '^FT STT cR 3TT^W 
^^ g?TT ^ ^ ^ ^ f f ^ 3TT?fr s f k ^ i ^ EFt^^HT ^ feT^ a r j f te r f^TJTTI ^TFc^ oft 
f^^PT 9^?T (95) 
(68) M H J N r y c ( t i M i | - a m ^ R cbeMddl 3 T ^ ^ T ^ 3Tcr^Ff 'M^ idc i jc l (^H^H' 1 1 
^3fT ^ ^ ^ 3 R ^ ^ 2 T r r ^ c^ fcT^ c f j ^ | ^?MT c^ T^EPT cpt ^^^cf^ ^ ^ ^ 
cpt VJIHICII >hf|cbK ^>^ v i l ^ d fcrf^ "^ c f r ^ ^ r 5 ^ cfT? ^ | ^^ luTT ^ ^ 3 P T T : ^ 
^ Mc^HNcfl ^fP^cRfr ^ I SRTcr ^ -WUi a r r T : ^ ^ 3ffRT3ff ^ ^ ^ c^ c ^ R ^ 
a r ^ : ^ ^ STS^fRTSf! ^ ^ ?^rP6p«T ^ ' TJW, f^RT c^ ^TRDT vd^ l -^ ^ f f f ^^ 
t^^RT ?^?T (96) 
cprt ^?MT c^ ^?nfrT e n ^ f I TF3TT 3 N ^ ^ cfj^  T^P^ T cP7 aTrJprT ^ R T ^ FtcTT t , 
^ f ^ ^ e f r c^ f^^RI ^" f^^TR cfR 4^r|lc1IM c f ^ ^ - 5 : ^ ?tcTT t I cR 
cTltlHfcl ^^ TFTcfJ H^HIcfJ YMT cfjt c^TTcTT t fcf^  YpfT vjJlRcl t 3fh? f ^ ^ ^T^fT 
3T^;^ipTr3ff c^ cf^ c^ f ^ \J?IcT ^ ^^ TTcrT t ^ f ^ ^?pft ^ ^ ^ t I 
cT? yf lRi ld l cf^ WT e r r m C^R fcTxRTJT cfR^ ePnfr 1 1 cbldMNl i\ c[^ fcTcRTiT 
cf^FmrcT ^ s r i ^ d l f ^ d fc f>^ uTTcTT t clRhH W Mfcjfldl ^ 3j>t41cbK cfR " ^ 
sra^R c^  3T^ Tj ^^^T^ cTsiT>ra f^g^ft cpt "^ CTT^  f f^ ^ ^ r r a ^ ^ 
z^mt€RT t l 
(69) *^4KlRjl<»>IMRi'<i|ctt{M*|- 3 [ c K R cbc^eidl cfJT VJ^^T1X!C|1 3Tcr^T^ 
f^^3l1= cffr ^pfKiH cfRT^ ^fFR ^?TW ^ ^ TTcfj sr fcTf^ f ^ g 3TRT I J^TuTT ^ 
^i^^f^ci -^Pti i\ WFf^ ^ Tjisn ^ I sr^ i^g^ili ^ ^ efcrrm f%-"7MT ^ 
^ f T ^ ^ g ^ cf?r ? x ^ ^ srfcT 3 T T ^ ^ ^ ' J^vJfT t l " ^ ^5^TcfR fT^T^ 
l^^^i ^ > ^ 11 ^ gRT ^H^nf^ ^ ^5^ cntt^Fn ^ ^^MT ^ ^H^ST f^ ^^ fpr 
^ ^ 1 1 cl6f O^uTT v3^ TFTFT c p # t 3 l k ^c\i\f^ ^ ^:^7cf5t XJV5TT cfR^ t I 
(70) H i t < 4 p n q , | q q i ^ * ^ - 3 T ^ ^ H ctJcMddi ^ ^fTrRcn 3 r a ^ R 'TTT^pTlchl-
f ^ ^ ?^^ (97) 
cjcjMH' t I ? ^ 3TRWT ^ # 'HTtilPdcb' f^^g cfTT cfaTTJTcT c^ ^TT^T^ ^ ^TF^ 
jji^e^ic^fe ^ f^ "^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^''TTcr ^ ^ 5 ^ f ^ '^ cfTTTeff cf?r ^ r f ^ ^ R 
TT^I ? ^ ^ ^ c ^ ^ f^R+lcl Ftcf>^ '^ T^FT' " ^ ^ ^ f T ^ T^TT ^ i k cfT^ 
(7) J i l l " |c | |^<1<M*| - 3m^FT cbeMdcll c^ T ^^TFr fW 3T^^PT '!^||U|c||>Mc|c^HH' 
g ? I ^ g > ^ f ^ - " ^ x iM-^ ^ ^ ^ftTT ^ ^ "JT? ^ 3 M - ' ? M cR^ ^ Tf^  
IcT^ iJllPdc^mcb 1 1 " I J c ^ ^ ^ c^  ? ^ cTcFff ^ ^^T^v? ^' f^cRT ^ ^ T F ^ ^ 
ITRT Ft x!M>dl ^ ^ ' ^ f ^ ^ Ft "fTm I ^S^{^ TJr5 F t ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ c^  ^e^T 
'TR ^ ^ nl^ltJM fcfrJTT 3 fk ^ 3 ^ yfiJiyH ^ ^ TWWR^ i\ ^cf^ Ft 
^ll"|cll>dl U f ^ Ft ^niTTI 
^5^^ ^ T ^ W c^TeTT ^ipn ^ HSJ^T^T?ft ^T^-^>TC: T^FTcf, ^ g f ^ ^ ^ 
F^fFTJIcrr ^ ^ ^ ?^g7f ^ f^pTPT T^^ f^FK ePWHTT I cfJTefPxR ^' ^ fcTFN 
^^T^-^R^ c^ =^7FI ^ ^ T j f ^ Ft ^T^ I 
(72) VJH*J,KliqqM*t- ^T^^T^ ^ c ^ d d l ^ eTFrf?^ 3T "^^ PT 'vJMJJ,k1Nc^MH' t I 
f^^^^?T (9S) 
c^ oHc|>HI'!-l ^ 3\^R^ aft I cfjTcfPrR ^ c fMcf^ rn ^^ TFTcf? t ^ ^ ^ 3 N ^ " ^ '^ 
f ^ l ^ ^ 3TFr W^ t ? ^ ^ W f viTlxiNST c^ TTc^ ^ a W e T c^ 3TFFFT cf>T 
vje^xtsj 1 1 c||>Hc|<Tll ^^m ^ ^ ^ " ^ ^ " ^ f ^ j ^ 3 f k EH m f ^ ^ eTTefxf ^' 
cfjcTcfT f ^ TfJ^ 3fh? ^ cTEZfcf^En ^ ^TcT f ^ "^RT 1 " ^ ^ t ? ^ cf^ " ^ ^ c^ 
fen? viMJJ,k1 cT^ 3TFn| ^ J ^ T J ^ cfTt c f ^ ' ^ t ? ^ d f ^ d ^ ?R v^qjj^kl ^ 
viM^J,k1 ^ C F f f x T ^ ^ r ^ IT^ ^ F T ^ ^ S T ^ %?T ^5T^ | cR v3MM,k1 ^ ^ , 
ar^msf cbH^ci ^ ^ , ? f ^ 3nf^ cf?r ? R ^ ^ ^TRT, ^fcf^r w ^ ^ ^ : ^ v3MJj,ki 
^ ^ ^ 3 ^ g ? ^ % 3TTT^ W f R cf^ ^ fuHlcl i lcl ePTTSft, cblH^c| ^ ^ ^ ^ 
^IH^cJ ^ vd4M,i<1 ^ g j ^ f ^ '^' TPTT^ ^ f I' f ^ ^ NiMM^m ^ c f ^ f ^ 
f^PTTc^fcT ^' ^ T^^ TRT Ft I ? ^ 3TPt v^M^J^kl c^ cf>F=^  t R cbiH^d ^ : 3 T ^ 
^?o^ ^ g r q ^ 3TT ^TJITI 
(73) HMI< i5 l i lNU |Nc iM* | - STcRM cbeMddl cfTT fcl^Tlxicjl s m ^ F f ' H H I C ^ C I -
^ q " l i q c ; M * i ' t I ST^^PT Tf v d c ^ ^ t f% m ^ d c f ^ -^ 3 R f t ^ ^^TPT ^ ^?T^ ^ I 
f^^ ^^J] (99) 
\J>Hcbl 3T t f ^ cR fcHTT t I ^ ^5^Tcf)? TTvJTT ^ : ^ ^ , cPf ' ? ^ ' ^^TTfTcp ^^f^ 
cpSR ^ TTSTT ^ ^TfRPT cTSTFRT cfJT £3TFT f^rm cR 60 BuTR 3 T W " ^ 
anTTTH ^fffT^ f ^ ^ 3 f f ^ ^3TT| ? ^ 3TPt 'W^' ^ ^RT T^WT 3mtcf7 ^ 
^fr3n ^ Tr^T^RI ^ 3Txf^ ?TTcfvf ^ : T^ cfj ^ ^ HMKH cf^ t ^ 1 ^ 3?k f ^ ^TPff c^  
ITRT c|fi)|cbT ^ ^ f R ^ eR effeT f ^ f^T^ T I 
Mx!liju| g>Y^ ^ KiQv\>l3 t I 
(74) 4 f ^ 4 1 U < M * l - 3T^^T^ cheqddl c^ xf^^rR^ 3Tcr^ PT ' ^ c f l y ^ M ^ ; c^  
^JToTRf? ^' ^?Mf Wrf^ i\1%cT ?t ^ , cR cT? ^;cfcg^RFT ^' fj^gaff cjTt CFTlf^ 
W^ cfrr T^RT cfR f ^ l cT^^T t^R ^ c^  f^ET c f j ^ tR ^ ^?T^ ^ TT?C^ eft 
cfR f ^ l 
96 cfvd^ -^^ ^ 3 f f ^ TJS t^ ^ ^ : ^ ? 5 ^ fcRH | 
(75) Uci1riJ^*ic<JKWciM*|- a m ^ R cbeMddl ^ P^r|^Tlx!c|1 3 R ^ R 
f ^ ^ 9^?T (100) 
(76) f c l ^^MctMM- 3Jc|<H cbcMddl cfJT f^i^FfRcft 3TcRFT 'f^^^T^f^TH^/ t 1 
pjcblc^ 7T^ TTcifj [clct7c1|cMv; ^rft^^TTfr cfTt " ^ ^ c^ ^ c ^ ^ t I cF>t^ ^RT ^ ^ 
^sn^ ^ vRT f^ RTTel ijl>^v!^l'^ ^ ^TfTcTH ^ ^ f f ^ cf?TT ^ f ^ Ft? cf?n 
g ^ ' 3rcRT ^ ^ ^ ?^TK t ? cTSTFTcT c^  T^RT ^ oTT^ W( Vi-^xR^^^iW^ vRT^ 
H'j,t'^c||uf| ^ •HJ|c|M ^ g ^ t% ^ STJT 3 T ^ ^ TTPT cfJT T?)eT ^RWT ^ ?^FT 
^jefFT ^ f^FR cfR ?^FT STT S^TFT ^^ ^ r^^ ^ ^ S T R ^ 2^  I cTW TT^ "^J^ 
Mr^cb ^ ^ ^ t^ xicbx! t ^ f^TJff I ^^l^n ^ >!lPiilT cp^  ^^c]p\ aft^ fcTg^ " ^ ^ ^ J ^ 
g7r?TJT iTF ^ar ^ ^ T C ^ Ft TRTT 11 3TFt ^"TfmH fT^garf cj^ t i c n ^ f f ^ C J K ^ 
cTcfJ ^ R ^ 'TtTRR ^IF T^P^ STcT FtcfR ^ ^ : f^lcblH F W T I cR^f^vR TTr4^ ^ ^ cf?r 
(77) ^•^^Tg>m^FF][- 3TcR[PT cbcMddl cPT >Hdrl>!c|1 ^RT^Ff 'c^-^i^cblcKHH' 
t I ^ ^ 3TRWT ^' ^ ^TN H^KlRrjcb "^^maft («J?ffT^, f^^^^cfj, f^ >bMI8T, 
^ ^ ' «jcRT^ 3 i k f^>h(ich 3TmT4 ^infcr c^ nan f^ ?^)TTTST s i h c R i f ^ ^ ^^nfrr 
c^  8^  I CR^PTR f^gaf t cfirt TRmPT ^ eiciMi fcf> XTF^ 'areq^gRf 3fh? M^IJ^CIIXH 
' M ^ l ^ ' I ^ "^Wt ^^TFT chli^ iJM ^TTf^ ^ ^TRR ^FfR eldiJIIcfl Ft ^ I T R J ^ 
^ 4^ ^rmlf ^ ^Wg?T cblJ^ iJM ^ ?rRH ^ TTF^ ^ R fcRIT | 3TFt ^HrrapT ^ 
f ^ ^ ? ^ ? T (101) 
ePTTf^l 
•HJidM c^  cT r^rf cfTt ^^Tcf57 c^ ^^ Tc^  gf^ sfk gf^ w mwr ^ 'ff 
(78) 5 i l *T^cH |£ i t {H i | - arcf^T^ cbeMcidI W ST^FrT^ ST^ ^^ FT ' ^ i j bx^cH l -
uFf^ ^ 7T^ I cTFT ^ T ^ ' ^ vEP^  iFmFT cTSTFTcT ^ ? N ^ ^' TJTT^  cf^ cf5FT I 
•iTimFT c^  N p^fr^  ^ 77^ I 
{79) l ^ -RX^MiqqM* t - 3T^TPT cbeMddl cf^ T vJHI>tf|c|1[ ^TcRPT 
STTI ^ F t ^ iqY ^ ^ fTFIW^WcT WJ T^TcFT J^RcIT f^TT f^cfTF f ^ ^ fT ?FT, 
f ^ ^ T j ^ ^ (102) 
5^T? ^ ^ ^ WTW^  xfcTT vJTFI eft ^' >K|rW|i^4cb c2jiT=rETR cfr?c?t ^ 4 t I W^ TT^K 
>b:|"l[RF(c1 ^ ^ ^ 3 R ^ ^^TfR cftc: TFT an eft vjf^ fTeT ^' f t v3Trcf>T f^TRT £T^ " ^ ^ 
^ - ^ feRITI ?R ^•••fecT 'FRTT ^ ^fftxT^ cFTT fcti ^"^ STI ^ ^ 1 ^ ^ e R T ^ 
fcf>^ an 3T6f ^ ^^Tcfr FTST E^T? c[rqr?T ^ i T T ^ ^ eft ^ r ^ ^ T ^ CTCR ^ g ^ ^ , 
3TcT: W r f t cPTT^ ^ vJlTcT Ft ^^ TJIT I cPT ^ F R H cTSTFTcT cfFT 3TTcfJY ^SW^ 8^TT 
epT ^ >H'tl,tci ^ ^ , ^ ^ cTF ^ ? f t ^ eFTT % I ^ ^fTfTR ^' c||>KlRlc^ ' ^ 
^ t I ? ^ ^TPt vJ>Hcbl "^TTT^R cTSTPTcT c^ W^ i^TT^J^ TJCF^JTT ^ T^^ f 3T#cT 
T ^ n r ^ ^ 5 ^ cfJT viecl^ JsJ t I 
(80) ^ " H j { | c | < M * j - 3 T ^ ^ H cbcqdd l cfJT S T R M 3TC[^PT ' ^ ' H ^ J N C ^ H H ' t I 
c f ^ ^ P ^ ^ ^ g f ^ ^ efcTT^ t f c f } - " -?p f r ^^ c^ ZTFT ^ ^ ^3TT t , 3TcT: ^ 
3<P|-cW| Hcfj^ g?^ ^ 1 1 cTef ^ :%?T TpTW ^ ^ crnr^ efte 3TT^ f | ^ ^ 
3TPt vdcc)<a t % o^RlH,'^ ^ v i ^H-^ cFT ^" d I d M cT^ ^ ^ ^^>T^ ^TFTcfj ZTfcfcTcT 
f^^^^?T 003) 
^ f ^ v J ^ ^ : ' T ^ cf j^ f ^ I ^ ' ^ ^ ^ T ^ ^ 3 T ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ^ 
?TPTT f^^ifTI ? ^ STFT vie^^y t f ^ cPTefPtR ^ >^TfTcrH cTaTFTcT f^f^ T 
MRPlciiui ^ f ^ i r f ^ rH ?R7T ^ f^ S^ fcT ^ eft ^ ^ ^ f ^ 3 f k ^i^ cf^ T CETPT 
kHIHcil ^xisjcbx! ^^fr^ ^ ^ : ^ B t^ cFTT I ? ^ ^ cR t^^ ^ ^ eRTTJTT f ^ 
3TCKPT c^  Sr^ ^ i^^gsff ^ 'TTcTH ^^»T^ 3fh? ^ ^ f ^ c^  I^ C[VJ1-H ^TTPTT 
(81) t^ jTcnrm^R^- ar^ -^ FT ^jc^ddi cf>T ?cpTr?M ar^ r^ FT '^CITIHICIC^MH' 
t I W^ 3TRWT ^ ifr ^rrefeT^ i> cifi)|ctjT cf>T 7iY?M ^ ^ P ^ ^ cf?r mPcT ^ fef^ 
F ^ cf>t e T ^ ^ ^^rg^ ^' vJHcbi yc)^u| ^TR ^ t ^ CFH f ^ m ^ " ^ 3 ^ TTRT 
^ffr^Mep^^ ^alvjiA c^ pn I a r ^ TT^II?^ C^ 3 F P ^ ^ U R ^ X P ^ ^ ^ T ^ ^ 
f3TT, cR 5^i^r#T ^ nfcfxT^J^ ^ uTTg>^  ^^rfFRTTf^ c^  ^ifT^ ^^ rp^^ cPT ^ f^ TZIT 3fhf ^ giJ^ irf^ TEIFT ^ v3^ f ^  E  >H*^<I TTRT | ^T Ff ^
f % ^ ?^?T (104) 
(82) HK<t>i i f^<t>N«iM*t- ^TcT^T^-cbcMcHdl c^ S R J K M 3TCRPT 
'v iTZf^n' ^^TFT c{?r ^ c ^ t 3 fK ' ^ ^ ^ ' ^^ TFT cPT ^ 8TT I cfrrcTPrR ^ ' - ^ c T ^ ' cf?r 
TTeTT v 3 ^ ^ ^ 5^TcT ^ 1 te ^ ^frRJuf ^cTF^ ^3^Tcf?r TTKTT cf^ eRTRTT ^ 
^ ^?T%r ^ ^ 1 ^ vJTTcR vJ?T^ ^fTRJ^f ^cTTnT ^ efcTT f ^ I ^^ TF ^-\c^i 
Hlcjcl^ c f j ^ ^ ^ 3 ^ JFv? i n i t ^ cfF ^ R T ^ ; ^ Ft ^ I ? ^ 3TFt "Hc^^ 
&NT 3 T q ^ f^ncTT cfJT ^TF^R^JR ^ R ^ ^ v^dclH ^' uTT f^R ydRMcl F T ^ cf5T 
t ef t^ % - " ^ qnfr g?r Mdvrill ^ 3 T f ^ 3Tfrfrr ^^ TFTcfJ ^^R^ ^ Rjyicbid ?fcf) 
^?^^ viTT^^ I" 
3 m ^ H ^ 3 r ^ -^ v 3 e ^ ^ t f% W ^ - e r ^ c|^  cTK c[F T||cl,4^KlRMcb 
^^cIT3lT ^ ^ f ^ ^ q | w Tfzrr 3tt? ^FRFT ^ v3RT^ ei44iJHI ¥ F ^ ^ | 
(83) ^ l ^d<*>* | i ^ r«4<1<M*| - 3 r a ^ ^ cbeMddl ^ fcl>!l>^c|l am^PT 
' ^ T p r ^ ^ ^ J m ^ T ^ ' 1 1 ? ^ 3TRWT ^' -^MT ^ J ^ ^ c^ I R T ^TrmPT cTSTFTcT 
^ ^^ RTET iftuPT gRT^ T?^ ^^^\^ c^ £fRT v 3 ^ ep f^^HT - ^ g>T ^ c # ^ 1 1 
f ^ ^ y ^ ^ (105) 
c^ TTi^fm ^fTF^ cf>T c f jR^ r ^ f ? cR ^PraPf v J ^ efcTT^ f f ^ - T T ? ^ f^ rf^ TcTT 
Ti ' ^ ^ T ^ ' ^fMT c^ ' ^ ' 3 fK '^SP^' ^^TFT c^ ^ ^ 1 ^ I ftcTT c^ TpfW^cRPvT 
^ cJTTcgcf F t ^ R 1 ^ ^ c^ c|7H">dd ^ f ^ ^ 5^Tcf ^ fcRTTI d q i n i > { ^ 
MljxJIdIM ^3TT 3 f ^ 7MT c^ ^ ? T ^ vjjlcbx! ^ ^ ^ cf>t 3Tf^ ^mrcPTT cf>t ( ^fMT ^ ^STH^ 
^ncT:cf>lef ^ ^ n i 7MT cf^ 5^W f ^ cTcp ^ cfTT ^ ' K ^ ^ 3fRIT, 3?k ^ 
l ^ m F R ^?? f ^ ^Tcfj •^:?rH ^' ^ T^ST ^ f^ I ^ ' I c I H l ^g^ f f ^ eRTT^ f f c f> -^ 
^ ^?TviTf^  2TT 3fh? -^[V^ ^?MT ' ^ T ^ ' aTT I ^ ^ ^#?T " ^ c^ ^JR^^ ^ ?TfcT 
^ ^ f ^ f ^n f rS^ ^ cf>^ F3TT I 
q ^ ^»T^ T^FT ^ c R > ^ , Jcil ieU ^Hpft "gcTT c^ ^ ^ T Hch!sH TTcf ^ iT^^ % ^ ^ 
^ 3Teq''TR ^ ^ cf^ ^ feRTTI ? ^ ^jR^jy ZRTI^RT ^ ^ p ^ h ^ ^^T ^TE^: 
(84) ' i t ^X^ tq^dqqM+t - 3T^^FT cbeMddl ^ r J ^ R f M 3T^^T^ ' ^ S R ^ r a ^ R ^ T ^ ' 
t l ? ^ v3cvi<g t f ^ ^ N > k f l T^" ^ € f k ^TFT^J J^^MRI cffT ^ ; ^ ^TRcf5 q ? ^ 
i?cf T f ^ T ^ ^ ^TTRcfj ^ STT I ? ^ STFT ^€ f r? ^ ^ R 3 T H ^ f ^ c^ m^^^ ^ 
vJc^<9 t I g e R ^ ^ ^ 3 T ^ f ^ ^ ^^TcfJT ^f^z[Z( XJTE5T Sft? f ^ ^ Wm^ 
3 T 5 ^ ^ gjRtrr ^ ^fr^ SPTR ^ ^ cR ^^^^^ ^ ^ f ^ ^ W R H f ^ ^ " 
^RTET J^vJTT cffr 3fhf ^ ^ : "^3^ 3 T W f cfTt ^ f r ^ ^ MRCIRICI ^ ^ I W^ 3TFt 
^ eftxT cH ^' Plc||>M ^ T T ^ CTT^ ^ f ^ ? R ^' 3TT^ a f k ^ ^ '^ 
cFTt Ttcfj^ ^ W ^ ^ c M c^ ^ S T xfeTT "Tm I ^ f c T ^ ^T^ ^^ TTcfJY ^ ^ ^ 1 ^ % 
erfeT c^ fe f^ x 3 ^ c^^^ "^S^ cT'fr 3 T ^ c f>q^ cfTT ^ Ft n ^ I CR^T^TR 
^ R ^ T ? ^ ^ Kf^^^ ^ W f f e T?^ v !H< j fc F t ^ ePff I 
v^ TTcfT? cTSTFRT c^ ^ ^ cfR^ cfJT vdcvixy 1 1 ^ ^ M H ^ ^ ^^^ ^ 7 c ^ 7fj^ 
^ v 3 ^ fc44<^;?Mi ^ 1 T i g ^ ^ ^ c^ f ^ ^ vJR 3 N ^ ^ ^ c^ fc^w^ ^' ^ ^ eft 
^ 'ft v^dclH ^ ^ ^ I 
(85) f ^ ^ « ^ q q i 1 * t - 3T^^PT cbeMddl c^ P^T||>ty|c|1 SR^PT ' f^c|t^c|c^HH' t I 
^ M t f t W f 3 T 1 ^ fim f ? TJrgrlTf^Roq 'T^fRFT cf>T c^apT t 1% ^ ^?Rft ^ 
^ Y t f W ^ nfcT ^ qar^KT ?^FT t l CT^^T^TR ^ 3 n ^ 4^C|V;1-H^C1!-T1 W\ 
f ^ g a f f cfTt 6RTT^ ^ c f j ^ f % - f ^ T f ^ l f r ^ v f T ^ :^ f^Tf^ ^TFTcp TTSTT f 3TT I 
f^TiRI y^ lT (107) 
W^ iPfi I" cR^T^tR ^fMT ^ #x[T f ^ - ^ efxFR ^ ^ ^ l ^ sf^tT ^ 3TFTT 
3RT: ^ v ^ 3T?Fr«fr 3P^T3f ^ 11 ^ f^^TR ^ ^ J ^ STXPTT ^ f ^ ^3^ YtTft 
cFTt ^ f ^ l f^RT^ 3^^ Tcf>t cznf^ ?TPTT Wt ^ 3 f k ^ ^ M ^ : ^R^^ar Ft 
f^PTTI 
3rFr vjer^xid t fcfj cbldMx! ^ ?^r3TT c|=rr ^ ^ Nll^ liJ^W Ft TRTTI CTW 
^ 3 ^ ^f^^er F t ^ ^ fcT^ ^ ^ ^ F3TRt W f ^ f%^ >H4>HK ^^ TPTcf) ijcT i t ^ 
c^ feT^ c f j^ I 3^T«f ^3^ ^ cf^ >!Mc|7HK ^ cf^ ^^JcT 3^TT cT^ ^c^cf? ^ ^ ^ 
^ 3 ^ 3TTcfR ^ ^ iJNHI cffT !Jri|cb ^ ^ ^ i lNHI ^ cgTR ^ cfF ^ ^ 
^ f ^ f^RT^ cf^ ^ ^ 1 ^ f^cRST Ft Trqri Sltf^ ^xrji y t % n ^ ^ ^ f ^ 
>{|vj1<t)M|x! ^ f^g^ST Ft TTqri 3TFt ^iWcn^ l^^sf f cfjt ^cTT^ f f ^ f%Mt 
O 
f^gaff ^ ^m^ f I 
(86) *Rv j i e l l c |<M* { - 3ra"^FT ct>eMdc1l ^ fe^TR^f 3|cJciM 'cbl^vrldNciH^' 
t I '^Wi ^ 3 e ^ ^ t fcfj gRFRf t ^^  ?rFT^rf T^FTcfJ YMT f3TT I ^31!ft ^FR^ cR ^' 
cbfi^vjld, ?mc^, gjf^, TTvJT^-^ xfR ^]f^ vjftg^, ^?%W^ YF^ ^ I ct><|Rjc1 ^ 
3TFRf ^' # T T ^ cTTt fcfj-FH F^r»fr ^' ^x^^ScR cfft^ f f^ RTcJ?t ^ ^ J ^ c^  STT^ TR 
^ # ? ^ ^ J^viTT ^ ^ r ra i ^ ^TcpR teK cfy?^ ^ v3%f^ TT^ vjf|ul:j||x!cj| 
^ ^ ^ ^5T ^ "^^STI v3^ ^'isic^i FTto l f c^ ^ i\ys\<iH «rtcTT fc}?-"^ ^ 
?^T"iTR 5 ^ g ^ cfjt >McMci>i ^ ^ ^ 1 1 " cR^cR ?T?raj ^ ^ ^TFT % - " ^ J T F f a r ?ft 
^ 3 T ^ g>T 1 1 " STTT ^ cbftjvTid eftcTT f ^ - " ^ ^ W eft^ ^ ^ ^ f a r v3Tn 
f^TspT?t?T Q Q Q ) 
tl" 
^ Srcf>R J|1>!cilPc|d ^ ^ T;JCP ^TfT^ ^ TjTJfT c f j ^ c P t l ^^ z ^ c^ 
n^ RTcT ^ ^gT ^?KT ^ c f f ^ ^ c M 3fh? ^ ^ ^ 3 T o J T f ^ 3 T ^ ^ F t ^ cTTT, c f ^ 
^ ^ YTviTT cfTT efcTTJTT fcf> ^ ^ ^m^if u M cfJT H »^TT^  t STT^Tc^ ^ , cTef f^TvJTT ^ 
(87) MHj*NciM*|- am^R cbeMddi ^ ^fmr?M arcT^ FT 'M^cbicicjuM' 11 
^ 3^171 ^ j^cf> a n ^ ^^m^sn ^ f\ irafum Ft ^irmi ^r^ efN (^"^mciisff 
^ F 'TSJ^ ^FTfr ^' 'i^lRlel^isll' t ^ ^ c^ I N TT|TT TRTT | '^if^lc^vlsJI' ^ W^cm 
m ^ >Hctj>K % ^ l c T ^ ^ P ^ ^ 3 ^ ^^ f f t ^ cjfr ?x?fT 1>RP^ Wi^ f ^ ^ ^ 
M d f ^ d u f h ^ ^H\*\^ cfjt cf)FT| tr^Icp vi-^<^ ^Tcff cpt 3 T ^ r g ^ cfT? cfFT ^ 
? ^ 3rFt vcJcvl'y t f% ^ 3 ^ t ? m ^ ' T ^ - c l ' ^ l R ^' f ^ ^ ^ 
xTF^STcft ^ sTNT • i -^dd iq^oc cfT? ^ j ^ ^ : ^^emi feTJTTI cKHnlx! ^ F T^l^^lcfl 
^ m ^ g r f I" TT^J^ ^ ^ l "<^lcn ^^ ^ M>K1|c|T ^ ^ 3Tf5^ y ^ cf^ ^ f^kJR ^>^ 
feRTTI cR ^ 3 ^ xTF^Tcft ^ ^ MJi-cJIdlM f3TTI 3TF)" ^ ^ I ^ c^ ^RT ^ ^ ^ W f cfTt 
^ l " « l e i l , t ^ ^ a f k y^Jcfj ^ i^4vj1-H ^ d M T c ^ ^JW 3Tk >^TfTcrFT ^ ' f t ^ 3 ^ 
f ^ ^ R y^?T (109) 
(88) teF^RT^znfcr^l^lT^^T^- ST^^PT cbeMcHcIl cfTT 3 T ^ R M sm^PT 
^ ^ 3{^^ t ^T^ T?cf TTcffr g ^ c^ TFT t ^ T F ^ n f ^ t ^ ^ Ff^>^ ydvxiJi TTF^ ^ ^ e f f i 
gjTcTPtR ^' fcTrRW cf>^ ^ cT? anr^ ^ ^TTR Y M ^ ^' CTTTRT STT •^PTTI 
viffcR cPt c^IFr [^5Y yclRild v i i t o Wt arcpTRT t 1 ^ ^cf>R fcJxTR cfv?^ ^ 
^^Tr^ ^ ^JW, ^ cFJIT t ? ^riiTlv!>MHhM ^SW^ ^ e ^ ^ cf5FT-"T?cf) e^f^ f^ 
f t f^^rfeRT Ft iTJTT, 3RT: f ^ l f ^ >^PT cf^ 311cbf^d 1 % ^ W[ >Hcbdl t I" ^ ^ 
f^^rfrnff ^ 3n?fjprr FI- TTUT t 3fk ^ m ^ eft ^ STRT C ^ UTT^ TT^  ^ ^ 
^ ^ cpt TTcfj^cp^ ^#cRTT 1 1 " ^ ^ 3 ^ ^ M ^ ^ F ^ T7Y ' fxf^ ' iTT3f ^ ^ t ^ ^ 
c?IFT - ^ T f T ^ cfft T N ^ grr vJgJcT Ft ^TRTT, ^ t ^ ^ ^ ^ SR] cfF ^ fcRTT 
n ^ l ^ ^ 3TPt te ^ E T M ydRilcl vj?r^^ c^IFT ^ ( J F ^ ^ ^ d c ^ H F t ^ ^ 
^^m^ WIT te ^ i R vJTT^ ^ ^ srr^ FT ^^  ^ sn^ f CTSTT £ < 4 ^ ^ M I ^ t 
fuRT^ f%r^  cffr 3T#cT q ^ m^ Ftm t i 
3m^PT c^  aprr ^" t ^ 3 f f c^  x j ^ XR iFrar^ f%r5f c^  4c{v3i-H<^dM c^ 
WcTT# f ^ g>F^ f % ^ ^ Icful-H ^ ' g c ^ 5 ^ cf5t {^TcRT 3 ? ^ ^ c^ sfT 3 f k 
(89) « ^ 4 x ) « ^ q q M * ^ - 3T^^FT cbcMddl W ^^Tm^M 3T^^PT '£ j4>b^cjc jHH' t I 
f^ispT?^?! _(110)_ 
Rirt^Rlleir^lfci J^TFTcf> fW^ 3 N ^ W ^ ^ ^HFI^ F^' " ^ ^ fcT^ ^ 5 ^ ^ 
t , 3TcT: HFff CJTT ^grraf. ^ ^ m ^ ^^ c^TT cfJT ^CTRTT C^NRT ^ n f ^ | cR c|f^ |cbT 
•^ T^ J^ TcT ^ r r a ^ ei1cich>l -H^NM c{?r W^ ^ ^ Slt? UflvxiJI TJF^ c ^ 3#cT ^ 
O 
^ I dciHnlv! J^xfT HWoTl ^ ' ^ ^ cZJTcpT F t ^ 7 PT^ ^?PJ ^ 3TT ^ I ^^ TPff 
^ c^  ^^0^ ^' f a n , <^\{h'^ a m ^ ei-cim ^" cr? ^ i=cr^ c^  ^TFT ^ •^ fr ^ ^ 
Fmr an I g^cncpfeTT ^ ^ "^ -5:"?^ Ftcfv? v 3 ^ \i^^n\ utw^ -^i ofr 1 f^^s^i 
^ ^8T ^ ^ ^ f ^T^ ^ ^ vTfT^ g f ^ ^ F t # afr I cf>(dl-dx! -^ cjMdd 
^^ TFT^ TjFTfcf ^ f ^ g ^ cf^ >^frv5H ^ P I H P ^ C I f%^, ^ f ^ ^ ^ f^r>fr 
^fPrgpT ^ ?^T%T T^ZTT TTcf ^^r^Jtif ^CTPTT ifcTT^ ^ ^ ^ ^ flt^RT ^ tj^ JT? 
^ > ^ l " CK^T^TR ^FTCTPT cfJT enf^ pif%T grr er4^?RT " ^ ^ '^^la % f ^ r a ^ 
^ 3T#cT m ^ ^3TT| f^gaff c^  4^c[vj1-H^c1l't1 ^ ^JTf^ W( ^m,TH^S[^^^ 
cFTt fl l^uiT ^ fM?T c^ f^^^ ^ ifcTRT I enMcT ^ >Hgmdiaf ^fTF^^?ft ^TPT^ 
^*re: cfTt ^^ vJTT, f^RRjTt Tf^^ ^ - ^ ^ P I H [ " I FT ^TTJIT I d<^H-Tlx! ^BF^^sft ^ 
W yf^ TETFT c p ^ ^ g>Fr f^-'"^ >H*^* >HH1(^ ^ TTRT ^ " HSTT 
f ^ r ^ ? t ^ (111) 
^icicbcri cf5rr TTT3rt7t I" H^^ mPT Rgarf cf^ r STCTT^  f %-er fMeT "fj^^f^ ^' ^ arr 
^ ^ cTN iftTT "^MT ^ ^J|c|M cfTt STPrf^ pfcT c R ^ ^ » # T f >^  ^ J ^ J^yTT cf?t I STFJ" 
" ^ 3 j k ^ ^ icpcT ^ f^^r^j ^ ^^itfcnfr ^ ^ j w i v?ifrfM ^ ^ cfrrrzTT f ^ -
^' ^ f T ^ ^TfR c^ ^qjeff ^ W^ f ^ I 3TcT: c f ^ ^Tjcff ^ ^ F i m Ft "^T^ I ^T^ 
TR[Tcfr ^ f^Mcbx! qficr T?7ef ^ ^ ^ cf^ T ^ f ^ | uTef >5TTfcr ^ ^ g ^ ^ ^ cpTTcf c^ 
^ c f f cfjt ^ i l < i H I c^TTFT eft ^ ^ ^ ^ ^^ anPT^  cf>FT f ^ - " ? f F r c r T f M cPT c f F ^ ^ 
« i le i l l ^ 1 ^ ^ t , ^ ^ g ^ eft ^ ftcTT IfKT M>k1lc| ^ ? ^ I R ^ 
sTFrnr^ F t^ c^  cj^rm ^ >i<ncbK ^ f^nn arr i " ^ g ^ ^ ^  ^grrfcr ^ CPFT, 
f c | 7 - " ^ 3FT^ vjprr ^ ^ g ^ ^T?^ "^^ ^' ^?^tcpR c R eft eft ^ g^^ ' ^ ^ 
3Tf^ f ^ i wm\^ ^ efcTTziT f ^ ^ f r f ^ ^ ^ ijiichjji^pi FTTT 3 i k f^rRra> ^fp^ftf^ 
?^^ cR^ ^pfri CKHTI^ ^ 5 ^ 3nT^  ct)Hmcki Ft^ ^ 1^^^ ^  3npfT f ^ 
^ W^ ^ 5ncT Ft '^'m. $^fel4 3PT^ ^ ^ ^ST ^ ^ff^T ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
F^ fTT I" c1<-1-x1>^  ^5^ m^ ^ 3T?CRTT ^ ' f t >^ cbl-x1 ^ ^ i^TTcfv? ^ ^ ^ ^ 7^T 
^Tjf^ gr? oqfilxlK ^ 3fr? vi'^^d ^>^ fcPITI 2^RT^ ^ ^ ^>FT 1%-"!?^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ f % ^ I R ^' -^S^ ouf^-ciK ^ > ^ ^ 'cnF^ t " , ^ 1 ^ ^  J^IF 
^ WcTrm f ^ cfF M ^ t l 3 R ^ ^ T T ^ ^ ^ EIT^ ^ ^JF^ ^ oyf^xiK ^ 
fcT^ ^OR Ft "nTTTI ? ^ 3TPt chlHeldl ^ ^ ^IJ^cKrl ^ ^?*m ^f57^ ^ vJeel^ 
t l ^ f ^ 3npft W ^ ^ YPrr f^ ^ ?TPTT g j ^ ^ fcT^ 4>HNdl 
^ > ^ ^Tcft ^ vi'Htt^l ^ t . ?ft ^ %Ft^ Ft fUn I cblH^dl ^ Ft?T ^ eTT^ v? 
3n^ ^ ^ t ^ ^ ^j^H^ Fc^n ^>? ^ 3ik w^^ CR ^ ^ T ^ ^^^TT^^R ^ ^ ^ I ^ 
Sik T ? ^ - ^ ^ ^ ^ fc f - ^o f t ^cTT^ cFt I ^?^ ^ R 31!icl<Tl ^ i;?^ T^R c^  f ^ ^ 
^ 3 ^ f ^ g ^ F??IT ^ R ^ 1 cK^T^xR «t>H^dl I J ^ clfDlch ^ ^ 3^^ 3j|ct?be 
Ft ^fpft, f^RT^ ^ t 1 ^ F t ^ ^ 3Rg^TT % ^ ^ -ift Fc I^T ^ ^ 4 t I ? ^ 3fFt 
3Rg^Tl ^ 1^g3[t' ^ ^?T^ uTT^^ Travj^n ^ fcT^ 3 ? ^ ^ ^ R ^ ^T vje^xicj f^ 
(90) fe<Pl<t>N<MH- •3[^ ^T=T cbc^dd l ^^T He^ciK 3ic|<M '£JP|ct>|citiM^' 1 1 
^ ^ , cR ?#Rf> ^ ^ f ^ »1J|c|H ?rSTFTcT ^ PlHpblcl f^HIT | ^ ^ f t ^ ^ 
i^raFT ^ i^Hp^ci ^ ^ ^ cm -irn^PT ^ ^ ^CTPIT f% " g f ^ ^ ^ 
g>T ' e r i ^ ' c^ ^ R viTT^ ^ vJeclty 1 1 ^ ^ U^R f ^ E f f ^ ^ 1[RT, ^ ^ 
f^ <^m^u|Y :;fr j^viTT ^ 1 3p^ t^nfcf^ f t ^ J^VJIT W ara^R ^ m^f? $t>)l^ <i ^ 
3T^ P^T ^ 3PTT ^' f ^a f f ^ gNT j^jsr^  W( cfarFm c r f ^ c^  
(91) f ^ l ( ^ ' ^ ' H l f ^ d l c J < H * | - smcTM *cMdc1l ^JT ^ ^ ^ I P T ^ ^ sm^PT 
' M ^ ^ ^ n f ^ c T ^ ^ F P T ' 1 1 I ^ STRWT ^ 'H^MH crafTHcT ^ f ^ 3 l Y ^RT ^ ? f ^ 
afhf ^?^ p^R g>^  ^ , ^ ^ ^^rrf^ >^? t ^ I" ^ ^ ^ ^ ? ^ €t ^JMT 
^ 3WTr 7 ^ 3fk # H cbiect»! v3^ ^ f ^ 3fk ^ ^ ^ ^^nf^ ^5^ 1 CT^ T^^ TR 
^ ^ e r ^ " ^ ^ ^ ^?MT ^ ^ ^ f ^ ^ ^ R ^ ^ f ^ T^ -^ ^ f^^T^ ^ 
^ ? ^ ifr 3 R ^ cl|>wRcb ^ )^q ^ PTcf)^  Ft T^ZTTI 
3ra^R ^ 3PtT ^ * n R R f^gsf t ^ Wm^ f % Ii4vj1-H ^ ^ ^?MT 
ftTl% m i 
(92) A ^ ^ - ^ ^ l t K H H - 3r^^FT-ct>eMdcll ^ ^ F T ^ SR^TR 
•^^c^^<i)' S^TFT ^ ^ arri ^r5? ^fPR ^ ^TfR ' ^ ' ^ T [ ^ Ft W^ I f ^ 
^ ^*R^Tt^RRT 'A^*'>Hch' "*ft MHIvit-l ^ fcT^ ^?T^ iR ^TT^ ^ ^5?J^ S^TT eft 
^2Rra?t ^ ^ ^ T^RT f ^ ^ n i SlF^nfr Ftgj^ ^ ^3^T^ WM ^ 'TR^ ^ # c f j 
l^eqct ^ ^ r^FT^r? f^cTT '^RTI TlcTT ^ fcR^^^R ^ '^R^ ^-Hdp] ^ft^)T *TR 
Ft ' ^ 3ft^ ^ f ^ r ^ g ^ ^" ^ j ^ ^ rm i ^ ^RT^ ^ * ^ - > i H " l * HIH<t> f ^ 
^TT? ^ ^ ^ , ^PR ^' 'cTR STRRTart ^ vJ'd*! anfcpa^I ^ ^ ^ ^ T^TST ^fTRt^ f^>lIT, 
f ^ ^ ^?KRTT ^T^R f i ^ ^Ff 3rRf, Sfk f ^ - I ^ H ^ ^ ^' f^fteTF 3 f k f ^ 
WFTtfR ^JR? ^" ^Tfr?T 3n^RT3Tf ^ gRT vJ>H*l ' f t ^ f^ HTT ^Tm I aTFt q f r f^ XR 
f^^^ ?t?T 0''5) 
'IrRWt' ^ ^ ^ 3fh? ^ ^mrwf ^ ^cr eft" f ^ ^ t^ra^  ^ ^ ^"^^ ^ f^ 
c^  gKT ^ McpR c^ gxR ^ 5 ^ ^ ^ ^cjjfj STTcpm c|7t 3 f k ^^ fefT f^RTT I 
(93) ^ H M m i t l 4 H * | - ara^PT ctJcMeidl ^ 1 c R H ^ 3raTR '^g^nrmiclciHH' 
cTSTFTcT ^ J^viTT F f # t , ^ >HH'W J^FTcT ^^ ct»t)U|| ^ [>^ ^ 7 ^ f |" ^jj^ ^g^fgj^ 
f ^^Ro ^ ^ ^ I cT^^PvR <^^MNc?ft ^ vilc1<H l^ ejcT cTSTPTcT ^ r R ^ f ^ f^R^ 
f^TspT^t^T (116) 
"^ «iami I 
(94) ^ r ? f t t e m ^ H ^ - 3m^PT cbeMddl ^ -cfUn^cil 3f^^l^ 'ili^Af^l^NciUM' 
^ m r f ^ ^^ TFT^  5 ^ 8TT I ^ -g^rg^err ^ ^ ^ ' N M CTSTFTCT ^ UdvxAII nP^T cfR 
'(j'^^^p iHcfj ^ I R G H , ^ ^ cr)i5j<4H J^iiwi ^ TravFqr c^  cff, cPf i:jcfj i fR ^g^^ j^g? 
^ ^2iRT ^ c^icj^d Ff^ ^ ^ cf>^ ift xjTer i f n ^ ^ ^3rr 1 ^ 3 : ^ s r ^ ^ ^ 
^Tef ^n^, ^ ' 3nf^ - ^ Tj^ I ^ ^ - 5 : ; ^ Ft^R ^ ypT ?aFT^ cpt ^5?T^ Ft 
^fFni cT^  ^^mi l cpRiJH cj?r '^ TcTTF ^ ^ 3 : ^ 3TenT i^TeT T^efT ^ ^ viM^K 
^^tT ^ F ^ f I 
(95) «jL»qqt;M*^- S R ^ H 4>eMelc1l ^ M-c|M^ gf ST^^FT 'oM|>.jjcjc^HH; 11 
^ r r f ^ cfTT T^TTcTT ^ ^KT chf^-il^ ^ ^ T T C H - ^ T I ^ ^ f ^ f j ^ f^PTT f ^ ^^m ^RT 
^ f ^ f ^ ^m^ ^ , t -^Mt xTk eR 7T^ 3 fk ^er dJ||ct)>! H^KcllRlilT ^ sqFT 
^ [ ^ ePt I '^MT 3MTcT?r5 cf^ t ^ ^ ^ ^ "^Y^ " ^ M c^  f^^^ ^ H^cT ^3n eft 
W f ^ "^T^ ^ ^ fcT^ ^ g^2J^e[T ^ ^ f ^ l 'TTRFT cTSTPTcT ^ ^ 
uTTcfj^  ^^^ ^ t ^ cfTt ^?T^ ^ cb^cb>i ^5cf^  cfj^ f ^ a f k ^ ^ yflRjia Ftcfr? 
^^cfc^ cfjRxiT XJW? cfr vJ'^T'^ efcTTZIT f ^ 44VJ1-H ^ ^" 'ct)>bu|^xy' ^Yf^RTr^ 2TT 
cR ^^cj51 THcTT c2JT^ S^ ; ^ ^ 1 ^ ^ czn^el 3 ^ ^ ^ W t ^ ^ ^ ^ ^UcT sft 
cR ^ ^ ^ 3W=TT ?Tfl^ >HHf^ c1 cfvf ^^ Tcf?t 8^TT cf?r aft I 
(96) ^>K^<1<H*|- sra^Ff cbcMd^il >^T feilH^cJl 3(^^rH '^>h:ilcl<HH' t l 
- ^ viecixa t fct> 3 ra f ^ ^ ^^ MT 5^3^ P^T 3nT^ -^f^^ ^ ^8T ^JgrR ^ f^?R 
g R ^ 2 ^ c T ^ ^ ^ i r a ^ ^ 3 T T ^ 3 i k ^3^?f^ T T f ^ ^ t ^ \ ^ 5 t f ^ 
^ 3 H ^ T R t 3RFTTi^ W^ cfft m ^ Ft ^ 1 
FT«^ ^ ^t>»\\ ^ ^ % T Ft^v? -^ «f^ eT -^m^ ^ uTeT efT^vf ^3^T^ t j j M ^ ?TPTT 
f^^^TT| ^JTcTFrR ^ Fpaft ^ ^ c^IPT^ ^^ VJ'FT'^ ^ . d l ^ i ^ * ^ ^ ^ ^ i f t ^ cf)t 
J^vJTT ^ I ^viR^oq ^ J^?T Hpbl^T ^ cTR f ^ r ^ ^ m^ ^ ^f^Tqt ^ 
^"^ ^ : m? f ^ I 
(97) q>xwH|qqM*|- 3iqqM *cMdc1l ^ >HdM^c|1| 31cKH 'cbx^MN^MH' t I 
Wf^ 3TR^ Tf vicv|,a t f ^ ^iR f^RRPT eT8TFTcT >!M4|^ 1^ f^FR ^ R ^ 8 ,^ 
^>FmFT r^anTTcT ^ ^\fR ^ cbHdT ^ T ^mcT ^ F t ^fRT, ? ^ t ciRKjia ^ 
^ ^ cfTc^?^ ^ ^NT ^ ' ^ ^ ^ dicjcbx! ^ f T ^ TTR cf^^r?n ^rPH I ^fTJ^ ^TR 
^ f ^ ^ cf^r^ SrfcT ^ ? t ^TFJtl ^ ^fTWt ^ ^ cZTT^ef ^^ch>! ^ 
(98) d l M ' t i N t i M * ! - 3rg^PT cbeMddl cf>T S f ^ H t ^ ST^^H 'crFRTm^FFT' 1 1 
I ^ 3TRRT ^ f r ^MST i t fecT ^Tecff ^ ^fM^J? ^ t ^ 5 ^ ^ ^' *FTgR cfSTFRT 
^ ?RT^ ^' vJTT^  ^ Ndeei^ a t l ^RcTFT cTaTFlTr ^ ^ ' 3TTFR IT^PT ^ R 
W^ cPt, cR • H ' N H ^ viHchl ^^JgTt^ ^JTI^ ^ 3 ( 1 ^ ^ f ^ I ^ ^ cfJT ^?MT xr^ 
^ ^ ^^FR^Rfr ^^ S^ Tcffr J^uTT ^ R ^ ePt I ^ 3 ^ ^ IJ^RR ^ f^ l^Hd FtcfR f^^^ 
^ ^ 5 ^ ^>T ^RUT " i F R H cTSTFRT ^ ^JtfT ?R ^ I ^NM ^ ^ c^TTJIT % -
"i^^vjl-H ^' ^ ^ ITRT ?^Tcf>t ^5TT cfft 7T^ aft | " 
(99) H^cPiqQM*^— 3 i q q M <t>eMdc1l ^ Pl '^HM^ ^ 3 R ^ R 'M^JchNciM^' 
t l ? ^ 3TR«T ^" ^ craTFRT ^ ETRT ^ T R ? ^ C^ >{Vll?bl-^i ^rpff ^ 3 N ^ 
3 i l d W ^ ^frra ^ ^ ^?g^eT ^ R ^ ^ vJe^xSsI 1 1 ? ^ [^P^Hcl f ^ f^^gait ^ 
TTegrRR^o^ ^>TrmH ^ 3 T 1 ^ 8 7 ^ t f ^ - W ^ eJKIui^ifl ^ TJTJfT c^ ^ : ^ cf^ T 
? ^ ^ ^ ^ ^Tc[T f ^ ^ ?^r*TPT ' q ^ R J ' ^^TR^ TRTT 13TTI ^R> ^ R ^ 5 ^ 
cfj^  ^?^ ^ m^ ^ ^' ^cfj f ^ 3fr^  ^3^ w i> vi^ ^ ^?i^ ^FR^Rfr 
l^n^ Ft ^ I 
(100) ^ " ^ S J ' H m i c | < H H - sra^PT cbcMddl cfJT ^rgj '^ft^ 3T^^PT 
-^ iJH^H FTsfi g ^ J^ler ^ : ^?MT y^HTfT c^ C^TRT cTTJTT ^fRH ?ft '^ ^JTRT' ^ ^ N c l ^ 
g>FT f ^ - " ^ f ^ a n ^ ^ ^0^ ^ ^ f T ^ 3TPTT t l J^TF ^fPTT^TSj Ftcfr? 
>HiJH^H Ft TT?IT an | " ^ t^^ TcT c^ ^ ^PF^ ^ "^MT ^ ^ ^ M d ^ ^JW fcf) cfin 
^ -^T^ ^ g>FT f ^ T fRFT crsTTfm ^ t" I" cTSTFRT cfJT ^^TFT ^ g ^ ^ f^TSTT c^ 
^ ^ ^ ^" >H<-Mcb >HHlf^ vJc<JH ^ I 
(101) J i ^ H I * | c J c i H * | - STcTcfFT cbcMddl f^>T i:jcfv?ff TTC^KIT Gjcjc^H 
' i ^ i lH Ich lcKMH' 1 1 ^ a r a ^ R ^ H K T T - f ^ <^ N ^ ^ TfFf^ e ldmi ^fPH 1 1 
^ ^ m i l f ^ g a r t cffr aPT^ I^^VJI-H ^ <JdM ^ WCTT^ ^ g^F^ f f ^ chlf^iq^x! 
^ W^ ^TTTT^ ^ " J F ^ ^ ' M I H R I ^ I ' ^^TFT^ qc=ft s f k J i^JIHIcb ^^TFT^ ^ an I 
^ T t ^ ' ^ - ^ r ^ f ^ R ^ e n ^' 3 P ^ F t ^ I viHcbl ^ i^iJHIcb vi^ctTl ^ ; ^ 
^ ^ ^' d e c f H a n i \ T ^ WK g ? 3Tq^ m m - f ^ ^ feP^ ^ ^ qpfT c ^ 
^fmri ^ f[ri ^" f ^ l * K ^ fcT^ 3TT^ ^^ TviTT W F I ^ T T ^ ^ C^ 3 r m M Sf^ 
f^^9t?T 020) 
•^m] ^ viTef " ^ t ^ cfr ^ ' «ffcT cgafT ^ I 
ifcTT - f ^ I 3{^^ ^ g ^ Wm ^ f ^ f3TT ^ [^^ T^R ^ ^ f^ellM ^ ^ ^ cFt 3fh? 
"TT^ Tf 3{^^ ^ c^  TTR! ^ ^TeT^ ^ ^fjfT I cR "^MT • ^ ' ^ c^  f ^ l l ^ ^ 
am 
(102) R f ^ N « i M * | - sra^FT cbeMddl cf>T iTcfj ^ eft cff 3?cr^ FT ' l^ '^Nc^HH' 
11 3 m ^ H ^ 3TT7nT ^ fT^gsfl^ c^  ^ ^ m ^fT^\^ cT8TFTcT 3 ^ ^ MxilMcbKtjRl 
fcmr ^IRTI F?Tc^ cfjR^ cZTRlfr ^r?J^ ?f>^^^ cfT?^ cFi" | ^ J ^ pfj^^^ cf^  
^ -q<pcf7M T3^ arvjpR c^ ^TR ^ r q ^ 3 i k ^ ' T R ^sTerri TIFT ??TFT^ ^PFT^ 
arfviFR c^  l^qci*i-i w f t <l^ cbc11 ^ ^ "^Y^ ^ Wef Tp^ I ^5^ 3[Ft vjec^^ t 
(103) fimf^pJ^m^H^- 3Tg^FT ct.eMddl J^T T ? ^ ^ cfT^ cff 3Tcr^7^ 
'fiJijfiiu>dN<MH' 1 1 I ^ 3IRwr ^" ^ F m H cTaTFTcT f^^ ^ ^ ^ f f ^ 
f^^ ?^^ (121) 
^TfR c^ ^fMT ' ^ ' cfTt vjflclcb^i vi>Hc^ T r%4r ^^TFT^ ^ ^ STRT f ^^^ I 
vjc^xtd t f ^ YMT civd-ciu^ cf5t ^ijc^ ^ 3 R ^ T R f^tjrf^r^^ ^?r3n ^3TT afr? TTOH 
^TFT^ H ^ an, f ^ vj>Hcbn ^ t 1 ^ ^ ^ ^ ^ cpfr 3fhf ^ ^ fimf^p^ ^ 
cfft i f M'^MiJ ^ >Wx:"l ^^? ^ ^ HTE2m ^ ^ ? T ^ > ^ f c f ? - " ^ eft f ^ 
^ ^ ^ >H,H<^^  '^^ 3 R ^ ^^IT^ ^ ^^rf^ '^P^ '% IcT^ xTcT ^ T ^ " ^ ^ 3fr? 
%-"^?T? rfr ^STTcT ^ t I " ^ c f > ^ ^ ^ ;3N^ 3{^^ TT^ i\ eFTT fcRTT I 
^ *HJNM ^ ^ ^ i^^ cJvjI-H ^ c l i m cf^ elcTTmi 
(104) J?RI<?>iqqM*t- 3 |C|C;H cbeMddl cf>T XJcfJ "^tt WN ^ 31c|<H 
fc^ Tj^uTR :^ - -jff : ^ g 7 ^ ^ cg?reT TTlf^ ^ ^ T ^ t ^ afTl ^ 3 ^ f^PTRT ^' 
^ R ^ m ^ ?RR) STT ^ ^ c^ ^ 3n^T^ ^" T5?fr S^ I T ^ ^ R 3T^rf^ F t ^ TJ^ 
^PcT 'JcTTf^ ^ q ^ 7T^ T^ef ^ ^ T p H c^ feT^ T T P f t ^ ^ F t ^Tin I ^ ^RTcf? 
^ ^ M v3^ >HH^mi ^rrm 3 l k ^ ^ T ^ g£rT?rrf% ^ fer^ ^ WcRft 3T f ^ ^' 
T I ^ cFR cf>?T f ^ - " ^ ' M T ^ TTFT ETR^ ^ I " ?R ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ J ^ 
J[^Mfcl cPT ^ ^ F ^ t I 
(105) ^ < < d 4 ? N < H H - 3 r ^ ^ R ctJcMcHdl c ^ ^ ^ ^ TO g f 3T^^FT 
''^cicichicj<HH' 1 1 3Tcr^ PT ^ 3rRwr T^  ^ T ? ^ ^  %^ ?Tcf^  ^TTfT^ f ^ g "^ ^ 
#2TN ^[vf ^ ? ^ STT I ^ ^ 4 1 ^ f ^ t ^ HIHcb WT^m 3PT^ ^w<sT cpt ^ ^ c^ fcT^ 
^ 3 ^ tr^cT ^ 3TPTTI cT^ ^ ^ ^ " cf^ ^^acb-^ ^ ^ SrjTTFf f^RH fcf^  W'E?^ cf^ 
cbldcbx! qcPT f ^ f^TJTT I cR^TnR cf^ ^ T ^ ^ ^ ^ l ^ 3fhf ^cf?f^ f^^g ^ T J W 1% 
IT? 2^TT t ? ^cq,TR^^WT t^cTcP ^ cF>^ f ^ - " ^ ^ ^ J ^ cf>T Y ^ 1 1 " ? ^ 3ra^R 
«i^ cT ^frmi n??TST M1HI>H T?^ ^ ? W ^ t^sw( ^ sii^"i ^3^ ^ r^  ^ ^ t 1 ^ ^STT 
^ OT2TT1 ^ chKIMK ^ ^ ^ ^ J^\ efR^ ^ c ^ ^ c l F t ^ ^ ^ 31lcbl!^M|uf| 
^>^ f ^ I cR^=FxR Y I ^ ^ f ^ g ^ a r ^ iJNHI ^ I cR ^cldcb f ^ tg ^ ^fMT ^ 
(106) cp'riq>q*i[qqM*^- 3 R ^ H cbeMdcll cf>T ITcfj ^ U ? ^ 3jc|cjH 
' ^R^>cRfg^P=R' t l 3icjciH c^ STRWf Tlf •JTTTgpT cTaTFTcf f^i^S^ ^ I^4VJ1-H 
f3TT| v J ^ «Pl«^q*l[ ^^ TFR) ^ i ^ ^ R ^ ^ m ^TFRJ ^ aft | ^^^ ^MT ^ 
f ^ ^ ?^?T (123) 
3^TT eft ^ ^ 3 N ^ 15^ cfrr r j R ^ g l ^ HFTcfR ^ M ^ ^TM^f^ r fW c]^  ^ M 
^'EZT^err ^ " ^ f ^ , c ^ f ^ ?^rarr c^  ^ chHcbcinf cf^ t ^^ 5^  ^ ^ ^ " ^ ^ 
3 n ^ 3ft^ ^ 3 ^ ^ ' " ^ ^ ^^ FR ^ ^ f ^ I 7T^ ^ ? ^ sf^tf^ f ^ 3 n ^ 
^ ^ *fr ?^TvHf ^ PifcchlRld cf57 f ^ l f ^ ^KT T^TvT^T ^ Pi^^t^lRlcl ^ ^ 
^' f^xRHT g j ^ ePTTI f^HeTPxR ^ cR ^ fclr|xiu| c f )# ^ ^ T^ cf, Ptvj(-i cR ^ 
^53^ 3Txr^ W f l ^ ^ ^TOTI cfTR^ T j ^ XT? ^ ^ T ^ erf%^ ;^ eTcfrar f% ^^ FR ^ 
^^ wTsT ^5T ^^ f^r^M ^jT^ ^T^ 'm^ ^^ Tpff 3fh? ^ail^ c^  g M ^ ydif^ci cf^ 
^ ^ f ^ f^PTT 11 CT^^T^TR ^ ^3^ :^TFT 3 ik ^gfli ^ ^ff?K cfRcTT t ^ 
^5cr?M TK Tf^ FT g^m 11 
(107) ; f i«sUMiq<lM*t- 3]c|ciM cheMddl ^ i ^ ^ F^TTcT ^ smr^FT 
'J^i^lci^ldciMH' 11 ? ^ ' vdcvl^y t f ^ ^NFRfr ^' TTSTT i f^RrT ^ ?TRR ^ 
? R ^ "^MT ^ >{l*lRa cfR^ c^  feT^ - ^ ^ ^^ TTftiT Trmi ^ ^ j ; ^ ^ >!MMmi< 
^ f ^ >q5\1><r^  3 T f ^ ^ f ^ l ? ^ 3TFr vcJ>Hct)| ^ ? M ^ ^ >{^ ctdx!H ^ 
f^m ?^?T (124) 
STTI 
(108) v j n * i d c | I ^ H N < M * | - 3Tcr^R cbcqdd l cf^ ( 3 T f ^ ) ^^ ^ 3 ? T ^ 
'uf l^^ddl^H' ^^ TFTcf? 5 ^ ^3TT| cfTTefPvR ^ vijl^dcfid, ^m¥Tvj2T cfTt 3 ^ ^ cfTt 
>MHRd ^v? >HMc^<i^ cT^ftcH cf^ t ^ T ] ^ | ^sffTi^ cTcrFF^ ^ x f ^ cFTT fcf^  
H d i i N d ^ 3 f k Wei f ^ l g ^ *au^H"^dH ^ ^ ^ TTF^ T ^ ? ^TTcTT-f^ ^ 
^ ^ cf>>n^  ePTTl 
v jT l ldc l l^^ CJTT ^CTPTT f % - " ^ Ri '^xiM f ^ ? ^ ^ cffr ^ 'Hd^c ic f l ' t I" cT^ 
^ ^?^ ^ cf^cfft arr^n afh? ^3^ cfFsrr cfjt GTT^ ^ S T fen ^ •^pn i Hdijcjcfl 
^ ^ f ^ ^ g ^ ^ ^fcTT^ fct> g r ^ f ^ ^ ^TfT R!^c||c|>gd Ric^x!M ^ 
T e T J T ^ cf^ r g r ^ f^mr? ^ feT^ Tfrr feRIT t l ? ^ STFT u f i ^dc l l ^H 3 f k 
'leRIcRfr -c^ f^^T? cPT vdeeivy t I I?? f ^ cR> f^WtcS^T^ F l ^ Y% f^TTcT^  f ^ 
f ^ ^ y^?T (125) 
^ ^ 3 N ^ ^ ^ 3 i k T^?ar! ^ ^^ J^T ^ ^fWR % ^ ^ f ^ vjf|4^c1c|l^ H f^ ^ r^feRT 
^TTcTT-f^ ^ ^ c ^ ' f t ^ xalvjici f ^ ^ 3TT ^ cT'ft ? R ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
arnt vic^xa t f^ Hd j^cidl ^ f^R ^ ^M <m ejjpr ^r?^ f^ ^p^ 
IRT TT^ ^ f^Tifr ^^TFT ^S^ 3F^ ^ ^ : vjflf^d ^ ^ I 
f^r?T^ ^HJIclM cTSTFTcT ^ d ^ i J M cf^ T ^ ^ ^ ^ ^ f ^ | ^ cf^Tf epfef^TTcRf^ cf>T 
^' yRlRdcl ^ 5 ^ f I - ^ ITcfjR f^T^mPT ^ STFTfH e f r ^ cbc^|U|, - 5 : ^ PlcjKui 
"cpfST, f ^ f c f ^ , x)iRcn CI^VJIH j%cTR «r^oR "g^sTR I 
T^TTfT, TJO 23 
'w^' ^\^ '•^^' err^ ^ Pit^H ^3n t , Rn^ Hcbi 3T4 ? ^ t - ^ ^ STSTCTT 
fcpcR^ c f j ^ ^ l %iJ|c|M cTaTFTcT SfRT viMRt<i ^ J ^ ^ cPT cTa^ i f&Jarq '^^ 
W ^ j : ^ ^ f^STPT ^ ^ s f ^ fcf^T? ^ Mfc l td im i ^ ^ an I «TPT MKf^d l c^ 
STRTTfT c^ fen? XJ^ TPcT ^ ^ FtcTT 1 1 ?^TTET^  >?cbln1 ^' T^^T? eiTH ^ f j ^ 3 W ^ 
3T^HT ^sffcR c q ^ ^ cfr ^ ^ UlRJlilT cjJT f ^ ^ ^ f^TcfKTT ^^TfeT^ ^ 
• ^ f ^ ^ Y ? ^ ^ f r >HltHI cPT^ r n f ^ I ^ ^fRTR ^ €r 3 j l d H H eiHlcb^ 
aTRTTfT ^>^?^ ^ m f ^ I ^fRTR ^' 3 r ^ cRF c^ e f t ^ f , ^ cfTfT We^Tm cf^tf^ 
c^ ? t ^ f oft ^ ^ x H ^ f , c ^ ^ f ^ - 5 : ^ ^ tfr%cT f a f k - 5 : ^ ^ 
c f R ^ x n ^ f , f^KT^ ^ ^ € t ^ f ^ ^ 5 ^ t ' 3fhf xTT^ f f ^ ^^ T^cfTT 
^ g ^ ^RT ^ , f t R ^ ^ m ^ , cp? ^ f ^ f ^ v T ^ T^T 'TfeR WTTcT ^ f ^ F^Rf 
CT?? ^ ^cf>4 3fhf 3rcf>^ c f j ^ f I ^ ziJ^ cRF ^ cT^Tf ^ ^>iM4»i 6|'lf^>Hrc| 
f ^ ? R ^ 3 W ^ 'PT ^ »^TTcRT cfr?cTT t , ^ ' f\ sTgl f ^ ^ R cfj^d f | ?fFT cfTT 
cf>?^ f I f f ^ f ^ ^ K Wi -^^RJ ^^TFT 'amTTTTiT' t I f ^ P T ^ TF fm ^ 'TFT ^ Ft 
^fTcfnft ^ aWTTT^ cb^dlc^ t ' , ^ s r ^ R ^ K c^nvj f - ^ , ^ ^ > ^ , g f ^ , ^ a T T I 
? ^ ^ ^ ^ ^ ^fTT c f > ^ g?r i TT^^ t I cb>bu|| ^ : ^ ^ ^^ST^ cf?r »^TTcPrT t | 
t i ^ d i ^g;^ ^  ailci^Vi ^v?T^ ^ ^>Tra^ 11 vj^sn ^m ^r^^ ^ ^ j g ^ 11 
3TTefrE2T W^ ^ 'eT^^J^^^r^T^T^^T^' ^^ ^J |c |H cTaTTfTcT ^ W f 
'^m W?Tf^BT?T^rT ^cR^T?: >HTc|^||fcHH I 
3)qcJ|i <l>eMdc11, 6 / 1 9 , ^ 0 52 
3 f k ^fr^ ^ ^ c m FtcTT t 3TCT: ^^Tcf^T M R ^ K 31lc|^i|cb t | ^ ^" ^ W T T C^ fcT^ 
3TTc#5!T Tper ^ ^ ^ r ra^ CPT vic^^a ^ r f ^ ^ cbf^ cix! a ^ ^ g ^ f % 
- ^%^\^ ^ ^ ^ F R ^ ^ c^ 3 f ^ ^ ^ ePTT tcTT t , ^ v j ^ 'TcZT iTmt ^ ^^^Tcf 
viTcT ^" qf^cRTT t eft ^ cTF ^ ^ ^ ^ -f^ i{ Wltsfr( F^Txff ^ "^^Erm t cfT 
v i i c f l f ^ WW=^ F t 5^n?TT t - ^ ^ ^ f t ^ c f ^ T p T ^ c^c^T cTPTST P l f ^ m ^ |^  
^ 3T^^r^ cfVeMddl, 3 6 / 1 2 , ^0 233 
^ ^ , 9 / 1 , ^ 0 78 
* ^ , 4 7 / 2 5 , TJO 294 
qrfW^ f^^gro r^ ?T?ff^ f^^Rgrm (129) 
^ ^ ^ cR: J^dltil" ^ t ^m t cbl i l^ l l^uH^ I r 
cb>e>"ll ^ ^cfxT FtcTT t W ^ ^ cfTt cfjifr i f l f ^ d ^ cf>^ [cTT cf l f f f^ dp^^W 
^ ^ 3 T 1 ^ 8 T ^ t - M f c l c ^ t d l f ^ Wx\: cb>bu|lR-I^ET eiVcRT: I |^  
rcl4^ijlP|J|c1>WlRl wH^RTrq^CT^f^sT^: | 
"^fT^ffxTuflczrr ^P^JT^ ^ e T ^ . I " ' * ^ ^ cb>^u||«^f|el efhff cf>T ^ i fT^ ^FftcT 
' arcT^T^ ^ c ^ c l d l , 4 / 3 9 , ^ 0 40 
^ cT^, 4 4 / 4 7 , TJO 283 
' cT^, 8 / 2 6 , •<J0 73 
" ^ , 3 / 1 4 7 , ^ 0 32 
cfTFT t f ^ - ^l^lfcb c^ ^cTK, ^ c^ IJcfTm, 3T f ^ c^ cTN 3 f k ^TcR ^ ^ cf^ t 
>^Ttfcr ^ f T ^ M^lMchK c^ feT^ cTc^ Y ? ^ f -
vj(^dlc|cfl ^ n ^ ^ xhch^clcTl ^TR ^ ^T^ 3f^fRT sfr, f^RTc^ ^RT 3 T ^ g e n 
t f l f ^d TJ^ JcTT 3T7r?lT cf^ 3{^^ T T ^ 'SRPT chlricb^! ^ f ^ ^irT, f ^RT^ >H^INch 
f ^ "^f?Fr5^ cTf^ ^ vjflRc1£|KU|H I 1^  
' •?M^TTcRT^' ^ eft TpeTcf^N cfJT 3 T 1 T ^ 2 T ^ t f% ^ 3 ^ ^ z r f ^ c^ ^?FfT cf^ t 
f ^ M - H H , " i l ^ H ^ ^Tf^ f^ r^ cfR^^JTT?fRT: I 
^^^^ I ''ft^^rfrf ^ ^gf^:' ' f r ^ arartcT TT^P^ ^fR# t f^ frfeP? g f ^ 11 ^ 
t , cT^ ^ g f ^ cJTt 5^FRTcf> ^ T j j -ffjcT^ cfj^ cTT t l ^ ^ f ^ T^TcT cf^ ^WcT 
^ T r f # TTfT^ c z r f ^ ^ c lRltc i i l cf>T vic^xlsj cfr?^ ^ cfT?^ f 1% cfF iJIMR<Tl^, 
3TCKPT "*c^«?)(il, 2 2 / 3 7 , •<J0 163 
^ ^ , 9 6 / 1 1 , TJO 539 
^ cf^, 5 1 / 1 2 , ^ 0 316 
" ^ , 2 / 2 8 , TJO 13 
" ^ ^ ' c^  TpT ^' M>HHdl vic<JH cfv?^ cf>t ^HFfa^ ^ Ti^ cTT eft cf^ ^ ^ t 
f^RTc^ FTST ^' t^TTcf5 cfr t fcfv^ vi^ HctJl Wm ^ T fcR iRT f3TT t -
clloHc^^J^lell ^F t r ^ cb>M|cix!'4j^ i|i|: | |^  
^.gfqvjiTigrrczr^, 96/38 
^ STcTTR ^ e q ^ c l l , 1 3 / 2 5 , ^ 0 112 
^ ^ , 6 / 1 7 0 , t jo 61 
* ^ , 2 2 / 3 6 , TJO 163 
enf^^ f^rr^TB tpr ^ n f f ^ R»rn>(t4ixi (132) 
Tj-^ c^  'Tjyrfcr^m' ^' TFe:pfjR ^ 'ft ^ f t arfT^sr^ t - '"5T^ f ^ ^ 
cfj?^ t f ^ vjft ^frrrar ^ ^cm ^ t afhj ?f>t£T Tfr? ^ ^^^ %. ^  c r f ^ 'ft 
T3X^-^ cfjT cg^ldli^l m ^ ^ ?tcTT t -
3rf^ f%cT"?fRcTFTf c b l M ^ l ^ l ^ d H I , ^J\^f^ cg^TeTRf %T^?T: cbxlllcl I 
^ c T f c R ^ ^ j f ^ f ^ ^ T ^ , ^r^ FcrfT#Tf '^ ^r3f ^V^TSR^ I I^  
f ^ ^ H M f I " ^ f ^ vjftg^ ^ ^ 3T^PTT^ ^ >HIHlRilcb ^g?STH 3Tcr?zr»TT^ t I 
3<l4>Hc'M ^ ?T6^ ^ R^dcb>J sRT t - '^TPJ' 3 fK '^fTc^' I 3Tr4 cfTT 3(at 
*ll|-«^^n tcT^rf^ STc^cTrak ^ ^ 3TFf ^ F^>JcT: l" ' ^ r l P m i c I ' ^ T^mFT cTafFTcT 
^ 3Tr4 cf^ MR'HItll ^ ^fcf^R 4 t t - v j f t f ^ fxTcPTeft ^ STTeRff cf^ qR^HHIkl 
^ Ffm, "vj^ 3TT4 c f 5 ^ f -
^ ^rrf^TRT ars^gjarr, •>-TPT 1, TJO 157 
^ ara^FT gJFTcRTT, 3 6 / 4 3 , ^0 235 
^ ^ , 4 6 / 1 6 , tjo 290 
* FcTT^er o^?T, ^0 155 
^c^T 3 imc| |p | 31ldiJlPl, ter ^ ^ ^ 3 ^ ^TsZT^ni I 
f^T55T fcTfcrer ^ ^ ^ 3 ^ ^ ; c P cfjtq ^ f ^ cTRTf STf^ ' fcT I T 
Srf^rcTpf 3(77 ^ c f j ^ vJTT ^fm^TT t I ^ ^ ^ THcT chc^ l " ! c^ fcT^ m^ 3Tr4 f^T?2ff 
^i^Ptxll^J^lin^'flMfemc^l I 3 T f ^ 3TFhfroJI ^ ^ 3l lk i lR|cb TTPf cf>^ ^^cTT t I 
^ ^ ^ ^?PTT ^ 3TraK(^Fr1 t 3RT: cTaTFTcf ^ ?^Tc^ ^?R^ ^' uTRT ^TX^^R 
' e rRT^ ' g?r 3Tefrfci%cT ^s^fT ^ ? ^ t -
^ T ^ f % ^ ? ^ T ^ 5fPT F f ^ ^ ^ : ^ cfJT ^^ TfJeT vJ-c^c^^ Ft i^TTcTT t alt? 
^ p e n f ^ >H'>HRd T^f ^ c i^ lcbTi I cbd'^'H" ^ c f ^ ? ^ c R 3 ^ ^ , fT^TcR^, 3 T f ^ 
^ffScR^ S R ^ e i T I ^cKsl>H*ic;iiNK1, I T ^ T ^ ^ , ^rf^^RfecTPJ 
3r=T5^«n ^cKs<Pl>!^enRT, l ^ ^ r a ^ , 3lR^<>HxM>KI, 3<Hi ,e | l ^ 
^•.xypi>iltr Mf^Mc^iij ^ ^ ^TFTcfj rf 11^ 
' ^rrf^nncr, 3 / 6 / 2 6 , ' jo i38 
^ EFfPT^, TraTT, 191, 192, ^0 112-113 
^ ^ t l P ) * l < j , t rm 2, ^0 72 
€n1^^ f^^^re xjg' -^f^ f^rsfrm^ (134) 
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^ cR YPSTT ^ 3TTT^  cfft m^TT^ ^ '^' HWfclill' ^ Yt1%cT Ft v m ^ " - ^t%cT: 
>MH^' ^Tc^: TTa^ TT^ : ^fT^TttVlFT I i ^ i n l ^ r R cf,^  '^^ cpt ^RT ^ ^ ^cf5 
f ^ 3Tk nc8T^ ^fMT Tt1%cT ^ f fS^ Ft ^ 3ftY ^fT^ Ttf^nft ^ ^W] YaTT 
?fteT M K P I C I I -
^ftcf eft^ F^TT^FTT 5^T 3TTm^ t I ^PTII H1>H|R ^ M e t , 3RT?^ ^ oJTFT 
3Tcr^^ ^e^eTcH, 5 2 / 7 0 , ^ 0 325 
^ ^ . 7 9 / 5 7 , TJO 469 
^ cT^, 3 |cKH ^ 0 104, ^ 0 557 
* cf^, 8 5 / 1 - 1 4 , TJO 489 
* ^ , 9 9 / 1 - 1 1 , ^ 0 544 
cnf^^ ftstqiiH TPT ^T^fiT^ ft^Rgrm (155) 
3<|c|!jjjch t , ^ ^ F^ ToffTfrfcr MRRJCI f l ^^T^^T TTTCPT g ^ ^ ^tf^RTr^ 
g>m 3fh? g^PT ^ ^ F^RPT ^^3clT 11 IJc^^ «fte ^^ fef^ 3TNf^ JTcf> WH ^ftcff 
cf>T M R M M H 3nc[Y?T^ t '^^-
(1) gi"llfcimclRlx!frl (2) 3T^TTT^PTf^ Kfcr 
(3) gpT^a^nw^ f^^ (4) f^^m^ 1%^ 
(5) ^5?FT?rtof^^i 
^ ^ cTan cfTFH ^"^J^ 3 T ^ i^chHN 311R^  c^ S^TT J^^ cTT t , ^^J# T^cfJN ?fteT 
^ S^TT g j # ^ J^Tift c^  Tffcr ^H 3?k ^ftk^ cfTefT cFTfTT ^ ^ n f ^ -
^arrf^ ^^ Tfrfr CTTCT, f^R^Ri Mf^dRjid 1 
^ ^ ^fR^ cT^, ^ f^cbli)Rl ^Terf^ I I 
CTS^ rRJ^ T ^ ' ^ ^ i R l ^R^^!^ I 
MR>!CKSI f^TeeRTT ^jfref, xFTft f ^ ^T i f^ " f r r I 1^  
^ f ^ f ^ ' F ' T , ^0 97 
^ f^TTR^STT, T|0 50 
errf^^ ft^gro Tpr ^ r g f f ^ f^^mnTr (156) 
^ Tf >t^dc|d ^ n ^ ^qrfcr " ^ ^ ^3TFft I f 
^ ^ ^ c^ T^RT tT|xRTT t eft ^ cf^ Mi^-clldlH ^3TT| ^ ^frcT HiyRiai cfTT 
TTftTr^ ^ t ^ F ^ fcttcpt H l c l d l f ^ d : I 1^  
'c{>uildlc|c;HM' c^ aTtZRR ^ q m E^TcMT t fcf> cbuiid ^ftcT cf?r ^aTT?T 
o ^ o ^ 
^ f r f t I ^ ^ XTcfTPxT ^ c|Tjne[ cffr # ^ e f r ^ 'Irr^JRaTT' ^ J ^ TT^^ R 9\^<^ 
W^ % cfr c|>ui|ei ^fref c ^ ETR^ ^)^cn ^3TT SPrfT f^TTcTT cf?t >MH^Icl ^ 
TfTcH ^c f ^ cTcT cjch^4^c1d, ^fTETc^^ f^resEJ P | i | r « cfTEFT | 
^fr?l: M R r i | H K 5 i l l R d l d , -^flef ^fTTTWRT^r ^f l4HI" IH I |^  
^ ^ cT? vJ^ ^ : >HH^Idl t % ? ^ ^ cf>T ^ ^ ^ FT S^TT^ TTT sfT^ 
f ^ cPef ^ ?ftcr f t T^TSS: ?^ TfifT ^ ^ cfJeT ^ cfJTT e n ^ - " c f ) c ^ fcfj 
' q m q q T i l ' J|f^|chl STtpfr ^ cf^ vJMM^m c^ ^ S T ^^>#n" ^ ^^E5T cJ^cfrf cfJY^ 
^ erwTT? THSTT 56, ^ 0 26 
^ 3TC|<;M ^e^cTcTT, 2 / 6 1 , ^0 16 
^ g ^ , 5 9 / 3 8 , TJO 350 
^ cT^. 5 9 / 4 0 , ^0 351 
errf^^ f ^ w ^ t?? ?T^ f ^ ft^R^KT , ( l5Zl 
T 3 ^ ^FT^ ^?^ ^ cPF ^ t f ^ ^ J ^ ^ ^ c^  IcRT ^ T^RT ^ fT^ ^ t -
3TFt .'M^cb|c|(^HH' ^" ^ 5 e ^ t f^fj ^ ydRilcl '^ T^Jcfj' R"«SHia c^  
fcT^ TTSj^ ^ '!j|[^lc^xai' ^^ TFT^ t ? ^ c^  E^R T T | ^ f^TJIT I g? ^ 5 ^ ^ ^ ^ Pl^c;-i 
^ ^ t , 3nwt t^T^ ^ " ^ 'snft^ I" 'T^i^' ^ 3 ^ Pi^^H ^ 
>Hc|leHHI>H,-^ RcirH>:"l>W ^ ^ : I 
cTTcFvf ' q ^ I ^ ' N^  ^ -cjiu^dlefl W^ t f ^ " ^ eft 37 j^x^felc1 3?!^^ ^ Vi^ cp^ 
^ -
3 Ic r^^ cfrxrqdcll. 7 2 / 8 , ^ 0 449 
^ ^ , 8 7 / 1 7 , TJO 495 
^ ^ , 8 7 / 2 4 , iJO 495 
3T^#T c f>^ i R ^ J ^ 5l^i^4cl<^ "H?J' ^^ TFfcfJ cf5^^ ^ fcTcfTF ^ R f e ^ T I 
cf^ ^ R ^ ' f r ^ ^ R ^ s^l ^?Tf^  ^ ^ ^ f^ft?TT STT eft " ^ ^ S^FTcfT f^FcTT STT I ^ 
J^Tef ^ 5 ^ y^JR AJIxjHI c f ) ^ t eft cTF ?ffeT cf^ ?TROT cfRcTT f3TT ^ 3 ^ cPFcTT t -
^ ^ HKT: ^frgf^IcTT ^fm: ^fldMR-c^frT: I 
f ^ r f ^ x f j f e ^ r ^ f ^ ^ ^ ^ ^T^e^ftcTPJT vjflf^dH I |^  
P l f ^ t e TfFf ^ F ^ cFTcTT 1 1 '^^^ ' ^ r?TFT cTSTT ^ftcT ^ 75TT ^ fcT^ ^ 
^?Tfct^  CJTT S T R I M c f R ^ ^cnf^ T?, •Gft ^ f c T M cPT y^FT^ cfr? ^ I ?f7tEr, ^#»T, 
^ , •fffrrTTF, t^^ n a n c i j N K 3TTf^ 'TTcT frTcT cfjt 3 j ^ f ^ d ^ R ^ f^ STcT 7 F ^ f 
3fh? ^ ^ T T T F ^ ^ ^^TcffT ^ n c jm^ l3 l t cf?r 3 f k 1 ? ^ ^ F t ^ " ^ I ^^TcpT f^n iF 
TTF^ TrfciTT c^  Rcbm ^ ^ ^Hwrg 11 ^ 3 r« iM ^ ^^ TFT 'anf^ ' 11 s n f ^ 
t l ^ l lPd^c i ^ cfjapT t f% t ^ ^ ^fFTH cfTt^ WT ^ t 3fh? anfnT ^ 
^fffTR cfTt^ dM>KII ^ t -
3TcRT^ ^ c ^ d d l , 63 /34-38 , ^0 383 
^ ^ , 31 /36 , iJO 217 
^ 1[tf^7rf^?rH, 6 / 2 , ^0 334 
q r f ^ ^ ftit<^m T?g ? T ? f f ^ RjTqixfc<i\i (159) 
arqcfjRf cfTt arfn cf>? tcfr 1 1 f ^ ^ ^ 3TcrfSTT ^ ^ H ^ f^cf^ ^ 3TT^ ^ , 
^ ^ ^ q ^ ^ ^ TH cfTt "^ pTcT cfT^ cf^ ^ ? T R R c f ^ ^ t , • ^ ^ ^ 
f ^ g ^ r f ^ i^m^ WT%^, ^' 3TTT^  f ^ cf^ RcbKi^cfrT ^ ^ ' ^ 3 f k ^ 
^ 1 ^ ^ T ^ era^ ^ ^ ^ ^fRTR cfTT fcT^er, f^^iid, a m ^ m ^^^^ f^m ^ 
3 n W ^ cf^ "^ cTSTT t ^ f c T ^ Ftcfj^ fcfxRuy ^ ^ n , f^g^ff ^ " i j f r -^rw^ 
^ TTfuffTTf%^>PT, TFT 1, TJO 172 - 173 
^ CTwr^T'^, Tra-TT 4 3 , ^JO 20 
^ 3iqt;i1 ^cMcldl, 3 /76 , ^0 27 
* ^ , 4 / 3 8 , ^0 40 
^snf^sa f^nnjm T^ ^T?ffir^ f^mRgrm (160) 
eft cf? 5TTf%m^ c^ ^5^ W\^ F t ^ ^ f^tcTT f ^ " ^ ^ ^ Ft ^ f ^ T ^ ^ 
f ^ ^ c]^ ^ ^ Ft I" ^ f ^ ?rRT f^^ RTcT ^ eiY^ " ^ cfr ft1lPdc|l41 ^ f l ^ 
TjfcT ?fcCT ^ c f > ^ ^snf^ , ^ f ^ f i f )^ *fr j^r3TT ^ f f ^ t f ^ FTcJr? ^ c^ 
cTT^s f^ ar^RTcRTT: ^fcP^epe^sf^ ^Rt f ^ : I 
!^flc1dl>kflflc1lQsf^ f^T^ fcTT: f^T^ cTT ^ I T 
STFT '& j |T i | cKHM' -^ ^ i;rg>R cf>T cTif^ ^TRT F t ^ t I c j ^ ^ 
aiiPci>!Ri ^ u^ ^KT FT8T-^ cf>T^  vm^ ^ ?f^tT ^ c f j ^ i zrerf^ ^JMT C^ 
^ ^ r U ^ 3 P ^ g f ^ eft J f T t f ^ F t ^ f , 'ailPdxlfcl' ^ I ? r N "^^ c^ ^J^m 
^ ^ ^ e r ^ c f j ^ -
'ct7d5llc1ciMH' ^' '^cT5f' >!H>ilf$l 3 T f ^ c f j ^ ^ feT^ ^FTg^ q ^ J^TT^  ^ 
cpTefPrR ^ ^ 3 r» f r ^ E ! ^ 1 ^ ^ T ^ 3 f k vJ-^T-^ Y ? ^ cf5T ^jfOF ^ ^ feRH I 
'3Tc^cT5T' "^ ^ ^ '^ ^^T5T' c^ ^ ^ Y c ^ R l % ^ ^ ?ft t ^ ^ cf>R^ ^ ^ T J M ^ 
3 T ^ ^ ^ -efMt 3T f^ x?7t^ ^ 3 f k Yr^R l f ^ ^^>^ ^m Tj^n ^ f ^ ^^cT^T ^ 
^ 3)CH;M <t5eMddl, 2 9 / 6 6 , ^ 0 209 
^ cf^, 3 8 / 1 6 , ^ 0 246 
enf^^ ft^iiRT T^ ?Rf fir^ ft^Rgrm (161) 
FrJTT ?^ fcT^ ^ ^ m Ft ^iTT^ t ^ ^ ^ ^^TTef auPclMlxlf^cll cF>T 3T^«TM c f ^ ^ ^ 
T p f ^ F t ^ ^ 3 T ^ xHPlill ^ ^ 5 ^ i ^ c f ) ^ cFTc?r t I y^Hclcbld ^' 3{^ ^IlPlilT 
^ ^?r3Tcgef cf?t TRTcT fcrf^ elcTT^ f ^ ^J^Tcf^ t " ^ ^ s f f ^ ^ ^ € t ^ e f " ^ 3 1 ^ 
•^pfr g r ^ w ^ f ^ Tf^ TMt eTc^  ^fffn ^ ^cp f ^ I M=iJicidl c^  ^ ^ cfrr ^ 
^ ^Mcbx! ^fMT ^ cf)F f^vJn f ^ ? ^ TT q ^ ^ W^ f ^ an 3fl7 ^ ^ ^ 
f e P n i 7T^^ ^ M^Ncf l m ? f ^ t f ^ FTcfT^ ^ CTET c f , ^ c^ feT^ i ^ f ^ | 
Q{^^ ^ iR ^fMT ^ 3 P ^ T T M f c^ ^ f ^ ^ P ^ c^ f c m ^ T^TcT ^3TT eft cf^ ^J^Tcf^  
YMT cfjt cfarr 3 r^ xiiPiiiT cf^ t •^ ft affn cf>^  f ^ ^ Y M T ^  cf,^ 1% g ^ 
31McblRijl' ^ ?f^ £T ^ t ^ % txT STfTT ^ ?TPTT F t m t s f k t ^ ^ el^ cTT 
t - t Y % a r r r ^ ^ T T C 5 ^ ? R t ^ cT^ef^ 1^  3TFt 3 T ^ ^aPT c^ ^ f P ^ f e ^' Tpft 
cfJT 3 T 1 ^ 8 P T t f ^ ^iTcRft 3 T 1 ^ , 3TfT^ ^ ^TPrT ^ F t c f t - ' ^ ^ l l P d ^ R l 
vj^feldlsRHxlRH^I I'* 
^^ 3Tcr^PT W f Ypft c^ v J ^ m ^cTf^ cfJT TTf^ xTRPfj t c f ^ ^ ^ 3ftY 
^ cf^, 5 9 / 1 6 0 , ^ 0 366 
^ ^ , 6 8 / 8 7 , ^ 0 440 
* ^ , 6 8 / 8 8 , TJO 440 
enf^^ ftrraro r^ ^Rffir^ ft^NsiKT (162) 
^ f^TFRT ^ ^ 3 ^ fc^ f^ Ft " ^ t eft cT? ?f^ er ^ c f ^ 3 f k cR ^ uTJcfR 
•HJNMftl ^^|U||Rlc| ^ y-fllRHIH I 
P|cbl^ "llP^ f ^p f ^ fc i ^ epf^^RPT I l' 
Wtf^RTr^ ^??Tm vdc<^H ^ c^  feT^ f ^ ^ cf^ {^TT^PTT ^ eFTcTT t , 
3nf^ I TTPT^  i j c ^ v i ^ l ^ ^ feRT f^fy^ ^ ^ A W^^ ^ t ftfv? cgi^ldch^T 
sfn eft ^^F^ ^ ^^n? STTCTRJ i^iPd<^ci ^ C^MIR ^ irirr ^JT^IR cprt # cfrzf 
c|?rcT£j4'tj1vjHlc|: I l" 
^^l<4H>iJ^^ldcbK c^ y i ^ STTcTPf STfFT ^ w f ' R ^ 1 ? ^ cg^ TeTeTfTf ^ 
^ 3Tcr^^ ^cqefcn. 3 T ^ ^ ^ ^ 79, T^O 467 
^ cT^, 9 7 / 8 , ^ 0 541 
^ W t f ^ ^ ^ H K , 7 / 2 , ^ 0 358 
* ^FTJTPT ^ ^ H I c H ' d ; * ^ , ^ 0 99 
* ^tflrcRTfcRTR, 7 / 1 , ^ 0 358 
^ f^ Z^TT n^TJT cPTjf 3T?J^ fTH ^ f k ^TTfcT^ if^TcT^ cf>T x?5eT ^H^R ^ Ft 
l i fcJTfoxl f % f ^ cfjwf ^frfecpfcf^ Tf ^ c[cf I 
>H^ ;cb>W1v!' ?f^-c|R4 ^ cf FtfrT H ^ ^ d I f 
cK^T^xR ^^ Tcf^ T 3TfT^ST^ t f ^ ^ i f t cbdcbl4 t , ^ ^ ^ T ^ ^ ^ , 
^tcTT-^TcTT >H-i|l>jn eft 3 T f ^ ^ B ^ T^eTT t -
ETRT ?^r»ft ill PI^T CTSTT am^erraff ^ -^ ^svE^m. ^s?jt^ CTSTT ^ >HJ^H F t ^ 
^?TTf^ # F t Pl^Klvjil, Pl>Hvjvj|gM" ^fcf^ I 
3Tcfr^Tf^fM ^tfcT, tpTT ^ C I H H I ^FT^ I I 
3TTeftx2I TT^ ^ '6|<>{^Mi|N|c|c;MH' ^^  ' ^g f ^ ' c M MKH^CII cf^ 3r«TRT 
cfj^ cTT 11 TRftr^i ^ f ^ c^  W6 vjR epTmrcr Ft ^mcn t crt CTF a ih 3 r f ^ epr 
W^V^ ^ fcT^ RT ^ >Hl^dl t l T ^ ^TFT^ ^^cTT ^ ifcTT^ f f ^ cf^^^ft^ T^  
' t TT 'R^ , "fU^J] 312, ^ 0 157 
^ cT^, TnaTT 313, ^ 0 157 
^ f ^ 1 ^ ^ f ^ c^f^dijT cfft ^^Scn t , f^RT^ ^ srfrr ^ : ^ ^3(T I ^ ' ^^^cf^ 
cPFcTT t f ^ ^ ^ ' ^ r ^ ^ ancR^ TcFJcTT ^ t , ^ eft '^fTFK' T^FT cfTc^  
efK "^T^ TcfR - ^ ^ c^  W^ ^ TpT^ cfRcTT 3^TT ^ HMKH c^  ^ H ^ T | ^ J^TTCTT 
eJIH M K P I C I I -
f ^ ^ f , ^8TT-f^^fN ^ R ^ , ^>eq^ ^ R ^ , Tpq^ f^rTR ^ R ^ anf^i 
Wt^ TTI feRT f c ^ ^>fT^ ^ ^{T^ ^ ^ 5 (7t# ^ ^?ff^ ) ^ f^T^TPT W^ I ^ cRF 
aj^^PT ^e^TcTcTT, SfcfO '^ 6, ^ 0 64 
^ wit. 47, ^ 0 297 
cf^ FT ^irm t fcf> ^ f T ^ EJTFT 3T?Tc[T ^frmf^ ^' >H>Hc|\1 i\W( c f ^ ^ cfTT fclHI^I 
dctbid ^ ^ NFr%r 3TT i^TT^ f -
^ 3{uncRT^ ^ chKHIK ^ S^TeT f ^ sfh? ^ ^ * I1VJH||^ XR y f c R ^ ePH 
^MJ|l4l c|[i)|ct)T cfJT YMT ^ ^fcT cpapT t fcr?->HMKc||>tyi ^^ TPff ^ Fmi^ ^ m ? ^ 
cfft * F ^ c ^ ^ Y r ^ cfrr 3 n T ^ ^r? fcT^ TT t I FTTfT S^TT t ^ 3TN ^ ^J^PT 
^ ^^f^Tl^fcRTR, 8 / 4 , ^0 374 
^ 3<c|<H gJo^cRH, 36 /66, ^0 237 
^ ^ , 44 /17 , ^0 281 
Plr i lH-c} ' MxiHH^^d Plf^chK' ^vJPrf 
^ ^ cr?t M>!^MKf^c1l^i||u|IH I 
^ ^ tn j Mx!f^c1lfi|Pi^^mivj1: 
^ ^ ^ c|-<HI ^ crfxTycfTf c^ 3 P r ^ v !H lR ^ ^ ^ Ft ^ ^ t I 
'^TTTTTCTR^PPT' ^ ^ e ^ ^ t 1% 3HTs;rf^pJ^^ ^ 3PPfr ^ ^ ^g^FRTT cfTT 
e P T W f ^ ^ ^ ^ cfr c^ TFT f ^ f , 'fr^iPT W f ^ ^^ TTfTT? ^ eft ^?JcRT f -
^wrr?wpfrzTcf>^ T\ C T ^ sfft^r: ^ f ^ e r e ^ 
^'TFTefT g f M ^ ^ c f ) ^ I R vi>Hcjri ^FRT ^ ^ 3 ^ TT?^ % ^ f ^ ^ 
T T ^ ^ xjuH ^ ?tcfr t ? ^ 5 ^ WcTllTT f ^ ? ^ w f ^ ^ N M cTSTFRT c^ ^WT 
^TTTEn ^ GTFT Mix!f^ell f^^ T 3\f^U^ c f j ^ ^ cTarmcT c ^ OTPT % ^ 3Tk 
TTRTK ^ ^ ^ ^ ^cicbx! ^iTfRR ^ 1JT8^ TT ^ f ^ ^ f^aicT ^ ^^^7 ^ r q i ^ 
3?k ^ 'TPT ^ -
STcTTR *eMcHc1I, 7 3 / 1 6 - 1 7 , J^O 455 
^ cT^, 9 3 / 2 1 . ^ 0 527 
STJcf^Mcf ' F R ^ v!rH-3l'Ufclc|fyc1l 
X X X X X 
MldvilJI-^^cl 'TFT IcTcR ^ fct^Tt I I 
^'TT^ETT cf?r ^ THsf^ c^ ^^ >7Tcr ^ 160 i f ^ J R cf?r " ^ MKchx! ^J |c |H 
cTSTTnH ^ f ^ ^ ^ ^ m ^ q | ^ T ^ I 
^ MKp^dl^ff ^ T^ 5TT MKH^ICII cfJT T F c t P ^ f^STT^ t I T^^ TT ^ ^ ^TR 
fcT^W cf^ ^ > ^ ^mcTT t , f^TfT^ ^FRTR cfff cR^^rf c^ f^cRoTT cfTT ZfafTsf ^TT^ ^ m 
f ^ r ^W ^ ^ a T T c ^ ^ ^tcTT t l ^ ^ ^ T ^ ^ ^m ' ^ CTTC^^ t ^Fr>fr ycfTR ^ 
3[w^ ^ -^ cff?^ ^Tefr " i^fcf^ y^n ^  ^^^^ Ft^ "?r T ^ ^ '^{^ '^ VA^^-. 
W ^ ^CTT t f ^ >H>IK c^ W^ ^^^ 3 T f ^ , ar^TT?^ T ^ ^ : ^ ? 3 ^ < R ^ 1 1 ^ 
^en f^ I ^3^T^ I I ? ^ ^ 3 ^ 1 ^ ^ c^ f^T'TT^ ^ ^ f t r^f^ ^ ^ ^ - i TTc f ^ ^cf^ 
Ft ^fT^ ^ ^ fT^an TfiFTcIT 1 1 ^ # ^?rfT^ y f ^ ^ " ^ cTrcT cffT J|^t^u|| c f ^ 
1 ^ ^ tfRf^RTT ^ ^ F T ^ t -
c T ^ ccf >Hcc|cbi< ,^ qRH,x«Mil ^er uT^ I 
yS5T MKf^d ^fTn^, ^ F F ^ ^ m^^l^l>H1>tfl"frr I T 
f^TTR cp?,TT, ^ 0 54 
^ ^ 5lM>H\"f: yiklR-j|ci^|i^v7<4c1IH I 
MKH^CII 'FT cpt errm gv?cfr 11 y^iiMKf^di ^ ^^^]^ cf>T w^ FTCTT 11 
y ^ c^ >HH|t|M|s| J^TiTcrPT ^ ^ cf^ t g p f t ^ 3 T ^ cil^fp|cb fcT^TK CTNT f^f cf>T 
y>W>cH ^3TT I 3TcT: "JT^ 3IICH1T>L| Tpeil^vHK ^^Tcfft ^raf ^ ^ t -
(^) aiPlc^dl-
3Tl^ rc2T, 3PTT?rT, " 5 : ^ ^ " ^ ^ ^ aTTEJKf^Rl t l ^ ' f ^ S T ^ ' W^ 
^rm t l 3Tf%c^TcTT )^T f ^ e r ^ ^ ^ff^r^nj^t ^fern t l ^^RTN ^ ' c^ rr^  i^ffr c^ 
^ t ^ f ^ a r ^ N^  3 d ^ ^ ^ wti mlcT TFert ^ ^^d^H CT^ TFTCT ^ f^gaff 
^ ^ f l r r l i l f c l c lK , 9 / 1 , Tjo 408 
^ 3TcRPT ctieMddl, 3 6 / 4 9 , ^ 0 236 
^ ^ FRTt [ ^ ^ H - ^ l , f^rsci Mvjvjifelcl f^rfcT I 
irsTT eie^dcb' TT?^ ^STT t p f ^ HllRjcb' I 
3TTcTrsET T T ^ ^ 3 lPl<^dl ^ - ^ XTf^ cTfecT Ft^fT t l '^ckl lcHcl lcKMH' 
^ ^ J N H ?TaTFm 3 T f ^ cfTt f ^ ^ fpf^ cf>T '^fiR^ W F f t F cf^ t eRTT^ ^ c f ^ 
H^ml^y^<TTcftS^f ^ ^ Plc'4+lPlr'Mdl^ I 
' (g>) ^^f^^PT^, HT^ 2, TJO 120 
(is!) ar^TRf^TEfrra, irm" 2, ^0 188 
^ feT'^TT'?, ^a^TT 146, \0 74 
^ cT^, TTS-TT 170, ^0 91, 
* 3fqc;M gJc^dcIT, 7 / 2 0 , ^ 0 66 
fcl>HlR>H"xHKc|Hln1^bl>HH 
f^RFfeftcT: f f e ^f^TcTifg;^: I 
f f e j T c ^ S ^ i r f f f ^ cbclcflcl^ylKrt 1 1^  
'^^AjDM|cbN!U||c|<M^' ^' craTFTcT cfJT 3 T f ^ s p T t f ^ ^ f M N cffT ^FPft 
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Pfclfui ^ ^ 3TaT^ ? n f ^ ^TcfT T H ^ f-'3Tf^rc2TT: ^fT^^FR^^YT: 
J^llPdPlclluH^nrrfTII^ 
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M^lMcbKc^^^lH zrrfcr >H>HIX!>HKC1H I 1^  
^ SI^TT^ ^eqeTcTT, 1 0 / 2 5 , ^0 86 
^ cf^, 1 1 / 7 5 , tJO 100 
^ cT^, 1 6 / 1 2 , ^0 128 
* ^ , 36/24, ^0 234 
* cT^, 3 9 / 2 0 , TJO 248 
^ cT^, 5 1 / 2 5 , ^0 317 
' ^ ^ ^ N t ^ M H ' ^ ^irrr^FT cTarPTcr '^^iT^' cfTt aiPicMdl cfJT ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
c f ^ eTFT ^ t -
^ cTrfT ^ f^pFT c^ fc^ ^ PtriJHplriJcllH I 
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aiPlciJI: ^fRTNrRReTcRfcr^"^ferf^: 
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t?^TTTr^P^:>FTT^ T R T R ^Tl f^ TTc^ Jim I l ' 
^ Sf^^R f^>cqcTcn, 80 /57 , ^0 473 
^ ^ , 80 /59 , ^0 474 
' tf€t, 91 /22 , ^0 519 
* ^ , 2 9 / 6 , ^0 205 
3TST Pl«|^ fc l -^Sf^ ^ W^ f c T g f ^ I r 
^' Wt ?^eTPT ^ ? ^ ^ t crfr ?^8TH e f ^ ?T^ ^ cfvif CJTT 11 >HI>llRch ^^ fTcR ^' 
fcT^ RcTT cPT ?[>R^ naTFRT cf>T^  cfft ^ 'TFT^ f I ^ fclN^dl c^  f c ^ ^ ^ ^|u|c|cb 
TTfrimRd cfr?cTT t -
^fvR ^ f^TT^rfcr ^Jrf^ - ^Hi^unddl'MI"fer I f 
1 1 cfr4 c^  ^RT ^ ^ TTcf 3TeFT cgcT ^ F f f ^ Ftcfr 11 ' T ^ 3rq^ cf5Tfff cfTT 
?^5er ^ ^ i f^ ^ ^ ^ 3 T f ^ 3rfT^ ^iT^ ^ *fr OT<T cfr^ cTT t 1 
viTlx!l(^cbl>n ? ^ ^ f ^ ^ t" I ^ ^ Fmf r vd<^ Pr1 >^T ^TR^ t , ' ^ fT ^fTRT 
ePg t , • ^ f t ?TTTfr -m^ %. Y^ Ft 3TST^ m^, ? ^ ^ CF4 cp^Tt, ^ j ; ^ ^ 
^3TRTf^ rcf)T^ ? f ^ -
' EFTT? ^ n m 2 7 7 - 7 8 - 7 9 , ^ 0 145 
^ HRr^Hf^cbiy, VTPT 3, ^ 0 280 
0R>bHiri^  ct>c^i"i err m w err CT^^ < M K 1 ^[^>Kiir»^ i T 
-^dlRlc^l cfjwT cbxilfcl, cfTT^^ crrcTPT 'l^RTT cTT | |^  
? ] f r? ^ , TrsTT-cpt^ c j r f ^ a rp f r C15FTTT cf)T snfefTR ^ cfj^ cTT t 3Tk 3 n ^ 
^^ n^ cf^ 4 ^ ar^ ^R Ft m^cTT t 3fh? ^ ^i^^^ '^ g^ s^ r cfjR^ ^^CT^ ^ 11 
<f^ ^ fxTfr ^ elldcll t ^ ^ cp^ cTT t , eft ^:'?5 ^ J ^ cZTf^ cfTT 3^3^^^^^ 
M f f ^J^cTT t # ^ ^ElfF' tcT c^ ^ ^ cfJT 3r5^fFFT cfT^ c^TT t s f k ^ cfTt^ 3J^fT^ 
' R ^ «lldc1l t ^ cfTif gr?cn t ^ ' ^ vJ>Mcbl Sr^JHH cfj^ fT 3TcrrT ^ F l ^ 
TT?ft^ «r^ ;^ frfn erRi, ^frrr^cr^ H-i]Hm i 
TT^T^ ^ ^ ^ ^ 'TRTfcT cTT c f r ? ^ cTT | 
?Rft ^ ^chan-^fc l xTcft^ g ^ W t ^ 1 I 
'T^RH ^ MxH-^ -i i^rmfcr ^ cf>Tricr cm 
cfr4 ^ ?fR f^crwT t - cbiRicb, ciifxi<:t> 3ff7 ^Hf^cb I crr4 ^CTCT: ^ 
lJcf>R c^ F t ^ f - (1) ^cRT cf^4 (2) HuRicb cf^ff I 
^ 3f¥;^TKPlcbm, *TFT 2, ^0 336 
^ cT^, TPT 2, ^0 336 
* ep^^'ef, THSTT 1-2, ^0 1 
cfr4 cf)?^ t I 3Tcg?Tef g>^ " ^ ^ t - m" l l fc l4 ld , 3 lR-d|c iM, cf>r^f^pBeTcTR 
^>H|c|K, fi:i>^HIc|NI, M>b>Hlc|N|, > H ^ d N , STp^ PoTT, o^\^\< ^ H^rWlRf^ | ^ 
3 T c p M ^ c#>T t ^ i?cr Tft? ^ vlrMH ^ t ' I cg?TeT c f ^ ^ ^ ^ 8 T T 
R M U C I 3TefhT, 3 T t ^ ^ 3{^m ^ ^ ? c q ^ ^ f I cTSTFTcT cfjiff c^ 'TFc^ cf^ T 
^ q^ ^ M ^ cf>^cTT t r 
3T^ -?P»T cfTif cfr?nT t , " ^ J ^ '^ 3 r j ? ) ^ ^ ^^eT f ^dc l l t -
^ i F ^ r i ^ TiT^^TT^ "Utlctb^ ^J'TT^pTfTI 
cR^ -cT fH ^ cT^ TT ^ ; c f ^ MR"ld ^PeFT I 1^  
' tUMIcHNciHH' ^' cTaTFm c f > ^ f % ^cfvji-H ^ fcf j^ ^ cf>4 cf?r 
c1,e^^cj H,^^"l ^5^?fT^, cf^R ^ IVJUJICI" ^J'TT^pTfT I 
3 T f ^ S T ^ t fcf> >Mcbd cfrrff cfTT ^^ef !Jll^|i|T cfTt aTcTf^ T >^ft^ PTT ^^ gcTT t -
' ^fv^Tf^raJTJI, •TPT 3, ^0 295-96 
^ SfcfcnFT gjFTcTcrr, 7 / 8 5 , tjo 71 
' ^ , 28 /47, ^0 203 
^ ^ , 4 0 / 1 , ^0 255 
7r5R f ^ fjf^q^ stTxtcb^uii Tf i^r fr^^ I 
^^iTT^P^RT^'^ ^ ' ^ sfrjT^ ^?JoR I 1^  
cFT t^nTPfTfTTcfJ f^crcr^ : >HHc||Uj^ | 
3Tf^fxGr^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ T f r f ^ : I 1^  
' ^ " i fcKMH' ^ IP^ Tf^rU] ^ 5^TFf ^ ^ cFT? c^  f^TF?^  cffT efcfRTT t l'* 
'iTPtjIcHclciM^' ^' Tper T^TtcTT f^P^cf ^ H cfJt SINi^ijcbcll ^ WeT ^ ^ 
^ ' T J ^ ^ cbld,bi| t ^ era >HpHcbci ^ t -
'^ot>445d^lj|>W dl^W^' fcTRci ' H : | 
cbid,ti|ivjvira(fi crra ITC^TM^: qf^ara: 11^  
aicf^PT ^cqcTcTT. 5 9 / 1 0 2 , ^0 359 
^ cT^, 4 4 / 1 8 , TJO 281 
^ c l ^ , 8 3 / 1 5 , ^0 483 
FFcTRT qefTJT^ S^ ^^ JTFiT y i ^ f c T TTfcRT tR: | | - cf#, 3 6 / 1 4 , ^ 0 233 
' cT^, 2 9 / 7 5 , TJO 209 
^ ^ , 4 / 1 0 1 , TJO 44 
cTaTFKT c{>T 3 T f ^ 8 ^ ^ t f ^ c j^^ddl c p ^ ^ SR cf^ ^TT^ ^ F r d \ t -
"^tEff cb4dc1l ^^T^ f^TcTcf cZIT c^rr ^ ^ : ^ : 
f^TT?Trqf >H^Tj|Ruf| c f 5 ^ c l ^ M d f^RWefT I 
iiict^bcii q R ^ f ^ d i fcmferr sftcqrfen ^\[l^\ 
yiR)mT ^ ^ ^ ^ 3TTf^  cf?t ^ ^ f^^ fff ^ ^ cTar^ ^RFT^ t" i^  
'cguTTen^^PFT' Tf TpafcfjR gjT ^ 8 ^ t 1% T c^fprTT ^ % ^ f3TT c f ^ ^ 
SRT?^ ^>#rRT T^^ cTT t ^8TT 3 f ^ ^' fcfRIT TyzTT fclblMH TPf f ^ 3RT?J ^ F R f f 
^ : c ^ cfvff 4)(?iri|c|?4j', ^ c b 4 " I H r k l 45d!J"ll!^l: I 
fern f^rtftcr l ^ v j U I - q ^ , ] T f % f ^ ^ ^^^ r i |>H^H I 1^  
t ^ ^ ^ T ^ 3 N ^ xfTTT cfTFff ^ eftr ^ -
^ ^ W2TT c^  f^FTR ar^^ rm c p ^ grcTT HPTT t -
3Tq<5M ^fT^cTcrr, 5 0 / 3 3 , ^ 0 307 
^'-XcK^T A^ cfgrW ^T^JTsgjTfTin^ 11 ^ 51/30, ^jo 318 
cT^, 5 9 / 5 6 , ^ 0 353 
«r«rT? , "rraif 127, TJO 64 
t-
f^srfcf cf5\ftfrr i^t^llfcl ? ^ F I ^ cf5^^ ^ : I 1^  
^J|c|M ?TSTFT?r 'Mlfcl^mfcKMH' ^ 3Icg?TcT c ^ ' cfJT rJTFT ^ cg^ TcT 
TTFT R^c^-dd PlRlc^^id ^uil41'u1, t ^ MRCUVJICI > H I ^ > ^ ^ ^fT^ecR 1 
o 
O 
f^RT^ 3TT£ |^frHcb XTcf qtfcTcp v:5H[rl ^^T"^ t I 
' 3)ct<;M ^o^cRTT, 6 6 / 1 , ^0 421 
^ ^ , 6 2 / 1 1 , TJO 373 
^ ^ , 1 3 / 5 3 , TJO 114 
* EP'TTT ,^ ^narr i 8 3 , TJO 102 
' i f f ^ -c^ # 3 f , c T f ^ ? # T^KT I 
cbc^l"|chl^^ cbc^|u|, MIMcbl>Jl ^ q r W I 1^  
^ffcp TTpfr F t^ t ' a fk cgfTeT cfr4 c p ^ cfT^ f^cnf cf^ t qr^ f a fk 3 r r ^ ^ 
vii^vAjlfcl ^ ^ ^ " ^ ^ 3T35ft'fcr" l" "^^ TTrgrR 'W>hM ^^TFT^ cf^ T cf^ aPT t 
fcf) ^ cfr ^ 3 i k ^ 3p^ ^ - " ^ ^ ^ ^ rr sioort'fcn" ^ ^ s^ref ^JMT cf?r 
RH51I>HI ?TPTT ^ ^ eft f^ercR ^TFr#T XTcp vd^x!U| gKT >HH^Icl f^T cf5F^ f 
' Tfvi?TTf%gjr?i, •fnm' 3, \o 281 
^ EFH^^, Tnsrr 126, ^0 64 
^ ^'^^?T P l * M , 'TFT 1, ^0 229 
* fMcT^^^^ogl', TJO 42 
3 f k ^ ?^cf> f r FtclT t ? ^ ^ ^ ^ ^ I «r^ TT 3 T ^ FtcTT t 3 f k cf? c R ^ 
^ STeFT FtrfT t f ^ ' ^ '^^^ fePTT " ^ f ^ efTeTcfJ 3Fa 1 ^ t o f k g ? '^R^ 
3 P ^ FtcTT t cT^ ?fr f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ HTcn ^ f M , ^ f ^ , ^ 3TTxrRj ^ f t ^ 
^ ^ K M f ^ eft W ^ IJcfrfrT FT^fr % ^ HSTfT ^ cf?r TTm t J^TF 
^ ^ 3ig^8TT ^ , J^TF c f m ^ arg^eTT cj?r # q^^q^ 1 T ^ - 1 ^ = F T t , a r r ^ % s r ^ 
^ 7T^ 1 1 cf?lT T ^ sTc^ cf?t ' f f 1 ^ t , T;jcf7 ^ cfft ^ ^ -3T55TT +16^1 >«i 
f^TTcTT?' ^ F t ^ ^ eft ftUTsff S^Tef Mld^ l ld l i^TTcTT t eft cJF ^ 3 T ^ ^ t , 3ft7 
J^TW cfF 3 T q ^ ^TS^JH >MH|id cfj^ cTT t , 3 T ^ €t t ? '3T55ft f^ RicKslRl, 3T33ft 
RiRxisid) ^Rcrfrr 1^  3T^ ^ f^Tcq ^j frsm t ark s r ^ f r f ^ T f ^ FICTT 11 3 T ^ ^ 
W^ cfj^ cTT t 3Tk 3 T ^ ^ '^ " ^ ^ ^Fcf^i^ FTST ^ c f ^ uTT^ f ? r^3TT ^T^f^ ^ ^ 
f , •q'^ftf^ ^ q F ^ f^cRT ^ cPF ^ F t ^ f f ^ «neIcTJ 3 T ^ FtcTT t , 3 f k cT^J^ ^ 
3 r ^ FtcTT t l 3TcT: t c|?5 f^TFT^ T ^ ^ t % ^ ^MI>eH ^ STeT cflTT cTJ]^ ? 
^TTTT^ 7TW ^ 3Tq^ c i l M I d ^ W T ^cTT t 3ft7 FcTT^ Ft '^VJU ^\*\^-\ ^ 
gJF^ t f ^ ^ ! 3Tef 3TTq ^ >HH^I^ f ^ ^STRf cfqi t ? cfef ^ fer f^ HHI>{^-I ^J^Tt^ 
^ T ^ ^ >HH^Icl fT;^  gJF^ t f ^ eFft c^ 3T^ TcRcT TT^TF ^ 3 T ^ ^tTTcT ^^5^ ^ 3fT 
5^TT^  ^ , 1 ^ vicMH FtcTT t , " ^ ^ f ^T^^ Ft J^TTcTT t , 3ft^ ^ ^ f ^ ^ Wi^ 
F t m t 'HM] ^ F^TTST Ft f^FT F t l ^>Hfc1i) ^ eft ^ J ^ ^ ^fffTT^ 3ft^ ^ 3 T ^ ^^ 
?^rfTT^ , ^ v5?tcR cf5t 3 r f ^ ^cUNvjerr TR STTCTT t -
" V ^ r ^ ^ H^K IVJ I , t|H>H'el[el >H'^dfcl STSoft vd^vnjlfcl 3T35ft P|v^)u^frl, 
3 T ^ 3Tf%TTfTf^ ^fT^^FfcT, ^^T^ ^ ^ ^ ^ aTooTt q_RvHRc^cH|U|l qRy^ l fctSoTJTJf 
^ ^ Tpc^Jcft'fcT 1^  
^ f%fcP^3g t , TJO 42 
^ cT^, ^0 42 
^ cT^. ^0 42 
^TPr#^ c^ ^ ^ T T Y ^ ^ ^ YTSTT ^ 4 M ^ >M^tci ^ ^ eft vi-^T^ 
^ : HHI>6)H ^ ^JW ^ HMI> !^H! ^ cPTT t ^ W^ JT^^ cfvTcH t ? " T ^ 
HIH>hM 3^PFf Tf^ TTT cfj^ cTT t - "^ =TFT ^ ^ ^TFRM Mfci-^-ci^cflRl" ^ I ^?T^ 
f^r fcF^ ^ : T T ^ gv?^ f fc^ cfZTT ^ "HH>i^M ^ iT^ TT?^ cfT^ cTT t ? " ? ^ 
ITr jT f f W^T^ HMI>tlH cfTT 3 T l ^ a T ^ t % '1IH>hL| ^ TJPfT TJ-^ TJT T ^ ^ cf>^ cTT 
f ^ ^ "^^JHW^ c^  irKT ^ ^prr?];^ ^ f ^ vm^ t" ^ fk ^^ ^ f ^ ^ ^ r ^ 
>HH^I(i^ t 1 % ^ ^ ^ ^fffPI f u R T ^ 3 r ^ Ftcn t ^ eft ^ ^ 3 r ^ ilH>hM # 
FtcTT t 3 f k ^ M^Hvjf-H T I F ^ cF^ cTT t , W ^ 3PJI | f ^ ? ^ f t c f m HIH^hM 
^^^ ^H'^M ^ ^ Ptchdcll t -
^ fMcI-<M&^1, ^ 0 43 
^ ^ , ^ 0 48 
^ ^ , TJO 50 
3TFt '^llfcH>WHIc|c^MH' ^ cTSTPTcT cPT YTSTT l T # ^ T f ^ cf^ t ^ j q ^ ^ t f ^ 
7 r 3 H >H>HKHHlTb<!JH'1lRPieT^^>Tg: I 
^ ^ F T ^ t Wt cZTTcfrf^ c^ ^ H ^ , " ^ ^ ^ c^ Tfpf ^ 3fhf ^ cTcff TTcTT^ 
O 
cTpfT^ftliJcfldiJI ar^TT^ y^P^eic^l Sjicf: I 1^  
^ ^ f ^ ^' uTcf>;t ^ f , ^^pf)T ar^ f r 'ftar cf>^ -f\m t -
^ TTf^ TjTif 3Tk >H<^4>{nifl ^fpfrf^ cfTT TTn<T g)Y^ gicf f ^ EF?T TTRT t -
arcTTR ^c^cRTT, 7 / 4 3 , ^ 0 68 
^ cT^, 4 6 / 3 8 , ^0 291 
^ cT^, 7 / 2 2 , ^ 0 66 
* ^ , 4 6 / 4 7 , 'JO 292 
enf^^ f^w^m x?^ ' ? T ^ f ^ ft-^Rgrm (182) 
i f f : ^>HKfclvHlRHKc|^^HHf: ^ F r g e e ^ ; ^ ! ^ I T 
'HKfci^ic|uncic^H^; ^ ¥ ^ ^ % n c^  fcr^ t m ^ c^^^fr^ f ^ 
^ TTcfjR ^ c^ar^ ^ WES t f^ w t f ^ P'lf^ c^  3pRr? 'q^] ^ 
a^ JT Ft i^TTcrr 11 q^ cm si^ "^ ^ '^ '^ ^ ^ ^ ^ cf>T s^ >MrHifcicb 
t I ^ ^ a r ^ ^ ^ H ^ f ^ eFfPT^ cffr 3T£jlfelfed "^^sft ^ F t ^^ TTcft t -
^i^cbKcb' Ji^xH-til ^cR3T tinier ^s^M 11 
Jl^cbKcb! fcicidlRl ^ ^ Tt^ ^ cf)TFf% I 
cAllMcbdl 3ft^ ^ a ' m T f^TcfJcT 6fW >Hlf^r-y ^ q f ^ e f t e Ftcft t I '•ffcfrrJ^fTgc^TK' 
TJc^rat STSTcTT cjTRuff c^ ^HFT^ vicMRi ^ ^ f^fipT t I f^T^TR ^' Wt^ ^ ^ 
cTfg ^ t ^ fsT^ cfTTm ^ yc^RI c^ ?^TFT^  vicMH FTcft F t I ^c^cf> cRg cf?r 
VJCHRI fcRfr cbivjui zrr c^?r?T ^ s n m f ^ 11 ' H I ^ H Ptcbm' ^' ^^ FTcrpT 
STcT^^ JPc^eRTT, 6 7 / 1 , TJQ 428 
^ ^ , 2 5 / 1 , ^0 188 
^ tT«T^^, in?TT 153-154, "^0 78 
?^Tf^ SRTfcT ? ^ ^ FtfeT, ?TR:?T PR\^ ^ f^ R^^ J f^fcT I l' 
" ^ Wt f^^RR^, ^ era cTsrar, STf^arrTT, 3H3oncT9TcfT, ^Hc{HM^-^ildl 
UcflriJxH^cMIci f r 2TT-
^ ^ f ^ T f^ ra^ TZT, 1-TFT 3, ^0 126-127 
^ cr#r, TTT 1, TJO 241 
^ fcT^ f^T^^ , 1 7 / 5 
* ^ , 1 7 / 9 
^ icR^, 3 T R ^ ETFfr^ SR^eftefT, a f ^ r f ^ e n ^ ^ ^T^^ cRTT 
^iRiciTiRi iT 
^H^c<^K cfJT 3Taf t - ' f ^ f ^ 3 r ^ ^ R ^ cffr VJCMRI |' ^ ncfJR UcflriJxH^c<JK 
cPT 3Taf f3TT- ' 1 ^ cR^ cf?r ^cqfrT F t ^ t R f l f j ^ 3 T ^ cR^ cffT v i ^ R l I' ? ^ 
^ ^ ^ TTcf P|c|fu| ^g j^cif f• I q ^ R l c ^ M W f T?^ 3ft^ TTPTcT c^ ^^ftcR H T ^ ^ 
cbivi^iT cf?r czmsJTT cf>^cn t , cT^ " ^ ^ ^fpf ^Rc^ f ^ e r cffr ^ xmf CJ^TCH 1 1 
cTNF chf^iJI 3T8TcrT f^TcTR f ^aTT-^rfcmT, >H>W>K, fcTsTPT, ^TFT^n^, ^^T^TcR, 
^ R ^ , •^^RT, ^ ^ ( ^ , vJMKM, ^>^, ^mfcT TTcf ^ i R F R ^ I ^ -^^ ^ I ' ^ l ^ l f ^ cTSTT 
f ^ 'FTcfFT 3TFF^ cf^ t ^3rR t ^ ^ ^ W^ f % -
irf^-arfctoxiTFrricRrr ^ ^ ^ R T , '^ 'd;xyKMx.r|iji f t e rW, fferFJTiTrisRrr 
vj1l(uM-&T<i(l ^ 3 R F R W ««lcbqR^c| -^cfR^ <lMM^WiM|iimi >H*^C|PT1 I^ 
3Tf%fT ^ f ^ r ^ R (^ 3TTfer ^ ^JRPN^) 3RFTcT m^cT cffT Mcblt^ld c f ^ f afTY 
' -^irf^r^ffRT. 'J-TFT 2 . T{0 4 4 
^ TTf^ TTf^ rarR, irrn" 3, \o 127 
m W ^ [^HHW ^  ^T^fif^ f^ T^TSTRT (185) 
•^ -i^, vm ^ ^ ^ Uf^T, i^prT c^  F T ^ ^ ulxIHxiui ?ftcf) Rd lMlR F t^ t I 
^ PfcPK ^ ^ ; ^ c^  ffm ^ mT«T cfjT ^TR ^ FtcTT t T 
? ^ fcPTfTcT ? ^ f ^ e r ^ ^ c^Tclf f^ Tefcfr t - arfcTgn c^  f ^ c f ^ 
^^f<f^ cf>T f ^ e r Ft ^^TTcTT t , ^'^m^ ^ f ^ e r ^ fcl5lM c^, f^5lH ^ f ^ ^ 
vJMKM cfJT, vcJMKM ^ 'TcT cfJT, T^cT c^  f ^ e r ^ upiT cf)T, UP^ c^  f ^ £ T ^ 
VJ1X!IHX!"I|R ^ f ^ £ f Ft vJTTrTT t -
fci35rmf^Eft, fesTTTnf^crr ^^ TrfTRn^ Tf^ Eft, ^m^hM-f^err >Ho6i<LjdHpi^ left, 
>Ho6|iJcH f ^ £ n 45>hHp|x!left, 45>WlPlx!ltTT «^c{HlP|x!left, t^^TTf^efT d ^ ^ l P l ^ M , 
du^lPlxilEft vJMIciH l ^ e f t , viMKHpivjlerr ^^ f ^ e f t , Hcrf^efT Tsnf^rf^eft, 
3TTc#E2ra-^ c^  ^ f^T^ToT cf?t TFTTT ^ ^ TI^>^ Ft 3^TTcft t % ? ^ 
'ncfr?Jr?T5cqT^ c^ >Wd-^ WT ^ vdc^^y t I '^dlr^>H^<^KIc|<IH' ^ ^KYT 
' f^ffeF?q5gt, TJO 52-53 ^R f f ^ f R ^ ^ ) 
^ ^Tfb^TTTf^ ^ j^T ,^ ""-TT^  3, ^0 127 
Enf^^ f^ tiram r^ <ntff><» Ri^ iKbjKi (186) 
(i) a r te r -
3TfcmT cf>T 3T9|-^5llHdl ^ t I ^ ^ m^ cfT^ XTcf ^ft^ c^  c R ? ! ^ Ft 
3?o5TFt, ^:xyP|x!l^ 3Ta5Tm, •^i^^f^RtSTfTTiMtf^ ^f^^^FT 3T35TM I ^ q,t^fa, 
f^TcT cf5t F^Tcf^ f^ntcT F t ^ cf>T W^-?\ f ^ t -
cTcft T^efT HcRR 3T1C|VK5TT ^ 7 ^ ^ 1 
W ^ 4^ct|M P l H d l FtcT f^chyc|| | |^  
>H4HR^I*^d >H>HNc1>bMch|y! clRj>L|H I 
W g cra^ F ^ cfj: ^ICHV-M-^M^ >H45llct. I T 
3TFt T^TTcfT^  cTSTFTcf JT^gstf W\ ^S^^ ^ ^ <f^ f f% T^fcTeTT ^ 
^ ^ ' ^c fc r f ^g^^ , •^ TFT 2, ^ 0 5 
^ ^ r r f ^TcT , 3 / 1 2 , ^0 192 
^ EFTTTT"?, Tfrs-TT 243, ^0 134 
" 3 f c r ^^ ^pqeTm, 7 5 / 1 , J^O 458 
* ^ , 7 5 / 4 , TJO 458 
Enf^^ ftr^TO T^ <mrPi4> ftpgRcrm (187) 
(2) >H>W>K-
cfjRt^ HFtr ^ - S R J T cfrrrf cf^ W^ ^ feT^ ^ f ^ FtcTT Y ? m t I 3nc#55J 
T T I M H c i m n r ^ m : cf>^ RT c ^ Pic||4cl 1^  
^ >H>KbK ^l^ffTT-crmT-cfjTtTiTT f^ rfcTer ? t ^ f -
clciy<riji|l>kl, ^^fg^RT: cfTRT c]|^;HH>HI<rHcbl: I |^  
(3) %rPT-
^ f ^ j ^ c^ c?r^ 3T^^fSTTt' ( % T H , HIH^h4, Nv^liJcH) ?W^ t ^ 3 ^ ' <ylP|J|d 
(4) H IH« )M-
^ arcrerR gjc^eRTT, 2 1 / 3 , ^0 153 
^ cr^, 7 5 / 5 , ^0 458 
* ^f^TTf^r^frrg tnir 1, ^0 73 
* 3Icr?T^ ^cqeTcn, 7 5 / 5 , ^ 0 458 
3fK teR I ?^nq ^ ^ c^TT? ^fTFPffT-'^S^^, ^^ TeT, ^ , cTTg cTSTT x f N t ^ vJHiqm 
. cfKR r\ f^cKsi^, ^ H ^ M ? ^ ' ^ ^ , f^l^ oTT, ^cPTT, ^ ? ^ ^ , 'T^TTf^ TcfTRt, ? ^ 
^ ? ^ I ^ ^ ^ , ^ ^ ^ I ^ ^^-clPl f^icKg^, ^^TFT?^ I r 
(5) ^^gFRPT-
STRTcR cfJT 3TlT=nJTJT t - ? f ^ ^ I ^ ^ f ^RcH ^ cffrCRf W. ? f ^ l f f ^ 
^iR ^ TTRTT ^ ^^J^ ^ f % : ^ ^ i^TTcTT t I ^ ^ ST^ r iffc^Tff cf^ Rlchm FtcTT 
ar^ cTffcT TR cfTt ^ ^ ?f^-ZT ^fTR^ ^ TpeTcfjR cfTT cf^aR f -
TT :^ ^ f ^ ^ i R S T R t|>^mcRHUJd: I |^  
xfcRgiJIcR ^^TUTFTCR, tll^lliJcR', r^c^lildW, chMNcR' 
M H l i 4 c H - ^ ^^^fc l , l^^fcR^ vHglildH I l" 
(6) ^ ^ -
^ f ^ i T fcT^ RT ^ ^ ^ ^3?^TR % r R ^ f^FTfrT ^ ^TR fT W?t t -
"rTcRg ^ MICIT-X] ^ TT ^Jttr^ i^Tfcr -cIcK^fclaollui | f^frrof ^Tff^ 4>vKil I |"^ ^r^cf^ 
f^^ STJT cfTT 3TXT^-3R^ f^^TT c^  WST ^ a R >HHMR ^ ^FT?! t I " ^ ^ ^l^ ^ 
' ^ ' ^ g ^ c T f t ^ ^ , •^n^ 2, T|Q 5 
^ afcT^PT cfJcqcTcTT, 7 5 / 7 , ^0 458 
' cf^, 7 5 / 6 , ^0 458 
" ^'^g-cTf^^fJlU, •J-TPT 2, •^ O 5 
* cT^, TTTT 2, ^ 0 61 
Enfif^ ftitqi'ti ^ ^nr^fir^ f^ r«Kfc<Ki O^Q) 
?FfT ^ ^ R ^ c^  ^ ^ : ^ F t ^ f ^ar r - ^aj- ^PT?t, f^tcT ^ ^ , W^ ^W?t, 
fcTwf ^ vJcMH m^ cfTt ^fcp^ cfJFT t -
(7) ^ c T ^ -
' 3Tcr^^ ^e^cRTT, 7 5 / 5 , ^0 458 
^ ^^ 'T t? f c p f f f ^ ^ ( ^ 0 ^ 0 ) , TJO 181 
^ 3TcRT=T ^e^cfcTT, 7 5 / 1 , TJO 458 
€nf^^ ftrranr xpy ?r? f f^ ft^Rsrm (190) 
f ^c | r | t ; u | | I f c m ^ c^ TTfcT ?^FT ^ ^ ^ ^ cf?r vd<^Rl >WrHlRch t -
cf?r cR? £^H>H^RlijT cf>T g 4 ^ FtcTT t f ^ ^ ^ i f W ^ ^prrr ^ ? ^ cTFT M ^ 
^ 3 W t vDeimi t -
TTSTT-^ aTT R c | t | ^ Tft^RWcr^RTT: f ^ : | 
cTarr-cTSTT vTc|dri)cr ^^mcTm: !^l>riRu||H I |^  
(9) v J M K M -
vJMKH cfJT 3Tf^ =rarRT FtcTT t - " ^ ^ ^ '^ ef^eRTTI" v:lMc|M ^ ^ T ^ f ^ 
3TS| FtcTT t 'TiWi cTr?^' I ^ yc^R v i M K H cffT STsf ^3{T f^fcp^ 3^TTcfR TT^uy 
f c r n ^ c^ ^ 3TRTlcfvr t ' - ^ TTSTcpR cfTT H-Tlci] t -
^ ^Frar^, ^0 27 
^ StcTTT^ ^eqcmr , 7 5 / 8 , ^0 458 
^ cT^, 1 9 / 1 6 , ^ 0 147 
* ^ , 9 / 7 4 , tjo 82 
c n f ^ ^ (^^qm tpT ^Tgffipg fttjKMKI (191) 
(10) ^ff^-
•H^ ^^ 3TcReTT cf)T ^^TFT t i^Tef TTPff mWf^ ^m^ ^ S T ^ ^RTR 3T^^ 
TT^TJT cfr?^ iTScTT t I "TcT cf^ t vS(^Rl ^" viMKM f t 'Jef c^N^ t I 
t , ^ ^ v R ^ J ^ 3TcReTT cp^  ''TcT' ^^TFT f ^ f^RT t I 
(11-12) vJTTfcr ^ WUW^-
3T^^arr ^ ^Jnfcf cf,^ rnm 11 VJ1\!HX;UI SPTFTCT ^ipfT ^' ^ ^ ^ cr? 3TCR8TT t , 
c^  MRMIC^ cfJT ^^ TR 5^RT t HSfT vic<<H ' ' ^ ^ ^ ^ F 1 ^ H N ^ t 3T2Tcn 
^ ^ ^' TPar^jR VJIXIH^UI ^ i W i R cf^ cfTRT^  J^TTfcT cfTt f t ^fTH^ f -
vHH!Hx!U|^ llcb|[c{>HclRlvjlfRl>H'«rm 1 1^  
' 3 T ^ ^ ^ ^eqeRTT, 7 5 / 8 , ^0 458 
^ ^'^cfcTplcJiiy, %T]-q 2, ^0 5 
' 3Tcr^^ ^cqeTcTT, 7 5 / 9 , ^0 458 
" Wi), 7 5 / 9 , ^ 0 458 
* ^ , 7 5 / 9 , ^0 458 
enW^ ft^qm Tf^  ?T?ffir^ RjTjKbiKi (192) 
^ i?cf>R y ^ f ^ ^T^?T P | < M 1 ' ^' 'TFTcr ^5f|-cR c^  # T f ^Jpfff ^ 3TT?TR 
t ^ ^ : ^ PI viler ^ - "3Tf^^nf^ f^^ twi c i^RTfyf^:"^ c^  cfjsr^  ^ f^^n 
t i 
^ ^ sR^T^n f^PFfifj^ T ^wrri ^-<>iH'-^, 5/27, ijo 58 
^ vJTJm^ l l R ^ ^r^Rnj f ^ : I cf^, 9 /33 , TJO 114 
' (^) ^Hcrfq^' ^5 f f ^ " % W^\ g # , 16 /7 , ^0 202 
(W) ^:WTq ^ ^ ^^^ra uT^I cf^, i 6 / 9 . ^0 202 
araTR * c ^ d d l , 75 /10 , ^0 458 
dlcct>ireict7 y R l R f ^ d ^ H | R H < * J ^^t^ 
>H^^Vi ^ arcpft i^fTcR m^ T^ cjj^ jm ^sn cf^  *\^^ T^TFT CT^ ^ X T ^ cf^ r 
FTCTT t I cHF e^T: ^ fRT^ f^TPTcT ^ifT^R ^ (c|>KJd cppJa^ t I '^Hlf^cil ^ff^TM ^ 
• ^ ^ t I' ^ ^ c ^ cfTM ^ >Hir^ri| ^ d ^ l c f H ^fffTM TTfelf^f^d F ^ t I % ^ 
nfrifeif^d ^ 5 ^ ^ fTcfr u ' ^ f^TPTTfr m ^ Ftcfr t f^ rfTcf?r rrcrf i r ^ ^ ^ t -
^ ^ f m ^ ^' ^J|c|M ^ ^^ T^cpT fclTTer f % ^ | ^Jreif^ ?T8TRm ^ ^fPR ^H^TM 
MR^Ii lcb t I cTSTFTcT 'S^ f^aTT^' ^iTTcT-qtcT, ^ - ^ = f r c l , f c f ^ - ^ ^ 3 ^ ^ •^'H\^ 
^ ^ s f r i effe EFf ^' YMT 3 i k Yep Y T ^ c^ fen? YTffFT T«fFT STT| ^ J ^ ^ 
^ • T ^ ^ , 3^3^^^, 3TF f ^ 3n f^ Yf? m c W c g w f cfjt ^ ^feRT ^^ TTfrT ^' ^ r q ^ 
^ft^TcTT TfFcT cfR c f r i NFET c^ f^RTFfT^^TR ^ f^ajart' cfTT viMlfcl W{ STf^^TcTr^ 
^ YTTRFT ^ R ^ STT T 31ld lx^ TP^T c^ •[^dl4^^>HHI<l-i^; T^FTcf> 3T^^PT ^' ^ 
^eeTcpTT (^?T^;^Tf <^  *cKsl-feTcp'), XJO 2 8 1 - 8 2 
cnr^rfcra? ?fcTf¥^^ r^pnf^ JT^ ^^t^ ( l l ^ 
^ e ^ ^ t f^ 3T€m ^nfer ^ -grq^ ^^nfer ^n f^ ^ ^ T^^ mFT g?r anw ^ 
3RciWR c f ^ ^ ^pfr cpiff ^ f^mPT f^e^ FT f ^ STT | 
^ U ^ ^v?^ ^^ cf^ n" S m ^ i^TT% c^  aiPklTrl ^ ^ ^ t I ^ ^ y cM^ 
^FF^fe >tJ,-dPlMld ^ ^ T ^ F 5 ^ ^ ^ Ft ^^ ricft t -
cbHHI cTffcfr eftcfTt, chHHI cTrRft ^ ^ I 
^?#^ iTTFFft FtfeT, ^ ffTFFrgTfff I 1^  
^ STcTTR ^eqeKTT, 2 2 / 7 5 , ^ 0 168 
^ ^;^-^-^^ f^t^f^^, ?.to ^ 0 . g'K>HlPlMlcl), ^0 330-31 
^ (^) ^ ^x,xn cRT^ft FTfcT ^ ^X.TTT FffcT ifmTiTt I 
^^f•^^,'^ ^^^) Ftfcf g ? ^ ^ ^ FtfcT I f T ^ ^ I I ^ r r f ^TcT , 1 / 7 / 2 1 , ^0 34 
^ f ^ >Fr^ W ^ S^Tfr tf ^ ^ ^ ^ rf sfTUTjf^  I I E-TTTR ,^ ^HS-H 393, ^0 185 
" ^^PT (^O^O), ^ 0 127 
* ^ r r f ^ K T , 3 / 9 / 6 1 - 6 2 , ^ 0 170 
(195) 
^ ^ 5 ^ ^sffcT-'qtcT c^ STTETR ^ ^^3TFT ^ 3TER ^ iRcTT 3 T f ^ 3 f q ^ 
^gcfTfff c^ ^KT ^Tfm cTSTT -^^cf^' c^ ^RT 3TCR W^TcTT t I 'c{ l t |P|cbM' ^' ^ 
fcrf^TO ^ 3]|c||^lc|c||^fclP|6Jc^" ^ S T J T R F T RtvjMlNxlui x H ^ ^ M vHFcWfchRiJI 
'Tt? ^ ^ ^ ^3TT FtTTT t ^ f % ^ yclvxijl c^ 3PFcR ^ ^ S T T " ^ Ft J^TTcTT t -
3TTefrr2I TFST c^ STerRR ^ T^TcT ?tcTT t f ^ fnSTTfm ^ villRicllc; cfTT 
f ^ e r c f j ^ ^ viMlfcl :^=TTf^  cf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TJ^FT ^ f ^^^ 3 T f ^ ^ J ^ ^ 
F^cRT f ^ f c f>^ "^^ ^^ TTcT c^ 3T£T^ ufrfer c^ efhff cl^ ifT 3 T ^ e p f f t r ^ ^ ^ W^^ 
f^^mi T[^ cTcp fcf^  vd'^ T'^  ^ - • q % j f f wi ^ c i^qi ^ f e cj?ri '^ KJ^MICIC^HH; ^ 
^ tTRxr?, Tnan 396, TJO 1 8 5 
^ ^^rft^jra, irrn- i, ^o 87 
^ arcT^PT *(rMe1cH, 2 2 / 7 7 , ^ 0 168 
* cT^, 5 7 / 1 0 , ^ 0 0 341 
dictt>i(c<<» yfciRir^d ^RfTPrrfvir^  ^ f t ^ (196) 
sfti ^ ^ 6[R ^UT^ ^ ^ e r ^ ^ ^HTR " S ^ ^ ^ff^^ cfT^ | ^ t^T^ Tc[FT 
c^ cfTR^ ^|J|ciH cTSTFKT ^ ^ST ^ ^ f^aTT XJT^ ^ I HSTFTcT ^ fT% 2^, ^ 
^ ^ ^cfTcq cf^ r ^iTR Tf^, S f k 3 n ^ f^ aTT^TT5f cfft ^ ^ ^fTFT^ T^cfT^ f ^ e M 
- " ' T ^ f^ YSTT T t " ' - ^ ^TcPR XTcfj ^ K f r ^ f^ STT ¥ ? ^ c f > ^ WTcH^ ^ ^JW^ 
^ f c f ^ fcr?m wf r f '^ i^pfT c^^ cfjRTJT ^ i R ? n -
^ f t ^ m H M FtcTT t vJ>M«^ l ^ vJTeT ^ v i c ^H ^3TT cfjTTef eRcft ^Y ^ RsJdcll I 
^^Tcf^ T mWi ^ ^ cfTT cfjRW f r t -
>H^vjlMRf^dHl Plr i lH-TlJfdHI 
"H^ RldJJ,u|HI cfTRTJf ^ ^infcr: I 1^  
3TcraR ITT^ Ft I 
\ d r c b l e f H ^JTTM ^" f^^rqt cffT f^STfrT 3 T ^ ^ afTl ^ P f^TcT F t m t 
STcT^ PT cP^qcTcH. 1 1 / 7 , ^ 0 96 
^ cT^. 2 2 / 7 5 , TJO 168 
^ cT^, 3 6 / 1 , ^ 0 233 
?n?^Tfcra> ? f c T W ^ ^TPTTfira? ysftr^ r JliZ) 
^ ^ ' ^ i R f y ^ ' cf)T "^T^ ^ f ^ % 5 7 cffT g ^ " ^ f f ^ 5 ^ cT^ ^ q ^ cfJt^ 3TFTfvT 
'Mc^Hlcldl' f%^ f ^ ^ gfclfjhiJI ^ 'c l inch' c^ ^ S T E^Tofr ^mcfr t I ' 3TFr 
'fcl^c|dx!|c|ciMH' ^ 'fcT^cfcR' cf?r ^ ^ Wf[ ^ J ^ ^ f ) ^ t R f^cRT cf>T -^FT ^ ^ ^ 
^ >H^'HlPl^ Ftcfr aff I ^?MT 'y>^lHRild' c^ cPf fPH c^ •^ fTf^ JT ^^Tcf?r T M I " 
^ ^ ^ S T TFPT cfjx[cfr t I " ^ ^ f r ^fcT ^^T cfn -^m] ^<\^i»\ 
O s O O 
' ^ cfj^ cTT f , ?R ^ ^ T T T ^ E T I ^ J^^ Tcf?r q ^ cPT ^ ^ srfrf STfT^ST^ t f% ^ 
gT%" ; ; T ^ rJTP|7fr, c f i r f f^ vix.xJcJicH|JMI3ff cfJT ?RT t 1% t f% c ^ ^ aTTT^ ^' •»fr 
3Tcr-^^ cf^ e^eTcTT, 3Tcf^T^ ^ 0 2, '^ 10 15 
^ cT^, 3Icr^T^ ^ 0 3, TJO 28 
^ cT^, 3 T c f ^ ^ ^ 0 23, ^ 0 174 
" cT^, 3Tcr^PT ^ 0 1 1 , ^ 0 99 
* cT^, 4 4 / 5 , ^0 280 
dlo*>lfol» y f t l f t f ^ d ^TPTTfir^ v i f r^ (198) 
C'MVJIIP^ ^ c t l H ^ H l 4 ^ , ^ d c t j ^ d l ^ f ldH^;JMMH^ I 
j jc^mR ^ q f r T f p ^ T ^ , f c T " ^ ^ ^f ldf^c] r-UvjlPd I 1^  
3TT^ 3TTT^  cfjapT fcf^  ^ f T ^ f e ^ J^^ TcfTT 3Tf^s:pT t f ^ TfcftcRT ^ ?ft 
>Hc?1dd RjTlcldl f^ i^TPT, ^ ^ ^^?Jn 3Tf^ c^^kPd I 
3FT^ \ J ^ m ^cTf^ cfTt UHlfLlld c f ? ^ t I ' ^JJ,k1 lc |<Hi | ' ^ f^rRcT FTcTT t ff^ 
drcblefH m^TTST ^ f ^ ^ ^ ^TYT f ^ ^ 3r5frRT cfTTJff cf^ f M ^ T ^  c f r ^ 
sff I ' -^y^TTcr^Pm' -^ ^ ^ ' - ^ f r y^ ' H^^ TcTFT ^STFTcT c^ ^Tt^ GT^ ^' f c ^ f ^ d l d l t 
6i^ cjMi4 ?T^ TKFf f^R^Y^ Y^n^TfT i 
? ^ 3TcKR c^ T1TE2FT ^ 5TTcT FtcTT t fcfj d c ^ l c f l ' l (J iHM ^ ^fTjefR^ 
3T^^PT ^CTMCHCII, 5 9 / 1 0 5 , ^ 0 359 
^ ^ , 5 9 / 1 0 6 , TJO 369 
^ cffr, 8 / 1 4 , ^ 0 72 
* cT^. 1 4 / 2 4 , TJO 117 
mc^ TfcPP ?i^rf%ft^ f^fpnfira? f^t^ R (19?) 
f ^ r ^ 3n^ ^ cf^  ^ if^g ^ ^ 1 f^MT c^  ^^ftfcrfW ^ ^w^ ^ ^ 
^T^^t lM YMT cf^ r cRTT^ f f ^ ^ cfTtf f^Tcfr ^fTT?^ ^^fTfcTJff ^ ?^Tcf^ ^PT^ 
cf>^ eft W ^ W^g ^ ^ 1 ? ^ ^ 3TnT:^ cffr Wm^ 3rg;^fpTT3ff c]^  gTTT 
^ r k l ^ cfTT W ^ f ^ ? ^ fc f>^ ^ J ^ ^ cfTt ^ . Yf^ST I cR XTcfj J|lMI«g;JMI 3TPfr 
tfTenjenf^ cTfcfv? I T T ^ R cffT cZTcTfarr c f j ^ s 1 \ | T ^ f ^ i T r ^ ^ M iTt^JH efT^ 
^' R d M F t ^ ^ s f ^ t t e f3TT c}?cT?T ^ ^ J ^ eftcTT % ^ 3 T ^ F t ^ c^ cfTN^ cj^  
f f ^ g cfr? • ^ f I 3 T ^ >Hcflo^ cf^ ^^^r^:( " ^ f ^ cT? 3 T ^ XTfcT ^ ^tcfT % 
^ ^ ^ J ^ H ^ ^ 3TTWr ^ "^ cRTT HPT^fr 1^ eft ^ 5 ^ ^HrJf ^ SfFTcf^ T^ cfy ^ 
^ k > Ft ^iTR I ^ ^ ^ ^ c p ^ f\ v3^ Tcf>T ^ ^tcf7 Ft T ^ H -
^egcf^ >Hvc|yilfc1^l cr?TT cR^n?]; eftxRTT | 
vic<|)edchHdlcbK^cb' fclHcHcll ^ I f 
• ^ ^ 3fr^ czri^ ^rarfM 1 ^ ^ ^ sff i VHI+IM ^^TTIM ^ f t ^ ar f^ ^ n t ^ ^ 
( ^^RFT cf?r ^ ^ ) ' f^ lxidui) ' ^ cf5?cfr t fcf? ^ ^ ^"^ eft ^ oijf^T^K ^ gp<T 
fcf^m STT, cTF ^ 3mc t t f ^ ^ STT-
' aicr^PT ^c^TeT^n, 14/59, ^0 119 
^ ^ , 45 /45 , ^0 287 
f ^ ^ 5 f t ^ (200) 
'cbeiJ|U|chl4c|ciH^; -^ ^Tec^^ t f ^ ^ ? M ^ 'dp^^W ^ r ^ ^ M ^ 
'3rcf7c !^TFT' ^ ^ T ^ 3 M T?rr;? " ^ t 3?k ^ ^ c^cfR >^7FT ^mcTT t , 3 P ^ 'chei||U|' 
cfFT ^ cf^ ^Tr^ 4)(HI|U| ^ ^^^ Pl^c^H ^ P ^ ^ cfTFcft t 1 % - ^ H ^ 
^ f c f ) ^ cbe-Mlui ^ ^ 3 ^ ^ i ^m Pl^c}^ cfft ^cfT^ f ^ l ^ q ^ 
^55r^ T f T ^ P i ^ < ^ cf>T s m r ? f ^ > ^ 1 1 ^^TCPT T:ffc[ ^ ? f ^ t f ^ ^3TT ^  3{^^ 
"ER ^ Pi chid ^ t I ^ ^ cffr qrH^ cf)t ^ N R C = I C 1 I ^Tf^cT%cT ? M ^ t I ^ ^ 
cf?r ?c?TT, ^ W^!^^ -% W^r^ fcT^ ^ f ^ ^ cfTt ^ ^ W r W^ f -
3TCRPT •^cqcRTT, 4 0 / 1 2 6 , ^ 0 263 
^ cT^, 31 / 3 4 , ^ 0 217 
^ cT^t, 3 1 / 3 3 , TJO 217 
" cf^, 3 1 / 4 6 , ^ 0 218 
ciic»ifc<» yfcift^m ^miRH<«) ufripT (201) 
cgTfT^ ij_al^Hc||c|c1KI, >H'>HIH!>MK>K1C| c#£R-?ft: I 
^ ^ TT^er yTTtcTT cbf^cjx! M ^ cf>T 3 T f ^ a T ^ t f ^ f ^ ^ 3 t k e T ^ ^FRef 
F t ^ W ^ ^ f ^ , F^STPfr ?tcf>^ ^ ^WcT s f k cgcfr^ FtcfR ^ Picbeclcff ^ ^ ^ 
cF?^ cfTcfr Fhcfr t -
cgof r^ 3Tf^ ^Tr?4^Hlfc1«d;J|T'!j6|ell cRfT: I f 
fePTT qf^cfR ^' qjie ^ ;5TcRfr aff I ^afcTTF "HcH' :m^ ^^f f cf^ ^ M ^ l d l t f% 
^ ^ ^ c^ ^T^ ^ ^fT*fr ^ T ? ^ ^ n^dchxj JW^\ XTf^ R^TT ^ - ^ T^ ^ ^ cf^ T 
STcTTR ^^eRTT, 5 9 / 2 4 , ^^0 349 
^ ^ , 5 9 / 2 5 , TJO 349 
^ ^ , 1 4 / 7 2 , ^ 0 120 
Cllcth>fci4> Tjfctftf^d ^l*»R.1«t> v i f t^ (202) 
•m^ Wx\^ ^ : cfjST ^^TPT Ptcldc) I 
XTcf cR^flf^ t R fcTcTK F t m t -
c^c^ 'i^HmiMi cnBfT^rrfcrcnf^^ I 
'<!^icb4i<iriiciciMH' ^ ?^TTfr ^ ^ 3ftY ^ ?^)^  ^r f terte Ftm 11 
i f ^ Ftcf?^ ?^T? ^^^mr c^ 3TTETR ^ ^ 3fTE[T epT ITT^ cf^ ^ ^ ^ 3 f k ^ ^ TTKT 
arfjf ciiitiRcicivHi cTET T^cmrfteFri 
^ ^ drcblefH f^PTTST ^ f ^ ^ cffr ^ k i d l W ^ T^eTeT sft fcl? ^ 3 r ^ 
c I^Tcgef Ft i^TTcfr t cR f ^ ^ l l ^ 3 N ^ ^^M cbiecbv! ^ ?^cF^ ftteTRTT t 3ttY i ^ 
^ ^ chiecb>i ^j^Tc^ gerr ?TPTT cf>^ ^ ^ ^ grwt cf?r ^an CJT^JCTT t CIC -^I-T1N! 
cT^ 'cbdchcldl' 3 T ^ ^TErf^^cTT cf)T MRxji) ^ ^ ircfj 3p i f ^ ^ ^ ^j^a^ 
^Tfm c f > ^ t 3ff7 3 n ^ ^ cf?r Fr?TT cfJT ^ ^ i p ^ F^cRJ TERft t I 3 ? ! ^ cf^ f^ctcR 
STcT^ FT ^e^cTcTT, 3 6 / 2 0 , ^0 234 
^ cril, 3 6 / 2 6 , ^0 234 
^ cT^, 5 0 / 4 0 , ^ 0 307 
dlofrlfcl««> ?1clftrMc1 ^OT^nftT^ vift?^ (203) 
r^fcTT, arqpfr f ^s^ ^ F T ^ W ^ g ^ ^ f^^ FfcTT t -
^ ^ 3rFt TT^ STcPR feirff ^ MNcbHi 3 f k cbci^f^cl ^fR c[T# ^TFT^ f -
F^FTnST ^ ^ cf>pfr, "5^21 3 f k ^^T^R^ f ^ ^ sff c f ^ ^ fepff ^ 
^TFff cf?r ^arrsf 3PT^ -^Wf ^m^ cbiect^ xi ^ t f ^ -
^ M R C I K ^ ^ ^fT^crf^ 4fclflc1l 'cblx lH^l f^chl ' t cT^ ^>Fr^ 3Tt7 PICIVJMI 
T?ci cf>pfr 'fcT^RSTT' 1 ^^ ^ NHrcl^llfcl'fl J l lm^HI eft ^ ^ 3^1^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
TfcftcT FtcfT t W t ^Tcfj 3 1 ^ ^fcT cfjt 'd4>W fW^ cTTeft qfcT c^ cfjapT ^ 7 •^RT cfft 
w^^ cf>^ cfTt cTcq^  TFcfr t cr^ ^ ^ 3rrY ^ ^ c^  ^^ f^dcbx! qfrr ^ 
STcT^T^ g>e^eRTT, 3 2 / 2 0 , ^ 0 221 
^ cT^, 3 2 / 2 2 , ^0 221 
^ cf^, 5 1 / 1 2 , ^ 0 316 
cTTc^Tfcr^  yfcTftfi^RT ^ T P n f ^ ^5fnR (204) 
yarr TrafcTcT sft 1 Tpfr ^ ^ i?^ " ^ t ^ wm^ ^ "^Tfff w] v^c^^ ^TRT Ftm 11 
STcT^Fr Tf p^ddl t -
?TT# c^^RT >H4cbdlcbl!^ld!^llfcH4l I 
*4l[^cbl ^^TrfT cbH>KI ^ifelc^ci TpfrfxTcTT I l' 
'xjyrtcRPPT' ^ ' f t TJcc^^ Pidcll t i% ' ^ ' cf?r R^TcTT ' f t ^ T ^ fl sft | 
^ J T I T ^ ^^ T^ Tf c^  ^ a M c T ' ^ 1 ^ ' c^  c f t ^ ^ ('ftcTer, ^TcPT^, 'TcFI^) 3Tk ^ c ^ 
^r?ft ^ vJ>Hcb^  ^ ^ cfjvf^ 11 cr>ft ''TcT' c^  ^ST >H^ c||>H ^ 'tjTjf' ^ ^5T^ FtcTT 
t I ' ' W ^ HVIUIIMXJI 'TI c f t ^ ' ^ ' ^ ^ ' cf^ ^ K f t ^ ch^cbxl f ^ c ^ >H<^Rl ^ 
c f f ^ cfj^  ^ t -
F T ^ ^ ' f t S^^ Tcfft >HVIMT C ^ > H H M ^ ^ f e ^ ^ -^^^ uTTcTT 2TT I 
' •^^ l^vFf^rW^Pm' ^ f ^ r f ^ F t ^ t f ^ ^ fRM ^' t ? ^ " ' f t ^^Rft 
f^^ STcft sft I ' T ^ ' t ? ^ cfft 'ilcbRcbl' f^TTRcfj ^ ^ aft |^  ' t | l f ^d lc |<HH' ft '?mT' 
11*1 <^  ^Rf t cf>T ^ 5 e ^ ^ f^ TcRTT t I cfF ' i ^c lM cfft T^ jcfj ^^HT cTBf 3Tft^ cfT^ 
^ 3T^TR ^ c ^ c R H , 1 1 / 3 , ^ 0 96 
^ cf^, 1 1 / 5 0 , ^0 99 
^ cf^, 3 6 / 2 7 , ^ 0 234 
* ffti. 5 0 / 7 9 , ^ 0 310 
?TT?^ gTfcRg ?firftfiWtT W^nf^JT^ ^ i f t ^ i^OS) 
^?T^ ?T%8[*rT CJTT 3TT5TT ^ W ^^ Tcfr cfT TiTRfr t , ^ ^ f c ^ e F f t ^ ^ ^ cji^xJd c[^ 
3TFt ^fcn^?5^^ricfx^^^f^iT5;7T: -g^aT^: | 
^ ^ TPST ¥ ^ ^ ^ W f cTcf) cf7?T t f ^ ^^^RP v k l ^ l ^ f^ xRTJT 
c p ^ ^ ^rmsl ^ t - ^ ^ fclfbldcblilMI ?^#£55T R^>!U| ^ : I |^  
' 3 I c r ^^ qf^e^eRn, 3 5 / 5 5 , ^ 0 231 
^ ^ , 7 / 3 5 , ^0 67 
^ cT^, 7 / 3 4 , ^0 67 
" ^ , 7 / 3 7 , T{0 67 
* cf^, 7 / 3 8 , ^ 0 67 
t1ln«>|fcl» y R l f t f ^ d ^ T P n f i r ^ ^ s f t ^ (206) 
'TFT ^ ^5fR?r t ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 3Tfcr cTTeTHT ^' crg31^ ^ ?o?TT cfT^ 4^ 
J^TTcfr 1 1 dctbleflH W^n^ ^ ' f^erfcT fcT^rffcT sfr I cRTTgT ^ ^ 1 ^ ^ c^ ^fen^ 
^ ^^ TRT^  ^%TJf feTJ[T WcTT ^ . f ^ 'ZF^^^TTTJc '^ cf>^ J^TT?TT 9TT I cf^;^ c^ f ^ 
^ >H>HHH W^^ c^ iJNHI cf?t ^iTT^ sft I 'v^dc i - iMfc l i l ^ lcKHH' ^ vJee l^ t 
J^^Mfrl ^ ^^Tc|^ c f F ^ cf?r l^Tr£HT cF>^cTT 1 1 ' ^ 'HFTET '^ ^3RT^ f^^ r^TT t f% ^ 
^ f f f ^ ^ cgefrfrRT f r t '^\f^ ? ^ ^ ^ 'cfF?TT^]W' fcRTT ^^TTcTT t -
^ S f T ^ ^ ^6RT: MxIHl^'Wc^dlRjcl: 1 
^ <\\hii\ cfJT 3TTi^5^ ^ i j f ^ ^fTJ^R ^ ^ 4 f^Tcf?^ FT ?fr, • ^ -
?Tcf ^ YaTTf^rPTf J|VJ1I^C||^C|C1^>KI ^T | 
<i>j?iPixjiiPitcbMi "^ ^ r^m ^ •?T^m^ 11^  
3Tr3T WW^ ^ ^ t ^ cfTT cTRcr 3Tq^ ^ i # ^ ^ ^ ^ f , ^^{^ {^\<bH 
f^RTKTer ^ T T ^ cb-^ijl^ F t ^ t f ^ 3 T ^ ^ifrcH ^ FfST c fT^ q^cTT 1 1 ^ 
W^ ^rf^f^erf^ ^ '^icKMcbcMddi' ^ f^arr ^ ^ ^ ^TT^^ ^ST^KTT 11 ^ ^ ' 
^Jc^^ t f ^ w f ^ ^ a r c^ 3fr^ ^ ^:#^ c^ 'TFT ^ -^ ^ m ^ sfr cr^ ^f?^^ 
^ ftcTT ^ T ^ ^ f ^ ^m ^ 3 T ^ ^ ^ c^ epTTf^ ^ c^ ^ ^ J e ^ I^TeT^ t | 
3Tcf^ pr g^cqeRrr, 21 /10 , ^0 153 
^ ^ , 2 1 / 1 1 , ^0 153 
Ctlctt>lfci<b y f t i f tRod ^Hlfvr|<«> viftlR i 2 0 7 ) 
i f t ^ , ^a f f 3nf^ " ^ cfpT vic^^g t -
(^) TfTTcTT-f^ ^ ^ ^ ^ 3 f f c r ^ ^ r c b K -
'Ac(cb-t|ch|c|ciMH' ^' cTSrnKT cf)T 3 l 1 ^ S R t fcp TfTcTT-ftcTT ^TfTif^ f -
"f^lTRt q ^ W?I|"^ cT r^^ T r^R t c f ^ f fcf> f ^ ^ ^fRR c f ^ ^ ^ t 
emfs^ETffccrg f^cf Mi. ^in^friouTHdcii n^ Errfrr i 
3Tcr^PT ^eqcTcn, 9 3 / 8 , ^ 0 526 
^ ^ , 4 5 / 5 0 . ^ 0 288 
^ cT^, 9 2 / 3 , TJO 521 
* crft, 9 2 / 4 , TJO 521 
^ cf^, 1 0 1 / 6 , tJO 546 
cl lc»lfcl» yRlf tP«l^ ^Hlfui<*) uftq^ (208) 
TTTcTT ^ 3rc[5rr cfv?^ cTT^ yif^mT ^ 3 r ^ ' ^ ^ wt ^frffr ^^^ ^ ^ T 
TnciT c^ sTR-WK TpTT cfT?^ i?^ ^ >;CH|VJ[^ C^ feT^ xTcfT S^TRTT t I 'TTcTT ^ 
3{cr5TT c^ c f j R ^ vi-iictTl % f ) T ^»T^ F t ^iTTcft t I ^?cf) f ^ f u f ^ c R ^" p i ^ ^ t R 
\ 5 ^ XTcf> ^ ^ ^ cfTt ^ ^ ^ f^TJTc^ f ^ ^ arf^^TTT^ TT?f7 ^ YFT sn, ^ <^xy«t»! 
'J^c^cbWjcb' ^ ^g^T^ ^ J ^ xT?f> cf>T cf>R^ TJW, ?T^ ^ ^ elcimi f% f^TRTT c^ 
fefxTPcfjR c^ cfjRTT ^^ TF c fJ^ ^3TT t -
f^: cj^ cTFTcfRTS? c R ^ cfvfW: ^ ? K ^ I T 
^ J ^ ^^ TfTcTT t -
f^TKTT c^ 3Tcl5TT ^ R ^ ^ t 3 f f ^ ^ T K I T - f ^ ^ c f ? ^ ^xPT cftcT^ 
t ^ ' f t ^TFf ^ ^TPft W^RT ^^ 5?TT t l '^>|cblfc^chU|tc|<MH' ^ ' - ^ f t ^Wt l^ ' 
3 N ^ TfTciT c^ ^TYT v!Hlvj[^ c^ felTy f^pTT cfR^ I R ^fr c f j ^ cjxFf eftefcfR 
H R T T - f ^ c^ WR-6[R f^^ cfR^ TR *ft ^:<H^M ci^ t rfoU ^^TTcTT t I Tfpf ^' ^ 
^ 3T^cf> fcpEfT ^raraft cf>T ^?TFHT ^^cTT t I ? ^ aT^cTFT ^' ^ ^ f ^ g * F R R ^ 
^apT t -
IT f^STT^ ^?T^ THcTT ^ T l f ^ tRT^ ^rT: | 
'HKcbii^Rcb|c|<HH' ^' *fr vjex>lxy t % ''TcRRt' 3Ttr^ f^TKH cf>r i j c ^ 
3T "^^ PT '^e^cTcn, 9 2 / 4 3 , ^ 0 524 
^ cT^, 9 2 / 4 8 , TJO 524 
^ cf^, 1 9 / 1 3 8 , TJO 145 
cm^TfoT^ y f c T f ^ f i ^ ^TPnfiT^ ^Hk^ (209) 
t f ^ ^ sfr? m ^ cf)T cfTt^ M m l ^ ^ a ^ t -
^TTf^cf^TffT^T ^TTcf^ ^^nf^ Pltclifcl f 
cK^P^f? '•HddHf' vildcH ^ ^flTcf^ y e l l e d ^ WcTT 1 1 ^J|c|M ^ ^ ^ 
fcf^  i^cff^'^: >HMNIi| ydvjil l^t^ T P R f ^ 1^  
dkl41R] ^' 7WT ^ m ^ -
# ^ Hlr|cJ\Mjyf^fe«)t|'J| ^ ^ n f ^ : | 
3 < l d l ^ JP^ ^' W f ^RTcTT-f^ cfTt a m ^ n l ^ ^ 3^^ Tcf7t STcT^TT c ^ 
^ ^ c T T - f ^ c ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ TTT^ S^ I 3Tcr^R ^ ' ^ i lHcb ' 7r3TT ^RT ^T^TT 
ft^: >HMi4WRlcb>K1^cl, ^ ^ 4,U'!^dMlc|^ cTcT I 1^  
3TFr v 3 e ^ t f% '^i l lHcb' 3 T ^ ^fTTcTT-f^ ^ feP? ^^Td ^ ^JTKn t , 
^ >HHNK f^ reKTT t eft ^ ^>F^ f f% i r f ^ ^ ^ gTrfT H^ iTTcr ^ FHT^ ^ ^ 
' 3Tcr^FT gJc^cTcTT, 8 2 / 3 0 , '^ O 481 
^ ^ , 8 2 / 3 3 , ^0 481 
^ cT^, 8 2 / 3 4 , ^ 0 481 
* cf^, 1 0 1 / 1 0 , ^ 0 548 
cllr*lfct<fr yfclftP<lti ^TPTTfir^ ^ i f t ^ (210) 
ct1i||RH^l^lf^>iciH ^ , ^ ? T ^ # :7T^ ^>T^ 1%?Te^ : | T 
TTKTT H>d;J|dHllclcbl f^^H^ c||c^e>MHlfe|: f ^ 
cfr ^ ^ f^Rf% f^ ^OPT cg^^: MKIH^UIKIMUH^ | 
arfcT^ >HctbK ^KcTl-y >H>Mjfc| ^ f^T^TEfR cPT s r f T ^ 3T^ t I ITF 
^^^WU ^Kcfl-M ^fffTM ^ yi4lHcbld ^ R t l H H ^ 11 'arfcT^ ^ *T^' 3TaftcT 
3Tf^rf^ cpt ^c l^e^ >HH^c^ !^ 3TTq^ W^8^fi_>HK vl>Hcb| 3 0 ^ >HctbK cfv?^ 
g?r ^^raf c^ ^ t I d^rcbleriH 'WU^ ^' ^ arfcT^ cfTt c^RTT HHcbNl vivHchI 
an I ^ 3TcRT? q^ 3TFm srfcf^ c^ ^frFTa^f^>HK ^<#5H TRFT f^>m ^ mm srr i 
^ *1Kcf|i| WiJ^^ ' f t 11 3TTc#sj JT^ c^  'f^^tncicblclciMH' ^ ^ J c ^ ^ t f% 
'^pPTf' ^^ TTH^ sTTim ^ ^ 5 ^ ^ T?^ ^ m^ Ft ^fpfr gF ^5^ 'Jcfr g ^ 3Ttnfr 
' ff t ^ r ? ?^qPT c p ^ c^ fen? xRTT T?TT| ?T^ ^ ' ^ c f j ^ ^ ' fT^ aTT ^ fefTJ 
3TFTT I r^ncTT ^ IJ^m^ ^fr?^ f ^ ^ 'Jeff !Jc^^ ^ ^ ^ t^ gTT ^ "^ " ^ I ^RFT c^  
' ara^PT ^Jc^eRH, 1 0 1 / 3 5 , ^ 0 551 
^ ^ , 9 2 / 6 5 , ^ 0 525 
dlr»l(o<«*> ^Rif^P^d 'HlMlf^* ^ftq^ (211) 
^ 3 T M W ^ tcTT t -
3]Rein^d>HUIk1 ci^I^mH>Ho^fcl: I 
^<TtviH-^TR 3nf^ ^ ^TT^ 3n%«T cfvf^ cf>T ^ J c ^ ^ t -
>^TR 8TT I ^ g^=^ * i lv jH l f^ ^^fR ^^TcpT >Mc^K f ^ j ^ WRTT STT | '?fr?' TJ^qfcT 
vdHcbl >Hrcbl>f ^r^cTT STT-
SraTR <t>c^ddl, 1 1 / 8 3 , TJO 101 
^ ^ , 2 4 / 4 2 , ^0 178 
^ ^ , 3 9 / 2 7 , ^0 248 
* ^ , 1 9 / 4 4 , TJO 139 
* ^ , 4 1 / 4 , \0 269 
dicxfrifct<t> irRif^P<id ^Hif^i<t> v H t ^ (211) 
WK J^fef ^ ^ 'TT cr? 'Jefr W^ eft ^ ^>?cft t -
^S5f41f^f^c1lR=l«T ^ J ^ TT^nn ^ : I 
TTTJR J|U|j|ul^c| ^PJW^ifr^sf^ ^ { ^ ^ I f 
3TTcTT t rfr YTTJIT F^cRT aTRFTTf^ ^ ^SWm ^^\< c f5# t" 3 t k cf^ f ^ ^ Y T ^ 
^ 3TRftcrk ^ t -
3Tf^c#6[cRf3TFcr ^^TTFR^Tc^f r r : I 
Tftom # ^ c^ cTTfcTS f^: >!-c||^4MI^HlRfir: f 
T^Tcf STT I ^ cTBf ' H I V J U I R t'^f>^ viiHchI >HcxbN fcJ)ITT ^^TTcTT STTI '£ |k ' ^^JFTfrT 
v:5-|cf5| f^Tc^ JTR cfRHeTT STT-
^ 3TcrqT^ g>c^crcTT. 1 1 / 8 3 . ^^0 101 
^ cT^, 2 4 / 4 2 , TJO 178 
~ cr^, 3 9 / 2 7 , ^0 248 
* cf^, 19/44, 1^ 0 139 
* cf^, 4 1 / 4 , ^0 269 
3 
cnr»ife<«fc yRiftf^ci 't<imfui<fe ^ f t^ (212) 
'TKiFT 3 i m ^ l R ^ vS>Mcbl >HctbK cf>^ c^ viMxilnl f t 3TPTTFT cfJT cF^rm T:jWn 
^ 1^^rr^: c^ cTTfcrs2T: ^ T K T ^ 4 # g ^ r 
cT^^T^^R 31HHH cfJT cbK^l T J ^ f | ^ ^ cf^ i f T ^ m 3{^^ c^R^Jdl ^ 
fcT^^ ^ ^ ' eldlcll t eft cf^ dc tb id vJ>Hc|7l <Rric11 c^ ^ c f ^ cf^ 5^^ TFT 
T f ^ ^ J^Tr£PTT t g -IMKIul c^ W^ W^ % eft H M K H ^ "^^srar? 3TPT^ 
^ fcr?ge[ Ft ^ m ^ t 3 f k ^ ^ eFTT ^ t I c T ^ ^ F ^ vd>Hch1 3T^»ft^ 
' f^RTFTf^' ^ 3 T f ^ cf5^ " ^ f -
^ ? m f cTcT >McbeM' ^ cpcq chcJ^c>H^ I 1^  
3TTefr5!T TFer c^ 3T«jzpr ^ ^ncT FtcTT t % dc^ le f l - l ^fPTM ^ '^TR' 
^ a r r cgef c^  arj^?)^ f t ^ 5^TT^ S^ I cprqft ^Fft^-fcmN ^ f^r? ^ ^rm ^ 
^ ^ S^  I f e t ^ fcpcTR fcf j^ ^ \ J c ^ - ^ HHcb>;u| cf)T fcTETFr ^ an I 3TTcft^ 
T f ^ ^' JJ,"l l i ,^4 ^ vJ^ftfcT^RTTf^ c^ ar j^TR ^=TFTcfJ?^ cf5t tfT^TTr aft f^>Hchl 
vicvi<sl c p ^ ^ TIFT ymP lcb FtTTTI '^lu|cblfclchU|fc|<HH' ^ ' ^ e T ^ ^ ' T J F ^ C^ 
Sra^PT cfJe^erm, 7 9 / 4 6 , ^ 0 468 
^ " ^ , 4 7 / 3 9 , ^ 0 295 
ctlctfelfcl* ? f t l f^r^t l ^ H l f ^ l ^ viftT? (213) 
? ^ T[cf)R 3TFT c^ 7 ^ ^ ^ vJcMH F t ^ ^ cf^rm ^ 3Te?T^ cblPclHM 
^ c^ cf^Rtry i^T7Tc[FT cTSTFRT ' ^ ^ ^ ' c^ ^ cfJT ^^ TFf 'o-ij1fc|tcb' 7 ^ f f 
^JT^ dvjxjI-Hpl ft^: ^ s r f : ^ j^fcTT ^ : I 
^?MT c^ ^ cf>T ^JTR ercpiT ^ a r ^ ^ ^3TT STT 3 f k 6|ldcb c^ ^JTR c^ STcRT^ q ^ 
H T ^ cfv? feRTT an, ^^TfeHT 6||dcb cf^ =^TFT " ^ s f f ^ ' ^?^^ T J ^ -
^ 3Icr"^FT ^eqeRTT, 1 9 / 6 , ^0 136 
^ cf^, 9 / 3 7 , ^ 0 80 
* cT^, 20, ^ 0 149 
* cT^, 3 6 / 8 , ^ 0 233 
^ ^ , 2 7 / 5 - 6 , ^0 196 
^ cT^, 2 4 / 2 3 , ^ 0 177 
dlcxhl fc l» y R l f t f ^ c t ^mi fu lcb vift?rT (214) 
eOeT^ c^ uFTf ^ ;ffrpT ^TR^f e l M ^ ^ j f W ^ ^ ^TTnTm 3TT ^fpft 9^ 
cfPT VJI-HPI ^llcj-iJMl ^'TlHll^ci ^TPTTCTTI 
TTJIT f ^ ^ eTTefcfJ TfpfKRft ^ t ^ 3T9T^ >H^cb > H H 1 ( ^ ^ ^c f^ ^ ^ 1 
W r f r r f ^ c^ rT^ ^ m ^ ^ ^?MT ^ f c m N f^ TJTT 1% J^TF •^ •c[cTT3ff cfJT 'fT ^ ^ c H 
t , 3TcT: ^rrsrr ^ WTeTcf? cfTT T^FT ^c||Rl^c| ^ ^ fcRTT-
^cllRl^cl ^ril>KI i^TPT xl?^ H^Mfcl: I 1^  
arftg ^^ Tcf^  t r r f ^ , >9Hif^ cb afk w^fcTcfj Isf^ JTr-c^ efm f^r an^ f , f ^ r ^ 
'fcTcTTF' ?T6^ cfJT 3T2f t fcfj cTEJ^  cf^ r T J ^ fefcTT ^ W( ^ M ^ ^?^ ^ 
c^  ^3TT^ 3(8Tc[T f ^ J ^ fcT^r^ cfTnf c^ f ^ 3TSTfrT ^ r ^ eRT^ q^ feT? c^  ^^ TFTT I 
^ a n - vdc^cii^, MRU|AJ, vdMilH, MlRliJ^ui 3n f^ | 'vic^c||^' ^ 3Tsf f - c f^ cfft 
^ 3{cr?T^ ^c^eRTT, 2 4 / 3 8 , J^O 178 
^ ^ , 2 4 / 3 9 , ^ 0 178 
tllr»lfc»<h y R l f ^ f ^ d 'HHlPjt**? ^ f t?^ (215) 
3rcRT €RRT cTSTT 'MlI^MJ^ui' cfJT 3Taf t - ' ^ P^T ?T8T TTF^ nf cF?^ I 
3TTf^  cffr 31|c|^i^cbdl ^tcft 9^, ^ f ^ ?cHT 3Tcr?^ t 1% fcfcn? 6 f ^ 
^TJ^cTtf^ ^ f^fR c^  '< t^j-Hcix1' c^  ^2T cPT^ xfTWcTT t I ? ^ fef^ ^ ^^^^f^ ^ 
^ ^ ^"Fl^Ff c^  W^ 5^rTcf>? ^FT^ 3 T ^ ^ 1?TO[ ^f^cH f -
c^R'£ft^tH!J|U|>ktJcii5i|:^|x:u|l ^ j ^ I 1' 
T r a ^ 3 i k ^^rra) f^^r? ^wfem a^  f ^ r ^ ' ^ cgH cf^ r ^ arref r^ T T ^ '^ 
1. •SP^Tvjrfcfl^ f ^ ^ T F -
^*1M ^ 3]-dvjlfc?|iJ fcfcn? F t^ S^  I f^RTc^ ^3^^ '^cJ|c|c1K|c|<HH' ^ 
racial 1 1 ^ 3r^^PT T^ ' ciK|U|>{^ -^ ^ r j ^ xTcf> 7iYcrn57pfr cf?r ^ ^ '^nhpifT' ^ 
fcfcn? cF?m t -
^ vHcTlvjIlfrldl^ ^ffr^prf ^fR doej,dlH I 
ST^TR chc?^<Mdl, 9 3 / 5 . 1^ 0 526 
^ ^ , 1 4 / 6 1 , TJO 119 
^ ^ , 1 4 / 6 1 , TJO 119 
dlr*lfolc<? y f c l f t N d 'HHlfviltb ^ f r ^ (216) 
2. TT^?ET4 f ^ m ^ -
^ ^ ^Twr firf^eRTR a f k 'arra^TTcft' CJJT fctcnF ^Tpei^ fcicn^ cf>T ^ ^ T ? ^ ^ 1 1 
[6|p^>HK ?^TTcT f ^ cTcf> '3TT¥mofr' 'S^ ^ ^ T 7 ? ^ t ?R 3n¥^TTc?r ^ f p t ^ Ft 
^iTKfr t I ^fMT 3 N ^ >HM^H cffT M ^ ^ H c^ fcT? ^ STtpfT 3 ? ^ ^ ^ ^ t I 
eft ^ oMNiRiiT c^ f^TTST " ^ STfpr "^cf?^ ^ ^ f ^ c^ W^ ^ ^ t I 
THSn ' f t ^HF^ 3Tq^ ^ cpt >^cf|cbK c ^ c ^ t 1^  
3. iAii<i^ 78TT-
3TTertr2T Tper ^ 'c|7d5llcl<MH' ^ >Mi|c|x! ysTT cfJT ^ e ^ ^ f ^ d d l t I 
^7T ?^<Rf g ^ ^ c J T ^ t -
cTcT: >Mi|'c|^[c|f^ ^ c^cciT ^^im^lfcMd,: I 
TT5Tf Tfe^ ^ H M M I cT^ fclJ|dd1xJHH I |^  
^ f ^ 3 r ^ c^ cnm c f ^ ^ cpRx^ T ?^TTin V J ^ ?Rrtf^ Ft 3^ncTT t 3 f k 
^ J[^J^ ^ Pi chid ^ t -
vicfv^Ri tor g ^ r ^ Pix!>kii ^ ^ ^^mr 11* 
arcTcTT^  g>oq^cn, arcr^pr ^ o n , ^o 98 
^ ^ , 3T^TR ^ 0 20, TJO 150-152 
^ cf^, 45 /35 , ^0 287 
" cT^, 45 /36 , TJG 287 
d lc* l f c l * wRl f t f^d 'HIHlf^ <<«> ufrTT (217) 
O 
cfTT f^cnw cgcT, S ^ , ^?^, fcmr 3TTf^ ^ f e ^ cfTt SJTPT ^ 7 ^ ^ f^ ^JTT ^^ TTcH 
an I fcmr? ^ f F ^ ^ f^TTTPT c^cf ^' fi ^ r f ^ ^rr^ ^m^ s^ I- 'H^ichi^^JMNc^H^' ^ 
t^TcRTTcfr ^ ^' ^ ^ ^ f ^ TPT^ ^ I ^ 5TTrT ^t?rT t f ^ ^ c^ f^mTF 
5. d^MeTl ^8TT-
>(1*JCQ;?IICI1 cjrfctxT 3 T ^ ^ f c ^ 1 ^ ^ | ' TP t iN lc i c^H i j ' ^ ^ j ^ '^3^ft^?T' ^ 
3TcKT^ ^<?^<Hc1I, 6 3 / 2 2 , ^0 382 
' ^ , 6 3 / 2 3 , ^0 382 
^ cf^, 6 3 / 2 6 , T^O 382 
dlcthlfci<«> ^ fc iR l f ^d 'HHif^ <<<» v i f t ^ (218) 
cfTF^: f^lHRcbl ^f r r f^^ ^ ^ " "F^ : I l' 
'Lj^cb|c|<MH' ^ ' f ^ ' ^^ TTR^  ^ ? ^ cffr '^?r^', '^-i^\' ^TTT^ ^ 
3TTefr55l Tf^ er ^ ^ ^ vieel^y f^ TeT^ t f ^ ^ ^ ^^ FRT f^cRF ^ ^ 
^ ^ r ^ cfrr ^ 3TFTfrT ^ FtcfT sft I 'cbfclcj^HKIcKH^' ^ 'yHriJxId' c^  
^ T i M i ^ ^ ^ fcTcfTF fcl>mi ^ fcfcTTF T 3 ^ fc r^ - -^?T^ c?^  ' ^eRt ' ^Tm^ 
« f ^ c T a r ^ ^^ TPT ^ r ^ cTFJT ^ c f S M T I 
STcT^ PT ^e^eRTT, 4 / 7 , ^0 38 
^ ^ , 1 1 / 4 1 , ^0 98 
' ^ , 8 7 / 3 2 , ^ 0 496 
* ^ , 6 6 / 5 - 6 . TJO 421 
di<^ifci<«> yfrif^r^ci ^iHirui«*> vifr^ (219) 
tYF^TcTT^ er4 g ^ ^ s f xi^^H ^' ^ 3Ta^ 3 l k ^pm cf>T ^Jec^^ ?fr ^ ^ t f c f ^ 
tTT^ef c^ fen? ^ " W^ ^ ycf)R vecTlcbK ^ c f j ^ I 
^ cr4 Picifui Ept t , f^g cr4 t ^J^pf^  aiPkivci ^ ' T ^ ncf^  YFT, 
c[? ^fPTM c^ f e R T f r f ^ q ^ ^ i R ^TRTTI ^ ^ '^ ^ ^ ^TlTSf f ^ c l^ 
^ T F ^ c^ feHT afT I ^^ TcfTT fcHij[Llcicb c^cR^ f ^ ^S f f c^ f ^ t I ^ ?^fT^f^ 3Tsf 
I f ^ ch<|fi:i ^ t fcf) ^ ^ ^ ^S^TTWl"" c^ fcT^ra ^' c g ^ ^ cfTFT, ^ 3 ^ ^ J^RT 
^f>^ ^^rmcfTf c^ chcjofjlchdcij cfTT ^^ex^^ 3Tcr?^ fcfJZfT t I c T F ^ : ^ ^ ^ 
3 i l d l ^ Tper c^ Vi j l fc| tcb|c|ciHH' ^' ^ CTSTFTTT cfTT 3 T f 5 ^ a R t 1% epf, 
ER ^>^pF{? ^ M : g^cTT ^»JrirT: MRxy<| : | 
3TFr ^T^fcrf^: •^^fTFTTf^roJTTf^rqf^?: | T 
^PFf ^ ^ ^ 3 T ^ e l M c^ y f r f ^ ^ cf>T 3 r f ^ 2 R f f ^ f^TTTR ^ n ^ 
iTT^ cf^ t TTR cfr?^ c^ f ^ cfjPT ^i#fff cfTt r iJHHI 31|c|^i|ch f -
rTFTT ^5P^ ^fRT W t , c^lHlPl q f ^ t f u ^ | 
^ ^m^ cT^ afref, ^ ^ f^f^T^o^ ^TT^'frT I f 
3TT^ »^TJTc[PT W[ cfJSR t f ^ cfJFT ^ T T ^ ^" fcn<r TfMt ^FRTN ^ ^ 
^ STcTTT^  ^(rtTcTcfT, 9 / 7 3 . ^ 0 82 
^ ^ r r f ^TcT , 4 / 1 / 6 . ^0 206 
dlc* l fe l * ¥RlI>R«ld 'HIHlRil* uf l^^ (220) 
^aSoT^ f^l^^d^xj 3FTT%^, ^ M d d i l ^ l f^x]x!pc1 eftc^'fer I f 
cf^ c m ^ ^ fcfjirT ^ H^cf>?rT t -
m^ 'H^lchl^ iJMIcKHH' ^' TpercjTR ^ c^PT c^ ^ ^ ^ ^ c f ^ f^TFfT 
t , c f ^ 1 % ^ eft T?cfj ^ ?TfR cfrr i^TRcTT t c^fcf)^ cfTFT eft >e|cb^l' uppff c]^  
xycfjf F f % cf^ • ^ : cfJPT: CJTRRTCTPTTC^ I |^  
' ^ ^ - < l ^ ^ i q q H * | ' i\ •HJ|c|H c^ S r f ^ t ' ^ t f% cbHcimni-^' 3TS:fcfT TfrT 
yiv<\ Ftcfr t -
^ ^fTf^KT, 4 / 8 / 1 3 , ^0 224 
^ 3Tcr^^ ^c^cTcTT, 1 / 4 1 , ^0 10 
^ ^ , 1 / 5 3 , ^0 10 
" ^ , 6 3 / 4 7 , ^0 384 
' cf^, 1 0 / 9 1 , Tjo 91 
dlcxfrircl<«> ?fcif^R«ld 'HIHlfvJl<«> v i f k ^ (221) 
c^^ YfcRfrfofTcf^ f ^ t w P ^ r g ^ ^ : I 
^ c^ ufcT t ^ ^ f e ^ erff ^' ^f#5f f ^ ^ - ^ 1 1 iT^ ^ K f^<ra 
T T ^ - i j ^ c^ H^TTFf M ^ ^FT^ cfjvj^  z f r ^ ^ i^TFfcTT-
3fTr, yc^Tff ^ cfTFf c ^ ^ - ^ g ^ cfTcfr ^ ^ t I 3TTeTt^ W^ ^ 
STcTTFT ^e^cTcTT, 1 0 / 9 2 , T |0 91 
^ tr^iTq^, Tra-n 48. ^0 23 
^ 3lcrqT^ ^e^cTrrr, 1 /42 , ^0 142 
" ^rr f^TcI , 4 / 9 / 1 , 1^ 0 222 
dictfrrf>i<» ?RiPif>«td ^ IH IRH<^ viflT^ (222) 
CJTT 3 T f ^ ^ a R t f ^ f ^ ^ ^ ^ f e H M ' f r ^fRcRTT ^ ^ ^^ TFT ^ f , ^f^f^ ^ 
4 t f ^ Ftcfj? ^fRcf^ 'ftf^cT cfvfcfr ^f?cft t , f ^ ^ ^ 3 f k TTrqr SJeM^RRjd cf^ ^ 
cblHIc^l*?! >HcbdvjHdl ^ R ^ ^ T T f m : 
cf^ cTc^  CRT f^>J[T I "i^ cf? eTR ^ ^ 1%^a | ^HIVJVJUI ^ c^ cT^ q ^ r R c ^ Y# 9^ 
eft ^ ^ J ^ ^ ^ ' 1^ >HHfiJc1 cf^ t I efrt^n?Trcr ^ TTFF^ ^'tcfT? ^gPT^ ip jT fcfp 3rT^ 
? ^ yf^T^TFT ^ 3mT cfzn T T T ^ ^ ? ^ cfF ^ tef t f ^ ^ ' ^ 4 f ^ ' ^ 
^fTcff^Rlc^lsf^^m^: Wfm: trfrr ^?TcRft: 1^  
3IcrTR cPe^eRn, 1 4 / 7 3 , ^ 0 120 
^ cT^. 3 2 / 3 3 , TJO 222 
' cT^. 2 5 / 1 7 , ^0 189 
dlct|>lfcf«fe Tffclf^f^^d ' H H I R H ^ v i f t ^ (223) 
cR f W r a f ^ ^ 3 ^ cf>FT f ^ ^3^ ^TTR ^ cfr MdvxiJI c^  oft 11 ^ 
cTfifr cffr mfrT f ^ ^ f^ l f ^ ^ t -
^ ^^ ffTFT f^rcTef w f % f^ Toft t , ^ WfT ^P^i^T ^' cznr^ ^ cfT^ Plcifu] ^ 
>H'dkil SF Icr^nrfcrw ^ ^ ^ > i K m ^ : 
'3Tf^Pttsl>HU||c|c^MH' ^ ^ m ^ R cfTT 3T1T^ST^ t % ^jftY cfft ^ ^ 
f^ s;JIT ^ ^ f^^ cfr ^^FT^ f ^ ^ c[F f^RF<T Ft ^^TTcTT t , f ^ ^ ^ f ^ ^ t f r f ^ 
3TcRT^ gJc^eRfT, 2 5 / 1 9 , ^ 0 189 
^ cT^, 2 5 / 7 7 , ^0 193 
^ cT^, 2 5 / 7 8 , ^0 193 
ciioMf^<i> yRif^r^d ^i*<inji<fr vifr?^ (224) 
sfhf c f ^^ - ^ cTTofr cR^aff ^ ^ f ^ crr^ fTT ^ J^mcT fcR^<f^ cfTT ^ I R t , 
3TTcfrc2T TT^ ^ f c r f ^ FTcTT t f ^ ^FFTM ^ ^ cg^tfrRft sfT, f^Rcf^t 
1. t ^ ^ I T ^ -
'ci!^|cb4kj,ri|c|ciMH' ^' ' ' T ^ ' ^^ TFfcf^  t l ^ ^ viex^^ t -
c|KI"li^lH'^c<{^c[' ^T^ ^^TFT cRFHTI 
'vJ4Jj,kiiciciHH' i{ 'cimciciTir T^FTcp t ? ^ c^ xmf 1 1 ' ? ^ arfcrf^ f^TT 
STcf-^-^ ^ e ^ c T c n , 2 4 / 1 6 2 , TJO 186 
^ c r ^ , 2 4 / 1 7 0 , ^ 0 187 
' cT^, 5 0 / 7 2 , TJO 309 
" cT^, 3Icro 72, ^ 0 449 
^ cT^, 3Tcro 87, ^ 0 4 9 4 - 9 6 
tHcti>ifci» yRiPif^ci ^mifv>i<«> ^ f r ^ (225) 
2. "dton-
3TTcfrcJf TT^ c^ ^feJTJT^ ^ 5TKT FtcfT t f ^ ^fTHM ^' cgH cTTn" ^^^ ^ 
a^ ^ " d ^ s^l <R?id l cPT ^ g ^ cPT^^ • ? P T - ' 5 ^ f^>T a ^ F t ^ HPTT J^TTcTT 
f^ef^ cZTf^m ^  cfr vjflfcici t 3fk ^ ^m ^3n t -
epf ^mfM^ tor CR eRf epf im: 11^  
3. 3ilcH^r4l-
3TTc#5JT T T ^ c^ 3T?2TIR ^ f c r f ^ FtcTT t f% dc^lc4lH ^FRr3T ^' c J r f ^ 
^ : ^ i?ci clHNcl^l ^ s^ cfr clF ^HcH^r-MI ^ ^\^^^ c^cZf c^ feTTT cTc^ ?^ 
WT^m ^ rM SRI CR c^ 3TTT^ cf^ fcT^ TJTT^  XT? ^ ^ : ^ ^ ^^TTcTT t I c^ 
f cmR cf^ c^TT t % ^ ^ ER c^ feRT ^^TcfT FT^T ^ N ^m^TT eft ^ ^ e ^ ^ 
c f ^ cfxR ^ ^ T f r i cR c[F 3 N ^ ^iftcR cfjf ^?f^ c f ) ^ ^ fcTTT cTc^^ Ft ^^TTcTT 
^ # j f r eRT^ cpf \JlIcT Ft 3^TTcTT t , rPfT ^J |c |H cTSTFTcT cf>T c[Ft 3<MIHH Ftcn t 
' 3Tcr^^ ^ ^ d d l , 6 1 / 5 , ^0 371 
^ W^, 6 1 / 7 , ^0 371 
' ^ , 6 1 / 8 , ^0 371 
* cf#, 79 /24 , \0 466 
ctlo«>irol«t> y R l f t f ^ c l ^HlPjIifr u f r ^ (226) 
3 f k ^ ^SW^ TTFNeTT c f 5 ^ t" I eff^SFf 31lrH^ri| l ^ ^^TEP^ ^ ^ cfTt c^c^lRl 
!^ ]^ WJd|J^c| p|c|fu| c^cTcf c T f ^ ^ R ^ I r 
4. ^n^t^TcT-
^ ^ ^ ^5frcR cp^ MNHil «lcimi 1 1 ^ c|7c|7r<tJ chxlcll^ cTTerT f^SJ MKlf^cj^ " ^ 
fcfnn t I ' M ^ 1 C | J J | ' ^ ' ^ J l c lH cPT 3 ( 1 T ^ S ^ ^ t fell ^ >ciM>HW c^il cfft ^ T ^ f ^ g 
ap^TcT: TpftncT ^ chxlcllell t , cf? ^TH^ 3 f k ?TTcf?T^ cp-^cTT^ c^ 3Tf^rcf>T^ ^ 
t - 3FTTWr ^fT^fRKR v i M K N , ^ rRT^T^ FtfcT 3]>Hct-i|q,Rli)l |^  
^ 3 n f ^ Vcf> f^ tg ^ TpfiHcT c^ >H^|ch ^ f ^ fcp^Tcfr ^ 3 f k ^ ^ 7 ^ ^ 
^ ^ R g ^ ^ PibcblRicI cfT^ f ^ TfTfT-
cf>TeFranf^| cTRT cgcfxg^ 3{Ftf% ^ 0 STFTfrf r^ f^^RR|, 
3 T F P ^ MKlRil4>' f r r i " ' ' 
2 J 2 ^ ^ r d " 4 ^ : •. 12/23. Tjo 90 
^ M |^c|J7T, ^ 0 101 
* M N I R H * mfcT (f^T^fcH-T^Tt q B ^ *TFT^). ^0 105 
dlc««>l(ct«fr y fc l f tR^ l t l 'HIHlfui^? vift?^ (227) 
t I Tfi^ f ^ c^ TTfcT ^^ J^ Tcf^  ^Recb l " ! 3Tfrr vi^KcllcTl f I ^ 3 T ^ ^TJlTfl^Rff 
^ ^ 3ft^ " ^ ^ ^ , 3 ^ ^ ^ ^ ^e^J ^ W f c^ ^ f r f ^ ^ H^Tcf ^ , ^ ^^T^ 
f ^ ^ cfT ^ cT s r t e , ^ w " ^ ci>HPd arfcT^ 
^ n f t ^ f^fr^] uTTcTT 8TT I 'v?q)R|tch|c|ciMH' ^ ^ e ^ ^ t fcf? ^ f M ^ ? P|c||x!^ ' ^ ^T^ ' 
cfR yflvxqi P T ^ cfj^TH I c1<H-d>J ' ^ 'TS" c^ E^R 'f^^' ^P[JT^ ^MU|ch amTT I 
^ ^ ^ cfR^ c^ cf)KU| ^ ^ ^ q ^ ;^ cf5^ % ^T^TTT ^ ^ cgcT c^ feHT MIdcb 
cPf v j ^ 3TTT^ tTc^ cf?r t f r s - ^ ^fR FeJIT cfR - ^ -
^ ^TTf^nTRT, 1 / 8 / 5 , ^ 0 36 
dlr»lfct<» y R l f t f ^ d <ilHlfvil<l> vjfttFT (228) 
^ ^ ^fpfcfcfr f ^ eft ^ ^fMT ^ "^T1%^ ^ g ^ ^ ^cklMM ^ ? ^ ^ ^ I r^3TT 
cfTt vHfrfrr f^ ' ^ iRTRfT f ^ ^^TcT^ 3Taf t f ^ ^TeT^ 3 T ^ fttcTT cffT ? ? ^ cfRc^ 
f^FTFR ^ t ^TT 3fhf U^ clTt 3 N ^ 3T£fR cfJ^ J ^ ^ ^ TR ^ T ^ cf>T TTAI^ 
f ^ c^  ^ ^ ^ ^ f^TJTTi Ypff ^ T^^ f^ TTcT c^  f c ^ 3 T ^ TT^TRT f ^ ^ I 
aivjiid^i-^ err I ^ ^ arq^ f ^ ferf^ cRTK ^ FTJIT cf?r 3fk i^^rfPT ^^ tc j 
^ ^ 1 ^ fcT^^pff ^ J^IF eft ^W^ FtcTT t fcf? VJIH^^I cf,^  fcf^ JTT ^RfT cTSTT 
f^pf^ TTcT ef^ 'TOTcT? f I arcrtfecT Tpf cf?r >HH>WI cf>T f^FTTETPT f^pf^ TRT ^ t I ? ^ 
^ ^ ?fr ^FRRT Ft m^cTT t c ^ f ^ 3 N ^ W^T 3]Pjc|4^i j ^ft^), 3T ;^cTR ^ iP] 
cf?t ?^Rr»TFRT B ^ i^TKTT 11 ^ c ^ ^ f^TTF^ 3 tk ^44^4eh iJllcilHdl ^ 
^ciifed f]^ cf>T ^t^^ c f>^ t , eft w ^ c^cR^T ^i^flr^ c^  ^ : ^ ^ ^^^^^RT ^ 
c ^ t , ^ T ^ ^ S M r r f ^ cf^ ^ T f ^ 3ft^ Y ^ ^ i f f f f e ^ r ^ t | i^TTcT^ 
cpSTTSft ^ ^ ^ c^  ii4vj1-H c^  feTT^ ^ ^ ?[WT c?5t ^ cf>>[^  f ^ i^f^eT ^ 
a^cf-^R ^c^eTen, 9 / 1 8 , ^ 0 79 
^ TSTTcT^  (3T^ c^Sg>STT ^f%cT) ^TFT 3, TJO 121-22 
clloMfo1» ^fclftf^d ' H H I R H * N j f^ (229) 
3TTeft^ TT^ ^ HTcT FtcTT t f ^ WW^ ^ 3Pt|fcl^c||vH oJn^ STTI 
^ 8ft I dc^ l c fH ^fffTM ^' ^ HMcl l aft f% J^^ TTrter ^TT^ ^ iJN^i ^ ^ ^ iK 
eft ^w^ 1Mer cf^TcTT t , % ^ ^ K ft ^ ^ - i j f t ^ ^ m ^ ^ ^frftftr ^^ n?rT 11 
^ar ^ 3ft^rcrm c f ^ cucft ^cfcrr ^ #xT?ft t f% ft' ^ # f t ^5f yr^r g^rr 
f^Tcfjcft ^ czrfcfvT 3TTTft ^Pfft^TTR ^ ^ K ^ m^ cf^YcTT t -
^JM; <^^ cbft>H'TTF<f ^^vr f f t f rT * T ^ I l' 
^ ^^ crar ft T^TfcTFT ^ ^ c^  ^ ^ a R ^ ar j^R^ fftTsfi t -
^ ft f^NW ^sft^ 46c|dlPl cRftft rf I 
ft^ ^ ^frm ^ ftcf f^R J^rgxTft, 
ftcf •^xiuHMl^ ^6^4,cK£j| TTg^ f^cT I 1^  
? ^ ^PT^ t fft^ ^ fRM ft 3T^fcl^c|l>H ffteFTR STT I 
cRxf)Teft^ -dHH ft' cft^ T ^ r ^ - c f ^ f f ta i ^ ^ ^ f f t ^ ^ ^ T ^ ^ I 
'4^cb|c|ciMH' ft \3eelv!sJ t f% TTfr f^ 'T^T^' ^if^lelxis^l ft^^ c^  yTtTTf fftft-^^ 
cfv?ft TK vi>Mctn aft^ 3]|cbl^c1 ^ FfcTT t e f f ^ v3>HcbI fcR^^JR ^fr^ cnfft^ 
effe STfcTT t I ft^^ 'H-p|6)ldr ^TR cfft xTTo^Tcft ft ^ : IcTcH c ^ t | IT^ 
'H-^6||dl ' T^FTcfJ mtJ^Teft ^fp^ y ^ ft ^aT sft I H-^^id ^ ydRHcl '^ T^ Tcf^ ' 
^n^m eft efte 3TTerT t f f t ^ t ^ ^ ft f l f^ f t HcfTR c^ y ; j f m ^ ^ f^TTeTT |^  
arcf^T^ gje^cRTT, 6 2 / 2 1 . ^0 374 
t T « N ^ , ^ 0 188-89, ^ 0 110 
3Tcr^ PT ^e^HcTT, 8 7 / 1 9 - 2 0 , iJO 495 
dlc»| fo l» yRl f t f r lc l 'HIHlfu<<«> vifrirT (230) 
6. xfk ^ -
^ ^ cPT 3TTcfcT5 oSTRT STTl ^ "ERf x^ 'tfrfr ^ c f ^ ^ ^ ^ ^IMIMH-I 
cfr?^ cfTcTl'' ^ eH-3Tr>^T^^mf^ c ^ ^ ^ I ' ^ ^ ^ vjUdcb' ^ ^ ^ r M ^ "^^PT^ ' 
x f k cfTFT ^fRT t ^ c ldHl l l c f ^ t I '6|c{H!^Mij|o||c|c^MH' ^ ^ 3 ^ ^ f ^dc l l t 
f ^ '^f^^' T^FTcfj c^\^\^ unT:fjf^ c^  ^ s r X!HIVJ[^ cf^^ d V d i t CT\ Trnf ^ 
cfTt ^cfvf eFMf%cT oLiiL|iRii1' cf?r Yan cfRrrr t i ^ ^ ? f ^ ^ w : ^ K ^ 
x M ^KT ^ ^' €PT S{^W^^ c p ^ cPT vic^xid t 1^  ^ ^ T ^ cfS ^ t ^ 
'>Hl^J,Mr c^ STT^tiuiif^ ^ ^ ^ cf)T vietrlxy •jfr '<^c||c|dKlc|<MH' ^" P l d d l t I^ 
cIccbleTlH >HHM ^' EFT #r ^ cj;eT ^^TTcTT aTT 3 T f ^ W^ c^ ^ 3PTF?^ ^ 
vieelxlsl f ^dc l l t I '^ l>r i fclcbl<H^|c|<M^' ^' ^ c ^ ^ f 1% ' ^ ^ R t c M ' ^TFf ^ 
^ ^ ' ^ ^ t r ^FTTcfR xftfr cp^ c ^ a ^ -
v3ed«d;tJ>df^T^<l^: M1X!|U|| T J T i g t f ^ | |^  
' SJcf-^^ ^c^eTcTT, 6 / 5 1 , tJO 54 
^ ^ , 79, ^ 0 466 
^ cT^, 1 4 / 1 3 4 , ^ 0 124 
" cT^, 12, TJO 108 
* ^ , 9 5 / 7 , ^ 0 537 
dlol>llo<«l? yfcl f^f^t l 'Hmifvil<fr vifttpT (231) 
(5r) ^!m^ ^TPT-
' f ^ R T f ^ ' 'fr^ST^ ^ 3T^ , c f T ^ ^ , ^ , ^ e r 3ft^ ^ 3TTf^ ^ F R l f ^ 9^ 1 
S j l d l r ^ T T ^ c^ ' y l f ^d l c l c ^HH ' ^ ^ cf^ T ^ J e c ^ f^ TeRTT t I ^ ' H N f c T ^ -
'^T^^' afr^ 'H-^eJIdl ' cf^ ^fTT^ c]^  Slcll^ltci ^ -^ ^ ^ W^ TTcf ^ ^ ^ ^ 
Tjft^gr ^R^^cfrfene^ 5iciPd ^v^^ ^^^^ \ f 
' 3Tcr^^ g^e^eRn, 3 5 / 4 0 , ^0 230 
^ cT^, 2 5 / 7 , T|0 188 
^ cT^, 2 5 / 1 3 ^0 188 
* cT^, 4 1 / 7 9 , ^0 274 
^ cT^, 4 / 1 1 6 , ^0 45 
^ cf^, 3 / 1 2 6 , ^0 30, 2 3 / 3 0 , ^0 173 
' g ^ , 1 2 / 5 7 , ^0 110 
tllrct>lfc<4> y R l f t f ^ d 'HmifvSi«» u f t?^ (232) 
^ ^^^M f^JeTcf^  g^cfvcTT cf5Tfi^c^fi)c||iic1H I 
TTcf '-c^TM'^ cf^ vJc^xa ^ TPST -^ ^V^ ^tcH t I 'cht[cb|c|c;HH' ^ 5TT?T FTen t 
3rJf ^ffcRXiT^T^cf) TTT^ J|c1vj^fc|d: I 
c^ ^?^ T^ ' 3fhf TT^cfJ ^ c^ ^?^ ^  I 3Tref t^ TJ^ C^ '^l>rifc|cbKHH|c|ciMH' ^ 
3(ST # ^ ^2:fT cj>Tf^  Jllqcbl-dl t U s W ^ I 
^ 3?cr?T^ gJeqeRTT, 11/64, T|0 100 
^ cf^. 55/26, ^0 335, 65 /4 , ^0 411, 68/33, ^0 436 
^ cT^, 50/27, 119, ^0 307, 313 
" cr#, 59/86, ^0 356 
* c T ^ , 61/16, ^0 372 
* cf^, 44/53, ^0 283 
' crff, 12 /51 , ^0 110 
* c l ^ , 25/7, i|0 188 
dlr»lfcl<t> yfcl f^r^d 'HHlRrt^ ^ft?^ (233) 
t I '3<v;1lc1!Jl^ Rlc;l^ l^ lc|<MH' ^ '"?TTfW '^ ^^TTfTcfJ W^ Ht^H ^ 3PRR f^ 
^ ' Tfpfc[ c^ £ ^ 3 R ^ 3T7ff c^ TfRT ' ^ ^ i r a c R ^ c^ ^ ? ^ ^ ' 3 r f ^ W^ ^ 
(3T) W^ 3Tr>^5^ 3 fk ypTER >HIHin-
3Ic f^^ cfJeqeTcTT, 4 4 / 6 1 , ^0 284 
^ cT^, 9 9 / 7 , ^0 544 
^ cT^, 5 1 / 1 2 , TJO 316 
" cffr, 3 2 / 1 1 , TJO 220 
* cf^, 3 2 / 1 2 , ^ 0 220 
^ cf^, 6 9 / 2 4 , T|0 444, 8 7 / 6 , ^ 0 494, 2 2 / 3 0 , ^0 162, 4 0 / 6 6 , ^ 0 259, 4 1 / 4 8 , ^0 
272, 4 4 / 5 3 , ^ 0 283, 6 7 / 2 5 , ^ 0 429, 8 8 / 3 0 , ^0 499, 1 8 / 2 0 , ^ 0 135 
cllrc«>lfol««> ?fclftR«lc1 ^l*{|fvH» vifk^ (234) 
"fm^' cR^ cf j^ ^rnrn afTi 'ci^ icb4><?i,c-Mci<MH' ^' ^CKIUIH 'ciRnki' ^ 
cfR^ t -
3TefcbK|!^ J^ ch ^7f y ^ ^ ^: >Hi^ [^ c1H I 
3TT*5sr°T-
' 3Tcfcrr^ g^eqcTcTT, 2 4 / 8 9 , ^ 0 181 
^ cl^, 1 0 / 3 3 , ^0 87 
^ cf^, 2 9 / 5 9 , ^0 208, 5 2 / 3 6 , ^0 322 
* Wi\, 4 / 1 9 , ^0 39, 2 2 / 5 5 , ^0 165, 2 4 / 1 5 3 , i|0 186 
* cf#r, 5 0 / 6 4 , ^0 309 
^ cl^, 4 1 / 9 , ^0 269 
' ^ , 6 2 / 7 2 , TJO 378 
tnr»ifci» yQif t f^t i ^HPnfira? v f t ^ (235) 
%\ '^ j ^ %- "^s^. 3r?cr, ^^, -gTsfr, ^ , ^ 3fr^ ^ ^TTq% T ^TMTsfi c^  ^ 5 ^ 
T ^ ^ F R ^W^ ^^ ffcTT 8^ I ^ ^ ^^?W ^ f f ^ ^ F N t T N ^ ^ f ^ ^ I 
f ^ ^ F R W^TcfR ^ cfTT 3T^iTcr c f N ^ sff I ' ^ ck l l ddMc^MH ' ^ ^ ?TTcf?Tcf^  
W^ cfST t N q ^ F R CJTT eTR-i fR Gic ldWH cfNcft t ! ^ t^^SciR ^ r f t r a m 
^ ^ " ^ c{7t - ^ cfR^ c^ f ^ 3 R ^ "^R?r ^ ^ f t ^ ^ 3 R ^ F R ^^Tfc?r t -
Y t f ^ WSS ^ F R ^FTcT TTccR TfTF^ f F R cJ^^^e^ F t ^ ^ I ' y ^ M l d N c ^ H H ' ^' 
^ciciTl HmF] cTaTRcT T R FTsft gRT 3TT?PTTTTT c f j^m^ c^ feTV f^TFRcT cf^ t STRIT 
F R U^FT cf^ c^TT t - ITTF Ff^^FrFPTT^ F R ?crR3T ^\W^T\^ T 
i^c-lsTlM ^ eTRTT ^STT ^ftfcWf cfTT F R ^fMT cf^ T K H cfNcTT t -
^ arcTTT^ cfje^eRn, 4 / 2 0 , TJO 39 
^ cT^, 4 / 1 9 , 'JO 39 
^ cTi^ , 10 /6 , ^0 85 
" ^ , 2 2 / 7 4 , TJO 168, 6 8 / 1 2 , ^0 434, 8 2 / 1 9 , ^0 480 
^ cT^. 2 2 / 2 8 , ^0 162, 5 9 / 3 6 , ^ 0 350, 2 4 / 9 9 , i^ O 182, 1 4 / 9 , ^0 116 
^ cT^, 7 / 3 0 , tjo 67 
' cf^, 2 8 / 1 2 , ^0 200 
° cT^, 53, Tjo 330 
* cf^, 1 0 7 / 5 , TJO 563 
die»ifg<<i> fffitf^f^ct ^grmfira? ufrg^ (236) 
¥^TTEH >H IH in -
dc^ l c f lH 'WW^ ^ ^cr?T 3 1 7 1 ^ ^ ^ ^ ^ 3 T f ^ f c l f ^H ^ c f ^ cf^ 
'3Tl^PltsbMU||ciciMH' ^ '^ f^TSTT' ^^fR cf?r cfF?TT cfTT ^ J c ^ ^ t f^JRT^ ? T ^ ^ 
c f T ^ ^ cf^ TpcT T^^ ^ a f r - ^ f^r3TT T^FT ^ J M I H I I ^ ^ I ^ J l d l ^ H I 1^  
^FfR ^ ^ ^T I ^TCT ^T^srf cf^ vJMijlJI Rlxichid ^ F r m 3TrJIT t I 3TTc#E2J 
f ^ ^ ^'^fTR g ^ W^ ^ ^ cf^ ^ ^ c f r?^ aff^ 3 t h M ^ H^\dii' 
eFTTcfr afr I efTeff ^' W cFTT^ cf)T ^ Tf^^fcR afT- -^^Tf^fER ^^^?FTT?t l ' 
'^cIlddKlclc^HH' ^ fc f fer FtcTT t 1% s f N t ^ 3^3^JH cPTRTT i^TTcTT STT I 
^ Tper -gritcn chRicixj « ^ ^ ^ 3T ;^'5%T 3 f N \ ^TC^ '>H1^J,HI' cf=7 ^ "^HH^ 
cnjf^ f ^ ^ t % 3frg3ff c^ ^ 8 T 3 r3H e f ^ ^ vi>Hchl cTgR-ST^ TTfePT Ft ^f^TT-
' 3Tc f ^ ^ g^eqeTcH, 2 0 / 9 0 . ^ 0 251 
^ c f ^ , 3 5 / 2 9 , tJO 229 
^ ^ ^ . 1 / 2 9 , 'JO 9, 1 9 / 4 2 , TJO 139, 3 5 / 2 9 , ^ 0 229, 8 2 / 3 9 , ^0 481 
" cT^, 2 4 / 1 1 3 , TJO 183 
* cT^, 2 2 / 3 6 . iJO 163 
^ c f # , 5 0 / 7 8 , iJO 310 
' c l ^ , 5 0 / 7 6 . 1^ 0 210. 8 4 / 3 6 . ^0 487 
° c f ^ , 1 0 / 1 0 7 , 'JO 92 
* cT^, 1 4 / 1 3 5 . 'JO 124 
ttlnfrlfo1<*> ? f c l ( ^ f ^ d 'HIMl[vi1<«> vift?^ (237) 
cftcp fcT^R ^araraff, f^icbK, F^PfTcT, ^ 3nf^ c^  ^ m 3 f q ^ HHIVIVJIH ^ P ^ S^-
?f^RT ^ J^TT^  ^ ?^r5TT ^fRc^tcf^ fcT^R H T ^ cfR^ a^ | 3TTeft^ Tpe^ ^ 
YTf%^ c^ ^ S T vJUFT cfTt xTcTf cf?r ^ t 1^  ' 3 T f 5 # r ^ - H U | | C J < H H ; ^' JTWpf 
terrsl c^ f ^ ^ R Tn^ TT cf5T ^ ^ f^ TeRTT t -
t l'' ' i i "«U^dlc |c iH^ ' ^ ' vJcvl«y t % -^rm 'q_u^j6|d' v J ^ H ^JTT^ ^ R ^ ^ c f f ^ 
2. ^JjFT^-
3?cr^^ ^Pc^elcTT, 2 9 / 4 7 - 4 9 , tJO 208 
cr^, 3 8 / 8 , ^0 245 
^ cf^. 2 4 / 6 7 , ^ 0 180 
* W^. 4 7 / 7 , ^0 293 
* cf^, 5 8 / 5 - 8 , T{0 343 
^ cf^, 1 / 2 8 , ^0 9 
ciio»ifc<<fr u f c r f ^ f f ^ < l^*^ lfu^4> vjft?^ (238) 
f^FT Wcm cii)€iH ^^T^TFri fclpjj[c1: I T 
xTcff cf?r ^ t 1^  
3 . viTcT 5 ^ W r -
3TTcfl^ Tper c^  STezTJpf ^ T^TcT FtcTT t 1% '^IlPlij'l uldfbl^^T c^  gKT 
'efUTcRfT' cfTt vj idshlv^l c^ f c ^ ^ ^ ^ f F R t \ ^ ^ ' ^ "^c^ ' cf^ ^^pFf ^OT aTT-
^ R I R I H I M ^ ' ^TTJ: ^ ^ fcTFfeTm T^T I 
4. >^TcZT m ^ -
cf>To?T ^ TfTR^iK^ ^tefT 11 UI-^lHcMd ^ ^ cpTcJf ^RtT^jR cfJT WEpf 
W^ ^ ^ cf5Tc2Ttn^  fcfniT ^^TTcTT an I ?^TWT ^TFP^ Ftcfv? ^ epTlf^ y^T^ cfTY^ 
cbf^ijT ^ f ^ ^ ^-
^ ^M^'vH: ^?R^cT: cfjfcTcf^ : ^ff^ | 
fciErofmTcfrRfcr^ ^ ^ ^ » T P I R F T ^ I I^  
3fcf^T^ ^e^cTcn, 1 1 / 4 9 , ^ 0 99 
^ ^ . 6 8 / 1 1 , IJO 434, 2 2 / 8 2 , ^0 169 
' cT^, 3 7 / 2 5 , ^ 0 240 
* cT^, 5 3 / 6 , ^ 0 326 
t1lc<l)lfel<«> yfclf^f>^d 'HIHinjltfr ^ftq^ (239) 
5. #fftcT-
^mepT STT I sncTtx^I T T ^ ^' ^Jf^-eR ^^fflrr crrat, ^nrRFT, cTTcT^  3TTf^ ^ fcf^^PT 
3TfT^R^ ^ \ 'che<y|u|cM4c|ciMi|' Tj ^Je^; ;^ t f% 'cbc^ iuf cJtDTr ^^5TT^ ^ 
f ^ r ^ 9TT, ^^^ 3Tcf5eJrFT c^ ^KT vi'MctTl 3 f t ^ ^ ^ " ^ J^TKfT t eft i ? ^ ^ ^ 
3 R ^ ^ R ^ 3TKn t 1 ^ c^ ^ PicilxH c fT^ ^ cT^ ^fTcp c^ P|c|KU||af 
^' >HHIc^ c1 ^3TT-cfWT ycfroT: ^fTcf^ ^JTrj^^IHc|I^dc|IH | ' 'cgu||cH|cjc^M^' ^ f ^ r f ^ 
Ft?iT t f% cTarf^ TcTT ^ e f f e ^ F^FRT 4 W T ^ f\m^ 'f\ ^ST ^^TTcT ^ f^TFff ^^  
' R l T ^ i R ? f ^ ?^| ^TT?^ ^^ feHT ^ ^ T p ^ q ^\^ arr, f^RT^' ^Tcf^, ^fcfcfy 
3iIcr"5T^ ^e-^cTcTT, 5 3 / 1 5 , ^ 0 327 
' c [ ^ , 3 1 / 2 5 , ^ 0 216 
^ ^ ^ , 1 4 / 1 0 0 , t jo 122 
" c f ^ , 5 9 / 1 0 9 , TJO 359 
dlct|>lfci<b y f c i f t f ^ d ^HlPj1««> v i f t ^ (240) 
^FRP?r TH c^  fcT^, ^ffrff^ f c T ^ cf?aTT3ff ^ JJTcFT, cfTfcZT cfJT ^PT, •^^IT ^ 
Cc[f^, vJdnT ^' IctFR 3PJcT c^  ^FRFT Ftd f -
^qp fcR : cg>{^HcblMlcHMc||vH: 
i^lWiP^dk1H'1>HIH^dlc|J||^: | f 
STcT^R ^e^c^cn, 6 6 / 8 1 , "<J0 425 
^ cT^, 3 1 / 2 6 , ^0 216 
^^^g? ^ t I ^ ^ f^v??r ^H'TM c^ ^Jctf)^ c^ T^cTT S^TeicTT t I 3 n f a t ^ ^jftcR cfJT 
^eT 3TTETR ^ ^ R M^jMleH aft^ cqrgR cfTT f^THT TR]T t I 3{^^ 3]|c|^i|ci^dl3Tt ^ 
^ ^ t ^ f^TFTcT cf^ epf £^TT%^ f^ffTc^ 3FvFfcT c[^ ift^rPT # ? f t ' J ^ ^ 
tl 
3TTeft^ T[^ c^ 3T£2RR ^ dccblefl-i 3TTfafe f^ -STtrT ^ 5TFf FTcfT t 
1. ^ -
f^RcT TPfT^ 3 T ^ uTlfclcbl x R ^ 8^ I Rh'^nT ^ ^itcfr ^ W^ 3 T f ^ T f ^ ^ ^ 
^fJT^ ^^ gcTT m i t ?eT, ^c[Tef, tcT 3 n R ^ >H^|ildl ^ # c l t ^ ^iftcT^ s ,^ 
fcf^ JTT J^rrar erri ^ f ^ ^PT^ c f ^ ^ VJMCJ^HK f te r^ f ^ c^wf ^ ^ f^ ^ ^ ^ 
m -
arr^T^ )^cqcTrn, 24/94, ^0 182 
anfif^. -^ Fir f^cr^ ^?n. ftrsn-^if^rtj TT^  ^OH (242) 
f % ^ vrnfcT f M ^ c^ v j f l f ^ c b l m ^ ^ cf^ F^ITEFT ^ffra ^ m i 'cht^cbNcjHH' ^ 
ePTT '^F^rr a r r -
^ ^^cb4P|x!c1: J^fldclldMMaTcT: I 
^^Tcf^ FcTcg^TemNcnFr ^IcIMIclH I 1^  
^W^ 3ifaR<TO 'J l lmdHMKH^Ic lc^HH' " "i^-:^A|o4|chx!U||c|<HfTf X ^ 
3fcr?T^ ^c^TcIcn. 2 4 / 9 6 , ^ 0 182 
^ cT^, 4 6 / 2 9 . ^ 0 291 
^ cf^, 6 1 / 3 , ^ 0 371 
* ^ , 5 6 / 6 , ^0 338 
* ^ , 16/10, ^0 128 
q^f^ c^  fcTXT #5T ^ c^  ^ K f^fWi^ c^ ' f t 3TTcr?^ Tcf>cTT Ftcft t I 
fcfj ^ ^ ^ c^  fe f t RlrJi^ :^ ' ^ c ^ f ^ ^mSFff cf>T viMilVl F tm STT I 
2. M!(iMldH 
ep^ f I 3rn3T ^ TTPft ^' T?pTTcR cf^T fcT^K H?x^ f ^ S^TTrTT t I 
an 1 f^TT^ ff ^ ^er, • ^ , "Efr, T^ c^TT 3TTf^  apjcT ^ ;e^ T^s r f cf^ srrf^ Ftrfr s:fr i 
!^sfR 6RT^ cf^  vJc^W t l '^I^R|cbKHH|c|<MH' ^ ^llMcbMI cfTT ^ c ^ ^  
tern t r 'cbc^iuicbi4ciciHH' ^ *fr TfTT cpT vjc^xtsi t ^ ^fftcf^^ ^ ^fcrrfft 
afTi' 
STcT^T^ ^etTefcTT, 6 / 9 , ^0 51 
^ cT^, 6 / 6 8 , IJO 56, 2 4 / 1 5 8 , TJO 186, 3 1 / 1 3 , ^ 0 214, 6 2 / 8 3 , IJO 379, 6 5 / 1 6 , tjo 
412, 6 6 / 4 2 , ^0 423, 6 8 / 4 7 , J^O 437, 8 0 / 8 , ^0 471, 9 9 / 1 0 , ^0 544 
^ cf^, 2 8 / 4 9 , ^ 0 203, 8 0 / 8 , ^ 0 417 
" cn^, 8 1 / 2 2 , ^0 478, 9 4 / 1 0 , ^0 535 
^ ^ , 7 / 4 1 , ^0 67, 1 0 5 / 4 , ^0 558 
'^  cT^, 2 5 / 7 , ^0 189 
^ cT^, 1 2 / 5 2 , ^0 110 
* c l ^ , 3 1 / 2 3 , ^ 0 216 
^ cr^, 4 / 2 0 , ^ 0 39 
a n f ^ . ^Tvj<'^ Ri<t> ??n. ftrsn-^if^rfj xr^ ^CTT (244) 
FTSft ^fMT ^ >HHfifd f^f5^ i^TTcTT t T ^fMT ^ P^RTTcT =^TFTcfj H^Nd ^ ^ 
f ^ r t e chx!c|i<^xl TjTTTTTc^ feT cf?r cHld>HI ^ ^ ^^ t R ^HcnfT ^ f ^ f I 
cffT T R ^ cPT vJecrlvid t I W ^ s f t ^ ^qW^ cf?r ^ TTcf^  f ^ T^ ' ?T^ c?7^  
fe f^ J^TRTT t , ^ ^' 5fT?;Wf c^ ^ M ^ ^ ^s fT c^t ^trfn" fePTT i^TTcTT t 3#^ 
fcR^^xR vixHchI "^PT ?fT^rtn^ ^ ^fR t e n t 1^  ^ ^ '3r f^Plt^* iU| |c|c iMH' T^ 
^TFTTJcT^frmrPt dP^HH ^JTrfrT f c T ^ | 
m f^fcTR FTcf,^ dMlcjHT ^' - E ^ cfTT vSec^vy t -
RxjrJKI^ciHI>b^ ^ dMlc lH^ i^ i^ I 1^  
'R'incicblclciMH' ^ i f r YTufT 'fcR^^cfi' cf^ T Eft^ i R f^fcTR ? W ? l^lcbK c^ 
v^dcH ^ ^cTFfT WcTT t eft cf^ i f l ^Efnl TR W c J R ^ J^fRTT t -
cf cT J^RT d.'^v^;^!"! cfTToxFTKFRTtf^^ I T 
cgx^ ^ ^ ^Jn^ S^, ^ 3PRiTPT ciJPhli lT TR ^fjf% c^ ;f|TT^ ^ c f ^ c ^ ^ T f f ^ 
3Icr-?PT gJeqeRTT, 1 / 1 1 , ^ 0 8 
^ cf^, 3 / 8 1 , ^ 0 27 
^ cf^, 2 3 / 1 9 , 23, 24 
" ^ , 2 4 / 5 2 , TJO 179 
* cT^, 4 / 8 , TJO 38 
^ , 1 1 / 4 9 , T:JO 99 
' cf^, 4 1 / 7 , TJO 269 
" ^ , 6 8 / 1 1 . ^ 0 434 
- ^ ^ c f ) ^ Y ? ^ s^ f 'h|1Rldlc|ciM^' ^ ^ c g ^ cPT v J c ^ ^ t l ' 
'^1[^|ct>1[^cbU|fc|<MH' "^ vieel^y t 1 ^ ' ^ I f ^ lch l f^ ' ' ^ K fcmpT ^ 3 T K ^ 
^^^ ^ efcTTcTT t fcfJ ^ ' cTRTcT TTFf cPT M^J,Mldcb | ^ | ^' ^ 3 f f cfTJ ^FTRT ^^TCTT 
an I 3rr4 chiriimin ^ ^ 5 ^ jfv? TTFT cf^ rf cf?^ g t^ ^H^ c f j ^ ^1^ g ^ ?^fref f^^  
TTTeR c p ^ c^ fcT^ cf>^ STT f ^ ' ^ ^' f ^ ^ f ^ cf^ f^cTT TFT ^ f c F ^ ^Tf% ^ 
?f)er cf^ 3TT^R^ c fT^ c^ cPTY^ ^ ^ ^ cf^ ^?K^ ^ ^ STRT ^3TT 1^  
3. WtfcT^-
3T^^ 3TtfR cfT? -^-JJ] I ^ TR YP?r cfJT TTT f^ar f ^ c^ yfcT ^ »^T^  Ft f^PTT I 
' ^ ^ 3 T ^ TptcfTcT c^ feTT? 3T^cfJ ]J7TRT f ^ | ^ J ^ cff^cT ^11^:^1 cffr 3 t k 
^3TT MRujiHd: %?J ^ W^ fcRH f^ RTclTT ^^ TFf 3T^incm^ STT I ^ ^ 3 T ^ f ^ 
3 I c r ^ ^ g r ^ c T c n , 8 2 / 2 7 , ^ 0 480 
^ cT^, 3 5 / 6 2 . ^ 0 232 
^ cT^, 1 9 / 5 3 , ^ 0 139 
" f^fTcTcf^  (3T^3cf>?TT ^f%cT) HTfT 3, ^ 0 1 2 1 - 2 2 
anfif^. T^viT^ fcT^  •^^. ftrgn-^nl^c^ ^ ^cn (246) 
J|U|MI TIT c^anf^xRTT ^iTT^S? ^ > W d s M : I 
eiicHch cfTt vJjftfcrf^ cf^ t R ^ M i wrm t eft -siidcb ^ cTar^  ^^J^C^ ^??ftfrp^ 
^ 3T^^R ^ 3rFt ^ e ^ t f ^ f^^^ '^ ^cfm^\T:R\^ ^ WTfcm^ 
^^^ r^ib^S en ^ g f ^ >HkiAs^Pi 11^  
cK'i-^x: ^ ^ c ^ ^ t fcf? ^ ? f ^ eftcT i^fT^ ^^ ^^ i vj-iilfcit^ ?^r3n ^ 
^ c n ^ t f ^ 3TM yTcr:cf7TcT 3TRcfn ^ ^ f ^ 3TaraT f^jbcleft ? t ^ - ^Plc l f r j fhc ld l 
cIT yTenf^ ^irfcmT ^ : I l" M R U | H ^ ^ : 1 % ^ S | ^ J ^ f ^ ;f]XfZf y l^c^x! cR xf^ 
3^TT^  t ' I ' cgu i l d l cKMH' ^ ^ ^ 3 ^ ^ t , ^?TW 3r?ftcfj cfTt cg^mcT c^ 3 T ^ F t ^ 
' arcTTT^  ^oqcfm, 11/12, ^0 96 
^ cT^, 2 4 / 3 6 , ^0 178 
^ cf^, 2 4 / 6 4 , ^ . 180 
* ^ , 2 4 / 2 1 , ^0 183 
^ crfr, 5 9 / 1 2 ^0 347 
sn^sa, ^TuptfrT^ ??n. ftren-wrf^cgi ^ Wvu (247) 
'0|!^n>y,'<^|c|c4HH' ^ ^ e ^ ^ t f ^ ^ iR TT f^T cfJTeT^ ^ ^RT 51lPc1c||c{l g f ^ ^ 
FTST ^ cf^ rre: f ^ ^ eft TTvFJT ^ "^f^ar T?cf aftelt c^ ^ r f ^ F t ^ cTff^ cR 
4. (?i«SN<t> ( i ^ l c b l ^ ) -
HMlfcl^lRlcb cPTc[ ^ • ^ l^lcbN viflfclcbl 3ft7 •'ftTipr y j f ^ cf)T f^TTER ^ ^ 
t l 3TTcfr^ JT^ c^ f c t f i r ^ 3TcRFft ^' f^lcblRijT ^ T J e ^ ^ f^ TeRTT t ^ 
f^lcbK ^ f^TTGJPT ^ ^ aPT^ uflf^chl TTefT^ S^  | 
^TnOFTO c Z T ^ - ^ g^E[cPPT sjf^uiy-^; I |2 
^ f^TcPTft ^ ^ cjTt TTcfT^ S^  ^ f ^ TiTTeT c^ ^ ^ c f ) ^ ^ \ 
'v}5il'4U||qc^M*i' •^ ^ ^ e c ^ ^ t f% cbldMI^I ^^TFR, f^JcfJlft ^^f f ^ iIcf^Tg^ c^ 
feP? J^fTeT fetOT ^ 9TT-
g;^KfcP: cbldMl^l lxyj: cb4elMlMlchH'^ I 
3Tcf^^ ^cqcRTT, 2 9 / 7 0 - 7 1 , ^0 209 
^ crfr, 3 0 / 2 3 , ^0 2 / 2 
^ cT^, 4 0 / 1 8 3 , ^0 267 
anfif^, -yT^T f^cr^ -^w. ftrerr-'Hif^rM xpf wvu (248) 
•^r^ '^fT^^^' 3 T q ^ ?RTJT ^ 3TT^ cf^^cR c^ % c f ^ cl^ ^ ^ t eft f ^ T W ^ ^ 
^ J | i | | f ^ ^ d HI>HH>Hlc|9' vjflfclclliiri I f 
\Tjf' 3 m ^ aTTTT-^>TTcr cf?r qfrarr c^  fer^ c?^ ^^TTCTT 11 ' ^ f^icbi^ c^  ^ M ^ J ^ 
^ spttT ^" 3ncf^ y ? R c P ^ cfTT ^ J c ^ ^ t -
cTcfr ^^ScH dHI -4M' ^JN| i |H>d;J|dH I 
CR ' x ^ ' f^RT^^ TTcf ^ra^rf^cT Ftcfr? ^ 3 ^ cfTFcn t fcp "TJFR cfTTt", ^T^ 
cTT^ i l lRi i jT ^ ^ f ^ ^g^T^>^ 3^Frcf>T ^ ^ c ^ ^cTT ^TT1^ '^JJ,k1lcJ<MH' ^ 
^ ^ ^Hi tq c^ ^ ^ ^ ^fF^ cTTc^  xlHWc^ ^^ TFTcfJ ^ft^ cf?r ancTT^T c^ ^ ^ aft^ T^^ JTT 
5. * W H * K -
o 
3Tcr-^^ ^c^cTcTT, 5 5 / 3 1 , ^0 336 
^ cf^, 3 6 / 4 5 , ^0 235 
^ cT^, 5 3 / 2 7 - 2 8 , ^0 328 
* cT^, 8 / 5 0 TJO 75 
* ^ , 6 6 / 4 3 , Tjo 423 
6. eT^fJ^FNT-
dchf^ilT c^ ^T^fri 3 N ^ vjflfclcbl xTen^ cTT^  eicn<36l^ cp% i^TT^ s^ | 
7. c f N ^ -
c^  fM ^^^ t , • ^ ^ H i^Hic-iiT £fRT ^cfrw f^f^m i^TTcrr ^STT tfr fr c^  ^ER ^ 
?T^ ^ Bft^ f ^ ^^TKH t -
MrWH Y M ^ S 8 T v{vj1cb|c|>Ha^  f^9M: I I 
8. W 3 n ^ -
o 
t-
cT^RTT: c^c|c{>HlsJ^ ^fP^S'^Tf^ ^ ^ I 
't<^HieimqM*i' ^' ^ T e ^ ^ t f% :^|!^||cb^flc1 d I d N ^ ' T ^ ^ ' ^ 
arcTTR cPc^ eTcTT, 3 6 / 2 9 , xjo 234 
^ cT^, 6 6 / 4 1 - 4 2 , tJO 423 
^ cf^, 3 9 / 3 , ^ 0 247 
(250) 
YMT W W ^ m cfTt ^ g ^ f ^ ^ U ^' ^cTRT, cR YMT cpTcT ^ f # ^ c ^ ^ Wf^ 
9. > M " [ * K -
'^ET^^^lciciM*!' ^ K^ f^r3TT x F ^ n 3 m ^ f ^ ^jt^ST ^ ^ cfTt ^UcT F t ^ t 
3 T P ^ ^ «PTT^ cPT cijcjxHIil 3T?^T^ ^^^TcT 9TTI 
10. I^^PSf^-
s M W gRT vllPmT cfTT v iM^K cf5^^ ?TT| '<^|ch4i<^C'yc|c^HH' ^ 'tPTcTR' 
J[^Mfcl cf>T ^ TJR arpcpfST Ft ^mcTT t cfr ^ SPT^ ^ cf^ 'RlcklM,^ ' ^ f R ^ 
t ^ c^ ^ f T ^ ^ i^ncTT t I cT? t ^ 6r|cT 3 T f ^ eR ^T^ cffT dld>HI ^ ^ 
cl^PklTl^^xyl ^;TR cf eT^^ fcTcTTT^FTTI 
^f^Tfszi f^Rnr cilcMc^ i - ^ TTT^ ^ f!}7TH 11^  
SRcrfSTeTT cf?r ^?TT ^' eft T^ f r c^ EfTTr t ^ ^ f^TFT >HHH f ^ J^TTcTT t , v3>Hchl 
' 3Tcr^^ ^eqcRTT, 2 8 / 5 3 , i^ O 203 
^ cT^, 5 / 5 9 , ^0 49 
^ cfft, 5 0 / 1 2 4 , ^0 314 
* cT^, 5 0 / 1 2 9 , TJO 314 
t ci-^ lRh ];nf^^ ^ ^ii>^Rcb ^iWr c^  ^IPTH cf?^ f^Tcf? ^ 11 ^ ^TCT^FT ^ 
^ d l ^ c i M ^fTc^ ^ x!lR|u|lsf^cbc|ed'4TT: I 
'tT^Tcf^Tcf^FR' '^ \3eelvy t fcf) cfRFRfT ^" chcJlRjcl - i^KciiRii iT cf^ 
H^How c^  f^rra ^ g m ^ ^ Pi<^fai F T ^ I ^ ^ t^ cm w^\^ ^ adcr 
WW^ 2TT, cPff ?fr TT^ y ^ ^ c^ fcTcR a ^ i ^ ;^fiTff g^j ^ p ^ ^ g j ^ CTT^ ^ ^ • 
3Tcr^^ ^c^eT^TT, 5 0 / 1 3 0 , ^ 0 314 
^ ^ , 5 9 / 6 4 , ^ 0 354 
^ ^ , 5 9 / 6 9 , TJO 354 
* ^ , 5 8 / 1 6 , ^0 344 
* ^ . 8 5 / 4 , tJO 489 
* ^ , 8 5 / 1 , ^0 489 
11 . oq iMK-
oMlMK ^ 5 ^ T ^ 31^^e7T "^ STTI ^JTFR^^ c T R m ^ m d c T J ^ ^ s n f ^ ^^mf ^ 
srf^apT t -
3 T f ^ n^f W t ^^ TFT H^cliPlci f c T ^ : | 
WsfcfT?^ H^I>HTC|: >H4vHrc|f^^ ^ : | |^  
\ u | [ c j c^HH' ^ ^N>k f l c^ ^jqf^cf) ^fFR ^ ^ cTT^ '^ >Tcr' ^ s f ^ feT ^ 
^ HIHmc|c^|a jqfc l4Rl^dl cR: I |^  
^ ^ ^FT^ FtcTT t % dicthlfclch f^TfTTuT ^ c i l N l l l cTff ^ g ^ T ^ STTI 
3TcRT^ ^e^cfcTT, 7 / 5 0 , ^0 68, 3 6 / 3 'JO 23 
^ cT^, 6 / 3 1 , ^0 53 9 2 / 1 0 , TJO 522, 1 4 / 2 0 ^ 0 117, 4 4 / 5 0 ^ 0 283 
c f^ 8 1 / 5 , ^ 0 477, 7 3 / 2 , '^ O 454 
" cT^, 6 / 3 5 , ^ 0 53 
* cT^, 6 / 9 4 , ^0 57 
^ cr^, 3 6 / 3 , •^ O 233 
' Wt\, 4 4 / 5 0 , TJO 283 
° ^ , 7 1 / 1 5 , ^ 0 448 
' ^ , 1 4 / 3 4 , TJO 118, 5 0 / 5 3 , tJO 308 
an I xicHsTlM ^ eitc:^ "^ T^ fFT '^^Rm' 3TtPTT [^TRT eR T M cf^ ^cfR 3 ? ^ ^ a f t 
^mcft t cfr ^a f ^ l i l ch ^ ^ ^ FtcTT t 1^  ^«^-dHlc|<HH ^' ^ ncf?^ (^ fTcf^ ) 
T f ^ F t ^ ^ ^a l - imcb ' ^ u ^ T ^ ' - 5 : ^ F t ^ ^ MRO||U| C^ ^XTRI ^FTt^ cmxTT 
^\ 3TTeft^ Tper # 3T£2nm ^ ^ TRfTcT tTHT t f% l?c[F^ 3TSTfrr % ^ 
afri '^c||c|c1Klc|<iHH' ^ 5TTcT FTCTT t f ^ '^TFm^' ^sfcTFF cf?r ^^ yci^u| c^  
' F ^ F t ^ ^ ^ Ft W ^ t -
cT^ vj1liimxy>MI>Hl cb4c||dli,c|f^^: I 
^ ycl^uil c^  ^T^ F T ^ c^ cloRT^ g^^ SJRT: 3ft«fr, cJWT ^ ^ fT^ ^ YF^ ^ 
effe ^ 'cfJe^TFT' cm" HCTFT^ 3ff?fr cjq^H c^  cfTR^ ^ ^T^ Ft ^^ TRH t T 
' 3Icr^T^ ^eqcTcTT, 9 3 / 4 , tjo 526, 3 6 / 5 5 , ^0 236, 8 1 / 9 , IJO 477 
^ cT^, 9 5 / 3 , ^0 537, 3 6 / 3 , J^O 233 
^ cf^, 6 / 5 0 , ^0 54 
^ ^ , 3 6 / 5 5 , tJO 236 
* cT^, 8 1 / 9 , ^ 0 477 
* ^ , 1 4 / 3 5 , TJO 118 
' ^ , 3 1 / 1 6 , ^ 0 216 
anfif^. r^sT^ fcra? ^?TT, ftrefT-^nf^ ^ w^ (254) 
cp^ f ^ J^HcTT SfT 3 t k ST^ c ^ feRTT ^mcTT ^ \ ' ' IMlCj^ayq"l iqqm*i ^ 
eR, 3 ( W ^ ^ f ^ ^ vieci^y Ridcl l t I TTF c^T 3Tcr^PT ^ crftTTcfrl' cfJT NTMT 
3T?ftcp c^ yfrT 3 T 1 ^ 8 T ^ t -
c^c[ef *1MiJ<14c^MHl : >HHKc||Rlf^: | |^  
^ TTcf^ N ^?T^ i lNI i ) " 3r^cf^ ifTErTsff ^ ^^ cTTcfT FtcfT sflr I m^ ^ ^ 
^JTim c^ fen? ^ ? m FtcTT t eft J^^ fT^^ T ^ r ^ 'ERcfcfr' ^ >HH^I(^ f ^ ^JFcfT t -
t eft ^W^ Tft 3 T ^ ^ f ^ ^ ^ ^ T T C ^ t 1^  '*^^ch^ch|c|ciM^^ ^ vjeclvtd 
1 1 % ' ^^c t j ^c j , ' c^ f ^ c^ j ^ -^^ TfTH ^ ^ ^ afr, ^^frfcPT ^^Tcf?r ^ 
^ J ^ TJT c^ c p r m ^ NlHIufn c^ fen? vJTT^  ^ TTcfHfr t 1^  
#?TT f ^ ^Jjq^ c f j ^ TpTx f % T^^ ifj^n- 3 T ^ eTT^ TTaff ^ "H^ ^T^ ^ aicr^FT gJetTcIcTT, 9 2 / 2 1 , ^ 0 522 
^ cT^, 7 3 / 5 , ^ 0 454 
^ cT^, 1 4 / 2 3 , TJO 117 
* ^ , 1 9 / 9 , ^0 136 
* ^ , 92 /13 , ^0 522 
c^ ^KT e|c{y!^M cf?r cf>^ ^B7?2I Z^TTSTT WF^ ^S^ ^ , Mvilsb^ T?cr 3 T ^ ^ ^FTT?^ 
c^ W^ olTcf^ R J ^ I H I ^ I m ^ c f j ^ ^ TS^ TT^pT ^ m ? ^ cfj^  ^^rtcTT t I ><r-I^M 
^" c[F c^^NlR^jT ^ cf^ FcTT t f ^ ^ >Hlt|KU| - ^ cf^ 3TTcRlTcf)cTT ^ t , ^ eft 
' W f N ' '^ TFT ^ HIM>[M ^ f^-TinH^I ^ n ^ c j v ^ ^ I cT? v j lHdl t f ^ cfFT c ^ 
oijfcm f\ ' T ^ ^ ' ^ 3TT^ ^ q j ^ FtcTT t -
^RPJ^sf^ <Rs{ l " l l ^ ^ : ?fKfrcTf^f^: | 
eri^RT MxidWlsf^ ^T#?pep5R ^ : | |^  
act^flcTll 'WW^ ^ ^JT?f T ^ 3rt^ cAllMlil ^ f T ^ TTK 3^TTc?R cZnxfR cfv?^ 
c f ) ^ ^ ^fxRT T f T ^ S^  3 f k oLimiv! ^ epT ^ cf^ fTT ^ ^ I \ " | [ c |c4MH' ^ 5TTcT 
Ffcn t f^ \ ^ ' yfiRjia Ft^ ^ ^ 3Txr^  m^zit c^  ^s r ^FTJ^ qR ^ J^TTTTT 
3 fcKR gJe^cHcll, 4 7 / 2 0 , ^ 0 294 
^ cT^, 1 4 / 2 8 , TJO 117 
arrfif^, TTvir^ fcr^  ? ^ . ftrgn-'Hif^rU ^ w^n (256) 
^5^|cbldMR5lMloHc1l ^?T^ 'm^: I f 
•^^f^ ^fcpjt Ep^: ^gfW epf^ml^: i 
^rf^TcFRT c2TTTTTfr v ! H ^ q # J^TT^  9^ I ^ ^ 3lfclRcK1 i ^ ^ ^ g ^ q cfTT ^ J e ^ ^ ^ 
T T ^ ^ ^3{T t I '^cjTlHIclciMH' ^ oiJNiRijT cf>T x p ^ nrfxcT c^ fcH? x ^ ^ H ^ M 
(^) >{ivii^ Rict> - ^ ^ n -
aicTTR ^eq^TcTT, 3 6 / 1 5 , ^0 234 
^ cT^, 3 6 / 1 6 , ^0 234 
' ^ , 6 / 4 8 , IJO 54, 3 1 / 1 6 , 19, '{O 2 / 5 , 4 5 / 2 , J^O 286, 9 2 / 2 0 , J^O 522 
^ , 6 / 4 8 , 51 ^ 0 54, 3 1 / 9 , 15, ^ 0 214-15, 5 0 / 5 3 , t{0 308 
° ^ , 8 1 / 5 , ^ 0 477 
* cT^, 3 6 / 6 5 . ^0 237 
' cf^, 7 2 / 2 , ^0 448 
•?TF ^ c f ) ^ f f ^ ^ f T ^ cf?r Won A m^ ^?PT ^ t -
^i:[crl% ^fcpj t e p ^ : ^ g f M ET^mlTt^: I 
^ rTEft ^ t I 3Tcr^PT ^' vde^^lsl t % ^J^rf^cfj ^fffR c^ ci| |L||^ J l l ^ f l t f r ^^H 
1 . ^?TviTT-
^ f r 3 H ? T ^ '^TM' e n g ; ^ P l t q n ^ 3 T T t l f ^ W c f ^ 3 T 4 ^tcTT t - 'TJHcb-ir I 
3Tcr^^ ^e^cTcrr, 3 6 / 1 5 , ^0 234 
^ t f ^ , 3 6 / 1 6 , TJO 234 
^ ^ , 6 / 4 8 , ^ 0 54, 3 1 / 1 6 , 19, ^ 0 2 / 5 , 4 5 / 2 , ^ 0 286, 9 2 / 2 0 , ^ 0 522 
^ ^ , 6 / 4 8 , 51 ^0 54, 3 1 / 9 , 15, ^0 214-15, 5 0 / 5 3 , ^ 0 308 
* cT^, 8 1 / 5 , ^ 0 477 
^ cT^, 3 6 / 6 5 , ^ 0 237 
' cT^, 7 2 / 2 , ^ 0 448 
^ 3fk ^ ^ ^5^^ ^ f^ f^ F^?TT y ^ cfJT %?r g>^cn ^ i cffrf^e^ ^ ^y?T 
t f^ TT^ c^ ^ ^ ^' # t f^MT cfJT ^ g ^ t , JT^ TT ^ f%cT ^. ' ^ TPSTT cPT f%cT t -
' 1 ? ^ ^ ^ ^ xTT^T: yvjIMI ^ t M t ^cR I 1^  
3 j | d l ^ T T ^ c^ 'cfHcfTcTRfcr^FR' ^ TPST ^McTT cfTT ^ 3Tf^ST^ t % 
Yr3TT ^RT IJr^ TT cPT f%cT c R ^ IR ^ H^ JTT ^ ^fTcTJ^ 3ncTT t 3fk 3rf%cT ^ R ^ ^ ^ 
cT^ ^ c r g ^ c M J^RT ^?MT MvjIlfBcl: I 
rJTPfr TTcf >H-HMf c^ ^TJ^TPfr s^ I YRTTSff cfTT 3 T ^ c^ ^fcT c||oHe^ ^FT^ 
^rf^eTf^ FlcTT t I ^ ^ ^ ^ cf?^ i^Tr?T eft ?^MT3ff ^ f^r>ft ^ p j fcl^HH a^  I 
^cf5R ^fTJ^ W% ?^r»fr 7 c ^ cfTT ^R t ^^5^ TTcpR ^ f^MT ^ ^R^ ^^ -^^ 
^ ^ cTT^ S^l^ STFT TTSTT ' r f ^ ^ ^ Tjuff cf?r ^?RTT cfTyr^  ^ TT^ ^^ TcfTR cfTT 
"HWiHT^. ^nf^TTcf, 5 9 / 1 2 5 , ^^0 4577 
^ cptf%e?T 3ia;f?Tr?Tf, 1 / 1 9 , ^ 0 184 
^ Sf^TFT cf j^cldl , 4 2 / 1 2 , ^ 0 276 
* ^ , 4 2 / 1 1 , xjo 276 
* ^ ) ^H^nrT^UKHMl" T^r^ TT^ TxJ ^cfT^^: | | cf^, 2 / 3 , ^ 0 12 
^ ) ^rar^'? *t5fcr*tR'j,ui>!<5T ^ ^ f ^ i i ^ , 3 / 5 , TJO 22 
grrfif^. ^M^fcr^ ^TTT. ftrgrr-^nf^ T?? ^CTT (258) 
ar^ TRfrcT: •R^sf^ j^ftc[^ sf^  f ^ r ^ t e i : i f 
3 r ^ ?^MT3Tf ^ f^fFT fcTJIT-
cir^H-l ^ ^fT^TM^: >H4cbl^xn4^ I 
3Tf^2FT t ftf) illfilcbT cfJT fctdcb vdHcbl cf?tfcf cPT cRcTT ?TT 3fi7 ^ ^ ^^fT^ 
i J ^ H : cblRffcldcbl^W^M 4_ui|p|'i^nu||; | 
T^^ Tt^ H d c11'^^t^'^dTd I d ch I: f ^ : | |^  
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c?r^  f^ mc}7 t - 1. fciHijf^cicb 2. ^grrifef) 3. arf^^nl^ecb 1 «ffe ^A A 
c ^ fcpRJcT fcl^-i^H % i n f^TJTT t l f ^ l t e c f , c^ 3T?2rJH c^ f e T ^ e f f e ^ ^ cfff 
ciW enf r ^ 5 l l ^ cfTT c||>klfclcb ^TR ^r^ ^TfTcT c^ ^ : ^ ^ Pic|fu| cf?r 3#^ i^TT^ 
^ WW^ Ft "^Tcf)^ 1 1 
4 . TTTan-
^ ^ 3iRlRcjxi ^STT^ i f f nxrfeRT sff I '^1dJ||2TT' ^ 'eFt^nsTT' ^ 
>M|WJ|iJ f ^^m ^mcfT 8TT I 3nc#5EI ¥ ^ ^ \ u | f c | c iMH ' ^' ^1dMISTT ^ rTETf cf?r 
^ t I 3Tcr^FT ^ ^ e ^ ^ t fcf> 'xjtjf' ^ ^ ^ o!J|M|Ri|T cfTt ftefnTSTT ^ n ^ f ^ 
^ 3Ic[-^T^ cfJc^cTcn 8 2 / 3 2 , TJO 481 
^ • ^ , 3 6 / 3 3 , IJO 235 
atrW^, ?TNjf^ fcr^  ^m. ftrgfT-wrf^riT ?? ^ ggcrr (278) 
^ ^J |c lM ^ ^ c^ EfKT ^TRfr 3^^ Tcf?r ^STT^' f - ^^ ^ ^ N d l f^ftcTT ^^TT f ^ 
' ^ c k l l d d M c l M ^ ' ^ ^ ^ c ^ ^ t % c f ^ ^[TcR?fr ^ T ? ^ cTTc^  cZTFTTfT 
r ^ ' ^ d ^ M 3 n ^ Sfh? " ^ ^nf^ ^ fcTWH cfjxT^ ^ \ 5 ^ ^ -^^^Y^ cTSTRTcT cf?r 
enf^STT cfJT f^TFTT-
^ cT5f y ! l l ^ 4 4 ^ fcT^rrf^ ^ ^ H M ^ J ^ : | 
t ? f^TW ciJNiRi l l ' ^ ^ cfcnRTT % ^ >d4>Hrc||^cbw|l *lJ|c|M ^ ^ c^ ^RT TRft 
^ f I 
(^) ^Terr-
c R ^ : HRcf s^fTcFT cp^ ^ f T c 2 i - % c f - ^ g ^ cffT sf t^ ^ f ^ cfRcTT t I cf>e[T ^ ^ ^ 
^ - ^ ^ c e fcT^ RTJT ^ : I I 'cfKTT' cf^ 3 T 4 cfr^ TR^R ^ f ^ J ^ TTTTT f , ^^T^ 3TS:f 
^ STcKT^ g>cqeTcn, 3 6 / 3 4 , ^ 0 235 
^ cT^, 7 / 5 1 , ^ 0 68 
^ cT^, 6 / 8 2 , ^ 0 56 
arlT^ nTRi t - ^ N T ^ ^F^^?^I ^ R ^ : cfjcrr ^ g^^ JH c^  ^ S T - ^ S T y>ti^ai v^ f 
cfTT ^ N I T ^ J ^ ^ fcTFM eflc^chdl cf^ ^ yi^^ ^^^R^T t I ^ CJKTT cf>T ^ N ^ T 
ijii^Rcb, 3fUf i^cb, q r f M f ^ i ^iiilRch e n ^ t t" R>ncbi ^{?[^ ^JT^^^ 
f e f e ^ , cpf^TeT^^ c^ ?TTcPI 3nf^ c M c^ ^R^ ^ 3 n I 
v ie^xa n^dd l t f^Rcffr xraf ^ ^ ^ t -
cRg ^^ ^ b^HKch ^ 3 ^ fctTzrr s^rra cf^  ^CJT cb^dicii 11 MIR'HIRIC^ 3TS| ^ 
• ^ arsTcfT c^?T ^ ^ cfTt^ cR^ 7 ^ ^ FT I ^ HcfTR J^TF T J ^ cf)T f^^ TFT ^ 
B ^ t I ^ ^ ? r 6 ^ ^ ^ ' f r c f ) ^ ^ >HKcb CRT f ^ WcTT t cTF t ' ^ ^ 
^^TPT ^ ^^ TFTT W^ 1 1 ^ ^ c^ HdNRPlcl fu i c^ 3 F P T R H^\HH JT^ T^ ^ ^ C^ 
3 T f ^ 3Tcr?Wf cf?r TjvJTT 3 T ^ ^ ^ n ^ ^ P|c|fu| ^ i j i f ^ ifcTT^ T J ^ f | [^f i lr ic^ c^ 
3 r ^ ^?eTcff ^ aTRFT ^rJf , cPT ^e?T, "^ ST ^rJJ 3n f^ T^e^ Tf cf^ ^^Jex^^ t I 
^c^cbld ^ ^ ^cRTT ^ S T ^ ^ c^ x M ?^, f^Hcffr ^ ^ ^c£;cbld ^ y r r f ^ afr I 
' j fcf c^ ^fUc( ^ cfTn" ^ ^ c q t cf?t J^yTT c f j ^ S^  I ^ ^ ^ 3 T ^ ^iftcR cf>rcT ^ 
^ ^ ? ^ c^ IHRT f ^ ^f8TR TR ^Mc|7i4K cf^ cblMlil cR^ f ^ 77^ 
^ ^f^TR ^ cldHM cf>^^5R ^^ TRcf) TffcT ^^ f^ fcTTOT t ^ ^^^^tcft 
3Tcr^ PT ^e^eRH, 8 8 / 4 3 - 4 4 , ^0 500 
^ cT^, 2 4 / 1 7 3 , ^0 187 
^ (!f\. 2 4 / 1 8 0 , ^0 187 
^ t j f ^ JTS vJ^Tf^ Sn^ ? f ^ m , ^0 287 
* 3fcr^Fr ^cqcTcH, 36/70 , j^o 237 
anfif^. ^Tv»i^fci» ??TT, ftrgrr-'Hif^c^ ^ ^cf i i28l) 
^^^F\ CTSTFTCT ^ ^ c^ 4^4U1-H cf^ ^CTFTT «fcTT^ ^ W^ t fcf> ^ ^?T ^ 
'cf5U||dlc|<H^' ^ cgtiTTcT c^ 3 P ^ ? t ^ x ^ 5 ^ : ^ ^ ^??ftfrr W<T cfR^ cfTT cfTR^ 
X X X X X X X X X X X X l l ^ 
cT^TTEpffcFRT: " ^ j ^ 6ftf^44c||i<^c||H | i" 
a r ^ T R cbeMHdl, 5 4 / 2 3 , ^ 0 333 
^ ^ , 5 9 / 1 6 7 - 1 7 0 , X|0 367 
^ cf^, 1 9 / 1 3 2 - 133, ^ 0 145 
^ cf^, 6 3 / 6 0 , ^ 0 385 
arrfif^, ^vjt '^Ri* cryrr, ftTgTT->Hif^rM ^ ^err (282) 
xIMJI^' 3 P T R T ^ 'lled-xi' 6 f ^ 5 ^ ^ f M I r 3 T R ^ cf^ > 9 H l f ^ c f ^ ^ ^ ^ N M 
3jRlRck1 '^53TR' ^ vjl-c-cj-tJclJJl ^" ^ ^ t?Jf cf?r v!H"f|i|dl cf^ t xfxrf t 1^  
2. ^RJJT-
^ f ^ cfTT 3Tat t - -5^ crarr 3r=^ ^ T ^ T ^ ^ ^ TTT^ PT srcr^r^ cf^ r 1^ -^ 
fo^ ^^ ycf>R c^ R^TWT c^ ^^TTH ' ^ f ^ f ^ ' I ^fcjtr c^ er4 c^ M c p c^ ^S^ ^ 
HSTFTH ^ ^ ? ^ c^ 3Tcr?rT^ c^ ^ M # ^ a r ^xN ^FRTcFfFeftf^ cf?r T n f ^ ^^ cTTf t -
^ viecl^y m r ^ B t ^ 1 1 '!^A|H|cb|c|ciMH' ^ vieeixy t % ^fMT ^ p [ k ^ c^ f^cPTcT 
^ ^Jm: "? tW^^ f ^ T ^ M , - ^ J ^ t ^ i^ ^e^ciHiUchisel I 
TTcfvlTT T^ch|x!>M ? T f r ^ ^ , cT8TFm: ^ f ^Wf^K^Tc^ I |^  
^ ^'^cf^ f^f^^rq, VTrtT-2 T^O 185 
^ ^^rfr^ jTa, »-Trn"-2, ^0 81 
' v5<M, ^0 136 
* ^Wy*Tr?R|7T-TJ0 186 
* arg^PT gjFTefcn, 101/2, ^0 547 
g n f i f ^ . ^TuT^fcf^ ^ ? n , ftrgTT-'Hlf^c^ ^ ^CTT (283) 
>KJ^ MH>k1, 3T?TT f^g/Fg >HTx|>HdK"lirclc1M I f 
^JI5^ t eft TTcfPT cTaTTfm ^^T^ c^ 4C[VJ1-HT C^ ^ ^ ' cf^ T iRTT^ ^ c f ^ t fcf) 
6JHc||cbx! TfTcfT3lt ^ ancfcf f ^ ^^ S T T - ^ xf?^ ^ftTTTFT Hldlf^clxjunv^jIcicHH f 
SHT^ ^ ^jptT ^' ^ ? ^ 3rci^ f ^ ^RT «Hc||il T J ^ cbl^ilM c^ ^Rjq ^ 
cT^ f^STcft »^TfTcfcT: ^ S ^ T c ^ ^ P T ^ a t ^ I 
>^q^Hyfac<iHc^>^i1^^;^!c^(cl^il^J^dlH 11^ 
^ STcRT^ gJe^eRn, 5 / 7 1 , ^ 0 50 
^ cf^, 1 0 / 1 4 6 , iJO 95 
^ cr^, 1 0 / 1 4 9 , ^0 95 
" ^ , 4 3 / 1 7 - 1 8 , ^0 279 
* cT^, 1 1 / 1 2 2 , TJO 104 
arrffef^, YTur^fcr^ ? ^ . f^Tgn-^ffTf%riT ^ ' ^CTT (284) 
H T ^ fcT^^ J^^^ q_ui|n^c|lHc1M I l' 
^fPTT-
efTefrafr^r l^ ^ xIHcflkl ' -^y^^md I 1^  
-3TFt m^ef ^ c^ Mlcldl ^TRcfJ Jj^Mfrl c^ ITRT •HJNM c^ ^ T ^ ^ 
^ 1 ^ eft ^ ^ cp^BTFercff ^ "q^ ' ^ eRcTT^-
d H i n R l ^ l c l t l l f i ^ c p ^ ^riJcl-c^cbl: | |^  
a r g ^ ^ ^e^cTfTT, 1 6 / 9 , ^ 0 128 
^ cT^, 8 0 / 6 7 , ^ 0 474 
^ g ^ , 5 7 / 5 , ^0 341 
" ^ , 5 7 / 8 , ^ 0 342 
* ^ , 5 7 / 1 4 ^0 342 
* cT^, 4 0 / 3 9 , TJO 251 
3. f^FR-
ejfe f^^K eife ^ spf ^mTRf^ tfrT f I R^j?, ^ ^ , te? ^ M ^m^ 
f^TFR eiW ^ fm ^ t^Tcrm f^STef s^ I f^r?R c^ f ^ 3TWRT, -p^gf^^TNT. 3TRFT 
TRTR cTSTT 3T«TIPT ? t xTFT t ^ ^SR cTcf> ^ y f c l f c d ^ • ^ ' cT6RW|^-f^aTT, 
^ ^ ? m 3 T F R ^ 3 T F T ^ ^ fHc f f c^ f c T F ^ v^clc]-^ 3HTS^fi^ fi>v^cb>bH 3TRT^ I f 
^ 0 150 
^ cT^, '*TnT-3, TJO 110 
^ ^ , *TFT-1, 150 169 
Sra^FT gK^qcmr. 1 3 / 1 4 . XJO 111, 2 2 / 4 . tjo 159, 3 3 / 2 . tTQ 224 3fi / o rr. 
4 1 / 2 . ^0 269. 4 2 / 2 . tjo 276. 4 3 / 2 . ^0 218. 4 5 / 2 HO 285 4 7 / / . ^ ' ' ' ' 
6 0 / 1 1 . , 0 368. 7 9 / 3 0 , , 0 467. 8 1 / 2 ^ 0 477 8 ^ 1 3 . 485 i v f T ' 
9 3 / 2 . ifO 526. 1 0 0 / 1 . IJQ 545, 1 0 2 / 2 , ^0 532 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^21, 
anfif^, TTviT^ fcra? ^"m, f^grr-^rrflrsr ?^ ^CTT (286) 
^ ^ ^J|c|fcl ^|c|>k-i|l v^clcbH'^ I 
Y ^ ^ T^Tcrfrr ^TTcR^ vrl^cbH-^ I 
f^Tcffr >HW R^ci 'v^dclHuRliJdlclciHH' ^ ^ Ft J^TRfT t I ^ STcT^ FT ^ 
^HT^lfi^u^c; cf>T i\^i[^ A TmcfT^  H^TcTR cTS^ fFKT ^ y ^ ^ ^ H I ^ cf^T ^J^^ 
^ ^ ! ^ " c^rf^FRFJ fcTFR T^THKYTcT I 
x!H>Hlx:4,^ lci|x!' ^ f ^ cbKiJIui^H I I 
^JR fcTFN cf>T PlHfui ^TYWf 3^TT cfr ^ ^ ?T#3^5TTf^ c^  SR] 3 T ^ SfqcTK i ^ 
3T^^PT ^eqcTcTT, 1 7 / 2 , ^ 0 130 
^ cT^, 1 9 / 2 , ^ 0 136, 
' cT^, 3 5 / 2 ^ 0 , 228 
* ^ , 2 1 / 5 1 - 5 2 , ^0 156 
znf^-^, TTvir^ fcr^  "grm. ftrerr-^mf^ ^ wvn (287) 
ydv i^ii ^ ^cn 11 ? ^ ^TTTR "^ cRnsff cffr >H i^iicii ^ ^ F ^ ^ ^fmR ^ 
fcT^R cfTT f^r^W tlcTT t , ^ ^ ^ fcT^N ^ f^FrW c^  ^FR^ ' ^ ^ ^CRT? 
^' ' fr ^gg^ fcTFR 6R TTTTT STT f J^Terf^  ? ^ fcTFR f^^  ^^ TR 3Tcr^ FT ^ ^ f^ RTT 
r^pTT t ^f^ am^FT ^ ^Mcf> ^ ^ Plf^Tjd ^ ! ? ^ IT? fTRT FtcTT # f% i fF 
fcTFR 'v^dcHKH' ^ STT I 
^"icn c h d t i * f^ mrnfT-
'^llRH,^Uf|vTiJ|c|<MH'''^, '£^H4ldlc|ciMH'^ 'HHIct^HKIcjc^H^/^ 'cij|UiJc|c^MH'' ^ 
"^ *fr 3 r ^ «n^  3^TT t i 'cTlyPicbiii' c^  'H^mRPi«)i"i>iixT' ^ ^ 'FTCTR 
crarpm ^ fcl^R c^ vJcvl^ t - cfcS^ ^1UPT% fcl^\!lf^ <^ o6cj^  cfK^P^cf) P|c||L)' 
3Tk ^ TfFfm eRTFiT f^rm t - ^^f l^Wr tcscr^ 4>d^4) f^ RrrtT 11^  ^ ^ 
^ STcT^FT ^ e q e R n , 2 1 / 7 2 , ^ 0 157 
^ cT^, 9 / 5 , ^ 0 78 
^ cT^, 1 2 / 2 5 , ^ 0 108 
" g ^ c F ^ ^ Plcll>HI>!sil TF^ ^T^cRT^-^, v n i d H icTF^^ ^ ^ • . -g^ XJIVJH^^ -JTr, g f f 1 8 / 2 , tJO 134 
* 5 ^ g ' ^ ^ R F f t HTTcfPT ^T5^f>PT^, cf)e1-<* P|c||>H|,!si) f^PSfFN W F ^ , ^ , 2 8 / 2 , ^ 0 200 
^ cT^, 6 0 / 3 0 , ^ 0 370 
' cT^. 9 5 / 2 . ^ 0 537 
° ^ tTf%cf>rq, t^ rT^-2, TJO 9 1 - 9 2 
* ? ^ ^TTTf f-mcn W^-rj% f^TF^fcT ^ ^ c f ^ ^ c T - ^ ^ f^Tcm^ ^ t r f ^ O '-TTT-S, TJO 139 
" ^vT f^nrm 3 / 6 , ijo 128 
^^  ^Hn im>Hl fc !cb | , •J-TFr-2. ^ 0 576 
anfif^, ^TuT f^cT^ ^^^. ftTgTT-iTTf%rg T?^  ^oTT (288) 
f^ TcfTR # e r ^ c^  feT^ 3TT2TT aftY ST^^H ^ t ^ XR ^RxINU cfj^ ter ^ f ^ R ^ FT 
T^TTT, " ^ J ^ ^ "^ Picbcfl T f ^ cf?r " 5 ^ ^ ^ T;TCP^  ^ ^ J ^ ^ffff^T 3TPTT s f k 
^ cblciHI ^ xiTFcTT STT f ^ cPfT ^ ^ cPT c^RTT ^ ^ST ^^ R l d ^ l l cfTT ^rq 
^ ^ ^ J ^ 3 T T ^ f ^ f ^ R ld^Ri l l ' cfjt f ^ r[RT Rsldlill ^m^ I ^ ^f?R^ 
^ f^STPT cf^  ^^ rm 'cfjcp^cfj f^ TcTTq' TT^ ^ fFn afk '^f^ f ^ Rid^R-^T ^ WRT 
f ^ ^3fr^ eFni ^^ frfeiTT ^ f^nta ?tcR w f R^x!"i c f j ^ sff i 
^^ ^Tffr^ rpJFT f^FR cfTt ^^wrer "W^ ^TT^^ ^ sRcTRTT a:fT 3?^ ^ ^ cfft ^ 
o -o 
3TTcft^ TpsT c^  '^f^cHycJHIclciMHj ^' 'cgcftg^^RFT' c{7T vdexA>lsl ^3n t I 
^ ^ ^ ^ T ? f f ^ *TKcfr^ »^ IJTtoT, TJO 243 
' ^ ' ^"^cRT f^fg>TO, •^TPT-IV, ^ 0 278 
* ^TTHIKIHPI?^ ' ^le" *Ridci>kiR arcr^R ^JeqeRn, 10/2, ^0 85 
* ^^nrtep f^fxRRPTfcrBTf^ f^  f^^ ^ ^ , cr#, 62/2, ^0 373 
* ^^ ^^ nrHTTTPfTf^ Rcf ^?T ?TT^^'^ f l r ^ , ^ , 65/2, qo 411 
aicf^ T^ greqcTcn, 74/7, ^0 457 % ^ > - ' 
anfifcp, ^Tviptfcr^  ? ^ . ftreTT-^rrfera ^ w^ (289) 
3m^PT ^ v i e c l ^ t f ^ ^?MT 3 R l W ^ ^ cznf^ i f l f ^c l ^ eft ^ c<9ctxf5CKH ^ 
di,*1l>HHM4-c1l Pif^-cJr-y i j f^cf lMRl: I 
* c l H I I > i -
^g^FTeFTfcrenfMr ^ v i e c i ^ t fcf^  ^ cfT^ erPTR T^TeTT t m c f T c^ ^ f T ^ ^ ^ N H ^' 
^ ^TfbfT^ PlchM, *^rFT-2, T{0 15 
^ arg^FT gJe^HcTT, 9 0 / 2 , ^0 516 
* ^ i T ' M H f c l d r f ^ ^ , 1, ^ 0 309 
TT^ giT aifKTR 
^ crT^;'T^ ? ^ nrxfr^ ^"fhfftfcW 5fFT c^ fen? fcT^^-ST TTfTFT t I f^^ eft 
3Tsf ' T T f ^ ' t I OT^ HTfcfm T p f r f M ^ ^>^7frcf cf5t ^ 5 T T ^ ^ sft I W ^ 
^ T I ^ ' C^ fcTFTT^ f^ s:TcT ^ f R f , c p ^ , i^ FPTT 3Tk TTFT 3TTR cf^ T ^ F R l f ^ 1 % ^ 
tl 
^ iRch l cfJT^ ^ 1 T^cT: ^ ^ v^M^^ll' ^ TTFT, uHMc^, ^FR, Y M e ^ f ^ ^ 
v3cv l^ >Mmifc|cb t l 31Icl|-ci| TPST ^ ^ q ^ #i f t fe[cf? WHTfT ^ f e ^^ft^R 
Flcfr t f^Rcffr xTcrf cp^r^ ^ ? ^ t -
^Kcf l iJ ^ ^ f ^ ^fTTftra ^' q^cT, cfT^^YT, f ^ Y ^ ^ ^ H ^ r d ^ ^ ^mPT 
11 ?^cf7 aftY wt t ^ yi«^Ricb ^ f e ^ H^)m FT^ t , cr^ ^ ^ 3fr^ * T R ^ 
-^f^ ^tf^ cnrenrf cp^ ^ ^ a r ^ yi^ Rict> f ^ c^ ^gn g ^ ^ 11 
^ ^ f o f ^ ^TPnft ?? W(r^ grt jRl$IM (291) 
1. ^ g ^ ^ ^ -
^ ^ , M^iRiR. Mcf^nj, fTcTf^ snf^ ^?n^ ^ ^ s i M ^ f^ r^ ifT S^TTCTT 
t I ? ^ ^ T ^ cffr ^xTT^ 168 ^fr^iH cRTT^ Tf^ 1 1 ?^Tcf?r Q\*^\i 80000 ^ ^ R 
Smf^ STcT S^  1^  ^ ^ c^ "^Ri 3fr^ f^TRT ^ T ^ * ^ f ^ ' ^ M t | ; ^ ^ f ^ ^ T ^ T^TR f 
^TpER, ^ £ R , cb>!cf|< ,^ ^g^^^T^, ^^I^FeR, fcRcT^ 3 f k 3jvW1cbuu|_ 
XT^  W^ Ti^eTT (^ '^ >b>bH >HHMhdl I f 
«TPN?rqTfT cR^ ^ «icimi n^rJTT t i " cr f^ ^^r^ ^ ^^J^PT^ ^^TPTcf^  ^TFT ^3T^ 
f ^ g a f ! cf^ 31ldTchd c f j ^ t eft ^fRT^R M I ^ J I C ^ M - I cFt -^ T^cfJT ^^T^ c ^ c^ 
' ^ .e^ l cT t^ T R c f m »-X^eT, TJO 48 
^ f ^ f e ^ T T 7 / 4 2 
' H ? T ^ ^ . •RTfT-2, tjo 410 
* SfcTSTR ^ c ^ d d l 3 3 / 3 , ^ 0 224 
* ^ , 3 3 / 9 , ^ 0 224 
* ^ETp l " * | i l , *TPT-2, 1J0 58 
' ^ , '-1PT-2, ^ 0 165 
° cfft, iTPT-2 ^{0 91 
*Tt^llfcl«» ^TFRft rl^ ^^^[m grZTfifirPT (292) 
fcT^R cf?r r r a f ^ ^ t I 
'c{^|cb4kir i |c|ciM*j '^ ^ ' i f f ^ ^T4CT cf^ vicel^a ^3TT t I 
f^rFR>t e T ^ ^TPf W? ^ (cFPTfT i?cf5 'fteT) eTcTT^  ^ t I ? ^ ^ c^ HOT ^ 
H R C I ( ^ ^ f I iT^crte vimtiim c^  arj^ fTR CI^HM nf^RfR c^  ^pftei T ^ 
Tj?;icf7^ ^^ cf>t w^TPT cicJHM i^leiRiR q ^ c^  ^ ?^ ^ ' cf^  ^  t ' cran 
^ 3 I ' ^CTR Plct)M, *TFT 2. ^ 0 32, 77 TTT 4 ^ 0 17-18 
^ aicTcnR ^etTcRTT 4 4 / 2 , ^ 0 280 
" ^ IJ^ ^^^CT?s4 f jR t f57q?T^^?T: I ^ 8 / 6 ^ 0 72 
* ^ , 5 0 / 7 , xjo 305 
^ ^HTiqmifc jct , ! 3f^g^8TT, •>TPT I , ^ O 280 
' ^^^JTcfr^ TR?fr^ I^Q\. 'JO 153 
° ^ 153 
T l t ^ f oRP ^TPnfr TtTJ ^ ^ ^ y c t r f i t ^ F f (293) 
^^H>HIM ^RT W^ Tnfr ^ ftcT f M ^ ^ ^ ^!3Kfr t l cf^f^WH ^ ^ ?^Tcf^ 
^ ^ ^ r f ^ , ? R ^ , ^fRfcRf, ^T[eT cf^ ^Tef c^ ^arf T?cr ^ T f f ^ ^ci<iNb ^ 
^ r g ^ , 3rf%rfqcfr, ^ J T ^ ^ , f ^ , i\<^^ ^rfcRfr, 4tcRTT 3fhf X I ^ ' H M I I I^ ^ T ^ 
11 5^T^  sTRf^ m ^ ^ ^ T^ ct?r 'fffcr {^^\i tm % w^ -m^ -^ ?M t, 
^ ^ ^ ^ cfjTfr cTOf ^ ? ^ f "cg^ TTTeT J^TlcTcf^ '^  3fl7 ' T T M ^ ^ J P T R i^TTcTcf>'^  
^' eft f ^ ^ l d i J ^ cH>NR|i|T 3fhf q ^ j q f M cF)T fcRcTR ^ ^ e ^ t I 
' XTf^9rq^ ^ T f T ^ 3fT^ ? f ^ ^ , ^ 0 311 
^ cffeldl^'k1>! 7 / 1 2 , ^ 0 72 
^ ^^ Trmwra 1 /1 
" ^ 5 * l c f l ^ ^\'i<^ii l y f t e f ^ 0 115 
* 3 f ^ r R r^cfm -HT^ 4 ^ 0 101 
* <J1IC1* (qWT ^TJ^) 'JO 501-502 
^ vjimcj) («rsg ^TT^) t jo 536-538 
^ arg^PT * e M d d I , 5 9 / 6 , \0 346 
^ ^ f o P g ^n^nf r ^ KTSm y r U l ^ ^ H (294) 
•cJc1,x!l>trifcl>H^>Kict?^< f^B Ml^HfiJ<dd1 >HH'ddV c f ^ l ^ H M i l ^ ^ -^ W^ ^ ^ r f ^ 
4. TTT^ m q ^ -
3TTefrsT Tper c^ '>kJ^mc|ciMH' ^" Mm|UNc[d cPT ^ e c ^ ^3TT 1 1 ^ 
mm" IM4d cf5T \iex>i<a '^cSl-cjRcl' ^ ^ ^3TT t 3 f k c f ^ ^ q^cT ^ 7 
^r^*1lci '1 T^^ TT ^ ^ vJ1|cb>i cfTpfr i p ^ f^^arr^ cfJT viecl^y t - 3TST " ^ 
' 3T^^PT ctjeMcldl, 3 / 1 1 0 , ^0 29 
^ ^TTf^ nTTcT 3 f S 3 ^ a n '-TFT-2 J^O 269 
^ ^ , ^0 269 
* 3f^^PT ct>eM(Hdl, 5 7 / 5 TJO 341 
* ^ ^ ^ f ^ 2 1 / 7 , 'JO 72 
* 3)c|<R cbeMdcll, 5 / 3 1 , ^ 0 48 
' ^ , 1 0 / 9 6 , "CJO 91 
i i t^ fcr^ ^TPnft ^ ^ ^ T ^ TTrarfirmPT (295) 
^ ^ 3nf^ cjfr f^ TcfRT ^mcfr ^crrzn ^rm t -
6. vJ«*iU'd-
3TcRT^ ^ fcTt^ FtcTT t fcf) ^ ^ T ^ 'TSffT ^' f^ e^ cT 8TT-
^ ^ 3]RlRck1 ^ f l c f t ^ ^4^. t^WT ^ ^ , f % ^ ^ T ^ , 3]tciK^| q ^ 
tl 
WM i) 3TT«rfT ^ fcTFR ^ I ^ ^ r f ^ cfJT eflf^cb 3 fk MKdll^cb Tifm^ Tf" ^ j 
f^W^ "^ %\ ^ T ^ 3fR HR-UT CCT Tf^ T r^ J^^ Tcf?r vjieKlRl^l ?TfcftT c^  cfTrm 
Mim<»> (xT^ a-f ^^^rg), ^0 111 
^ "dfcid f ^ W ' i , 2 4 / 1 1 6 , TJO 284 
' a i ^ T R *eMdcI l , 7 1 / 1 3 , TJO 448 
a n e f t ^ TT^ c^ 'HKfclsJIdui lcKHH' ^ ^ ^ cfJT vieel^a ^3TT t I 
^rarf P i ^ i M H i ^ i i i i {^*\\^ # e r ^ f^ srcT: 11^  
c f > ^ 200 f^RT cf?r ^ q^ efrsppTT f^sM 11 ^  sfrer TJ^ ^ cg^ ^5^^ ^ ^ c ^ 
mf^ mu\i\ ^ ar j^TR f^r^er vrldcllcfl ^ ^ UTer c n ^ F T ^ ^ c^TT^ ^ 
^ STcf^T^ gje^TcRTT 2 5 / 1 2 . TJO 188 
^ 5 ^ W f ^ , 1 2 / 9 0 , IJO 161 
^ t j ^ ' ^ ^ J l ' i-FrcTT ^ ^ e m r f^F?frT ^o^jfr ^^o^ jRT^ cfr^ ST^mef f^xr t t t q^HTf^ ^ ^ l , ^ t 
^'^^cT f ^ ^ r a , T^T^T 4, ^0 143 
" era ^ f f HTRT f ^ ^ 3TT^fT^f^ ^^Tf^RT?' f ^ ^ ^HT^' ^^^cTT^' f%^fTf^ ^^K^T 
^ ^ 3 ^ ; R P T SIviiqid f ^ t t t TT3HTf^ ^ ? T ^ ^ I I (^'^^cT Pf4>|y T^TfT 4 T|0 159) 
^^3:;3Rr^ cft^ 3T^qT^ f ^ T f M TTB^TTf^  ^ ^ F f ^ I I (^ tyf^O m^ 2 ^0 88) 
* ^•^PT, ^f^ra^Ty Tjo 63, 64, 65 
' 3TTjTRf^cf>rq, 1-TFT-2, ^ 0 23-24 
° ^ ^ ^ i T c f t ^ T T ? ^ ^ '-ITtcT ^ 0 112-13 
' ^ TJO 113 
2 . t1c^J,H^ ^ 
c|(HJ,Hri||>K1^ ^^TWT fcmxTN cT8TFTcT: 1^  
cf5t ^ t fcf^  ^ ^ ^^iioTi ^ f^Tffm Fi^j^ w ^ sfri 
3. ^ipn ^ 
^nfef vHll^ciJ ^" 3r^cfj TRT^ ^ f^ffH ^ cf^  vi eel vis! ^317 t I ^3^PT^ ^ 
q m H^nR-yT ^ ?^Tcf?r TnrpTT cffr TJ^ t l ^ S T T - ^ ^ , ^ J T J ^ , 3Tf%R^, ^fR^ 
3fk T ^ l '3I^;M,^l>iPlchli|'^ 'fcTgf^^F^'^ ^' ^ ?^ TcF)T ^^Je^^ t I 'cfltlPlchM' 
"^FTcTT 3|vjivj^l4 fcTF^ fcT f^PTM ^^Tf^ cfT^  I ^ cTcfcf^ i^ncTcf?'° ffij|ldu1ldcb'' ^ 
^ 3Tcr^ PT g>e^ cfcTT, 3 9 / 2 , , iJO 247 
^ ^ , 3 9 / 2 , tjo 247 
^ f^Rra ftr^^, TfO 543 ( f%^ 3 f ^ ^ ^ ) 
^ B"^PT, ^^•^TSTv^rl, TJO 125 
* 3I^;^rRf^R5T^. 'TFT 4, ^0 101 
^ f ^ f e ^ ' T T 1 /24 , iJO 6 
' ^ETf^Rmr i-TFT 2 ^0 72 
* "^^srrffi, l^ icKsi^  TfTF " ^ T T ^ f^F^ TTTcfr^  tffTin wcfr^ TT^ -TTTT, ijcr^ cf ^ , 
f ^ g ^ I ^'^^xT Pl*M, *TFT-4, ^0 58 
' ^"^^TT f^^T^ ••-TFT-2, T{0 358 
°^ vjiiacTj, yarrr ^Ti^, ^0 429 
'^  vjlld* f ^ ^ !^^ ^ng, ^0 126 
Tit<llfo<» ^FfPnft ^ ^^T^T yrUl^$)M (298) 
^ T 3 ; ^ >H^xfl4 ^J|HI 4)"I>(1C],1I I 
^ 3Tcr^ PT ^' i^FTcrPT cTSTFKT f^aj3# cf5^  'WlTmT^' ^?T^ c^ ^RT V H 
c1d>t^ H f^Rl'^ull f$T^5?T VJII^ CTIVJIC^ | 
(^) ^ -
efr^ vHlf^ril ^' ^Sifr -^ TTR f f r f f ^ ^ ^ TRT ^mclT t ^ S T T - V J I ^ ^ M , 
a n e f t ^ TPST c^  'TP^NcKMH' ^ ^ ^ '^ VJI^^^M i^4fcl4^, ^JoTW^ 
n ^ TfpTT f^RTT t I ^irf^aT 3TSWr vj1^i+)d c^  3TTETR ^ f t ^ ^ cfTT 
HHcbvIui 3^TT 3Tk ? ^ T ^ f^ STfeT ^ g ^ ^ ^ c^  ^ f ^ ^' Hpff ^pfr t I ? ^ 
T [ ^ ^ ^ f^cRnXT T J F ^ ^ cf^ t cf l^ 5^^ 3TT^ ' 2000 ^^ ft^ JR # ^ ^sfT ^ cfT^ ? i^TR 
^ f M r f^fFT ^ STT Tift cfRTfr 3[nTfl^ c^  f^Rf^^ fT f^ a^ cT afT I 84000 x f r f t ^ ^ 
O 
^cfvT f^Hldi^ VJ1*^^M ^' ^ an i 'erfcTcT f^^^R' ^ vj14^^q cfTT fcPmR 7000 
zfnspf 6RTPTT TTJTT t - V J I ^ ^ M W<^ ^ f^ iR ^FfF^jf^ | | ' ' ^H^IdRld lRi - f l ' ^' 
vJl+^^M cf)T Rl>WK ^ ^ F^m^ illvjIH 6|c11i|| Tpn t - •^^^RTF^FfK^FPiRFf 
' 3fcRT^ ctJcMcldl 1 6 / 2 , ^0 128 
^ W^, 1 6 / 1 1 , ^ 0 128 
' ^ ^ ^ T T ^ 1 7 / 5 8 
* crfeRTf^^RR, t jo 104 
iFfT^fcT^ ^TPnft ?W ^ ^ T ^ g?gTftr$fFT (299) 
vH^sTlM I l ' ' ^p^^^m^RJ^ ' ^ ' fr ? ^ T ^ f^^^TR 10000 % ^ «rcTFTT f^RTT t 
f^jRT^' WT? F5TR ^iftTiR i^Tef ^ 3j|ii^Rd ^ T ^ ^fTJ^ ch^dldl t , 3000 ^^tV^^ ^ 
•^^ ^ f ?r^ 3000 ^EIWT i T ^ ^ ^' 84 cfj^' ^' ? f r t ^ W f 3Tt^ ^ y^l l^cl 
^^ r f ^ ^ f ^ f ^ - 500 ^qWr cneTT 31riJ,Hc1 I^HIdil t 1^  
'!ilsb^cH|c|ciH+|' ^ VJI^^ETIM cf>T vjeelxa fSH t I '<^c|NdKlc|ciM^; ^ •H^MM 
^K^T f^TcT^rfmPTf "^T^ mPT ET^?HFT I 
c^ vie«?|xy t -
3rcR?r4 ^fcRi dlc|vTMlH,^N' c i^JT tcTfft I 
' ^H>cf f^crrf^rft, ^TPT-2, J^O 34O 
^ ^cTofg-iTRT^^, -SJO 242 
^ arg^PT ^Pc^elcll 1 4 / 3 , •(JO 117 
^ cf^, 3 8 / 1 7 , TJO 246 
* cT^, 7 8 / 9 . TJO 463 
* vflicict? (TifEg ^^TTg) i jo 3 1 7 
Tit^ilfci^ ^rmft Tpf ^a^T^ yc^f^^i^ (300) 
9000 ^jfr^R ^?rRTT ^Tm t - ^ f ^ ^ "^ ^jfr3H >H^>yifi)| I 1^  
^ -^-m^ f^f^ rrr f^T? # ^ i^rnfTfcr: i 
'^J^tRcg^' ^ ^ c^ ^5aR ^ sral^STcT 2TT ?^ Tcf>T f^>K1K 8000 ^jfK^^ afj | 
'crfefcT f c T f ^ ' ^ ^ r^>WK 10000 ^ft^rR 6fcTT?TT ^ffm t - v3oi>!c|5xJ)^i|1 
MxWdl l'* ^^TcPT f ^ ^ ^ 7000 ^2ft^fR an I ef feRffcnf^ ^" ^^fTcf^ R>WK 8000 
S N T r f r ^ n l ^ ^ 3]Mx:J|l<|Pi4J cfJFT ^TJn t I 
^ ^ ?^r5TT TTpencTT ^ ?Tr?R a r r - • 
o 
1. ^ ^ r ^ T ^ -
^ cTfcRT rc|<k1'< ^0 104 
' ar^^PT ^c^eRTT 4 / 4 8 , ^ 0 41 
^ erfcTcT f^TcR ^0 104 
•* vj i ic l* (tTKS ^aTT^), iJO 371 
* cTfcRrf^TcR, ^ 0 104 
^ H^N 'k i , •>Tr^-2. ^0 179, 378 
^ 3?g^PT *c^«Hc1l, 4 / 5 0 ^ 0 41 
* c[^, 6 / 4 8 , TJO 54, 3 1 / 9 , 15, ^0 2 1 4 - 7 2 / 5 , 5 0 / 5 3 , TJO 308 
2. 6|ci>i^M-
3Tcr^ T^ ^ fcrf^ FtcTT t f^ ? ^ ^ ^' ^ ^m^ c[Tc^  "^^ ^ el^^^c^ 2^  f^  
' ^ ^ ' ^^TP^ r^Hv! ^^^TFT^^?NFf^^>T^^TFT «l<x:^ M i j ^ s ^ -
3. f^'^d^M-
STcT^T^ -^ ^^Tcf?r F^TRcTT ^ F ^ ^ cf?r ^ t - cTcT: ^ f ^ F e T ^ ^ f T ^ 
^ SfcT^T^ <t>c^c1dl 6 / 6 3 , ^0 55 
^ ^ , 6 / 6 7 TJO 55 
^ cf^, 6 / 1 8 7 , ^0 63 
* ^ , 7 / 4 7 , ^0 68 
^ ^ , 7 / 4 8 , ^0 68 
qt^fcT^ ^Tpnft ^ ^5^T^ yr^rfirgfPT (302) 
iTfTcTR ^^ ^ ^ 3 r ^ ^^mf, f ^ m t '^ xjiRchi c??ri ^ Tftcf ^ 
^ R ^ Ft ^STlcfr t f^ ^TfRf c^ c b l d l ^ d ^ ^ a r r " ^ TlTfft c ^ efrf^nFTc^ ^ 
3 N ^ -cJlRcbl cPT ^ ^ ^^ l i J l I 'tJHMc}' ^' eft ^ cjft xllRcbl c?>T ^fTRR? Tnrf 
^ efcTTm ^TRn t -
GTTcft^ Tper ^' ^ ^ TjTRt cfTT vdeclxa ^3TT t f^Hcfft W ^ w t ? ^ 
t-
1. ^ R R TJFT-
^ TTFf « r r a ^ ^ STTI 3neft^2T TpsiT c^ '^>|cbl f^chu| fc |c iHM' ^ ^ 
TTR cfJT viecrl'isi ^3TT t I ^ TTR ^ eTcTFt^  il^^jfcl cPT R|c||>H STT-
e f i ^ c imcl iJI^ 6ld>tlHlPWt ^ I 
( ^«4 iqqM ^ ' f t ^ TTR cfTT vleci^Id ^ 3 n t I 3TTeft^ TpeT cfan 
' f ^ c i lNc^H ' ^" ^ TTPT gJT v i c ^ ^ arfcPfTTRT 1 1 ^ 
^ 3fW r^=T cjjo^dcl), 7 / 5 0 , ^ 0 68 
^ erwTTT^. Tnarr, 49 
^ 3f^^PT ^e^eRTT 1 9 / 3 , ^ 0 136 
^ f ^ i J | c | 4 M , 1 / 1 - 2 , TJO 1 
^•n^foRP ^TPnft ^ -^^^ yr^fir^fFT (303) 
cTc^ ^f?cn STTI ?^cf) WTY c p j 3 T F P ^ R^^ff ^ ^ f^g cfTt ^J^^^PT ^^^^ 
2. #^TFr=ft-
3TTcfr^ ^g^^ ^ 'JHKfclsJ|c|U||c|clMH' ^ f c r f ^ FtcTT t f ^ ^fRRFT ^ I ^ 
^ c^ ^?T%T STT I ^5R ^J |c |H cTaTFTcT ^ ^ c ^ T n f ^ c^ fcT^ ^XI'VJUI ^ ^ cR 
cfR ^ S^  cR ^ TO c^ ' ^ ' ^^ TFTcf^  "^l^^fh cffr 1 5 ^ ^ ^F^ 3 f k H-c^dldl ^ 
^ ' ^ ! ^ >HHR[d cffr a f r i ' 
^TRTcfJ, 3Tcrf^, TT^ ETN 3fh? cF^ftuT |^  
f c T ? ^ f^c|>!U| ^ ^ ^jTTcT^ ^ FtcTT I 3 n e f t ^ TPer ^' ^ R ^=FRf V^t ^^^<\ 
] f^Hi jRTe^ (%0—3T^0), 'JO 298-299 
" 3fT^PT f^^ eqeTcTT, 2 5 / 3 , ^ 0 188 
^ , 2 5 / 1 3 , TJOO 188 
vjim<»>, ySTT ^ F S , TJO 139 
* 3T^rcR f^rgrra, •>-TPT- 3, Tjo 353, 35 
3 
^ ^ f c T ^ WH^ ^ ^ R T ^ y rUf i lg lR (304) 
1. * f ^ d c l ^ -
^?^ ^ ^ f ^ t ^iftf^ T^Tcpg JIUKlvriJ cj?t YT^mr^ aft I 600 f 0 ^0 ^ ? ] ^ t ^ 
WcZT c^  cfjfrTcrcR^ cpJ^ T "^m^ M^^ Wf ^' f^rfcR^TR 62 J^dWT ^' cb[i^dc|>k1, 
iJ>WI^ cTc^ Tls^>W>eHlccbRldc||>kl, cTcT I 1^  
^mPTR 8Tf ^ t 3 T m ^ TT? ^'ScfR ^TRT^ ?^l^ «P?fr H 5^FTT c f ^ ^ C 
' ^~<>! '1-<, 1 / 1 8 - 2 2 , ^ 0 5 
^ W^, 1 / 5 7 , ^0 12 
^ ^ , 1 / 4 3 , TJO 9 
* ^ t j P | c t ) H , ^TPT-1, TJO 109 
* 3)CIC;M gJc^ TeRTT 1 0 / 2 , TJO 85 
* ^ , 11 /2 , \0 96 
^^nffir^ f^fpnft p^r ^ g^ r^ r yc^ifirw^ (305) 
O 
£^McbldMx!|A||U|| 6||c^|^^x|: UdlRlHIH I 
2. >iM^i^-
i\^i[^ cRf^ TR N I H R I R f r t # felFR ^ ^ ^' ^T^^ f ^ cf?r cTF f^teT 
fefFT? ^Tfrq? c^  ^m f^ sTcT t i arr^ y if^ ^ f ^ ^ 3fk efWf ^ fen? 
f ^ , f ^^ idR ia ^fc^Tf^, vJcj^RiR 3?k >H)HP'|R g^ FT s^ncTT t r 
3TTeft^ TT^ c^  '^J|,k1|c|<HH' ^ "^IW^^ cf?r f^FTcfT p^cpf ^ cffT ^ f -
f^ fcTRT K\Ki\*[^ ^ #r 8TT W f ^ T^mPT crarPTcT c^ f^FR c^  ^ e ^ ^ aTTcfTtST 
Tper ^' ITRf F td f I^  'v^dclHMfcliJ^lclciHH' ^ f^TcT F t m t fcf5 ITF ^FR ^^^ 
^JHHc; g?t TTSTtrr^ STT- 3TRTT1I ^R^mPT ?^Tur«JF ^JKAC^J ^ : | ^ ITFT ^FPpf 
^ 3Tcr^T^ ^ 0 2 6 / 1 5 , TJO 195 
^ cf^, 2 6 / 1 6 , TJO 195 
* ^ ^ ^JTcfr^ TKTf t^ '-fTTfcT ^ 0 247 
" ^ T f cT ^ t ^ ^Frr1%rq ^' ^TReft^ T3ft^^, TJO 56 
* Sf^^PT ^eTeRTT 8 / 2 ^0 72 
^ ^ , 9 / 2 . 1 2 / 2 , 1 3 / 2 , 20 /34 , 8 8 / 2 
' ^ 1 8 / 2 , 2 7 / 2 , 4 0 / 2 , 9 8 / 2 , 
* ^ , 2 1 / 8 TJO 153 
q t ^ l c r ^ WH^ ^ ^ ^ T ^ yc^ftrgTR (306) 
^' €r "^CT^TT ^ cmRdijT ^ ch^cbN! ^PRcTR cTSTFTcT ^ 3 R 5 f f f e 4>y!c||41 sft 
^ fc fFf qrrcrFT c^ ?T#? ^^  cbHdT cfJT vJTTcT ^ " ^ ? t ^TRT I cT^^T^tR ^ d f ^ c l ^ 
3. ?TR^T5^-
^3TT 1 1 ? r R 2 T ^ c^ ^?MT ^ p f T ^ a^ 1^  'fi^c1iq,^>HHI<MH' ^' Wl^T^ cTaTFTcT c^ 
<H^Rl"ii ^iici-iictJd^JidHi, >H><iiiidiPi yRiMiti entrr i 
ii4vj1-H<Jc1M ^ elcfT^ t l ^ "?TTcratc^: ' ^^ TFTcfJ 3 m ^ H ^ fT^m^ cTSTPTcT ^ 
cPr T f f ^ ^ ^ ?^FJfT cf^ r eldliJI fcfJ TFiTc|?TRf cfTt eft cf>ftcfcRg :^TFTcf7 ^^FR f ^ 
' STcT^ T^  ^e^cRn, 9 5 / 3 , tJO 537 
^ cT^, 2 8 / 1 0 , iJO 201 
^ cf^, 9 7 / 4 - 8 , ^ 0 541 
" cr#, 2 2 / 2 TJG 159, 2 4 / 2 ^ 0 176 
* ^ , 2 2 / 4 7 , ^0 164 
^ '•TfTcTT^ f ^ g f ^ : Tjte: ^ ^ ? T R ^ ^ fuf^: I ^ 2 3 / 2 . ^ 0 173 
^ TTT^ 'JIT: T ^ > f ^iywi-"f7r^^' ^STPTcT^ l | g ^ , 2 6 / 2 , ^0 194 
yft^fcf^ Wri\ tpf xj^ ff^ PT ? r U R i ^ M (307) 
cr>^: •?TTcf2JWR^ ^ r T ? ^ c R T ^ I T 
fcff^ t^cTT t f^ m e m ^e^TcgcRfm a^  1^  '3Tl^Pit^H"llc|ciMH' ^ ^ ?TSTFTcT 
3 f k JAXIX^H,^ ^ T^TCJT ^ ' cffr ^ t l ^ ^ ^ f ^ ^ R ^ ^HcRtfr, ^ ^ ' cfftfcra 
4. *J|c|^ki)-
« T r a ^ ^ T ^ ^ ^c^chiefly TfKcT c^ ^5? HFFTNt ^ c{^ ^ t T 
^ ^ 1 * ^ ^^ fiTft ^ f^RcnFT ^ 3 T ^ «rR fcT^R fcf>?TT | vJ-^1'^ 871 ^g^ff c ^ 
^ 5 ^ ^ ? ^ ^^ TfTfr ^ f ^ an f ^ R ^ ^ 6 ^ cflyPlchlil, 75 HI^H PjcbM, 
^ 3TcrTR ^e^cTm, 2 6 / 1 9 , , '^ O 195 
?rPTrf^e^fT^cf?irR^ ^PT ?TT^^ ?fcf ^ c n i i ^^^^^T^T^ I / 2 4 , ^O 3 
^ 3TT5FT ^e^cTm 26/14, J^O 194 
" cT^, 24/10, ^0 176 
* ^ ^ x r i ^ 1 / 1 , ^ 0 1, ^^^^^^T^^ 1/18, t|0 4 
' ^ZfPicbiq, 'TFT 2, ^0 113, ^ irm" 2 ^0 130 
^ f x ^ ^ -^ Ts^TcSfr' frT SIT? ^ WFU ?f c|rHH,Mlc{|i| '^ ?TT^ c«frfcr ^WcT I I ^r l f^^T^ 
ST^g^a-n, i-lTfT 2, tjo 73 
T^t^fcT^ F^rr^ nft ^pf ^ ^ T ^ yr^ififiTFr (308) 
736 >HiJ,ck1 Picblil ^ 54 ^T^TjTf? PlcbH c^  a^  | ^ ^ 416 W^^ ^^TTSff 
cf^T vJM i^JI ^ '^^m^ ^ ^RT ^ f ^ T^RT STT r 
^ f^cmef ^ arfct i r f ^ stk ^ g f ^ ^ sni i ^ Trrrf x^ ? xj^ ^TC^ ;farFT 
- ^ STcRPT ^ J^FTcTH cTafFTcT c^  ^RT ^ T T ^ ^ ^ cr^f c^  Pic||Rii|T cf^T 
5 ^ *FT^R 1 ^ «i|cl>h:i|l 5?c[Tf^RFT I 
'ctjHcbc|U|fc|ciMH''' ^ W f T^^FT cTSTFTcT cPT ^|c|>kf| if ^ ^ t ^ ' cfft 
^' ^ l ^ g ^ c^ ^ %5TT ^ ^ xTcrf cf?r ^ t -
TTfcTqra 5 ^ g ^ ^fff^klHslcnd 1^  
^ 5 ^ ^f^Tcft^ ^TTTcfr^ ' iTteT, TJO 197 
^ 31^KR gJcMdcll 6 / 3 , tJO 57 
^ cf^, 6 / 3 ^0 57 
cg^rapn yq^ f^ TPn fcR^ erff^ YRTR; 11 ^  42/2, ^o 276 
* ^ 92/2, 521 
' it^fef^ W^J^t TJ^ ' WfiWJ ^c^f^5lH (309) 
^ ^ 'M=iJcblc|ciMH' ^' vdee)»y f^ fcRTT t f^ ^>TfRF[ cTaTFTcT ^ 
g ^ T i T ^ cj?r #3PTT «RT^ ^ \ cT? 3 r q ^ ^ ^ T R ^ c^ STTT 'TFT ^ fcpsf d'Hc^Nl 
1 1 "^ ^^Fifr E R T ^ "^ ^^ fJ^^f^ cjTt f^ RrnfT f^STefr sft i ^ c^  f ^ r cn^ 
'^^%^ *l^^\h ^ ^ f%To^rTTf^' cfr ^ cTT^ ?^ntTzff ^ ^ R I R H " ^ T ^ ^ afT-
^^^^^TefST^ c R ^ IITcT: 1?T?T: ^ > ^ | |^  
f ^ ^ v^cTcR fcT^R ^ ^|c|>kf) ^ ^ an f^RT^ ^FTcfT^ cTaTTfTcT c^ fcT^R 
a r^TR ^TeqcTcTT, 1 0 4 / 2 ^ 0 556 
^ ^ , 9 9 / 2 ^0 554 
^ ^ 451. ^ 0 285 
" ^ , 2 1 / 5 ^0 153 
* cf^, 1 9 / 3 ^0 136 
* ^ , 35 /4 , ^0 228 
^ ^ , 4 1 / 3 , TJO 269 
* ^ , 4 3 / 3 , ^0 278 
^ 
^?Tt^ ^ ^ f ^ ^' 3fh? ^frt^ e f l ^ T ^ f ^ ^' f I ^ "^Wf TfcT T ^ ^>fT^ ^ 
5. creT%crT-
f^^crfctuTcRr ^ ^ c^  cfJTcf ^ ^ ^ 3T^cf) fcTgnaff cf>T c^^ arr f ^ r ^ 
"cgvJcT-^J^TO c p m -^^J|>H eptf^^RT" ST^ ffcT ^A ^ f^ STcT, ^ ^ m ^ f T ^ 
FfcTT t % ^ ?TRTcf> c^ vJfT ^ 3 r ^ % ^ f$r^ t , TS^ TR 'ef7f_f^ ' ^^ 
' araTR ^Po^eRn, 13/14, 1 7 / 2 3 5 / 2 , 3 6 / 2 , 4 7 / 2 , 8 1 / 2 , 9 3 / 2 , 102/2 
^ ^ , 4 6 / 2 , T{0 289 
^ ^ , 5 0 / 2 , 6 1 / 2 , 8 2 / 2 , 8 7 / 2 
* %^ ^5Tcft^ TTxRfrg 'yft^r 'JO 206 
* vjim<f), ySTT ^^ng, ijo 296, 531 
cT8T%erT c^ ^ 4 ^ ^=m ( f ^ - ^ - ^ > r ) cfJT 3Tat t - f ^ ^ cTaT«^  I ^ ^ # f r ^JTT^ 
c^ 3r5^TR ertf^RTfcT ^ Xfcf? ^ R T ^ lTF?r c^ fcTEt snFfT f ^ cfTTCcfR ^ 
STTeftrJT IPST c^ 'cgTJTTeTra^H^' ^ cTftlf^ldl cfTT ^ T e ^ ^3TT t ^ f k W f 
^ ST^^FT ^ WcT FTCTT t f% 3 R f r ^ c^ cPTcT ^ fcT^ZRaTT ^ gTTT 
6. ii«4»iNcil ^ i^bcfrellclcfl-
^\Q\\-^ Tper c^ 'f^^l|x!sJ|c|<MH'^ ^ '-guiieicHlcic^HH' ^' ^ ^TT[fr cf)T 
vJevi^a ^STT t l '^ui ie iei ic lc iHH' ^ ? ^ ^ f l f T ^' ^>TTrcrR cfSTFTcT 3 ^ ^ 
' ^t^enf ^ 2500 cf^, •^ •^ TT^ cp gt^^r? tftocfro ^TR, fcr^^fr ^ n ^ ygrRR ^l?, ^ ^ f ^ T , 
1991, ^0 74 
^ cTTe^f^ TRTJf^, f ^ ^ ^gTTg, 1 0 0 / 1 1 , ^ 0 816 
^ TrT?r?T : ^ f ^ e ^ aff'^ ifrl^yi'T, TJQ 12 
* 3»cl<R *cMelc1l, 5 9 / 5 9 , ^ 0 353 
* ^ , 3 2 / 3 4 , iJO 222 
X 
^^ FTfr 4 t^chd iry ^^c^j^ '^ ^^ TFT ^ >HHcd 11 w^ ^^wft c?^  ^ r f ^ 14-15 oft sft 1 
Tftcf5 ^ ^Jl ld^Tliaff ^ ? ^ '^cfJTefr^^' (Peukalautas) ^ ^^n^ ^ T^TPTT t ^ 
3 n ^ f ^ ^^TTcR ^' t 1^  cbPitch sTM 3TT^ Wgef e f t ^T f r f ^ c^  W^mf^ ^ f ^ 
cfTt ^ f ^ an ^ f%^ ^ vJcMdNcfl ^FTfr f r ^tchxllcicfl ^^TTf\ aft ^ ^ ^ e c ^ 
3 i ld) r^ Ji^ ^ ^ %\ 
'gcfi^Ra' ^ vdec^ y t 1% ^ J|clH cTafFfcT cg?fr?FR ^ PraW cf5t W^ c f ^ ^ -
3TFf^ ! ^N- f l4 ^ ^ e ^ cTSEfTcTfar^: 
STcRT^ ^cTeRTT, 5 8 / 2 - 4 , ^ 0 343 
^ ^ r e ^ f % ><H|iJui, f l f ^ IT ^Jcprg, 1 0 0 / 1 1 , TJO 816 
^ TTf^?ra^ ^ ^ 7 1 ? ^ 3rfq) f f ^ ^ , ^ 0 46 
* fiFrar® "^TvJra^Rjra -^  -qferR -^ cfrahrrar ^crm, ^o 74 f ^ t ^ ^mm i?g>T?H ^ , Q^Ri^i, 1991 
* f ^ i ^ l cKH, Tjo 479 
* ^ « n R d , 25 /54 , ^0 134 
'cTlblPlcbm' c^  'H^NRP|66 | |U |>^T1 ' ^ ^ e ^ W t f ^ 3TPF^ ^ ^ ^FR 
J^TT^  cf>T vieclxisj t crSTT ^ vi-^T'^ 7H%2T eTeTRT f -
^ cg^ ! t t ^ '^^ MedMI eid^llfeHIH | 
^T^ lR6l>r i ^JNl- l TRRa^ ^^TO: ^^^RR I f 
cF^  ^H^=i\ f ^ f^RT^ ^ ' eftf^ m ^ ^ 3Tk f^FTcf) ^^TFT ^ TJ^cf> Tf^^ 
f^Tc^TRcT^TT^ t^^  cl^^lf^RTfTT^r^KTI 
^^'Srf^, 2 5 / 6 2 , ^0 136 
^ ^ E r P i ^ i q , m ^ 2, ^0 113 
^ ^ , TFT 2, ^0 113 
* 3)qc;M *c^<Hdl , 1 5 / 2 , J^O 126 
* g ^ , 1 5 / 2 8 , TJO 127 
(ic^H^x! ^ ^ N M CT8TFRT ^ EfKT ^ ' 'cfR 31l4>Hr'MT cfTT viM<^^i ^ ^ cf>T 
t f ^ ^ g % 5 f r ^ ^ T ? ^^ TFfcP i lR l f Id f^ TcTRT cf^ c^TT a n -
^ cH<^c|c1l STTcfrf WcTTcfr t f ^ ^ "^T^ TcTPT cT?TFm cfTT MRP|c|fu| f -
^ ^ MRP1C|[U| cgf^r jq f naTFTcT: I I^ '^^tT^' ^ ^5^TcfJ? ^"WcTR c^ " ^ ^ f ^s f 
^ P ^ ^ 3 F t R f ^ t ^ f^STeT i R ^frm t l ITF ^fSTpff^ 3 f k cf^ ^? f t ^ 
^ 3Tg^PT ^eMddl, 15/30, ^0 127 
' ^ . 8 0 / 8 , ^0 470 
^ c l ^ , 80 /34 , ^0 472 
* ^ , 9 1 / 2 , t{0 478 
8. ^Rd-iiq,^-
cp> ^ cf5t vTMSTPfr aft I 3 T ^ ^ ^ ^ ^JMT 8^ 1^  ^cf'TPr f^TH^ ^ ^ ^ T ^ 
^ ^ f ^ cf^  ' T m ^ cT^ f^tcT ^ t , ^ a ^ ^ f e ^ 22 'fteT ^3rR ^ ^ V H c^ 
^ CR: ^ f^ e;rcT 1 1 Wi^^^ c^ cgeT ^ 3 T c f ^ ^JT^t^ WW{3{t ^ ^fP^mT^ 
9. ^ r ? T -
sft i ^^Hcjfr Tr5TErF?r 4>l!iii*<n ( s n ^ f ^ cf>r^ fm) sfri^ ^ CPT ¥ f % ^ "?TTOCP 
c|oH' jq|c|e[^c| lc i iJH|f^: |^  
10. W\^-
TTm VJHM< CJTT ^ 3 C ^ ^ 3{Teft^ Tper c^ '6|<x{^qA|!^|c|ciH+|' ^ XTcf 
' 3?T?Fr ^c^TeRTT. 3 / 1 1 6 , ^0 29 
^ H^|c|«kJ, ••Tm' 3, ^0 481, ^R^ ' i r ' i^ 3 T ^ ^ ^^TFT TMT 
^ ^ " ^ n ^ ^ ^ TTTft?^ ^' i-TR#'?T yfiW, ^0 39 
' Sf'^rR 9\<h\H. HUl 3, ^0 349 
* ^TFr^ rmr (^^-TT^), 30/10, TJO 752 
* 3)c|<M ^c^cRTT, 3 5 / 3 , ^0 228 
' ^ , 6 / 4 , TJO 51 
* 3f^?R P l * m , i-TrT 3, ^0 349 
c^  ?^)TT '^ ^ i j ^ ^ f%^ Tpn 1 1 ' w^ wm\^ PiRdui (Yr3rfj?) w p f t 
'erR' cfTT snfcmfg TFTT t i '^ ^ ^ TiRff^r^ imR c ^ ^^m ^ am 
11. twcfr-
^^ TTcfr fel^fclJ^T cf?r xlMtJI-fl sfti ^ cn[^l[\ cf^  ^rrr^ TTMT WRTT 
xTfFf^^^r^ ^ ^ e[R ^ cffr TT^  aft, ? ^ c{>R^ ^ ?^T^  t^ TTcfr W€\ S^TTcfr 
aft f vjlldcbl^ >Hlv! IT? T^iT? # ^ f^Wef ^f^pRt ^ " 5 ^ an |^  
'TfrnpT ^iT ^  t?ncft c^  ^ a r i r f ^ ^ F F ^ ^ an i f^rfRFr ^ ^f^ ?^ fTcf?r 
^ -^^ sf^f -fw^ ^^ 'Tfcj§-e" ^^mi ^ s r e c?^  "^\f^ f^irr arr-
mW^^ 'TFT?^: ^ S p r 5 ^ ^1f^: | |^  
' ^53(1 H5^ ST^ T^PTTErT 3r^;7PTPTEr^1% qf^rfTT^f^ STa-Tcft^ f^  g5TcT¥;gJ^% I ^ r r f ^ g ^ ^ , 
*TPT 2, ^0 152 
^ ^if^ert^. 1 1 / 7 3 , tjo 147 
^ arRTra ^^i-en^ ^u^-i[t ^^fR^ra ^: 11 stw^j^ ^e^Ter?n. 2 1 / 8 , ^0 153 
" ^ ^ ^iTcft^ T R ^ ^ * i ^ c t , ^ 0 300 
^ H - r m m i f c ; ^ , V7FT 2. ^ 0 391 
^ Mlia<^, y8T^ ^ r ^ , ^ 0 550 
' ^t|pi<t)iy v-rrrr 2 ^0 92 
* ^ .d^Rc l 2 1 / 1 7 , TJO 73 
3TTcft^ 2J TPer ^ ^ t^TTcfr ^ ^ f T ^ TTRT F t ^ t l 'cfjfteTTcl^PR' ^ 
^ J e ^ t 1% i m ^^T^ ^ " ^ ^ T^cTTf ^ g^cRT sift cTSTT ci^ Jj^ Hcfl ^ c^  f % ^ 
^ 3Tcrf^ «f?T aft I 31c|<M ^' •H^NM cTSTFTcT c^  ^ fcTcR^ cfTT ^5Je^^ t -
^?jf^RPTR ?TTfcP?Tf ci^llc^l "HM^iH ^ 1 
c|eJJ,Hri|IW<^ ^^TUT fcmxTR cTaTFTcT: I 1^  
i r f ^ c|7^e|J|K '^^^Icim' t^TTcfr ^' ^ f^ STcT an ^ »^TfTcrH cTaTFTcT ^ 
f^ tcfRT cf^ vic^^y 'tlPlcblclcJM^' ^ ^sn t -
^jFT^ ^ F N c^ c Z l f ^ c^ 3TPFFT ^ ^T^^^ c^ TfTE?FT ^ ^^T^N cfTt ^fxTcT cp^ ^ 
aft-
er?^ gRYr t ^ar^Hicidn^^ I 
3rcr^ FT ^ ^ 'ft §Tm FICTT t 1% ^ ^fR '^ 3^7? ^ f^ Rm an % wt 
^ ^ "cTRfff^F ?^«TT^  fcrTTT^fcr ^ f t ^cTTI cfTe^tfcp VJHMTIT 4 7 / 1 2 . ^0 124 
'l'S;'llcfj;^ f^rfcT^rfd fcRTTcff ^ T T : ^ ^ 1 | wi\ 4 5 / 9 , TJO 119 
^ a fcKR ^cqeRTT, 3 9 / 2 ^0 247 
* ^ , 9 0 / 2 T|0 516 
* ^ , 2 0 / 3 9 , X{0 148 
STT-
^ F t ^TPTT 9TT-
df£|c||^l^d>WI2T ^ ^ clfcM<i4u|: I 
JIUIILI'HV'UI cfj^fcf >H i^|>KI ciifclsbHH I 1^  
•a"NfR ^mc f f ciciHH "^  "SRTT^ ' ?^TRcf5 ^ t Tift f^ TFR f^Tv?^  ^' "5T5T^?^1TT5^ 
f ^ ^ t l 
12. f^?P>R I^ ^T^R-
^ Ml^ ld viUMci cfJT XTcf^  '^m "^UR 8TTI ' ^ f R ^ f ^ ' ullclcb'' ^' '^t ^ 
^ i R cfJT vdeclxy 3^TT 11 cfFT >Hchl^i| ^FR cf)t " ^ ^NvKfl ^ ?fRT '^\^^ 
STTeft^ TPST c^ '4c||c|dlx!|c|c{HJH' ^ ^ffcfJT^ ^^ T^ R cfTT T J ^ ^ |;31T t I 
^ 3Tcr^R ^' ^TfRFf cTSTFRT c^  31MH-1 cf>T ^ ^ J e ^ f -
^ffcloT?^PFRWp% cbml^H^i lPdci i I 
3 T C R M >H,^fcH: >9M-<l>kl' ^ c r f ^ | |^  
f^fcfJT?^ ^ffR cf^ t 3TT^ f ^ M^xJH >Hfch>HI eRRT^ ^TFR> TrfcT ^ ^ ^ 
' STcKFT ^c^cTcTT, 2 0 / 3 8 , ^0 148 
^ ^ 2 0 / 5 2 , ^ 0 149 
' cf^, 6 3 / 2 0 . ^ 0 382 
" vjiiocr> ^ a f ^gTrg^ Tjo 469 
* 3T^?R ^ieqcRTT, 1 4 / 7 , ^ 0 116 
13. *RMC?^ T f R -
eRTPTT f^RT t I 'T^TcR^' ^' ' f t ^ ^^ PR cf^T v:5e^^ fSTT t sfK ? ^ 7r3TT cf>T 
Yr52T cbl^Rl I 1^  
3 ] l d l - ^ TPST c^  'Mc^H|c|ri|c|ciMH' ^' ^ ^ ^ Y T ^ cf^ T^FT ^ 
qo-T i^c^q^ M^MId: cbH^eil TfT^ ^ I 
14. ^ t ^ ^ ^ F R -
^^^^Tcf t^ ^TKcft^ '-"{TfteT ^0 345 
^ vjimcn, rf^S-f^sF^ T^O 39 
^ M 5 i q ^ , tTTTT 1, '^0 361 
* arcTTR cfxrMcHdl 6 8 / 9 , ^ 0 434 
* cT^ 6 6 / 4 , TJO 421 
* ^> fHT ^ t ^ ^?nf%rir ^' TRcft^T viftcR , T|o 48 
' 5<d^l<?ri^ TRcffJT '"XTfcT, ^ 0 344 
* ar^^FT g>c^TcraT 4 0 / 4 ^ 0 255 
T^t^fcT^ m^^ ^ g^^ F^ T yeMRiglM (320) 
Yr5T£TP?r #j?cf> ^JR 6f?rr^ Tpfr t - ^ C P R F T ^ T T f r ^ ^ c[^" i^r? ^ c f j^ 771^ t 
^ # 5 ^ ^^FR 3TTq;f^ ^ "2TT T T ^ TO t ^ f ^ P ^ "^ ^T ^ ^xTfT 
15. ^jjrh^ ^^FR-
Tpft ^ 'TT*TcroFrTa|Mfrl'4RlHc11 cR: | |^  
3T^ ^^ fcf>aTT^  ^' ^WRcf) cf?r ^ ^|c|>kfl ^ 120 '^tW^ eRTTf t I ^^ffc^ ^3c#?I 
^=S^f^a ^ ^ f3TT t I "^TfmPT ^ ^ ^ ^ ?^FT7 :^ ;3n^j^ g ^ c^  >k1c|chuff 
3Icr^^ ^>e<TcmT, 4 0 / 7 ^0 255 
^ ^^Tp |* iy , f^U] 2, ^0 175 
' vjlidcf), xT^af ^nrg, TJO 129 
^^cfJTcffVT VTRcff^ i^ lTTtef ^0 400 
' 3TcrTR cf^c^eRn, 3 6 / 3 , ^ 0 233 
* ^ I f ^ T c f t ^ ^TR^-q ^y f t e l , T^O 404 
' EF^T^^ ST^^gg^an, 2 ^ 0 213 
^^'clftcT, 2 1 / 2 4 , ^0 83 8 
Tft^fcT^ ^TPnft ^ ^g^T^ yrt<f^^R (321) 
^ H M ^ ^ ^cp^^ fcTBT? eUdiiJl 1^  ^ ^ arfcff^ cfvT ^^^FT c^  '6ll(^c|JJ|' ^ ^ 
16. P l f ^ d l -
f ^ ^ ^ ^^of? Wf] ^ f^«^ 11 
R^l ld , ^ f ^ ^ f c m W , 3 r ^ UcfjRf iTcf c f r r ^ cTSTT 3T^ei(^c|)|3ff ^ ^^RT 
STTI ^ ^ TTFTf, •qWl', ^^rf, "m^ ^ vitJuT ^ ^fr ^ ? f t f ^ ani^ ^ ^ 
% 4^ 4vj1-H %• ^ J^ptT f ^ ^fMT c^  ^W ^ f^ rf^ TeTT ^" F3TT STT-
^ "^^"^ f^ , 2 1 / 2 5 , •^ O 83 
^ ^ T R , w t f ^ r ^T , ^ 0 70 
^ tp) ^^^>Tcft^ *THcft^ f^nt^ TJO 405 
\ J i m * , T^BS W^. ^ 0 58 -59 
* g ^ W^ ISfo^. ^ 0 371 
i l t 'ntlcf^ m^th ?? Ki^*\ ?rqfir$fPT (322) 
17. qKi " i< r i -
ciJNK c^ y f ^ sfr I "JT^ ^ - " ^ T T R f ? ^ cJTFTTft cllfiJlvj-il c^ fcT? 3TT^ S^  | 
a n e f r ^ JT^ -^ 3 T ^ aracTFff ^ ^" c||x!|ui,jfl cf5T vJc^W ^ 3 n t I 
3 r f ^ S T ^ t % ^ ^=Tnit ^ f ^ 3Tcrf^ c^ ^fFTR ^cft;| W^f cfTcft i^^ F^ , vic^t>f 
3Tf^ fcTRfHfTFf^ >M4CI^ I [C | [ ^ ^ : | 
eft E^Rc^  ^h^ ar^iiiRiiiT c^  ?fKT cTRm^ ^ ^ ncr^ JTi eft ^rjft-
3Tcr-qT^ (^rCTcTcTT, 1 7 / 3 8 ^0 132 
^ cT^, 1 7 / 3 7 ^0 132 
^ 2 0 / 1 ^ 0 146 f^RTeTTIfffcr^^^^cT-^TTgf^tft ^ q : | | 
^ 8 3 / 9 , TJO 482 fM^TefrmfcT^t^X ^^^^cPRI *^^IT^: | | 
^ ^ - ^ T ^ T ^ ' 3 / 1 0 
' 3TcrTr^ cfJ^cTcn, 8 / 4 4 , 1 4 / 2 0 , 2 8 / 5 0 , 2 9 / 3 , 3 0 / 3 , 3 3 / 2 2 , 3 9 / 2 5 , 4 4 / 5 0 , 
4 6 / 4 1 , 5 3 / 3 , 6 2 / 2 , 8 0 / 6 8 , , 8 6 / 3 , 8 5 / 2 5 , , 9 0 / 2 0 , 9 2 / 1 0 , 9 3 / 8 4 , 9 6 / 9 , 
9 9 / 4 , 1 0 5 / 3 5 , 1 0 7 / 3 
* ^ , 6 / 3 1 , ^ 0 53 
^^llfo<«t> ^ffPnft T?^  ^ ^ T ^ HetjfilgilH (323) 
dd>kmlc|^ T<ir^H eftf^RTrt cmlvjj^ Rl I 
19. ^TWTFP?P^I^-
^>INv!Mcb ?^TFT ^ ^ 5^RT^ TIFr f 
l^icbi>ri ^ ^ ^ T N ^ TRi f^r^R ^ l^garf ^ fen? eRcn^ T 
20. ^ s j ^ -
3TT^ ^cfr f^r ^!IT^ 4 ) l ^ i l M ^ ? ^ H-c f r -e r r ^ ^?JeT ^^ffR cfj^cfR ^cf^RT 2TT| 
^?ffcr4^ !^lc1l«n ^ ^^VRTFT ^ ? ^ TTcTcfr ^TR ^ 3Tf^Tf%n f^ JrJJT STT 1^  
^?f^ ^ s n -^ sft 1^  f^cRi •^^^\^ cTmTRT ^^ 1 2 ^ cf^ ffcfRT ^^^^^ "^ c z i ^ ^ t ^ 
^ ^ 8 J ^ 3TFFR ^3TT 8TT, W ^ ^ ^ N M c^ ^ ^ ^ ^^fiTfr cfTT 3 r c ^ ^ ^ c f ^ 
STcRT^ chc^dcll, 2 5 / 2 , ^0 188 
^ cT^, 3 6 / 4 4 . ^0 235 
' cT^. 3 6 / 4 7 ^ 0 236 
* cT ,^ 3 6 / 4 8 , TJO 236 
' ^^gJTcft^ *TR?ft^ ''ITrteT, ^0 363 
^ ^ , 'JO 368 
^ ^^^ErftcT, 21 /27 , \Q 75 
* 3f7£rl'<Pi*|A| *Trn" 2 TJO 494 
cfJT v3erl^!5j ^3TT t l 'viqJJ,k1lc|<MH' ^ T^TcT FtcTT t f% ^ I^? ^ T ^ c2iFTR cjTT 
c ^ ^ a f r i ^oRFTar c^ WFTTfT ^ 3 n ^ s ^ l ^ HSf?Tf^rarrft v3MM,k1 c^ f ^ 
2 1 . * ( e l ' j | -
^ TTTtft^ m T^cT cfTT T f f ^ VJHMC4 STT f^ RTcf^ T YMETT^ " ^ ^ ^ ^ ' ^ -
CT^TT^ cf5T ^ T c ^ ^ f^ TcTcrr 1 1 ^ ? ^ ^ fc lRck l c { lyp)4 j | i | c^ TT^wrfcT^ ^ o T ^ 
vH'q^ cKI P|cb|i| c^ ^TcfJtfcPft ^ ^ ^ ^ cf^fciT]- cf^ T vieelxlsJ t I 
m^m^ TpsT c^ '^JJ,k11c|<MH'^ ^ ' f c l ^ l l ^Nc^HM' ^ cfrf^^r TTcf 
^ ^ ^?MT aRTTcp cfJT ^ c ^ W t -
cbPl<d;yH c^ ^RT ? ^ T ^ ^W^U^ J|1<|c|>f| c^ cT^ TR f^ STcT 'xHvi iH^-^ ' ^ 
22. TTRTT ^ F T f r -
^ 3)c|cJH ^eqcRTT, 7 1 / 2 , ^0 447 
^ cf^. 7 2 / 1 0 . ^0 449 
^ cf^, 7 2 / 5 , ^0 449 
* T^lcl-kj, *TFr 3 ^ 0 481, 485 
* vjimcfj cjcfr^ ^sT^ ^ 0 174 
^ ^tr f^^fJTq TPT 2 ^ 0 175 129 
' ^'^^cTp|<t,l<j *^ TFT 2 ^Q 216 
' 3Tcr^^ ^c^eRTT 8 / 2 7 ^0 73 
' cT^ 3 2 / 3 , ^ 0 220 
" ^^rf^r^jTir H^mR Pi6«iiur ^ T T , ^O 112 
igt^foT^ f^TPnfr Tpf ^ ^ r ^ yeaftlgTFT (325) 
W^] T f T ^ ^ l i cfJTef ^ 3 N ^ ^Hufl i l TTTTTTT H,tcbR"Vl c^ cfTTTt^  ^ 
^Rxts j j id aft I ^ H t^cbRuJl cfTt ^fpfr fU^R\ ^ ^J^^^RTT aTTI^ ^fF^RT q,«4>Rufl 
^ " ^ 3fi7 ^ <:jiciicix!ui ^ g ^ r f ^ -^^m an i" ' H I ^ H Picbm' ^ ^>^^Ycf? ^ 
g ^ ^ ^ ? T i^FrcrFT cTarrfTcT ^ ^ y^tcbRufi c^ ere: ^ fcTFR cf>^ ^ f ^ 
arr-
^ f^iFrJT »^TfmT W^ r^^xlRl TpTpfFT qlcKsJxlf^ill cft^ |^  
^cFqr ^rnfr cf?r ^^m^ a r r g f ^ T F c n ^ afh? ^CTRTPFT^ ^^TFTcf^  ^ Tftcff ^ 
cf)t n ^ t ^ ^MIcHH,x! ^ 24 'freT ^ ^ f^ aTcT t f 
23. NJvAJTftpfr-
vivr j iRj^l 3Tcff^ TT^ FEf c^ vdal-Tl >^TFT 3Ta:ftcT vSrTft STcPrfT ^ TT^fenit 
^ ^^rf^T j^ra TT^ prf^  f ^ r ^ ^rr, TTT 2, 'jo 175 
^ v3TTcTcf> ^ITig ^ s p i ^ , ^ 0 3 6 
* ^TfiTc^ f c r a r f ^ ^ , 1, TJO 279 
" ^ , 279-280 
* TffxS T^T f^T^rra, 1-TrfT 2 ^ 0 3 
^ ar^TTR "*eMeldl, 2 7 / 3 , ^ 0 196 
^ ^^(•^Tcft"^ TRcft^ 'XTT^ cf iJO 292 
* 3 f ^ T R gJe^eRTT 7 6 / 1 0 , ^ 0 59 
^ ^ f c r a ? ^[TPnft T?^ f ^i\4>\ grJTfilirPT (326) 
aft I ^^fcfJTcT ^' ^TTcRdt ^ '^fcltcJM' vJTT^  ^TeTT f^ "^^^mN^' ^ ^ ^ V ^ 
cTm ^ f ^ ^ Hf^tH<^ cTSTT. y f c l t d H ' ^ oymiRcfj Tfpf ^ j ^ ^ c j x T aft I ' 
^ f t ^ ITTpfr ^3TPT ^ 3 n ^ ^ vivAjjRj'fl cfJT ^ 5 c # ^ c f j ^ ^ ^ g ^ cf)T 
fcR?TN 6000 eft (ePPTfT ^ T ^ W^TR ' f tcf) efcTTJTT t 1^  
24. s ra f ^ -
3Tcrf% vjlHMci t i l c i 6 vji iH^T ^ ^ XTcfj a n i ^ 3Tc?r=TT T f f ^ VJUMCJ 
^^cfJTefr^ i^TRcfrir *-;7ffeT ^0 231 
'^^'^. ^ ^ ' ^ ^ TJO 58 
^ 5^g>Teft^ H R ^ ^ f-]Tj\Q\, TJO 232 
* ^ . ^ 0 232 
* ^ > ^ s r t ^ ^?n%rJr ^ ' »-TTy?ft?T ^ ^ ^ , iJO 26 
arcTTR cbcr^dclT 9 6 / 2 , ^ 0 539 
Tit<llfo«t> ^fTPnft X?? yJH^)] yc<jfi<glM (327) 
25. * 1 ^ d V J H M < -
^>^)Hf^ci w 3MTcm^ c^  ^ a r g>Tq?r ?^tEr^  ^ r^efm Y ^ I y>eH[^ci ^ 6f%^ 
3TT r^5JT Tpar ^ 'f^>h(icb|c|ciM^' ^' cbl>Hd ^-m< ^ sicvi^ t cTSTT 
amPtT^ cbl>Helg ?rrWT :^ chf i l ld l f^ : I 
26. W N I d -
3 j l d l ^ Tper ^ 'c}7f^c^HK|c|cJHH' ^ MNId VJULK cf^ T ^ 3 c ^ ^ f3TT t 
arr-
^•>T^lcl^ H^MId: cblH^ei) TH^ q ^ I 
M h i d vjiiHc^ ^?JT#^ 3fhf chl>dd uHMc^ T c^  fr^T ^ f^ STrT ani MM id 
^ f ^ c f ? T ^ irrfcT g t^Y ^ T '-TFT 2, ^ 0 168-174 
^ 3?g^r^ "ct)eMd^l, 1 1 / 2 0 , TJO 97 
* ^ 52 /20 . ^0 321 
* ^ , 6 6 / 4 , ^0 421 
^ ^ f c T ^ WHJft ^ ^^r^ yc^f^glM (328) 
^ ^ ^ STePT W^ aft I ^ 3TTcft^ JP^ ^ WTef v 5 H ^ c^  ^ ' '^ "^uft ^ 
o 
iRTT^ ^ t 3fhr -^MT cfTT ^^ TFI ^^=5^ ( ^ ^ ) ^^TPH t f 
27. ^ ' i c t x i d l ^ F T ^ -
3TTcfrc2T Tper c^  c|7^cbc|^fc|cilH ^' cbHc|7c|cf| ^ffqfr cfTT ^5ec^^ 3^TT t I 
c1>KIIH>tflHx!Mfcl4I^HIH cfFTcfJTfT :^ I f 
^ T^TfT cbH0c|uf ercTFTT f^T^TT t I W^ W^ ^ ^ ^ f l ^ R 12 ^jf^JH cTSTT 
28. i^u^t iehr-
3Tcr^ FT ^ f c r f ^ FtcTT t f ^ SFTTar [tlu,^^ ^ Sfxpfr ^ ^ fcTcTT^  ^ ^FR c^  
'fW'T^rr' c^  WST 1%irr err- f^\^^•. ^ a f ^ a R ^ ^ T ^ ^^ ' ^^ [4^ I 
'^Wf> 3lfclRcK1 f ^ 3TcKR ^ ^ ^TR cf^ r «ncR^ ^ 160 ^qt^ JR ^ 
^ ^^^PTcft^ 1-TK^^ *-yfteT ^ 0 342 
^ vJliacf5 Tf^af J^spn^  Tjo 39 
^ SfcTcTT^  ^eq?TcTT, 1 0 6 / 3 , ^ 0 516 
* f ^ -q icXH, 20 /21-25 , ^0 180 
* arcTTR 'ctJeMcfdl, 9 3 / 4 . ^ 0 526 
' ^ 9 3 / 4 5 , \0 529 
q t ^ f c T ^ ^TTTRft ? ? ^^tm qr^f i ig lM (329) 
3 T T ^ f ^ 'T^RSJfPT, cfm^TTTRr, vdol'Tl W f c l ^ c{5t ^ t T 
29. >i1f^d* ^^FR-
?T2Tf ?^ Tcf?r ?^T?Rn ' ^ ^ ^ Tf^ t - •q^ ^If^cich' ^^ TT^  - ^ ^ ^ ^Fcpf^f^m 11^  
3m^FT ^ ^ ^ f c r f ^ FtcTT t f ^ ^ ^ F R ^ '^er' ^TFf^ ^ f f ^ ^^^mj^ 
f^f^KT cp^ t^TT 8TTI 
'RoMNc iM ' ^" ^ ^ ^TfN f^JT viJe^xy P^ddl 1 1 ^ ^^FfcffT e F ^ 12 
^ f^ RT fan srn ^frRj^ f ^^fR cjW anf^ grdt ^ ^ff^ tcff^ ^ ^ U I N H M 
F^cTT afTI^  
5^TF c l J ^ H yjl^dcb (^RiJ|U||) t , ^ f^Tecft ^ 42 f^ftoT ^3cxR ^" t 1^  
30. ^>T?fr-
cfJT?fr i r r # T cPTeT ^ WR^jfcfcfj ^^^ 7 ^ t l WT^m, # ^ 3Tk ^ 
>Hlf^ci| ^ cfTRfr cf^ n % % tor 3fh? cZJT^ TR 3n f^ c^ f c ^ s f r i ^c^cbld ^' 
^TRfr XT^  viUMci an f^ RTcj?r ^n^trrit cnrRRft ^\ ^ ^^PT^T^ ^ ^ ^ i^- f^ 
• ^ f ^ ^ ? ^ T ^ ?^ttTTT # ^ ^ clef) str I E r3T - f ^ t s J^TKTcf) ^ cfTRfT T T ^ cf>T 
f ^ W K 300 i f ^ J H eRTPn TTJTT t 1^  
SmTr^ TT^ c^ 'XT^^J||c|ciMH' ^' WT^ tl] cf>T vjeelx^ f3TT t I ^ 
^ ar^TR ^c^cTcn 6 /93 , ^0 57 
^ f^cyjcKH, 8 /24 -27 , '^ O 67 
* vifTcRj f t ^ ^ s^HJS \0 454 
^r^rs{N<lc1tJ^fc1cb1[cf^!l^fTld T 
3 1 . * l ! i l l * 4 1 -
^xT^^ f ^ arr 1^  ^iRcrf^? ^jqr^zrrJi ^ GT^^TR c f j tm^ amtcfj c^  ^ m m ^ c^ 
6 
^ 3Tc[^^ Jp^cRTT 6 5 / 8 , ^0 411 
^ cf^, 9 4 / 8 , 'JO 535 
^ cT^ 9 8 / 1 1 , TJO 543 3T*Tcr' g ^ T ^ ? T T ^ q-'^ cTTf^ ^T^F^ntcr^  I I 
* cf^ 1 0 1 / 8 , ^ 0 547 
^^f t^fmr , *Trn" 2, ^0 112 
^ cf^, ^trf^chii), i-Trn" 2, tjo 130 
' ^ ^ ^Tcf r^ TRc f t ^ '"I'^cT, TJO 224 
" " ^ - ^ T T ^ 1 / 5 8 , ^ 0 13 
* ' T f ^ ^ P t ^ l A I vfTTT 1, Tjo 393 
m f ^ i> 3 P R R c p t m ^ ^ f r XTg> f % R eUdlAJl STT-
32. ^ r d c i ^ -
^ •^^•^Tcft^ 'HTTcff^ •>l"ntcT, tJO 228 
^ ^TcR> go ^ 0 ^ 0 510 
' 312-T ^-ft cfTRpt ^ W f ^cTcfJ grfTTKVT^^" ST^ x^TTnT^ it ^ ^ f ^ - J f " z[^ TraT];? ^^ 
^cfcfrrf^ I I T^FTcFTi- Tjo 295 
" 3Tcr^ ?Fr ^eTcTcTT 3 5 / 3 , tJO 228 
* ^ , 3 5 / 5 3 , ^0 231 
^ X j f ^^ rq^ u-^-^T^ft 3 f f ^ ff^^gnrr, Tjo 267 
^ 3)qc;M *e<Jeldl 3 1 / 3 ^ 0 215 
* cfff 5 9 / 2 tjo 346 ^T^rr t " ^TTefcf^^RTf^ ^ ^ W c q i f ^ crarmiTT^ I 
^^fcra? ^TPnft ^ ^ I T ^ ^ciTfil^rH (332) 
cfJTef ^ qiefeiH,^ vi^ TTR SR f TJief i ^ ^ cf?r '^^^ cf?r a?r tR ? ^ fcmrer 
^ ^ ^ FTfn I ^ *ifcitijciiufi cfTT vjccl^y fc£|-cjRci ^ W T ? ^ ^ ^' 3 r ? w r ^ 
' aj^RT^ ^^^RTT, 6 9 / 2 T|0 441 ^ ^ ^T^efeT^^S'^'[;^^Tt^: ^f^T^^qfcf: 
^ cT^, 8 1 / 5 ^0 447 
^ ^TErf^ gjTJT m^ 2 ^0 70 
* ^ ^ ^E f f ^ 2 2 / 4 ^ 0 83 
3TcRR cbeMddl 3Tc[TR >Hlf^riJ cfTT fcmTeRTcf5T^ T T ^ t , f^RT^ 7279 
^ ^ i W f Wt 108 Medcll' ^' f^vi^RT f I ^mjf^ 3TMRf ^ T ^ ^ ^fPfT ir\^\i\ 
" ^ 3 [ ^ c n T T ^ " I , f ^ T ^ ^r?T ^ ' ^ TcHT^fJTTli ^ ^Tf^^m ^J^TPf ^ 
f^RTcpt 3TCRFT >Hlf^ri| cf?t 3 T f ^ cj^ frT ^ ^ ^ ^ {^Tcf)crT t I ? ^ cpfcf c^ xr^cfcft 
c f ^ 3rc [^R c f^eT f^F5Tfcf VU^ ^ ?h f t I c f j f ^ M ^ cf?t ^ c ^ cf>T 
3PT^ 7^Tc2T c^frPJff ^ TSFTT effe Epf W^R]^ cfff 1 1 ^ i f t ^ ETff cfTt ^ J T ^ 
m ^ f c m r f M w T T f ^ ^ ' cfj8T vKJiRfcl I I 
(NFft^^TT^, 1 8 / 6 3 ) 
vJM'«^l< (334) 
3RqtcPTf epf ^^T^kfcTT qt^l lRcl: MI>MR| vjf|c|dW: | | 
(^c^rjRcl, 1 /71) 
^vfT^TJ- f^RT^ TT5TT ^?o^ i^TcT Mc||f^ c1 FtcTT T?cTT t , ^ T^cTef f^TcT ^ ? ^ cT^ ^ 
(qafr f ^ ^ ) ^ cJTT^  11 ^ ^ ^ : f ^ ^3TR cr fe f r ^ f r f ^ cf>T ^ ^ crffecT Ft, 
M \ - f ^ e N , 5rF?r-3Tw^, w\ >H^dci'Mi ^ e R t sfh? F^ntr cj^ ^ ^ cpr^ cf?r 
WFT Ffcft fcTefT: yi j^d>kfl f l ' cT^ m^cfcf: 
^ 1 % ^ncRFPf^T^TR^ ^ m ?^T?^  c ^ ^ ^ P ^ 
^ : fc}^  cZRHTrkaTTT^m: >Mrch^4?^: cfcrfxlcT I I (3T0cf>0, 5 9 / 4 9 ) 
^ ^ g R (335) 
•Jc^AcI L^ xJ^ blui ^2^3^ , Som ^ M H J I d ^'Tr?5'TrT I 
^ f % ^ fcrfcTET cfrrf^ t ^ , ^ ^ ^ J c f ^ q i n f r T ^ a T ^ I I ( 4 0 / 1 ) 
3TFr 'cgu||cH|c|<MH' ^ ^ ^ cTS^ T ^ ^^TlcbKcl f ^ U ^ y i r r ^ cfJT 
a r f ^ s p T t 1% ^f^Tc^ cfjifff cfTT ?^)eT yif^l i lT g ^ 3Tcr?^ ^»fr7RT qv3cTT t -
arcRIfHVi l lPl ^Rcrf^ # ^ >Mch4"l|J^c| 4 )d lP l ^JPrfi: | | ( 5 9 / 1 0 2 ) 
STcT^FT cbeMcHcll c^ STcTcTPff ^' ^ ^ 3 t k eftf^RTW ^ W ?^4 3 ? ^ ^ ^ 
f ^ t I 3T^^PT cfjSTT '^ '^RJ^r cfjTTf cF>T x?)cT 3??^^ 3fhf ?^^ ^ i l cf>T T^ TCT ^FT^ 
^ T FtcTT t ' - ^ f^RFT cf>T nfclMKH W^ % \ ^ c^aTT '^ f ^ -arcT ^ ye^f^id 
^ ^ S T FtcTT t , ^ S T ^ cicJHM cfTiff ci^ STcftcT cT^ TT T^^ TTfTcT ^ cffiff c^ ^ a j 
f ^ K T ^ I T I ^ ^FTf^r^ F t m t , ?^ {TcfjT ^efm^ ^ STCT^T^ cf>STT3ff £ ^ FtcTT t I 
^ : ^ f ^ E T f T T f M ^fcT^T^ ^ a j # yc^c^>H^c<^|c^, 3Tf^ lc^ TcTT, f^^TTrrr, ^ T T T Y % T T 
3 t k WFTtcTFR 3TTf^ cf^ ^ e T ^H^^ ^ 3TcT^T^ cf^eMcHdl ^' ? i ^ d d ^ l ^ ^ 
^ t^ TeTcTT 1 1 
WFlf^FT^ cpt >tll*llRjlcr7 ^^ TfR^ FTcTT V ^ ^cSTT^ c^ feT^ ST^ T^FTT 3TcT?^TWTT^ 
\3M^gK (336) 
cfTFT^ gvRTi cf^^^5^ ^ m^ t - " ^ ^ cf^ r - 5 : ^ i^^s^f^ -^{^"^ -c^ -^ -^ 
cf?r chHHI cp^TcTT t I ct)y^)U||!^flel xjlTjfr ^ ^ ^ ^ cf^ ^ : ^ ^ cfJ^cH 3 T f ^ 
c}r?cTT t cpjfffcf? cb>b"ll ^ ^ ^ cfTt ^I'^g" ^ ^JcffT WU^ cfft -JTrcFTT cffT ^^ !FT t | 
MRlclfcclf^ ^fPtT: cbv^uilPHJef Q\\T\^\: I I ( 4 4 / 4 7 ) 
c fvT^I 3TraPf ^ " ^ '6|ci>!firm<4MN<HH' ^' M,Rc1l cf?r T[FTTT ^cldlc l t f ^ 
c||oHei|L|^ldl cTTTjfr ^ cbvKJKxI'^iJij: | | ( 6 / l 7 0 ) 
^ a n ^ C I M 4 t->HH'Hici cffr f^ erfrr i ^ ^ - " ^ : ^ , ^jRf-qvMii, 
^ 1 ^ f ^ ^ y!^ IHIc>HHc1l f^: I I (36/43) 
%aTT3ff ^ vi>Hcbl >HHH 6f^ 3TTcTT t , a n f ^ - ^ K f ^ c^ 3 r « i m ^ ^ ^ cfTif 
vJM'Hei'i (337) 
uTTcTT t cTSTT ^ YRaTTcR«TT c^ W\f^ Ftcft t , Tf^H MK l^d l c^ 3T^^TT^ ^ 
^ y j ^ cf^ c^m 1 1 
Tjfcf t I cgi^mel c^ 3 T ^ ^ y ^ ^ cf? ^3^T^ cJTTfT ^ c f T ^ t | W^JW^ 
^ J ^ 3TXT^  ipg^Jprf ^ ^R i^TT^ g ^ g^?cTT t , cR v j q m ^ r f ^ Kit\<^ ^ c ^ ^ 
^ ^ P r f ^ ^ MRlH-M>hM, f ^ T | ^ ^ f tcTf t^ C'tJvjlPcl I I ( 5 9 / 1 0 5 ) 
t ? ^ ^ ^ ^ M 11 f^TfoRTf ^ qfcr 3Tlrr fim ?tcn t , f^qirr ^' m^g^ yfrr ^ 
^Molflcl' f^mcfcft f^ ^STPT, ^ ^ ^ T ^ 3Tf^ <^l4|pTl I 
^ : ^Hcfr^TTRTl^ fiT^T^ l^Mc^'ldlssficf M^MMHIM I I ( 5 9 / 1 0 6 ) 
w^(\^ ^ T^ 3TW w r -iiRijI >Hcflcci ^ ^erm ^ sfr, ^ ^ ^ ^ 
'SM'H^K (338) 
cr? ^ 3RTo?r f ^ ^ STT-
•^xWI^K ^ ^ ^ : ^ ^ f ^ ^ 1% f^Rq^mr: I I (40/126) 
^ f^ RTcn t I 
3rra4lc^cjc iHH ^ c r f ^ 7Tper4 fclcfT^ ?^ ' 'arf^T^TFT ^lIchM^dM' ^ 
^RT^ r^dicii 11 ^^^TTT 3fhf ^ jc^^di ^ fcmr? cf?r mfcr t\ ^ T ^ ^ ^ r f ^ 
^ '3<iyL||cfl' c^ ^ S T f^TTcT f ^ rTcf^  T ^ f cR 3TT¥^ TTc?r ^ f f i f ^ FT ^3TT^ t I 
Tr3n STT^ ^H-TlH ^ M^-c<H c^ feT^ ^ 3W=fr 3 f ^ ^ ^ ^ t I cb |d l ^> ! ^ 
3TT5^ncft ^ ^ g ,^ cf^ ^JPH ^ t , ^^ vi>Hchl ^ ^ cTgr ^ ^mcTT t eft cTg 
cZTFrrfM' c^ ^ 2 T ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ f ^ c^ W^ • ^ t ^ %\ ^MT ^ 
"m^ 3rq^ q^ 3j ^ >{^chK cf^ ^ 11 ^cfr^ icicfTF ^ ^ e c ^ ^ ancfr^ 
cfr^ ^^^rrrteicfj^q^ ^ VJIICI^ M g > R ^ 11 (63/22) 
vJM^i^K (339) 
? j ^ cfcf^  Ft J^TTcfr aft I ^c iMclKlc jc iHH ^ TJec^^ t fct^  '^f[FT£R' ^sfcTT? ^ 
^ r 5 yc|^u| ^ vpnPf F t ^ ^ ^ Ft ^im?t t I ^ ycj^u|7 ^^ ^^f^ F t ^ ^ f^TRTJT 
^^sJRT: 3ff?ft ^jq^T^ ^ ^ f T ^ ^3frcr F t d ^ I 'c^ei^|U|cM4c|c^m', 
^Jmft w^ mon a r ^ ^crraff ark -^^ ^ T ^ Ftcft sff ^ f ^ f ^ ^ 
^ f n ^ J^TTofT ^^ r^=TT ^ J ^ ^ , 4x!lsbH T:fcf 3T^T^ ; f n F ^ ^^^ c^^lldl t I ST^TT^^ 
c^>^^ cZTRift 3nF?t i^fer^rr i\m\^ ^ ^^ r fer^ ^ c f , ^ ^ MX!C||^ ^ CJF?^ ^ 
^ tHlvjJH c^ f ^ ^JTI^ ^ x iWdl t eft vJ-^cbl arcpft ^ e ^ ^ yfct 3 fP^3 :F f 
t f ^ SPfr c2Tf^ f r W ^ c^ 3TT^ cf^ TTT^  FtHT t -
e r f ^ q ^ e f t ^ s f ^ ^ T f ^ ^ T ^ 'JcT: I I ( 1 4 / 2 8 ) 
C 
vJM'Hdl'* (340) 
^^TFTEP fiT^FT c ^ C?)T4 ^' enrr ^f^m STT-
^ a ^ cf^ f^K?T: ^fldcllclldMarcT: I 
zRTR Fcfcg^'^TcT'TRcfTFt JIdMIdH I I (61 / 3 ) 
T T ^ ^ 'FT^tfrRf^T^TRTcRPFT'. ' T f ^ ^ g T c T ^ T ^ ; , '(clxJocich|c|<HH' 3TTf^ 
3TcRFft ^ fcl f^d Ftcn t fcf^  dic^l ie1«^ >MHH ^' xf^^TTeR f c r f ^ cpff Zf?f 
vjfifcicbi ^ ^m?:R arri 
^4^?Ffff ^ 3RFKT ^ J P ^ c^ fcT^ra ^' f ^ g s i f ^ oi|lcbyJu| c f i ^ f | ^T^ 
^ p r 3fhf ^ftcT c^ ^RT TT^4 cffr M ^ f^TPfr t I efrf^RTrcT WU9^ c^ f ^ ^ rRT 
c?ni f 1% cTF ^EfT ^frfecT cJTTxfr ^ ^ ^ e r ^ cf?r Yarraf 3\^-^ nWr ^5^ 
^^ Tccn ^ r f ^ j ^anf^ c i j iUl^di ^H^iNchH i 
^ ^ •5 :^Sr^^ ^^ r f ^ y|U|xH'^|i) I I (51 / 3 9 ) 
^ J^7?r w?r ^TfR ^f«TT^ ?^ Wen t -
L|>;y|UN|ul qu|cheH-iJI riJcKlclLj^Tn 
i m : ^F^RT:^ feTRft iTcflrr ^ a j gu i j ) ( ^ i | ^ i | : | | (51 / 4 0 ) 
^ ? ^ ? K (341) 
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